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　近世三番叟年表
寛永 1 ? ＊乱曲三番叟 　
寛文 1 ＊式三番 筑後
寛文 7 ＊式三番 不明
　 ＊三番三 伊勢
　 ＊三番三 伊勢
寛文 8 ＊三番三 　
寛文 9 ＊式三番 　
　 ＊式三番 　
延宝 1 ＊次第三番三 肥前
　 ＊式三番 　
延宝 2 ＊三番三 伊勢
延宝 3 ＊三番三 不明
延宝 6 ＊式三番 不明
　 ＊福神三番三 不明
　 ＊三番三 　
延宝 7 ＊三番三 伊勢
延宝 8 ＊三番三 不明
貞享 2 ＊式三番 不明
貞享 4 ＊三番三 内匠
元禄 3 ＊三番三 特殊
元禄 4 ＊三番三 土佐
元禄 5 ＊三番三 土佐
宝永以前 ＊三番叟踊 踊歌
宝永 ? ＊式三番 義
享保 ? ＊式三番 河
享保 9 ＊式三番 河 ?
享保 20 　五斗三番 義
享保 21 　三番 　
元禄享保 ＊傾城式三番 遊里
寛延 1 ＊三番叟 　
宝暦以前 ? 四季三番三 　
宝暦 5 ? 　雛鶴三番叟 唄
宝暦 5 　今様四季三番三 唄
宝暦 10 ＊剣烏帽子照葉盞 唄
宝暦 13 　三十石舟登始の１ 義
明和 3 ? ? 呼出三番 唄
明和 7 ＊翁草霜舞女 唄
安永 4 　翁草恋種蒔 唄
天明 5 　式三番 唄
天明 6 ＊寿世嗣三番叟 不明
天明 7 　子宝三番 常
寛政 4 ＊七瀬川最中桂女 唄
享和以前 　翁 地歌
文化 5 ＊倭仮名色七文字 唄
文化 9 　再春菘種蒔 唄/豊
文化 12 ＊寿三番 常
文政 5 　鴫立沢虎礎 富/清
文政 6 ＊后月名残の島台 唄
文政 7 ＊寿三番叟 唄
文政 9 　郭三番叟 唄
文政 11 　后月酒宴島台上 　
　? ? 　子宝 新内
　天保 1 ? 　翁千歳三番叟 唄
天保 7 　花誘劇場踊 唄
天保 8 　廓春情恋の種蒔の上 唄
天保 9 　四季三葉草 富/清
天保 10 ＊さきかけ三番叟 唄
天保 12 ＊舞奏いろの種蒔 常 ?
天保 14 ＊箱入あやめ木偶 常/唄
弘化 3 ＊未熟菘種蒔 常/唄
　 　雛鶴三番叟 唄
嘉永 3 　拙優菘種蒔 唄/清
嘉永 5 　三番叟 一・菅
嘉永 6 　柳糸引御摂 唄
　 　式三番 常
安政 1 　拙詫菘種蒔 常/富/唄
安政 2 　菊五郎三番叟 唄
安政 4 　松朝扇うつし絵 　
　 　家桜幾齢三番叟 富/清
安政 6 　寿海式三番 唄
　? ? 　翁 新内
安政 ? 　寿三番 一・宇
安政 ? 　式三番岩戸神楽 一・宇
万延 1 　更名所作三番叟 清/唄
慶応 1 　志賀山流菘種蒔 清/唄
　 　式三番叟 唄
明治初年 　翁 吾妻能狂言
明治 11 　松の翁 唄
明治 19 　三番叟 一・都
明治 32 　操三番叟（再） 　
　 　寿式三番叟 義
昭和 11 　鶴寿三番叟 哥沢
　 　百寿三番叟 唄
昭和 12 　蝶千鳥風流三番叟 唄
　 　寿女夫三番叟 唄
昭和 13 　宝三番叟 唄
昭和 16 　日の出三番 唄
昭和 21 　変奏曲三番叟 唄
昭和 28 　柿素襖剣烏帽子 唄
昭和 31 　舞鶴三番叟 唄
　 　寿福三番叟 唄
昭和 33 　からす三番 唄
昭和 38 　花の三番叟 唄
　 　 　
年代未詳 　式三番 荻江
　 　河東三番 山田
　 　 　
　 　志賀山 　
　 　鷺流三番 　
　 　春日三番叟 小唄春日派
　 　藤内次郎三番叟 　
　 　式三番叟 唄/常
＊は現在廃曲
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能「卒都婆小町」の旋律復元
高桑 いづみ
能と言えば幽玄な古典芸能、と紹介される。動きが少なく、動くテンポや謡うテンポがゆっ
くりで分かりにくい、けれどなんだか高尚そうだ、という印象だろうか。
現在上演されている能の基本スタイルは、室町時代のはじめに観阿弥・世阿弥によって確
立したが、その後 600年以上たつ間に、演出は大きく変化を遂げた。世阿弥の頃は資料が少
ないので、上演の様子は断片的にうかがうことしかできないが、桃山時代になると資料も増
え、かなり様子がわかってくる。
桃山時代、と言えば豊臣秀吉も能に夢中だった。自身で難しい曲を何番も舞い、朝鮮侵攻
の時にも九州に能役者を同行させている。秀吉の夢中になった能とはどのようなものだった
のか、その時代の演出を復元してみよう、という試みが 2002年 11月、横浜能楽堂でおこな
われた注1。早稲田大学文学部の竹本幹夫教授を中心に、国語学の坂本清恵氏（玉川大学助教
授）と高桑が参加して２年間研究を重ねたが、高桑は、音楽担当として謡の旋律、リズムの復
元に携わった。「卒都婆小町」、という現在では習イ物として半ば秘曲化されている作品の演
出を過去の資料に基づきながら蘇らせ、秘曲化以前の姿で上演した意義は、「特殊演出」のプ
ロジェクトを進める上でも大きな意味を持っていた。上演資料として使用した五線譜を提示
しながら、復元のプロセスを簡単に報告しておく。
　
秀吉の時代と現在で最も大きく変化したのは、上演時間である。現在では動きも音楽もた
いへんゆっくりしているので、一番上演するのに 1時間半から 2時間かかるのが普通だが、秀
吉の時代には現在よりも 1日の上演曲数が多かったことが知られている。例をあげてみよう。
西の洞院時慶の日記には、文禄 2（1593）年 10月 17日、民部法印の屋敷で太閤もご覧になっ
て能が演じられた、という記録がある。
天晴、太閤御能於民部法印在之、… 中略 … 太閤ハ御見物斗也。食御相伴也。大夫ハ観
世氷室、忠則金剛、夕顔保昌、舟弁慶下間少進、卒都婆小町立羽、難波春日、以上、未下
刻ニ果
観世大夫が「氷室」、金剛太夫が「忠則」、宝生太夫が「夕顔」、本願寺の坊官だった下間少進
が「舟弁慶」、素人出身の虎屋立羽が「卒都婆小町」、春日太夫が「難波」を舞っている。「難
波」はおそらく半能だろうが、6番の能があって未下刻に終わっている。未下刻とは、この時
期午後 2時半頃に相当するから、朝 9時半頃舞い始めたとしても、5時間ほどの間に能を 6番
演じてしまったことになる。間に昼食をとった、と書かれているし、日記には記載がないが
番組の冒頭に「翁」を舞うのが通常のやり方である。能と能の間には、おそらく狂言も演じた
149
であろう。能１番にかかる時間はもっと少なかった、と考えなければなるまい。
『能楽タイムス』昭和 37年 11月号には、昭和 37年当時、能 1番に要した時間が 1曲づつ
記載されている。「翁」66分、「氷室」93分、「忠則」84分、「夕顔」89分、「舟弁慶」88分、
「卒都婆小町」86分、「難波」31分と書かれた数字を合計すると能だけで 537分も要する。狂
言 1番の平均時間を 26分とし、狂言 4番分をプラスすると全体で 641分。現在では 10時間
半以上かかる番組を 5時間足らずで終えてしまったのだから、現在の半分程度の時間で能が
上演されていたことになる。
そこで、実際に現在より速いテンポで能が上演できるものなのか、桃山時代の演出を復元
しながら試みてみようということになった。
　
復元の中心になったのは音楽である。能は一種の音楽劇だから、速いテンポで謡えば全体
のテンポは速くなる。だが、ただテンポを速くすればよい、というものではない。ゆっくり
謡うようになったことでさまざまなニュアンスや技巧が加味され、今日の洗練された謡が成
立した。現在の技法のまま速く謡えば桃山の謡になる、というわけではない。そこで、桃山
時代の旋律やリズムを検討することになった。
　
謡のリズムはたいへん規則的に整っている。なかでも中心となるのは平ノリで、七五調の
句を八拍子にあてはめるのが基本である。現在は譜例①を基本としているが、江戸時代には
②のように第 1拍・第 3拍・第 5拍に文字を当てていたことがすでに判明している。文字が
拍に当たるか当たらぬかという点が異なるだけだが、奇数拍に文字が当たらなければ、じっく
り謡いたい、と思った場合、「つーき」というように謡い手の好みで多少延ばして謡うこと
が可能である。ところが、鼓は拍に当てて打つので、謡の文字が拍に当たっていると、謡い手
の勝手で延ばすことができない。拍に当てて謡うだけで、謡はかなりリズミカルになるので
ある。ただ、文字を拍に当てるとハコビが単調になりがちなので、次第に拍からずらして謡
うようになり、その結果現在の地拍子に移行していった、と考えられている。
承応 2年（1653）に発行された謡の指南書『問謡記』に、「拍に当てて謡いだすときは少し
ずらして謡う方がよい」と記した箇所がある注2。謡の詞章は七五調とは限らない。字足らず、
字余りの句を交えて変化をつけるのだが、例に挙げた句、「をとづれは」は上の句なしに下の
句から謡い出すので、謡い出しが第 1拍にあたる。ところが第 1拍には大鼓がチョンと打つ
ことになっており、大鼓の音と一緒では謡が聞き取りにくい。そのため第１拍にはあてず、少
しずらして 1拍半から謡い出せ、と指示しているのである。このようにずらす謡い方が積み
重なって次第に今のようなリズムになり、テンポも変化していった、と考えられている。
実際、能役者に古い地拍子で謡っていただいたところ、自然にノリがつき、テンポが少し
づつ速くなる、という傾向が見られた。拍に当たるか当たらないか、ほんの少しの違いだが、
積み重ねによって全体のテンポに影響することが立証されたのである。
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　桃山時代には、旋律も現在よりもメロディックだったことも一部ではあるがすでに知られ
ていた注3。天正 11年（1583）と奥書のある謡伝書『塵芥抄』には、「呉服」の「上歌」をあげ
てカタカナで歌詞を書き、その右に「宮・商・角・徴・羽」と五音を付した箇所がある。五声
は雅楽で伝統的に用いる音階で、謡の旋律を五声で表記することはほとんどない。このとき
は細かい旋律の動きを示したかったのだろうか、一字一字に五音をつけて、相対音高がわかる
ようになっている。謡の基本になるのは上音・中音・下音だが、『塵芥抄』では上音を宮、中
音を徴、下音を商にあてている。謡は、旋律の進行がきっちり規定されているが、「呉服」を
見ると現在とは音の動きが異なっている。詳細は別稿で論証した注4ので、関心のある方はそ
れを参照していただくこととし、ここでは現行との違いを簡単に説明しておこう。
まず上音から中音へ音を下げるとき、現在では上音より少し高めのウキを謡ってから中音
に下げる、という約束事になっている。上音がレ、中音がラだとすると、レミラと進行するの
が現在の謡だが、『塵芥抄』では順次進行でレシラと下がっている（譜例③）。中音から下音
へ下げるとき、現在は中間の音を通らずにストレートに下がる。中音がラ、下音がミの場合、
ラミという動きだが、当時は下ノ中音を経過してラソミと謡っていた（譜例④）。上音、中音、
下音、と核になる音の間隔は変わらないのだが、経過音が変わることで、聞いたときの印象
が大きく変わってくる。また、「呉服」の「上歌」は現在ではツヨ吟で謡う箇所である。つま
り、現在ではメロディックではなく、息の強さを前面にだして音の高低差がないように謡って
いくのだが、天正当時はヨワ吟と同じようにメロディックに謡っていたことになる。
「上歌」は拍子に合わせて謡うところだが、拍子に合わせず謡い流すところも、現在とは
謡い方が違っていた。資料としたのは、桃山時代に活躍した下間少進手沢謡本である。100番
のうち 30番に五音の書き込みが見られたが、それらを解読した結果、現在ではほとんど一本
調子で謡ってしまう［サシ］の部分もメロディックに謡ったことが判明した。
従来より、拍子に合わせず謡い流す部分では、詞章の横についているゴマの向きにあわせ
て右下がりのゴマのところで音を下げていたらしい、という説があった注5。右下がりのゴマ
で音を下げ、平らなゴマではまっすぐに音を変えずに謡うと、当時の京都弁のアクセントに近
くなる、というのである。そこで、坂本さんに当時の京都アクセントを復元していただいた
ところ、ゴマの向きとアクセントはかなりの程度で一致することが確認できた。そこで室町
後期の謡本を校合してゴマの向きの統計を取り注6、アクセントを反映させながらメロディッ
クに謡うこととし、それにあわせて、セリフの部分も当時の京都アクセントでしゃべっていた
だくことにした。
こうして現在よりも格段にメロディックで、リズミカルな謡ができあがったのである。
問題は、どの作品を復元するか、ということである。検討した結果、「卒都婆小町」を復元
することになった。能には老女の小町をシテとする作品が３番あるが、江戸時代以降、老女
物として大切に扱うようになり、他の曲にも増してゆっくり慎重に演じるようになっている。
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ところがゆっくり慎重に演じたのでは、「卒都婆小町」本来のおもしろさが伝わりにくい。前
半で僧との機知に富んだやりとりをみせ、後半で老女に深草の少将の霊が憑いて狂乱する、と
変化の多い構成だが、現在のようにゆっくり演じると、問答のおもしろさ、前半と後半でが
らっと雰囲気の変わる様子がわかりにくい。観阿弥作と言われているが、観阿弥らしい起伏
にとんだ構成が、テンポアップすることで見えてくるのではないか、というのがひとつのねら
いとなった。
　
実際、復元能は、50分で終わった。リズミカルでメロディックな謡に、キリシタン音楽を
聴いているようだ、あるいは御詠歌のようだ、といった感想をいただいた。復元能はさっさ
と進行するので何番でも続けて見られるし、耳にメロディが残ってつい口ずさみたくなる、と
いう感想もいただいた。エンターテインメント、として現在よりも気楽に能を楽しんでいた
様子がうかがえたのである。
復元にはいろいろな制約がある。今回も、身体の使い方、鼓のリズムパターン、笛の旋律な
ど、資料の残っていない部分は現在の通りになった。技法としては一部しか復元できなかっ
たわけだが、それでも起伏に富んだ構成、作者の意図は明確にされ、桃山時代にどのように能
が享受されていたか、推し量ることもできた。能の技法のどこが変わったのか、また変わら
ない部分はどこなのか知ることは、今後の能の伝承を考える上でも意味が大きいといえよう。
今回は、実際に演技を担当される能楽師の方々に多大な協力をいただいた。ことにシテを担
当された山本順之氏には、深謝申し上げたい。　
注 1 横浜能楽堂企画公演「秀吉が見た『卒都婆小町』―現代によみがえる 400年前の能―」
シテ・山本順之　　　ワキ・宝生欣哉　　　　ワキツレ・殿田謙吉
笛・松田弘之　　　　小鼓・大倉源次郎　　　大鼓・柿原崇志
後見・観世銕之丞・清水寛二　　　地謡・阿部信之、西村高夫、岡田麗史ほか
注 2 一、思ひを延る斗なり
イヤ●ハヲヤ　ハヤア▲如此あひよりうたふ吉
　　　　　　　　　 をとつれハ
　　　　　　　　 ヤ▲此謡やうあしし
をとつれハといふ所一拍子なり　ひようしにひしとあてゝ謡事あたり拍子とて嫌
ひ候　右の星付ハ拍子の跡程のあひたよりうたふ也
注 3 広瀬政次「謡曲の音階に関する文献」『観世』第 3巻第 3号　 1932
蒲生美津子『早歌の音楽的研究』三省堂　 1983　など
注 4 「下間少進手沢車屋本節付考」『能と狂言』創刊号　能楽学会編　 2003.4
注 5 桜井茂治「世阿弥の能楽書とアクセント」『國學院雑誌』66　 1965
坂本清恵『中近世声調史の研究』　笠間書院　 2000
注 6 校合に用いたのは以下の謡本である
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① 観世節付本四種（永禄 9～天正元年写）
② 室町末期筆堀池・淵田百拾九番本（天正頃写）　
③ 室町末期筆　毛利家旧蔵本（天正頃写）
④ 小宮山藤右衛門元政本（天正頃写）
⑤ 室町末期筆長頼奥書百番本（天正頃写）
⑥ 伝松平伊豆守旧蔵本（慶長以前写）（以上法政大学鴻山文庫蔵）
⑦ 室町末期写三番綴観世流謡本（早稲田大学演劇博物館所蔵
　
譜例①　　１　２　３　４　５　６　７　８
　　　　つ…きもろ…ともに…いでていく。
　
譜例②　　１　２　３　４　５　６　７　８
　　　　つき…もろと…もにい…でていく。
　
譜例③ 譜例④
現行
ヨワ吟
塵芥抄
現行
ヨワ吟
塵芥抄
上 上ウキ 中 中音 下音
上 中ウキ 中 中 下ノ中 下
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五線譜清書：佐野 隆
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『系統別歌舞伎戯曲解題』索引
飯島 満
解説と解題
『系統別歌舞伎戯曲解題』は、渥美清太郎によって示された歌舞伎戯曲の俯瞰図である。
これまで上演されてきた歌舞伎戯曲、その全体像を把握するのは容易なことではない。歌
舞伎の狂言内容を知る上で最も重要な台本は、そもそもが興行側の内部資料であった。江戸
時代の歌舞伎台本は一般的に写本として伝存する注1。近現代に入ってからも、印刷物として
公にされてきた歌舞伎台本はその一部に過ぎない。
では、歌舞伎台本はどのくらい現存するのか。初演が近世に溯る作品については、所在目
録が存在する注2。ところが、近現代の台本については、いまだに悉皆調査はなされていない。
現存する歌舞伎台本そのものの概数を把握することすら、現状では覚束ないのである。さら
に個人でそれら全てを通覧することなど、とてつもない難事業となるであろう。
『系統別歌舞伎戯曲解題』は、文字通り 歌舞伎戯曲〝を 系統別〝に分類し、 解題〝をほ
どこしたものである。解題の対象は、台本の形態で伝存する江戸時代の歌舞伎に限定されて
はいない。梗概あるいは断片的な記事によってのみ知られている作品や、年代的には近世以
降となる諸作、当初は新劇・新国劇などで取り上げられていた作品、第二次世界大戦後に上演
された作品等々も含まれている。また、初演が人形浄瑠璃（古浄瑠璃を含む）となる作品も解
題の対象となっている。近世における歌舞伎と人形浄瑠璃の結びつきを考えれば、こうした
目配りは当然でもあっただろうが、人形浄瑠璃には脚色されながら、ついに歌舞伎の題材と
はならなかった系統の作品までもが解題の対象となっている。『系統別解題』は、著者渥美清
太郎が知り得た歌舞伎、および歌舞伎と密接な関係にある周辺演劇、その全ての戯曲を体系
だてようと試みた解題なのである。今回の索引作成の結果、立項された系統と戯曲の総数は、
延べで約 6800件に上ることが確認された。歌舞伎戯曲解題としては、今日においてなお、最
大規模であろう。
あえて指摘するまでもなく、『系統別解題』が一個人の著作である以上、そこには少なから
ぬ不備があるのは当然である。しかしながら、歌舞伎として上演された戯曲の全体像、それ
に最も肉薄した空前の著作であったことに何ら疑いの余地はない。
渥美清太郎（明治 25年 12月生―昭和 34年 8月歿）は、大正から昭和にかけて活躍した演
劇評論家である。雑誌『演芸画報』を主宰し、その編集に従事する一方、『日本戯曲全集』歌
舞伎篇全 50巻、『大南北全集』全 17巻ほか、数多くの脚本集の編纂校訂に携わったことでも
知られている。代表的な著作『日本演劇辞典』『邦楽舞踊辞典』は、いずれもが単著であった。
そこには、生前から周囲を驚嘆させていたという博覧強記が遺憾なく発揮されている。
『系統別解題』は、雑誌『芸能』の再刊第 1巻第 1号（昭和 34年 2月刊）から第 27巻第
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2号（昭和 60年 2月刊）にかけて、およそ四半世紀の長きにわたって連載されていた。その
雑誌掲載期間からも明らかなように、連載が始まって程なく、著者は他界している。連載第 8
回目となった第 1巻第 8号（昭和 34年 10月刊）には、次のような付記がある。
渥美清太郎先生は去る八月二十日急逝されましたので、惜しくも今号が最終稿となりま
した。しかしこの「解題」は、すでに準備稿は整理ずみで、四百字三千六百枚、項目千三
百四十、狂言三千八百の大冊が残されています。この準備稿を、御遺族の御了解を得て
今後もつづけて掲載してゆきたいと考えております。（編集部記）
雑誌掲載は第 2巻 1号（昭和 35年 1月刊）に再開される。以後、幾度かの休載を挟みなが
らも注3、『系統別解題』は連載 268回で完結をみることとなる。最終回に添えられた「「系統
別歌舞伎戯曲解題」の完結にあたって」によれば、渥美清太郎の亡き後、「原稿整理の労」を
とっていたのは「長女の歌子さん」であったという。
豊かな情報量と様々な示唆に富む『系統別解題』は、その存在を知る者にとって、極めて有
用性の高い基礎文献中の基礎文献として認識されてきた。
しかしながら、同時に非常に扱い難い文献でもあった。それは、単に長期間にわたって雑
誌に分載されていたからではない。
『系統別解題』は、個々の系統に関して解説（項目によって長短は様々である）がなされた
後、その系統に分類された戯曲の解題が続くといった構成をとることが多い。系統の配列は
五十音順、戯曲の配列は基本的に上演年順である。
具体例として、「箙の梅」項（『芸能』第 2巻第 1号）の一部を引用する。
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【例 1：「箙の梅」項】
系統《箙の梅》で解題がほどこされている戯曲は、【例 1】に見る通り、『那須与市西海硯』
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『ひらかな盛衰記』『箙の梅』である。『系統別解題』でこれらの作品の記述にたどり着くため
には、まずは系統《箙の梅》に分類されていることを知っていなければならなかったのであ
る。さもなければ、系統《箙の梅》に分類されているであろうことを推測できるだけの予備知
識が不可欠であった。
それだけではない。
『系統別解題』では一つの戯曲が複数の系統にまたがっていることが非常に多い。本索引
作成の結果、系統《箙の梅》に分類される『那須与市西海硯』は、ほかにも《乳母争い》《那須
与一》《宗清》で、また『ひらかな盛衰記』は、《逆艪》《佐々木高綱》《番場忠太》《無間の鐘》
でも扱われていることが確認された。両作品の解題はそれらの系統に分散している。にもか
かわらず、系統《箙の梅》で明示されている参照項目は、【例 1】の末尾にあるように、系統
《逆艪》だけであった。連載のごく最初期であった以上、参照項目が不完全であったのは致し
方がない。とはいえ、ある戯曲に関して、仮に系統《A》と系統《B》に解題を見出したとし
ても、それで解題記事の全てとなるのかは保証の限りではなかったのである。
渥美清太郎がどのような系統を立項していたのか、その全貌すら知るすべはなかった。もっ
とも、全系統名が提示されていたとしても、それだけでは『系統別解題』の検索に万全とはい
えなかっただろう。渥美清太郎の発意と思われるような系統名も少なくないからである。個々
の戯曲がどの系統に分類されていたのかは、その解題に行き当たった時点になって初めて知
ることになったという体験は、これまで『系統別解題』を手にした者すべてが共有してきたの
であった。
『系統別歌舞伎戯曲解題』、この労作を十全に活用するためには、系統名および戯曲名の索
引が不可欠だったのである。
索引作成に際しての修正箇所（１）
索引を作成する目的は、何よりもまず『系統別解題』を活用しやすくすることにある。そこ
で、データ入力にあたっては、雑誌本文との間で齟齬をきたすような修正はできるだけ避け
ることとした。系統名・戯曲名の読み、及び表記は、明らかな誤脱と判断された場合を除き、
原則として『系統別解題』本文に従っている。
ただし、以下の諸点については、統一的に処理している。
1. 系統名・戯曲名で用いられるヨミガナ中の読点「、」は省略する。
2. ヨミガナの表記は現代表記に訂正する（四つ仮名・拗音・撥音など）。
3. 繰返し記号「くの字点」は「 」「 」とはせずに開く。
4. 常用漢字は通行字体、常用漢字外は正字体を用いる。
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上記の訂正に関しては、索引中で一々断ることをしていない。
ところで、雑誌『芸能』の誌面（目次または本文）に表示された『系統別解題』の連載回に
は、一部誤りがある。
【表 1：回数表示の正誤】
号巻（刊行年月） 誌面の表示：誤 本来の回数：正
第 2 巻第 3 号（昭和 35年 3 月刊） 第 10回 第 11回
第 2 巻第 4 号（昭和 35年 4 月刊） 第 11回 第 12回
第 2 巻第 5 号（昭和 35年 5 月刊） 第 12回 第 13回
第 3 巻第 3 号（昭和 36年 3 月刊） 第 22回 第 23回
第 3 巻第 5 号（昭和 36年 5 月刊） 第 24回 第 25回
第 5 巻第 5 号（昭和 38年 5 月刊） 第 48回 第 49回
第 14巻第 2 号（昭和 47年 2 月刊） 第141回 第140回
第140回は欠番。第181回は重複。この期間の通算回数は全て一回分ずれている。
第 19巻第 8 号（昭和 52年 8 月刊） 第181回 第180回
【表 1】で示したように、正しい回数とのずれは一回分多いか少ないかである。索引作成の
際に入力したデータは、整理の都合上、その誤りを訂正している。例えば、第 19巻 8号（昭
和 52年 8月刊）の連載回は、本索引では、誌面の 第 181回〝ではなく 第 180回〝に改めら
れている。索引上の連載回数が雑誌面と異なっている場合は、混乱を避けるため、その表示
回数には記号が付してある（凡例参照）。
索引作成に際しての修正箇所（２）
先にも触れたように、索引作成にあたっては雑誌本文との間で齟齬が生じるような修正は
極力控えている。ただし、利便性を考慮した上で、新たな系統名あるいは戯曲名を立てるべ
きではないかと判断した事例が若干ある。そうした項目には「 *」が付してある（凡例参照）。
いうまでもなく、そのほとんどに関して検索に支障をきたすことはないが、本索引と『系統別
解題』本文が呼応していない項目が二つある。ここで解説しておきたい。
【例 2】は「眉間割」項（『芸能』第 24巻第 5号）の冒頭である。この項には、『本朝三国
志』以下、『祇園祭礼信仰記』『三日太平記』『絵本太功記』等々、通算で 16作品もの戯曲解題
が並んでいる。
問題は「眉間割」が 戯曲通称〝だった点にある。『系統別解題』が戯曲通称として立項し
た場合、ある戯曲の場面・局面に対する通称であることが圧倒的に多い。【例 3】として「川
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【例 2：「眉間割」項】
越上使」項ほか（『芸能』第 6巻第 3号）を掲げる。いずれも、その 戯曲通称〝が何という
戯曲のどの部分に相当するのかが解説され、さらにその戯曲がどの系統に分類されているの
かが参照項目の形で示されている。例えば、「蛙飛」は『小野道風青柳硯』二段目口の通称で
あり、『小野道風青柳硯』の解題は系統《小野道風》（『芸能』第 4巻第 6号）にあることが示
されている。これが『系統別解題』における 戯曲通称〝の書式である。幾つもの戯曲解題が
列挙されるというのは、「眉間割」が 戯曲通称〝であるのならば、不自然なのである。実際、
戯曲通称〝として立項されながら複数の戯曲解題を含んでいたのは、他には後述の一項目だ
けであった。
?
????????
?????? ??????
???????????????????????????????????? ?????
?
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?
?????
???? ????????
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【例 3：戯曲通称】
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複数の戯曲解題が続くという不合理は、「眉間割」項の場合、脱文を想定することで説明が
つくように思われる。【例 2】の「▼」を挟んだ前後の文意の通りが悪いのである。当該箇所
には脱文があり、そこには「眉間割」項の解説の後半が記され、続いて系統名としての「ミツ
ヒデ（光秀）」が立項されていたのではないだろうか。『本朝三国志』以下は、系統《光秀》に
分類される戯曲として解題が施されていたものと考えた方が無理がない。そこで、本索引で
は「眉間割」とは別に、系統名索引に時代物「光秀」を立項することとした。戯曲名索引でも
『本朝三国志』以下は時代物の系統《光秀》に分類されている。
戯曲通称として立項され、なおかつ戯曲解題を含むもう一つの事例が「鮨屋」項（『芸能』
第 12巻第 4号）である。
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【例 4：「鮨屋」項】
上記【例 4】のように、戯曲通称「鮨屋」の解説の後に、天保 6年（1835）5月『花櫓詠吉
野』と弘化 2年（1845）8月『義経千本桜』の戯曲解題が続いている。その解題内容から、双
方ともに「鮨屋」を換骨奪胎した芝居であったことが知れる。「眉間割」項で想定した脱文が、
ここにもあったかどうかは微妙である。しかしながら、この二つの解題が戯曲通称「鮨屋」項
の一部であるというのは、 戯曲通称〝として立項された他の『系統別解題』の項目と比較し
て、やはり不自然である。そこで戯曲通称「鮨屋」に加え、時代物の系統《鮨屋》を立項する
こととした。系統《鮨屋》の解説は『系統別解題』本文には存在しない。「眉間割」項【例 2】
の「▼」以下が、仮に本来は系統《光秀》の解説部分であったのだとしたら、系統《鮨屋》は、
それに対応する解説が存在しない本索引唯一の例外ということになる。
結語
生前の渥美清太郎は『日本戯曲辞典』を構想していた。引用は、昭和 19年 8月に刊行され
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た著書『日本演劇辞典』（新大衆社）の凡例からの一節である。
個々の戯曲に関する「戯曲」の項目は全然略した。その理由は、こと戯曲にわたると、如
何に項目を小規模にとゞめても、この三四倍の量を要する。それでは現下の出版物とし
ては適正を欠く。別に小生には、本書の姉妹篇として「日本戯曲辞典」編纂の企画あり、
その原稿も相当に纏まつて居て、二三年のうちには上梓も可能と思われる。この方は可
成り自信の持てる大部の物であるから、戯曲に関しては全部この方に譲りたい。
日本戯曲辞典は小生が一生の仕事のつもりで今懸命に編纂してゐる。これでは特に歌舞
伎と人形劇の戯曲の「系統」を明確にするつもりである。
この『日本戯曲辞典』は実現しなかった注4。『日本演劇辞典』の刊行から十数年後に連載が
開始された『系統別歌舞伎戯曲解題』は、「歌舞伎と人形劇の戯曲の「系統」を明確にするつ
もり」で準備を進めていた戯曲辞典の草稿を利用したものではなかろうか。ことによると、企
図していた『日本戯曲辞典』そのものだったのかもしれない。確かに『系統別解題』はそう
した辞典的な歌舞伎戯曲総覧として重宝がられてきたのは事実である。そしてまた、項目に
よっては、辞典的な記述ゆえに、あまりにも簡略に過ぎる記述ゆえに、もう少し詳しい解説で
あったらと、物足りなさを覚えるのもまた事実である。しかし、『系統別解題』以上に広範囲
にわたる歌舞伎戯曲の世界地図は、今なお存在しない。歌舞伎戯曲の全体像を考える上で必
要不可欠な文献の一つであり、近世演劇研究における基礎文献中の基礎文献たる所以もそこ
にある。　
『系統別解題』は、その大部分が著者の最終的な校正を経ていない遺稿であった。表記の
不統一や誤脱等々の不可抗力ともいうべき瑕瑾以外にも、『系統別解題』の価値を決定的に損
なうものではないが、少なからぬ項目の不備が認められる。
いま敢えて一つだけ遺憾な点を挙げるとするならば、系統《伊賀越》の欠落であろう。『系
統別解題』「いノ部」は連載第 8回から始まった。「あノ部」の最後が連載第 7回の《安中草
三》（アンナカソウザ）、「いノ部」の冒頭は雑誌上では《井筒屋源六》（イヅツヤゲンロク）注5
となる。前述したように、連載第 8回は渥美清太郎本人による最終稿であった。「アンナカ」
と「イヅツヤ」の間に、「イガゴエ」を含む草稿が存在していたはずである注6。おそらく著者
の急逝による混乱で、何回分かの原稿がどこかに紛れてしまったのであろう。他にも、例え
ば長谷川伸の諸作には全く言及がない。これもまた、何らかの事情によるものであろう。
歌舞伎は毎年のように新作が上演されている。当たり前だが、渥美清太郎が亡くなってか
ら今日に至る約 50年の間に、舞台で上演された作品は『系統別解題』に含まれていない。新
たに紹介され、あるいは翻刻されてきた作品も含まれていない。その意味においても『系統別
解題』は不完全である。しかし、歌舞伎が歌舞伎であり続ける限り、 系統別〝の 戯曲解題〝
は不完全であり続ける。いわば『系統別歌舞伎戯曲解題』は、渥美清太郎の逝去によって、ひ
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とつの完結をみたのであった。
　
注 1 現存最古の歌舞伎台本は宝永 7年（1710）大坂萩野八重桐座『心中鬼門角』とされている。
注 2 歌舞伎台帳研究会『歌舞伎台帳　所在目録及び書誌調査』1981年。
注 3 休載は通算で 47回。
注 4 渥美清太郎は『演芸画報』誌上においても、昭和 11年 4月号から「歌舞伎狂言辞典（義太夫の
部）」を連載したことがあった。同年 11月号の「「け」の部」で中絶。
注 5 実際に五十音順に並べ替えると、「いノ部」の第 1項目は系統《出雲のお国》となる。
注 6 「円覚寺」「岡崎」「莨切」「遠眼鏡」「沼津」「奉書試合」「饅頭娘」が『伊賀越道中双六』の戯
曲通称として、また「円覚寺」「伝法屋」が『伊賀越乗掛合羽』の戯曲通称として、それぞれ立
項されており、その多くで「伊賀越」が参照項目となっている。「荒木又右衛門」が参照項目と
なっている場合もあるが、系統《荒木又右衛門》も『系統別解題』本文には見当たらない。
協力：埋忠美沙（早稲田大学大学院）・原田真澄（早稲田大学大学院）
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＝＝索引凡例＝＝
『系統別歌舞伎戯曲解題』索引は、系統名索引と戯曲名索引が別立てとなっている。
■系統名索引は次のような書式とする。
➀ ➁ ➂ ➃ ➄
ワンキュウ 椀久 【世話物】 268 27-02,28
【例 1：系統名索引の書式（1）】
➀系統名の読み
『系統別解題』では、系統名の読みを「カタカナ」で示す。➀がカタカナ表記となっているのはそ
のためである。
➁系統名
原則として『系統別解題』の表記に従う。
同一表記の系統が立項されていた場合、系統名には【例 2】のような枝番号を付す。 
カゲキヨ 景清 2 【舞踊】 049 05-05,42
 
【例 2：系統名索引の書式（2）】
索引作成の際に新たに付加された項目は、末尾に「*」を付す。 
ミツヒデ 光秀* 【時代物】 235 24-05,24
 
【例 3：系統名索引の書式（3）】
➂戯曲類別
『系統別解題』では系統名の後に「時代物」「世話物」等の戯曲類別をおく。系統名に対する大分類で
ある。項目によっては記されていないこともあるが、【例 4】で示すように、補うことはしていない。 
アイヅサンメイジノクミジュウ 会津産明治組重 【―】 001 01-01,39
 
【例 4：系統名索引の書式（4）】
➃連載回
雑誌『芸能』の連載回の表示は一部に誤りがある【表 1】。索引作成の際に入力したデータでは、整理
の必要上、その誤りが訂正されている。索引の連載回が雑誌『芸能』の表示と異なっている場合、【例 5】
のように「▲」（誌面上の表示は本索引よりも 1回分多い）、もしくは「▼」（1回分少ない）を付す。 
イマヨウコカジ 今様小鍛冶 【舞踊劇】 ▼011 02-03,65
スサノオノミコト 素盞雄尊 【王代物】 ▲142 14-04,32
 
【例 5：系統名索引の書式（5）】
➄巻号頁
雑誌『芸能』の「巻-号,頁」。
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■戯曲名索引は次のような書式とする。
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏
ワンヤキュウベエ
椀屋久兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
【例 6：戯曲名索引の書式（1）】
戯曲名索引の➋から➏の各項は、使用している付加記号を含め、要素としては系統名索引と同じも
のである。
連載回 戯曲名索引 ➋ 系統名索引 ➃
巻号頁 ➌ ➄
系統名 ➍ ➁
系統名の読み ➎ ➀
戯曲類別 ➏ ➂
➊戯曲名
戯曲名の読み・表記は、原則として『系統別解題』に従う。『系統別解題』では、戯曲名の読みを「カ
タカナ」で示す。➊の読みがカタカナ表記となっているのはそのためである。
系統《Ａ》と系統《Ｂ》で立項された戯曲で、同一の作品でありながら表記が異なっていることが
ある。こうした場合は、より一般的な表記に統一している。
補足すべき事項は、【例 7】のように戯曲名の後に注記した。注記の書式・内容はとくに規定しな
かったが、索引としての体裁上、必要最低限の情報に止めた。一つの系統内に同一表記の別作品（あ
るいは表記は異なるが読みが同一となる別作品）が立項されていた場合には、おおむね［上演年 上演
場所/作者］のいずれかを記すこととした。 
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . 047 05-03,47 鏡山 カガミヤマ【時代物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1798/桜田治助］. . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［天保期大坂］. . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
 
【例 7：戯曲名索引の書式（2）】
なお「戯曲通称」として立項されているものについては、次のような書式とする。他の戯曲名索引
の項目と異なるのは、➍「戯曲名」、➎「戯曲名の読み」であり、➏「戯曲類別」は省略してある。 
ウチイリ
討入［戯曲通称］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
 
【例 8：戯曲名索引の書式（3）】
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系統名索引
アイオイジシ 相生獅子 【―】 001 01-01,36
アイゴノワカ あいごの若 【―】 001 01-01,38
アイヅサンメイジノクミジュウ 会津産明治組重 【―】 001 01-01,39
アオイノウエ 葵の上 【―】 001 01-01,40
アオキヤタロウ 青木弥太郎 【―】 001 01-01,40
アオトバナシ 青砥調 【―】 002 01-02,36
アオトフジツナ 青砥藤綱 【―】 002 01-02,38
アカオノリンゾウ 赤尾の林蔵 【―】 002 01-02,39
アカガキトックリ 赤垣徳利 【―】 002 01-02,40
アカシ 明石 【―】 002 01-02,40
アカシシガノスケ 明石志賀之助 【―】 002 01-02,40
アカゾメエモンエイガモノガタリ 赤染衛門栄華物語 【―】 002 01-02,41
アカツチドロゾウ 赤土泥蔵 【―】 002 01-02,41
アカマツマンユウ 赤松満祐 【―】 002 01-02,42
アキシオ 秋汐 【哥沢劇】 002 01-02,43
アキタギミンデン 秋田義民伝 【―】 002 01-02,43
アキツシマ 秋津島 【―】 002 01-02,44
アキミチ 秋道 【―】 002 01-02,44
アクゲンダ 悪源太 【時代物】 003 01-03,41
アクタロウ 悪太郎 【舞踊劇】 003 01-03,42
アケガラス 明烏 【世話物】 003 01-03,42
アケチノッキリ 明智乗切 【時代物】 003 01-03,43
アゲマキ 揚巻 【舞踊】 003 01-03,43
アゲマキスケロク 揚巻助六 【世話物】 003 01-03,43
アコギノヘイジ 阿漕の平次 【時代物】 003 01-03,45
アコヤ 阿古屋 【時代物】 003 01-03,45
アサイナ 朝比奈 【時代物】 003 01-03,46
アサイナカイライシ 朝比奈傀儡師 【舞踊劇】 004 01-04,48
アサイナスエヒロ 朝比奈末広 【舞踊劇】 004 01-04,49
アサイナツリギツネ 朝比奈釣狐 【舞踊劇】 004 01-04,49
アサガオニッキ 朝顔日記 【お家世話物】 004 01-04,49
アサクサレイゲンキ 浅草霊験記 【時代物】 004 01-04,51
アサヅマ 浅妻 【舞踊劇】 004 01-04,52
アサマ 浅間 【舞踊劇】 004 01-04,53
アサマヤマフンカ 浅間山噴火 【世話物】 004 01-04,55
アシビキノヤマンバ 足曳の山姥 【舞踊劇】 ⇒冬の山姥
アゼクラジュウシロウ 畦倉重四郎 【―】 004 01-04,55
アソヤマザクラ 遊山桜 【時代物】 005 01-05,42
アタカノシンセキ 安宅の新関 【舞踊劇】 005 01-05,42
アタカノセキ 安宅関 【時代物】 005 01-05,43
アタカノマツ 安宅松 【舞踊劇】 005 01-05,43
アタケジンペイ 安宅甚平 【舞踊】 005 01-05,43
アタケマル 安宅丸1 【お家物】 005 01-05,44
アタケマル 安宅丸2 【舞踊劇】 005 01-05,45
アダチガハラ 安達原1 【時代物】 005 01-05,45
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アダチガハラ 安達原2 【舞踊劇】 005 01-05,46
アタマハリノチュウシングラ 頭殴りの忠臣蔵 【―】 005 01-05,46
アブラウリ 油売 【世話物】 005 01-05,46
アブラジゴク 油地獄 【世話物】 005 01-05,47
アブラボウズ 油坊主 【世話物】 005 01-05,47
アブラヤ 油屋 【世話物】 005 01-05,48
アベノセイメイ 安倍清明 【時代物】 006 01-06,53
アベノナカマロ 安倍仲麿 【時代物】 006 01-06,53
アベノノッキリ 阿部の乗切 【世話物】 006 01-06,54
アマクサグンキ 天草軍記 【時代物】 006 01-06,54
アマコジュウユウシ 尼子十勇士 【時代物】 006 01-06,57
アマコロシ 尼殺し 【世話物】 006 01-06,57
アマノイワト 天岩戸 【舞踊劇】 006 01-06,57
アマヤドリ 雨舎り 【舞踊劇】 006 01-06,57
アメノハチノキ 雨の鉢の木 【舞踊劇】 006 01-06,58
アヤツリサンバ 操三番 【舞踊劇】 006 01-06,58
アヤメニンギョウ 菖蒲人形 【舞踊劇】 006 01-06,58
アラゴロウモヘエ 荒五郎茂兵衛 【世話物】 006 01-06,58
アラメヤマ 荒芽山 【時代物】 006 01-06,59
アリマノネコ 有馬猫 【お家世話物】 006 01-06,60
アワシマ 粟島 【時代物】 007 01-07,56
アワタグチ 粟田口 【世話物】 007 01-07,57
アワノジュウロベエ 阿波の十郎兵衛 【お家世話物】 007 01-07,57
アワモチ 粟餅 【舞踊劇】 007 01-07,58
アンエイロク 安栄録 【世話物】 007 01-07,59
アンセイミツグミサカズキ 安政三組盃 【世話物】 007 01-07,59
アンナカソウザ 安中草三 【世話物】 007 01-07,60
イズモノオクニ 出雲のお国1 【時代物】 008 01-08,55
イズモノオクニ 出雲のお国2 【舞踊劇】 008 01-08,57
イセシンクロウ 伊勢新九郎 【―】 008 01-08,57
イセノサブロウ 伊勢三郎 【時代物】 009 02-01,60
イセモノガタリ 伊勢物語 【時代物】 009 02-01,60
イタチコゾウ 鼬小僧 【世話物】 009 02-01,61
イチカワダンジュウロウ 市川団十郎 【世話物】 009 02-01,61
イチハラノ 市原野 【舞踊劇】 009 02-01,62
イッキュウゼンジ 一休禅師 【時代物】 009 02-01,62
イッキュウゼンジ 一休禅師∗ 【舞踊劇】 009 02-01,63
イッチュウブシ 一中節 【世話物】 009 02-01,63
イヅツヤゲンロク 井筒屋源六 【世話物】 008 01-08,55
イッポンアシ 一本足 【舞踊】 009 02-01,63
イトウドウアン 伊藤道庵 【世話物】 010 02-02,54
イナカゲンジ 田舎源氏∗ 【舞踊劇】 010 02-02,54
イナカゲンジ 田舎源氏 【時代物】 010 02-02,54
イナカミコ 田舎巫女 【舞踊】 010 02-02,55
イナバコゾウ 稲葉小僧 【時代物】 010 02-02,55
イヌガミ 犬神 【舞踊劇】 010 02-02,56
イバラキ 茨木 【舞踊劇】 010 02-02,57
イバラキヤコウサイ 茨木屋幸斎 【世話物】 010 02-02,58
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イマガワジョウ 今川状 【時代物】 ▼011 02-03,63
イマムラサキ 今紫 【世話物】 ▼011 02-03,65
イマヨウコカジ 今様小鍛冶 【舞踊劇】 ▼011 02-03,65
イマヨウドウジョウジ 今様道成寺 【舞踊劇】 ⇒道成寺
イモガヤド 妹が宿 【舞踊劇】 ▼011 02-03,65
イモセヤマ 妹背山 【王代物】 ▼011 02-03,66
イルカタイジ 入鹿退治 【時代物】 ▼012 02-04,48
イロハシンスケ いろは新助 【世話物】 ▼012 02-04,51
イワクラソウゲン 岩倉宗玄 【時代物】 ▼013 02-05,51
イワトノカゲキヨ 岩戸の景清 【時代物】 ▼013 02-05,51
イワミジュウタロウ 岩見重太郎 【お家物】 ▼013 02-05,52
インガモノシ 因果物師 【世話物】 ▼013 02-05,52
ウイロウウリ 外郎売 【時代物】 ▼013 02-05,52
ウエキヤ 植木屋 【お家物】 ▼013 02-05,53
ウエノノセンソウ 上野の戦争 【世話物】 ▼013 02-05,53
ウガイノカガリビ 鵜飼燎 【世話物】 014 02-06,57
ウキフネノアサズマ 浮船の朝妻 【舞踊劇】 ⇒朝妻
ウキヨセイゲン 浮世清玄 【世話物】 014 02-06,57
ウグイスヅカ 鶯塚 【時代物・お家物】 014 02-06,57
ウゲツモノガタリ 雨月物語 【時代世話物】 014 02-06,58
ウシロメン 後面 【舞踊劇】 014 02-06,59
ウシワカ 牛若 【舞踊】 014 02-06,59
ウスグモノネコ 薄雲の猫 【世話物】 014 02-06,59
ウスユキ 薄雪 【時代物】 014 02-06,60
ウツシエ 写絵 【舞踊劇】 015 02-07,57
ウツノヤトウゲ 宇都谷峠 【世話物】 ⇒文弥殺し
ウツボサル 靫猿 【舞踊劇】 015 02-07,58
ウデノキサブロウ 腕の喜三郎 【世話物】 015 02-07,58
ウトウ 善知鳥 【世話物】 015 02-07,59
ウナギタニ 鰻谷 【世話物】 016 02-08,57
ウバアラソイ 乳母争い 【時代物】 016 02-08,58
ウバガモチ 姥ケ餅 【舞踊劇】 016 02-08,58
ウブメ うぶ女 【舞踊劇】 016 02-08,59
ウマオイ 馬追 【舞踊】 016 02-08,59
ウマキリ 馬切 【お家物】 016 02-08,59
ウメガエ 梅ケ枝 【時代物】 ⇒無間の鐘
ウメガエノフミウリ 梅ケ枝の文売 【舞踊】 016 02-08,59
ウメガワシンシチ 梅川新七 【世話物】 016 02-08,60
ウメガワチュウベエ 梅川忠兵衛 【世話物】 016 02-08,60
ウメゴヨミ 梅暦 【世話物】 017 02-09,49
ウメノヨシベエ 梅の由兵衛∗ 【舞踊劇】 017 02-09,49
ウメノヨシベエ 梅の由兵衛 【世話物】 017 02-09,49
ウラオモテセンダイハギ 裏表先代萩 【時代物】 018 02-10,53
ウラオモテセンボンザクラ 裏表千本桜 【時代物】 018 02-10,54
ウラオモテチュウシングラ 裏表忠臣蔵 【時代物】 018 02-10,55
ウラシマ 浦島 【時代物】 018 02-10,55
ウワジマソウドウ 宇和島騒動 【お家物】 019 02-11,47
ウワナリ 嫐 【時代物】 019 02-11,48
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ウワバミオヨシ 蟒お由 【世話物】 019 02-11,48
エイコクコウシデン 英国孝子伝 【世話物】 019 02-11,49
エガラノヘイダ 荏柄平太 【時代物】 019 02-11,49
エジマイクシマ 江島生島 【世話物】 020 02-12,38
エジマヤソウドウ 江島屋騒動 【世話物】 020 02-12,39
エチゴジシ 越後獅子 【舞踊】 020 02-12,40
エチゴソウドウ 越後騒動 【お家物】 020 02-12,40
エチゴデンキチ 越後伝吉 【世話物】 020 02-12,41
エチゼンソウドウ 越前騒動 【お家物】 021 03-01,33
エトウシンペイ 江藤新平 【世話物】 021 03-01,33
エビラノウメ 箙の梅 【時代物】 021 03-01,34
エフリン 恵府林 【世話物】 021 03-01,34
エンノギョウジャ 役行者 【時代物】 021 03-01,34
エンマノコヘエ 閻魔の小兵衛 【世話物】 021 03-01,35
エンムスビ 縁結び 【舞踊劇】 021 03-01,36
エンメイイン 延命院 【世話物】 021 03-01,36
エンヤハンガン 塩谷判官 【時代物】 021 03-01,37
オウギウリタカオ 扇売高尾 【舞踊劇】 022 03-02,31
オウギヤクマガイ 扇屋熊谷 【時代物】 022 03-02,32
オウショウクン 王昭君 【時代物】 024 03-04,71
オウニンノラン 応仁の乱 【時代物】 ▼025 03-05,65
オウミゲンジ 近江源氏 【時代物】 ▼025 03-05,66
オウメクメノスケ お梅粂之助 【世話物】 ▼025 03-05,67
オオウチソウドウ 大内騒動 【時代物】 022 03-02,29
オオオカセイダン 大岡政談 【―】 022 03-02,30
オオカワトモエモン 大川友右衛門 【お家物】 ⇒血達磨
オオクボヒコザエモン 大久保彦左衛門 【お家物】 022 03-02,32
オオクマガワ 大隈川 【世話物】 ▼023 03-03,64
オオクラキョウ 大蔵卿 【時代物】 ▼023 03-03,64
オオサカジン 大阪陣 【時代物】 ▼023 03-03,64
オオサカズキ 大杯 【お家物】 ▼023 03-03,67
オオサカマンザイ 大阪万歳 【舞踊劇】 ▼023 03-03,68
オオシオヘイハチロウ 大塩平八郎 【世話物】 ▼023 03-03,68
オオタドウカン 太田道灌 【時代物】 024 03-04,72
オオツエ 大津絵 【舞踊劇】 024 03-04,72
オオトウノミヤ 大塔宮 【時代物】 024 03-04,73
オオトモノマトリ 大友真鳥 【時代物】 024 03-04,74
オオハゴイタ 大羽子板 【舞踊劇】 ⇒舞鶴屋
オオムラマスジロウ 大村益次郎 【世話物】 ▼025 03-05,67
オオモリヒコシチ 大森彦七 【時代物】 026 03-06,61
オオヤママイリ 大山詣 【舞踊劇】 026 03-06,62
オカゲマイリ お蔭参り 【舞踊劇】 026 03-06,63
オカザキノネコ 岡崎の猫 【世話物】 026 03-06,63
オガサワラソウドウ 小笠原騒動 【お家物】 026 03-06,64
オカメヨヘエ お亀与兵衛 【世話物】 027 03-07,62
オギエロユウ 荻江露友 【世話物】 027 03-07,63
オキクコウスケ お菊幸助 【世話物】 027 03-07,63
オキサジロベエ おきさ二郎兵衛 【世話物】 027 03-07,65
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オクミソウジロウ お組宗次郎 【世話物】 027 03-07,65
オグラヤマ 小倉山 【舞踊劇】 027 03-07,65
オグリハンガン 小栗判官 【時代物】 028 03-08,67
オケハザマ 桶狭間 【時代物】 028 03-08,70
オコマサイザ お駒才三 【世話物】 029 03-09,70
オサガカヘイジ おさが嘉平次 【世話物】 029 03-09,71
オサカベ 小坂部 【時代物】 029 03-09,72
オサンモヘエ お三茂兵衛 【世話物】 029 03-09,73
オシズレイサ お静礼三 【世話物】 030 03-10,71
オシチキチサ お七吉三 【世話物】 030 03-10,71
オシドリ 鴛鴦 【舞踊劇】 031 03-11,68
オシマイチロウエモン お島市郎右衛門 【世話物】 031 03-11,70
オシュンデンベエ お俊伝兵衛 【世話物】 031 03-11,70
オソノロクサ お園六三 【世話物】 032 03-12,61
オソメノナナヤク お染の七役 【世話物】 033 04-01,60
オソメヒサマツ お染久松 【世話物】 033 04-01,61
オタカヤイチ お高弥市 【世話物】 033 04-01,63
オタケダイニチニョライ お竹大日如来 【世話物】 034 04-02,61
オタマガイケ お玉ケ池 【世話物】 034 04-02,61
オチウド 落人 【舞踊劇】 034 04-02,62
オチヨハンベエ お千代半兵衛 【世話物】 034 04-02,62
オツマハチロベエ お妻八郎兵衛 【世話物】 034 04-02,63
オトコシゲノイ 男重の井 【世話物】 035 04-03,70
オトコシャベリ 男しゃべり 【舞踊劇】 035 04-03,71
オトコゾウリウチ 男草履打 【世話物】 035 04-03,71
オトコドウジョウジ 男道成寺 【舞踊劇】 035 04-03,72
オトコマイ 男舞 【舞踊】 035 04-03,72
オトコマサオカ 男政岡 【時代物】 035 04-03,72
オトコヤマウバ 男山姥 【時代物】 036 04-04,69
オトドイヅカ 兄弟塚 【お家物】 036 04-04,69
オトヒメ 乙姫 【舞踊】 036 04-04,70
オトワタンシチ 音羽丹七 【世話物】 036 04-04,70
オナツセイジュウロウ お夏清十郎 【世話物】 036 04-04,71
オナバケイナリ 女化稲荷 【世話物】 037 04-05,67
オニジヒョウシマイ 鬼次拍子舞 【舞踊劇】 037 04-05,67
オノエイダハチ 尾上伊太八 【世話物】 037 04-05,67
オノノコマチ 小野小町 【時代物】 037 04-05,68
オノノタカムラ 小野篁 【時代物】 038 04-06,62
オノノトウフウ 小野道風 【時代物】 038 04-06,62
オハツキュウベエ お初久兵衛 【世話物】 038 04-06,63
オハツトクベエ お初徳兵衛 【世話物】 038 04-06,63
オハナハンシチ お花半七 【世話物】 038 04-06,64
オハラメ 大原女 【舞踊】 039 04-07,55
オハンチョウエモン お半長右衛門 【世話物】 039 04-07,56
オビヒキ 帯曳 【舞踊】 040 04-08,59
オフサトクベエ お房徳兵衛 【世話物】 040 04-08,59
オマツリ お祭 【舞踊】 040 04-08,61
オマツリサシチ お祭佐七 【世話物】 040 04-08,61
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オミワ お三輪 【舞踊劇】 041 04-09,54
オモイマスヤ 思升屋 【世話物】 041 04-09,54
オモトシンスケ お元新助 【世話物】 041 04-09,55
オヤソトウベエ お八十藤兵衛 【世話物】 041 04-09,55
オヤツノタイコ 御未刻太鼓 【お家物】 041 04-09,55
オワカイノスケ お若伊之助 【世話物】 041 04-09,57
オンナオオサカズキ 女大杯 【世話物】 041 04-09,58
オンナカゲキヨ 女景清 【時代物】 ⇒阿古屋
オンナクスノキ 女楠 【時代物】 041 04-09,58
オンナクドウ 女工藤 【時代物】 042 04-10,67
オンナクマサカ 女熊坂 【時代物】 042 04-10,68
オンナクルマビキ 女車引 【舞踊劇】 042 04-10,68
オンナコウチヤマ 女河内山 【世話物】 042 04-10,69
オンナゴエモン 女五右衛門 【時代物】 042 04-10,69
オンナサダクロウ 女定九郎 【世話物】 042 04-10,70
オンナサルマワシ 女猿廻し 【世話物】 042 04-10,70
オンナシバラク 女暫 【時代物】 043 04-11,48
オンナショセイ 女書生 【世話物】 043 04-11,49
オンナセイゲン 女清玄 【時代物】 043 04-11,49
オンナダテ 女伊達 【舞踊】 043 04-11,51
オンナタユウ 女太夫 【舞踊】 043 04-11,50
オンナダンシチ 女団七 【世話物】 043 04-11,51
オンナチュウシングラ 女忠臣蔵 【お家物】 044 04-12,41
オンナチョウベエ 女長兵衛 【世話物】 044 04-12,41
オンナナルカミ 女鳴神 【時代物】 044 04-12,41
オンナハチノキ 女鉢木 【時代物】 044 04-12,43
オンナヒニンアダウチ 女非人仇討 【お家物】 044 04-12,43
オンナベンケイ 女弁慶 【時代物】 044 04-12,43
オンナモドリカゴ 女戻駕 【舞踊劇】 044 04-12,44
カイソデン 恠鼠伝 【時代物】 044 04-12,44
カイドウクダリ 海道下り 【舞踊劇】 045 05-01,44
カイヤゼンキチ 貝屋善吉 【世話物】 ⇒越後伝吉
カイライシ 傀儡師 【舞踊劇】 045 05-01,44
カオミセニバンメ 顔見世二番目 【世話時代物】 045 05-01,45
カガソウドウ 加賀騒動 【お家物】 046 05-02,44
カガトビ 加賀鳶 【世話物】 046 05-02,45
カガノチヨ 加賀の千代 【お家物】 ⇒加賀騒動
カガノチヨ 加賀の千代 【時代物】 ⇒飛騨内匠
カガミジシ 鏡獅子 【舞踊劇】 046 05-02,46
カガミヤマ 鏡山 【時代物】 046 05-02,46
カガヤノキョウラン 加賀屋の狂乱 【舞踊】 047 05-03,47
ガカンジ 瓦鑵寺 【時代物】 047 05-03,47
カキエモン 柿右衛門 【世話物】 047 05-03,47
カキノキキンスケ 柿木金助 【世話物】 047 05-03,48
ガクヌケ 額抜け 【舞踊劇】 047 05-03,49
カクベエ 角兵衛 【舞踊】 047 05-03,49
カゲカツダンゴ 影勝団子 【舞踊劇】 048 05-04,44
カゲキヨ 景清1 【時代物】 048 05-04,44
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カゲキヨ 景清2 【舞踊】 049 05-05,42
カゴツルベ 籠釣瓶 【世話物】 049 05-05,42
カコノキョウシン 賀古教心 【時代物】 049 05-05,43
カゴヤ 駕籠屋 【舞踊】 049 05-05,43
カサデラ 笠寺 【時代物】 049 05-05,44
カサネ 累 【お家物】 049 05-05,44
カサネガフチ 累ヶ淵 【世話物】 050 05-07,43
カサハリブスケ 傘張り武助 【世話物】 050 05-07,44
カサモリオセン 笠森お仙 【世話物】 050 05-07,44
カシクアニコロシ かしく兄殺し 【世話物】 ⇒お園六三
カシマオドリ 鹿島踊 【舞踊劇】 050 05-07,45
カシワザキ 柏崎 【時代物】 050 05-07,46
カジワラサイゴ 梶原最期 【時代物】 050 05-07,46
カスガノツボネ 春日局 【お家物】 050 05-07,47
カスガリュウジン 春日竜神 【舞踊劇】 050 05-07,47
カズサイチベエ 上総市兵衛 【世話物】 050 05-07,47
カタタオチ 堅田落 【時代物】 051 05-08,46
カツアワ 勝安房 【お家物】 051 05-08,47
カツオウリ 松魚売 【舞踊】 051 05-08,47
ガッポウ 合邦 【時代物】 051 05-08,48
ガッポウガツジ 合邦辻 【お家物】 051 05-08,48
カッポレ 活惚 【舞踊劇】 051 05-08,50
カツヤマ 勝山 【世話物】 051 05-08,50
カツラガワリキゾウ 桂川力蔵 【世話物】 052 05-09,42
カツラコゴロウ 桂小五郎 【世話物】 052 05-09,43
カナオカ 金岡 【―】 052 05-09,44
カマイリノゴエモン 釜煎の五右衛門 【時代世話物】 052 05-09,44
カマクラヤマ 鎌倉山 【お家物】 052 05-09,45
カマダマタハチ 鎌田又八 【お家物】 052 05-09,45
カマバラ 鎌腹 【お家物】 052 05-09,46
カマヒゲ 鎌髭 【時代物】 052 05-09,46
カミガタカオミセキョウゲン 上方顔見世狂言 【―】 053 05-10,39
カミナリ 雷 【舞踊】 053 05-10,40
カミナリセンドウ 雷船頭 【舞踊】 187 20-04,46
カミヤケイジュウロウ 神谷慶十郎 【世話物】 053 05-10,40
カミユイシンザ 髪結新三 【世話物】 053 05-10,41
カミユイトウジ 髪結藤次 【世話物】 053 05-10,41
カメヤマアダウチ 亀山仇討 【お家物】 053 05-10,42
カモノチョウメイ 鴨長明 【時代物】 055 05-12,42
カライト 唐糸 【時代物】 ⇒恠鼠伝
カリガネゴニンオトコ 鴈金五人男 【世話物】 055 05-12,42
カリガネゴニンオンナ 鴈金五人女 【世話物】 056 06-02,45
カリノタヨリ 雁の便り 【世話物】 056 06-02,46
カルカヤ 苅萱 【時代物】 056 06-02,47
カワタビ 革足袋 【世話物】 057 06-03,42
カワチジュウニンギリ 河内十人斬 【世話物】 057 06-03,42
カワナカジマ 川中島 【時代物】 057 06-03,42
カンウ 関羽1 【時代物】 057 06-03,44
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カンウ 関羽2 【舞踊】 057 06-03,44
カンジョ 官女 【舞踊劇】 058 06-04,46
カンジンチョウ 勧進帳 【舞踊劇】 058 06-04,46
カンスケウチジニ 勘助討死 【時代物】 ⇒川中島
カンソグンダン 漢楚軍談 【時代物】 058 06-04,48
カンダマツリ 神田祭 【舞踊劇】 058 06-04,49
カンタン 邯鄲 【舞踊劇】 058 06-04,49
カントウコロク 関東小六 【時代物】 059 06-05,48
カンニンブクロ 堪忍袋 【世話物】 059 06-05,49
ガンニンボウズ 願人坊主 【舞踊劇】 059 06-05,49
カンネラモンペイ 貫練門平 【時代物】 ⇒大内騒動
カンムテンノウ 桓武天皇 【時代物】 059 06-05,49
ガンリュウジマ 巌流島 【お家時代物】 059 06-05,50
キオイジシ 勢獅子 【舞踊劇】 060 06-06,39
キクジドウ 菊慈童 【舞踊劇】 060 06-06,39
キクバタケ 菊畑 【時代物】 060 06-06,40
キシヒメ 岸姫 【時代物】 060 06-06,40
キシボジン 鬼子母神 【時代物】 060 06-06,41
ギシメイメイデン 義士銘々伝 【お家物】 060 06-06,41
キジンノオマツ 鬼神のお松 【世話物】 060 06-06,43
キセン 喜撰 【舞踊劇】 061 06-07,45
キヅカンスケ 木津勘助 【世話物】 061 06-07,43
キツネシズカ 狐静 【時代物】 061 06-07,46
キツネヅカ 狐墳 【舞踊劇】 061 06-07,46
キノエネマチ 甲子待 【舞踊】 062 06-08,33
キノツラユキ 紀貫之 【時代物】 062 06-08,33
キビダンジン 吉備大臣 【時代物】 062 06-08,33
キブン 紀文 【世話物】 062 06-08,34
ギヘイゴウモン 義平拷問 【世話物】 062 06-08,36
キヤリ 木遣り 【舞踊劇】 062 06-08,37
キュウスエ 灸据 【舞踊劇】 062 06-08,37
キョウカクデン 侠客伝 【時代物】 062 06-08,35
キョウガシマ 経ヶ島 【時代物】 062 06-08,37
ギョウキ 行基 【時代物】 063 06-09,42
キョウタイインソウドウ 鏡態院騒動 【―】 ⇒愛護若
キョウタイインソウドウ 鏡態院騒動 【お家物】 ⇒皿屋敷
キョクバ 曲馬 【舞踊劇】 063 06-09,43
キヨヒメ 清姫 【時代物】 063 06-09,43
キヨマサ 清正 【時代物】 063 06-09,44
キヨミズモノガタリ 清水物語 【時代物】 063 06-09,45
キヨモリ 清盛 【時代物】 063 06-09,45
キラレオトミ 切られお富 【世話物】 064 06-10,35
キラレヨサ 切られ与三 【世話物】 064 06-10,35
キリタロウ 霧太郎 【時代物】 064 06-10,36
キリヒトハ 桐一葉 【時代物】 064 06-10,37
キリミセジョロウ 切見世女郎 【舞踊】 064 06-10,38
キンカクジ 金閣寺 【時代物】 064 06-10,38
キンカンバン 金看板 【世話物】 065 06-12,30
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キンタイバシ 錦帯橋 【時代物】 065 06-12,30
キンピラ 金平 【時代物】 065 06-12,31
クウヤネンブツ 空也念仏 【時代物】 065 06-12,32
クサズリビキ 草摺引 【舞踊劇】 065 06-12,32
クズ 国栖 【王代物】 065 06-12,33
クズノハ 葛の葉 【時代物】 065 06-12,33
クズヤゼンキチ 屑屋善吉 【世話物】 066 07-01,35
クニサダチュウジ 国定忠治 【世話物】 066 07-01,35
クマガイ 熊谷 【時代物】 067 07-02,37
クマガイジンヤ 熊谷陣屋 【時代物】 067 07-02,38
クマサカ 熊坂 【時代物】 067 07-02,39
クマワカマル 阿新丸 【時代物】 067 07-02,41
クメノセンニン 粂の仙人 【時代物】 067 07-02,41
クモキリニザエモン 雲霧仁左衛門 【世話物】 068 07-03,42
クモノイト 蜘蛛の糸 【舞踊劇】 068 07-03,43
クモノヒョウシマイ 蜘蛛拍子舞 【舞踊劇】 068 07-03,44
クラマジシ 鞍馬獅子 【舞踊劇】 068 07-03,45
クラマヤマ 鞍馬山 【時代物】 068 07-03,45
クラヤミノウシマツ 暗闇の丑松 【世話物】 068 07-03,45
クルマゼンシチ 車善七 【世話物】 068 07-03,46
クロカミ 黒髪 【舞踊劇】 068 07-03,46
クロダソウドウ 黒田騒動 【お家物】 068 07-03,46
クロヅカ 黒塚 【舞踊劇】 ⇒安達原2
クロテグミ 黒手組 【世話物】 069 07-04,42
クロフネチュウエモン 黒船忠右衛門 【世話物】 070 07-05,37
クワナヤトクゾウ 桑名屋徳蔵 【世話物】 070 07-05,39
ケイアンタイヘイキ 慶安太平記 【お家世話物】 070 07-05,40
ケイコムスメ 稽古娘 【舞踊】 071 07-06,45
ケイセイ 傾城 【舞踊】 071 07-06,45
ケイセイアサマ 傾城浅間 【舞踊劇】 ⇒浅間
ケイセイカガミヤマ 傾城鏡山 【世話物】 071 07-06,46
ケイセイシゲノイ 傾城重の井 【世話物】 071 07-06,46
ケイセイドウジョウジ 傾城道成寺 【舞踊劇】 072 07-07,37
ケゾリ 毛剃 【世話物】 072 07-07,37
ゲダツ 解脱 【時代物】 072 07-07,38
ケッパントリ 血判取 【時代物】 072 07-07,39
ケヌキ 毛抜 【時代物】 072 07-07,40
ケヤムラ 毛谷村 【お家物】 073 07-08,36
ゲンジグルマ 源氏車 【世話物】 073 07-08,37
ゲンジモノガタリ 源氏物語 【時代物】 073 07-08,37
ゲンジョショウニン 玄恕上人 【時代物】 073 07-08,40
ゲンダ 源太 【舞踊】 074 07-09,40
ケンチョウジ 建長寺 【時代物】 074 07-09,40
ケンニンジ 建仁寺 【時代物】 074 07-09,40
ゲンロクオドリ 元禄踊 【舞踊劇】 074 07-09,41
ゲンロクチュウシングラ 元禄忠臣蔵 【お家物】 074 07-09,41
コアツモリ 小敦盛 【時代物】 074 07-09,42
コイソガハラ 小磯ヶ原 【世話物】 074 07-09,42
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コイツカミ 鯉掴み 【時代物】 074 07-09,43
コイトサシチ 小糸佐七 【世話物】 074 07-09,43
コイナハンベエ こいな半兵衛 【世話物】 074 07-09,45
コイニョウボウ 恋女房 【お家物】 075 07-10,42
コウガサブロウ 甲賀三郎 【時代物】 075 07-10,44
コウサカジンナイ 高坂甚内 【お家世話物】 076 07-11,33
コウチヤマ 河内山 【世話物】 076 07-11,34
コウボウダイシ 弘法大師 【時代物】 077 08-02,32
コウモンキ 黄門記 【お家世話物】 077 08-02,33
コウヤモノグルイ 高野物狂 【舞踊劇】 077 08-02,34
ゴエツグンダン 呉越軍談 【時代物】 077 08-02,35
コオリヤ 氷屋 【舞踊劇】 077 08-02,34
コカジ 小鍛冶 【時代物・舞踊劇】 077 08-02,35
コガネイコジロウ 小金井小次郎 【世話物】 078 08-03,39
コカンヘイベエ 小かん平兵衛 【世話物】 078 08-03,39
コギクハンベエ 小菊半兵衛 【世話物】 078 08-03,39
コギツネレイザ 小狐礼三 【世話物】 078 08-03,40
コキンヒコソウ 古今彦惣 【世話物】 079 08-04,34
コクセンヤ 国性爺 【時代物】 079 08-04,35
コザサ 小篠 【時代物】 079 08-04,37
コザルシチノスケ 小猿七之助 【世話物】 079 08-04,37
コサンキンゴロウ 小三金五郎 【世話物】 080 08-05,28
コシテンノウ 小四天王 【時代物】 080 08-05,29
コジマタカノリ 小島高徳 【時代物】 080 08-05,30
ゴジュウサンツギ 五十三駅 【時代お家世話物】 081 08-06,36
ゴジョウザカノカゲキヨ 五条坂の景清 【舞踊】 ⇒景清2
コジョウラクゲツ 孤城落月 【時代物】 081 08-06,40
ゴショノゴロゾウ 御所の五郎蔵 【時代世話物】 081 08-06,40
ゴスイデン 五翠殿 【時代物】 082 08-07,28
コスケ 小助 【世話物】 082 08-07,29
ゴセックマサオカ 五節句政岡 【お家物】 082 08-07,29
コソデウリ 小袖売 【時代物】 082 08-07,30
ゴダイリキ 五大力 【世話物】 082 08-07,30
コツヨセノイワフジ 骨寄せの岩藤 【お家物】 083 08-08,46
ゴトウ 五斗 【時代物】 083 08-08,48
ゴトウマタベエ 後藤又兵衛 【時代物】 083 08-08,48
コトゼメ 琴責 【時代物】 ⇒阿古屋
コトブキマンザイ 寿万歳 【舞踊】 083 08-08,49
コニシユキナガ 小西行長 【時代物】 083 08-08,49
コニシライザン 小西来山 【世話物】 083 08-08,50
ゴニチノカガソウドウ 後日の加賀騒動 【お家物】 084 08-09,23
ゴニチノソガ 後日の曽我 【時代物】 084 08-09,24
ゴニチノチュウシングラ 後日の忠臣蔵 【お家物】 084 08-09,25
ゴニンバヤシ 五人囃子 【舞踊劇】 084 08-09,26
コハダコヘイジ 木幡小平次 【世話物】 084 08-09,27
コハルジヘエ 小春治兵衛 【世話物】 084 08-09,28
ゴバンタダノブ 碁盤忠信 【時代物】 084 08-09,30
コマ 独楽 【舞踊】 086 08-11,27
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コマガイケ 駒ヶ池 【世話物】 086 08-11,27
コマゾウヒョウシマイ 高麗蔵拍子舞 【舞踊劇】 086 08-11,28
コマチヤッコ 小町奴 【世話物】 086 08-11,27
ゴミダユウ 芥太夫 【舞踊劇】 086 08-11,28
コムソウ 虚無僧 【舞踊劇】 086 08-11,28
コモチタカオ 子持高尾 【世話物】 086 08-11,29
コモチヤマンバ 嫗山姥 【時代物】 087 09-02,41
コモリ 子守 【舞踊劇】 086 08-11,29
コヤナギゴロシ 小柳殺し 【世話物】 087 09-02,41
コヨミ 暦 【時代物】 087 09-02,41
ゴロウ 五郎 【舞踊】 087 09-02,42
コワリデンナイ 小割伝内 【お家物】 087 09-02,42
ゴンサイ 権妻 【世話物】 087 09-02,43
ゴンザスケジュウ 権三助十 【世話物】 087 09-02,43
コンドウジュウゾウ 近藤重蔵 【世話物】 088 09-03,39
コンドウチュウノシン 近藤忠之進 【お家物】 088 09-03,39
ゴンパチコムラサキ 権八小紫 【世話物】 088 09-03,39
コンピラリショウキ 金比羅利生記 【お家物】 088 09-03,45
サイギョウ 西行 【時代物】 089 09-04,42
サイゴウタカモリ 西郷隆盛 【世話物】 089 09-04,43
サイユウキ 西遊記 【舞踊劇】 091 09-06,34
サエグサモノガタリ 三枝譚 【お家物】 091 09-06,34
サカイノタイコ 酒井の太鼓 【時代物】 091 09-06,35
サカキバラタカオ 榊原高尾 【お家物】 091 09-06,35
サカサキデワノカミ 坂崎出羽守 【時代物】 091 09-06,36
サカシタジケン 坂下事件 【お家物】 091 09-06,36
サカナヤソウゴロウ 魚屋宗五郎 【世話物】 091 09-06,37
サガミアマ 相模蜑 【舞踊】 092 09-07,40
サカヤ 酒屋 【世話物】 092 09-07,40
サカロ 逆艪 【時代物】 092 09-07,40
サギムスメ 鷺娘 【舞踊劇】 092 09-07,41
サクラソウゴ 佐倉宗吾 【世話物】 092 09-07,41
サクラダジヘン 桜田事変 【世話物】 092 09-07,43
サクラモチ 桜餅 【世話物】 092 09-07,44
ササキタカツナ 佐々木高綱 【時代物】 092 09-07,45
ササノゴンザ 笹野権三 【世話物】 092 09-07,45
サダスケゴンパチ 定助権八 【世話物】 093 09-08,31
サッサナリマサ 佐々成政 【時代物】 093 09-08,31
サツマウタ 薩摩歌 【世話物】 093 09-08,32
サツマオドリ 薩摩踊 【舞踊】 093 09-08,33
ザトウ 座頭 【舞踊】 093 09-08,33
サナダノハリヌキヅツ 真田の張抜筒 【時代物】 093 09-08,33
サナダユキムラ 真田幸村 【時代物】 093 09-08,34
サネトモ 実朝 【時代物】 094 09-09,30
サネモリ 実盛 【時代物】 094 09-09,30
サノシカジュウロウ 佐野鹿十郎 【お家物】 094 09-09,32
サノヤツハシ 佐野八ツ橋 【世話物】 094 09-09,32
サマノスケノッキリ 左馬之助乗切 【時代物】 ⇒明智乗切
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サヤアテ 鞘当 【時代物】 095 09-10,28
サラシサンバ 晒三番 【舞踊劇】 095 09-10,29
サラシナゾウシ 更科草紙 【時代物】 ⇒尼子十勇士
サラシメ 晒女 【舞踊】 096 09-11,21
サラヤシキ 皿屋敷 【お家物】 096 09-11,21
サルマイ 猿舞 【舞踊劇】 097 10-01,18
サルマワシ 猿廻し 【舞踊】 097 10-01,18
サルワカ 猿若 【舞踊劇】 097 10-01,18
サンカツハンシチ 三勝半七 【世話物】 097 10-01,18
サンカツミチユキ 三勝道行 【舞踊劇】 098 10-03,27
ザンギリオトミ 散切お富 【世話物】 098 10-03,27
サンゴクシ 三国志 【時代物】 098 10-03,28
サンゴクヨウコ 三国妖狐 【舞踊劇】 098 10-03,28
サンジッコク 三十石 【お家物】 099 10-04,17
サンジャ 三社 【舞踊劇】 099 10-04,16
サンジャマツリ 三社祭 【舞踊劇】 099 10-04,16
サンジュウサンゲンドウトウシヤ 三十三間堂通し矢 【お家物】 100 10-05,16
サンショウダユウ 三荘太夫・山椒太夫 【時代物】 100 10-05,17
サンダイキ 三代記 【時代物】 100 10-05,19
サンニンカタワ 三人片輪 【世話物】 101 10-06,17
サンニンカタワ 三人片輪 【舞踊劇】 101 10-06,18
サンニンキチサ 三人吉三 【世話物】 101 10-06,18
サンニンシャッキョウ 三人石橋 【舞踊劇】 101 10-06,19
サンニンシンベエ 三人新兵衛 【世話物】 101 10-06,19
サンニンナマヨイ 三人生酔 【舞踊劇】 101 10-06,20
サンプゴコウ 三府五港 【世話物】 101 10-06,21
サンモンノゴエモン 楼門の五右衛門 【時代物】 101 10-06,21
シオクミ 汐汲 【舞踊劇】 101 10-06,22
シオバラタスケ 塩原多助 【世話物】 102 10-07,21
シキガワソガ 敷皮曽我 【時代物】 102 10-07,22
シキサンバ 式三番 【舞踊劇】 102 10-07,23
シキシマモノガタリ 敷島物語 【世話物】 103 10-08,32
シグレサイギョウ 時雨西行 【舞踊劇】 103 10-08,32
シゲタダ 重忠 【時代物】 103 10-08,33
シゲノイ 重の井 【お家物】 103 10-08,33
シゲヒラ 重衡 【時代物】 103 10-08,34
シゲモリ 重盛 【時代物】 103 10-08,35
ジシンカトウ 地震加藤 【時代物】 103 10-08,35
シズカゴゼン 静御前 【時代物】 103 10-08,36
シズガタケ 賤ヶ嶽 【時代物】 104 10-09,16
シズハタオビ 賤機帯 【舞踊劇】 104 10-09,17
シセンリョウ 四千両 【世話物】 104 10-09,17
シダコタロウ 信田小太郎 【時代物】 104 10-09,18
シタダシサンバ 舌出し三番 【舞踊劇】 104 10-09,20
シチキオチ 七騎落 【時代物】 104 10-09,21
シチキョウオチ 七卿落 【世話物】 104 10-09,21
シチフクジン 七福神 【舞踊劇】 104 10-09,21
シチヤノクラ 質屋庫 【世話物】 104 10-09,22
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ジツロクセンダイハギ 実録先代萩 【お家物】 104 10-09,22
ジツロクチュウシングラ 実録忠臣蔵 【お家物】 105 10-10,27
ジトウテンノウ 持統天皇 【王代物】 105 10-10,28
シニガミ 死神 【世話物】 105 10-10,28
ジネンコジ 自然居士 【時代物】 105 10-10,29
シノダヅマ 信田妻 【時代物】 ⇒葛の葉
シノビグルマ 忍車 【舞踊劇】 105 10-10,29
シノブウリ 垣衣草売 【時代物・舞踊劇】 106 10-11,18
シバラク 暫 【時代物】 106 10-11,18
シヘイナナワライ 時平七笑 【時代物】 106 10-11,20
シマチドリ 島千鳥1 【世話物】 107 10-12,18
シマチドリ 島千鳥2 【世話物】 107 10-12,19
シマヅソウドウ 島津騒動 【お家物】 107 10-12,18
シマノタメトモ 島の為朝 【時代物】 108 11-01,21
シマバラキョウゲン 島原狂言 【―】 108 11-01,21
シミズイッカク 清水一角 【お家物】 108 11-01,21
シミズノジロチョウ 清水次郎長 【世話物】 108 11-01,22
シモヨノカネ 霜夜の鐘 【世話物】 108 11-01,23
シャカ 釈迦 【時代物】 108 11-01,23
シャッキョウ 石橋 【舞踊劇】 109 11-02,28
ジャノメズシ 蛇の目鮨 【世話物】 109 11-02,29
ジャヤナギ 蛇柳 【時代物】 109 11-02,29
ジュウサンガネ 十三鐘 【時代物】 109 11-02,29
シュウシキ 秋色 【世話物】 109 11-02,30
シュウジャクジシ 執着獅子 【舞踊劇】 109 11-02,30
ジュウニカゲツチュウシングラ 十二ケ月忠臣蔵 【お家物】 109 11-02,30
ジュウニダン 十二段 【時代物】 109 11-02,31
ジュウニダン 十二段 【舞踊劇】 109 11-02,32
ジュウニトキソガ 十二時曽我 【時代物】 110 11-03,18
ジュウニトキチュウシングラ 十二時忠臣蔵 【お家物】 110 11-03,18
ジュウハッカジョウモウシヒラキ 十八ケ条申開 【お家物】 111 11-04,15
シュッセカゲキヨ 出世景清 【時代物】 111 11-04,15
シュテンドウジ 酒呑童子 【時代物】 111 11-04,16
シュンカン 俊寛 【時代物】 112 11-06,20
シュントクマル 俊徳丸 【時代物】 ⇒弱法師
ショウジキセイベエ 正直清兵衛 【世話物】 112 11-06,22
ショウジョウ 猩々 【舞踊】 112 11-06,22
ショウトクタイシ 聖徳太子 【王代物】 112 11-06,23
ショコクモノガタリ 諸国物語 【世話物】 113 11-07,22
ジライヤ 自来也 【お家物】 113 11-07,23
ジライヤ 児雷也 【時代物】 113 11-07,23
シラガキントキ 白髪金時 【時代物】 114 11-08,16
シラナミゴニンオトコ 白浪五人男 【時代世話物】 ⇒弁天小僧
シラナミゴニンオンナ 白浪五人女 【世話物】 115 11-09,16
シラヌイ 白縫 【時代物】 115 11-09,16
シラフジゲンダ 白藤源太 【世話物】 115 11-09,18
シロザケウリ 白酒売 【舞踊劇】 116 11-10,18
シロタエ 白妙 【舞踊劇】 116 11-10,19
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シンアサガオ 新朝顔 【お家世話物】 ⇒朝顔日記
シンオオハシアダウチ 新大橋仇討 【お家世話物】 116 11-10,19
シンゴヨミ 新暦 【時代物】 116 11-10,20
シンシャッキョウ 新石橋 【舞踊劇】 116 11-10,20
シンゾウキョウダイ 新蔵兄弟 【世話物】 117 11-11,20
シンポチダイコ 新発意太鼓 【舞踊劇】 117 11-11,20
ジンムテンノウ 神武天皇 【王代物】 117 11-11,20
シンモンタツゴロウ 新門辰五郎 【世話物】 117 11-11,21
シンラン 親鸞 【時代物】 118 12-01,18
スイコデン 水滸伝 【時代物】 118 12-01,19
スイセンタンゼン 水仙丹前 【舞踊】 118 12-01,20
スイボダイ 酔菩提 【お家物】 118 12-01,20
スエヒロガリ 末広狩 【舞踊劇】 119 12-02,16
スオウオトシ 素襖落 【舞踊劇】 119 12-02,16
スガワラ 菅原 【王代物】 119 12-02,17
スガワラシンノウ 菅原親王 【時代物】 119 12-02,18
スケロク 助六1 【時代物・世話物】 120 12-03,15
スケロク 助六2 【舞踊劇】 121 12-04,22
スサノオノミコト 素盞雄尊 【王代物】 ▲142 14-04,32
スシヤ 鮨屋∗ 【時代物】 121 12-04,22
スズカワゲンジュウロウ 鈴川源十郎 【世話物】 121 12-04,23
スズキトウキチロウ 鈴木藤吉郎 【世話物】 ⇒安政三組盃
スズキモンド 鈴木主水 【世話物】 122 12-05,14
ステオブネ 捨小舟 【世話物】 122 12-05,15
ストクイン 崇徳院 【時代物】 111 11-04,18
スペンサー スペンサー 【舞踊劇】 122 12-05,15
スマ 須磨 【舞踊劇】 122 12-05,15
スマゴト 須磨琴 【舞踊劇】 122 12-05,16
スミダガワ 隅田川1 【時代物】 122 12-05,16
スミダガワ 隅田川2 【舞踊劇】 123 12-06,34
スミダガワノッキリ 隅田川乗切 【世話物】 ⇒阿部の乗切
スミヌリ 墨塗 【舞踊劇】 123 12-06,34
スモウ 相撲 【舞踊劇】 123 12-06,34
スワノアダウチ 諏訪仇討 【お家物】 123 12-06,35
セイオウボ 西王母1 【舞踊・時代物】 123 12-06,35
セイオウボ 西王母2 【舞踊・時代物】 123 12-06,35
セイガンジ 誓願寺 【時代物】 123 12-06,36
セイゲンサクラヒメ 清玄桜姫 【時代物】 123 12-06,36
セイシシンジュウ 盛絲心中 【世話物】 125 12-08,35
セイリキ 勢力 【世話物】 126 12-09,31
ゼカイ 善界 【時代物】 126 12-09,31
セカイメグリ 世界巡り 【時代物】 126 12-09,32
セガワゴキョウ 瀬川五郷 【世話物】 126 12-09,32
セガワノアダウチ 瀬川仇討 【世話物】 126 12-09,33
セキガハラ 関ヶ原 【時代物】 126 12-09,33
セキコンロク 石魂録 【時代物】 127 12-10,38
セキデラコマチ 関寺小町 【舞踊】 127 12-10,38
セキノト 関の扉 【舞踊劇】 127 12-10,39
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セッタナオシチョウゴロウ 雪駄直し長五郎 【世話物】 128 12-11,26
ゼニヤゴヘエ 銭屋五兵衛 【世話物】 128 12-11,27
セミマル 蝉丸 【時代物】 128 12-11,28
セワノムネキヨ 世話の宗清∗ 【世話物】 ⇒宗清
セワバノマサオカ 世話場の政岡 【時代物】 129 12-12,26
ゼンコウジ 善光寺 【時代物】 129 12-12,27
センゴクソウドウ 仙石騒動 【お家物】 129 12-12,28
センダイハギ 先代萩 【お家物】 130 13-03,31
センニチデラシンジュウ 千日寺心中 【世話物】 130 13-03,32
センノリキュウ 千利休 【時代物】 130 13-03,32
センヒメ 千姫 【時代物】 130 13-03,33
センボンザクラ 千本桜 【時代物】 130 13-03,34
センリョウノボリ 千両幟 【世話物】 131 13-04,25
ソウゼンジババ 崇禅寺馬場 【時代物】 131 13-04,26
ゾウヒキ 象引 【時代物】 131 13-04,27
ソウマダイサク 相馬大作 【お家物】 132 13-05,34
ソウマヨシカド 相馬良門 【時代物】 133 13-06,42
ソガ 曽我 【時代物】 134 13-07,19
ソガノイシダン 曽我の石段 【時代物】 ▲141 14-03,33
ソガノタイメン 曽我の対面 【時代物】 ▲141 14-03,33
ソトオリヒメ 布通姫 【時代物】 ▲143 14-05,20
ソネザキゴニンギリ 曽根崎五人斬 【世話物】 ▲143 14-05,20
ダイカク 大覚 【時代物】 ▲143 14-05,22
タイギュウロウ 対牛楼 【お家物】 ▲143 14-05,22
ダイク 大工 【舞踊劇】 ▲144 14-06,28
ダイクゴロシ 大工殺し 【世話物】 ▲144 14-06,28
タイコウキ 太閤記 【時代物】 ▲144 14-06,29
ダイコクマイ 大黒舞 【舞踊劇】 ▲146 14-09,28
ダイコクワリノトウキチ 大黒割の藤吉 【時代物】 ▲146 14-09,28
ダイトクジ 大徳寺 【時代物】 ▲146 14-09,29
ダイブツクヨウ 大仏供養 【時代物】 ▲147 14-10,28
ダイマルヤソウドウ 大丸屋騒動 【世話物】 ▲147 14-10,30
ダイリビナ 内裏雛 【舞踊】 ▲147 14-10,30
タカオザンゲ 高尾懺悔 【舞踊劇】 ▲147 14-10,30
タカギオリエモン 高木折右衛門 【お家物】 ▲148 14-12,25
タカサゴ 高砂 【時代物】 ▲148 14-12,25
タカサゴタンゼン 高砂丹前 【舞踊劇】 ▲148 14-12,26
タカタノババ 高田の馬場 【お家物】 ▲148 14-12,26
タカトキ 高時 【時代物】 ▲148 14-12,27
タカノチョウエイ 高野長英 【世話物】 ▲148 14-12,28
タカハシオデン 高橋お伝 【世話物】 ▲149 15-02,33
タカマツジョウミズゼメ 高松城水責 【時代物】 ▲149 15-02,33
タキヤシャ 滝夜叉 【時代物】 ▲149 15-02,34
タクベエジョウシ 宅兵衛上使 【お家物】 ▲149 15-02,35
タケダオウミ 竹田近江 【世話物】 ▲150 15-03,26
タケトリモノガタリ 竹取物語 【時代物】 ▲150 15-03,27
タケナカハンベエ 竹中半兵衛 【時代物】 ▲150 15-03,28
タケノウチノスクネ 竹内宿禰1 【時代物】 ▲150 15-03,28
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タケノウチノスクネ 竹内宿禰2 【舞踊劇】 ▲150 15-03,29
タコノタメトモ 凧の為朝 【時代物】 ▲151 15-05,23
タダツナ 忠綱 【舞踊劇】 ▲151 15-05,23
タダノブ 忠信 【舞踊劇】 ▲151 15-05,23
タダノリ 忠度 【時代物】 ▲151 15-05,24
タチヌスビト 太刀盗人 【舞踊劇】 ▲151 15-05,25
ダッキノオヒャク 姐妃のお百 【世話物】 ▲152 15-06,27
ダテソウドウ 伊達騒動 【お家物】 ▲152 15-06,28
ダテマサムネ 伊達政宗 【時代物】 ▲154 16-02,25
タニカゼ 谷風 【世話物】 ▲154 16-02,25
タヌマソウドウ 田沼騒動 【お家物】 ▲154 16-02,26
タネマキサンバ 種蒔三番 【舞踊劇】 ▲154 16-02,26
タバコヤキハチ 莨屋喜八 【世話物】 ▲154 16-02,27
タビスズメ 旅雀 【舞踊劇】 ▲154 16-02,27
タビヤッコ 旅奴 【舞踊】 ▲154 16-02,28
タマウサギ 玉兎 【舞踊】 ▲154 16-02,28
タマギク 玉菊 【世話物・舞踊劇】 ▲154 16-02,28
タマトリアマ 玉取蜑 【舞踊】 ▲155 16-03,18
タマモノマエ 玉藻前 【舞踊】 ▲155 16-03,18
タマヤ 玉屋 【舞踊】 ▲155 16-03,22
タムラショウグン 田村将軍 【時代物】 ▲155 16-03,22
タメトモ 為朝 【時代物】 ▲155 16-03,23
タモンキョウラン 多門狂乱 【舞踊劇】 ▲156 16-04,16
ダルマ 達磨 【時代物】 ▲156 16-04,16
タルヤオセン 樽屋おせん 【世話物】 ▲156 16-04,17
タワラトウダ 田原藤太 【時代物】 ▲156 16-04,17
ダンゴウリ 団子売 【舞踊劇】 ▲156 16-04,18
ダンジュウロウキョウラン 団十郎狂乱 【舞踊劇】 ▲156 16-04,18
ダンシロウボウズ 団四郎坊主 【世話物】 ▲156 16-04,19
ダンタイジ 団泰二 【世話物】 ▲157 16-05,15
タンバヨサク 丹波与作 【お家物】 ▲157 16-05,15
チキリイセヤ △▽伊勢屋 【世話物】 ▲157 16-05,15
チグサノハナオケ 千草の花桶 【世話物】 ▲157 16-05,16
チクブシマ 竹生島 【舞踊劇】 ▲157 16-05,16
チゴガフチ 稚児淵 【お家物】 ▲157 16-05,16
チダルマ 血達磨 【お家物】 ▲157 16-05,20
チヂミヤシンスケ 縮屋新助 【世話物】 ▲157 16-05,18
チブサノエノキ 乳房榎 【世話物】 ▲158 16-10,36
チモライ 乳貰 【世話物】 ▲158 16-10,37
チャセンウリ 茶筅売 【舞踊劇】 ▲159 17-04,27
チャツボ 茶壺 【舞踊劇】 ▲159 17-04,27
チャツミ 茶摘 【舞踊劇】 ▲159 17-04,27
チャノユノカゲキヨ 茶の湯の景清 【時代物】 ▲159 17-04,27
チュウジョウヒメ 中将姫 【時代物】 ▲159 17-04,28
チュウシングラ 忠臣蔵 【お家物】 ▲159 17-04,30
チュウシンコウシャク 忠臣講釈 【お家物】 ▲161 17-06,14
チョイノセ ちょい乗せ 【世話物】 ▲161 17-06,15
チョウゴコウカミスキ 長五郎髪梳 【長唄メリヤス】 ▲161 17-06,15
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チョウサク 長作 【舞踊劇】 ▲161 17-06,15
チョウサクイリオハナ 長作入りお花 【舞踊劇】 ▲161 17-06,16
チョウセングンキ 朝鮮軍記 【時代物】 ▲161 17-06,16
チョウセンナガヤ 朝鮮長屋 【世話物】 ▲161 17-06,17
チョウノミチユキ 蝶の道行 【舞踊劇】 ▲161 17-06,17
チョウハナガタ 蝶花形 【時代物】 ▲161 17-06,17
チョウヘイレイ 徴兵令 【世話物】 ▲161 17-06,18
チョウリョウ 張良 【舞踊劇】 ▲161 17-06,18
チヨダノニンジョウ 千代田の刃傷 【お家物】 ▲161 17-06,18
チリヅカオマツ 塵塚お松 【世話物】 ▲161 17-06,19
ツキノマキ 月の巻 【舞踊劇】 ▲161 17-06,20
ツクシイチベエ 筑紫市兵衛 【お家物】 ▲161 17-06,20
ツクダセンドウ 佃船頭 【舞踊】 ▲161 17-06,20
ツクダノヨアラシ 佃夜嵐 【世話物】 ▲161 17-06,20
ツチグモ 土蜘 【舞踊劇】 ▲161 17-06,21
ツチヤチカラ 土屋主税 【お家物】 ▲161 17-06,22
ツボサカ 壺坂 【世話物】 ▲161 17-06,22
ツリオンナ 釣女 【舞踊劇】 ▲162 17-07,47
ツリギツネ 釣狐 【舞踊劇】 ▲162 17-07,47
ツリテンジョウ 釣天井 【お家物】 ▲162 17-08,49
テイカ 定家 【時代物】 ▲164 17-10,51
デッチ 丁稚 【舞踊】 ▲164 17-10,52
テルトラハイゼン 輝虎配膳 【時代物】 ▲165 18-01,48
テレメン てれめん 【世話物】 ▲165 18-01,48
テンイチボウ 天一坊 【お家物】 ▲165 18-01,49
テンガヂャヤ 天下茶屋 【お家物】 ▲166 18-02,44
テンコ 天鼓 【時代物】 ▲167 18-03,44
テンジクトクベエ 天竺徳兵衛 【時代物】 ▲167 18-03,44
テンジテンノウ 天智天皇 【王代物】 ▲168 18-04,42
テンジン 天神 【舞踊】 ▲168 18-04,40
テンジンキ 天神記 【王代物】 ▲168 18-04,40
テンポウスイコデン 天保水滸伝 【世話物】 ▲168 18-04,42
テンモクザン 天目山 【時代物】 ▲169 18-06,42
トウガネモエモン 東金茂右衛門 【世話物】 ▲169 18-06,42
トウケンゴンベエ 唐犬権兵衛 【世話物】 ▲170 18-07,38
ドウゲンゼンジ 道元禅師 【時代物】 ▲170 18-07,39
トウジュウロウノコイ 藤十郎の恋 【世話物】 ▲170 18-07,39
ドウジョウジ 道成寺 【舞踊劇】 ▲171 18-09,46
トウジンゴロシ 唐人殺し 【お家物】 ▲172 18-10,42
トウナイダンジリ 藤内楽車 【時代物】 ▲174 19-02,40
トウヤタモノガタリ 藤弥太物語 【時代物】 ▲174 19-02,41
トオヤマジンザ 遠山甚三 【世話物】 ▲174 19-02,41
トオヤマセイダン 遠山政談 【世話物】 ▲175 19-03,42
トオルダイジン 融大臣 【時代物】 ▲176 19-04,44
トギタツ 研辰 【お家物】 ▲176 19-04,45
トキワゴゼン 常盤御前 【時代物】 ▲176 19-04,42
トクガワヨシノブ 徳川慶喜 【お家物】 ▲178 19-06,43
トクサカリ 木賊苅 【舞踊】 ▲179 19-07,43
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ドクチャノタンスケ 毒茶の丹助 【お家物】 ▲179 19-07,43
ドクマンジュウ 毒饅頭 【時代物】 ▲177 19-05,42
トサエ 土佐絵 【舞踊劇】 ▲177 19-05,43
トシマ 年増 【舞踊】 ▲177 19-05,43
トツガワジケン 十津川事件 【お家物】 ▲177 19-05,43
トックリカンベエ 徳利勘兵衛 【お家物】 ▲178 19-06,43
トトヤノチャワン 魚屋の茶碗 【世話物】 ▲180 19-08,38
トバエ 鳥羽絵 【舞踊】 ▲180 19-08,39
トバヤジシ 鳥羽屋獅子 【舞踊】 ▲180 19-08,39
ドモマタ 吃又 【お家物】 ▲180 19-08,39
トモヤッコ 供奴 【舞踊】 181 19-10,42
トヨカワイナリ 豊川稲荷 【世話物】 181 19-10,42
トリイスネエモン 鳥居強右衛門 【時代物】 181 19-10,42
トリオイオマツ 鳥追お松 【世話物】 181 19-10,43
トリサシ 鳥刺 【舞踊】 182 19-11,42
トリベヤマ 鳥辺山 【世話物】 182 19-11,42
トリメノイッカク 鳥目の一角 【世話物】 182 19-11,43
トリメノジョウシ 鳥目の上使 【時代物】 183 19-12,38
ドンツク どんつく 【舞踊劇】 183 19-12,39
トントンノサンキチ とんとんの三吉 【世話物】 183 19-12,39
トンビヤッコ 鳶奴 【舞踊】 185 20-02,41
ドンランキ 曇鸞記 【時代物】 185 20-02,41
ナオスケゴンベエ 直助権兵衛 【世話物】 184 20-01,36
ナカクニ 仲国 【舞踊劇】 184 20-01,36
ナカハママンジロウ 中浜万次郎 【世話物】 184 20-01,38
ナカミツ 仲光 【時代物】 184 20-01,37
ナカヤマモンドウ 中山問答 【お家物】 184 20-01,38
ナガラノヒトバシラ 長柄の人柱 【時代物】 186 20-03,42
ナスノヨイチ 那須与一 【時代物】 186 20-03,43
ナツセンドウ 夏船頭 【舞踊】 187 20-04,46
ナットウウリ 納豆売 【舞踊】 187 20-04,46
ナツマツリ 夏祭 【世話物】 187 20-04,47
ナナサトヒメキョウラン 七里姫狂乱 【舞踊劇】 188 20-05,42
ナナツメン 七面 【時代物】 188 20-05,42
ナベシマノネコ 鍋島の猫 【お家物】 188 20-05,43
ナミノツヅミ 波の鼓 【世話物】 189 20-06,39
ナリヒラ 業平 【舞踊劇】 189 20-06,39
ナリヒラブンジ 業平文次 【世話物】 189 20-06,39
ナルカミ 鳴神 【時代物】 190 20-07,40
ナワナガトシ 名和長年 【時代物】 190 20-07,41
ニクヅキメン 肉附面 【時代物】 191 20-08,42
ニシキノマイギヌ 錦の舞衣 【世話物】 191 20-08,42
ニシゴリクマキチ 錦織熊吉 【世話物】 191 20-08,43
ニジュウシコウ 廿四孝 【時代物】 191 20-08,44
ニチゾウショウニン 日像上人 【時代物】 191 20-08,43
ニチレンキ 日蓮記 【時代物】 192 20-09,29
ニッシンセンソウ 日清戦争 【世話物】 193 20-10,43
ニッタウメジロウ 新田梅次郎 【世話物】 193 20-10,43
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ニッポンダエモン 日本駄右衛門 【世話物】 193 20-10,44
ニニンアサマ 二人浅間 【舞踊劇】 194 20-11,33
ニニンザラシ 二人晒 【舞踊劇】 194 20-11,33
ニニンショウジョウ 二人猩々 【舞踊劇】 194 20-11,33
ニニンシンベエ 二人新兵衛 【世話物】 195 20-12,29
ニニンドウジョウジ 二人道成寺 【舞踊劇】 196 21-01,31
ニニンバカマ 二人袴 【舞踊劇】 196 21-01,32
ニニンマツワカ 二人松若 【舞踊劇】 196 21-01,32
ニニンヤッコ 二人奴 【舞踊】 196 21-01,33
ニニンワンキュウ 二人椀久 【舞踊劇】 196 21-01,33
ヌエタイジ 鵺退治 【時代物】 196 21-01,33
ヌノザラシ 布晒 【舞踊】 196 21-01,34
ヌレユカタ 濡浴衣 【舞踊劇】 196 21-01,34
ネギシハッケイ 根岸八景 【舞踊劇】 197 21-02,50
ネコノコイ 猫の恋 【時代物】 197 21-02,50
ネコノツマ 猫の妻 【舞踊】 197 21-02,50
ネズミコゾウ 鼠小僧 【世話物】 197 21-02,51
ネズミノホコラ 鼠の祠 【時代物】 198 21-03,37
ネヅウエモン 根津宇右衛門 【世話物】 197 21-02,50
ネビキノカドマツ 寿門松 【世話物】 198 21-03,38
ノギツネサンジ 野狐三次 【世話物】 199 21-04,35
ノザキムラ 野崎村 【世話物】 199 21-04,35
ノザラシゴスケ 野晒悟助 【世話物】 199 21-04,36
ノブナガ 信長 【時代物】 199 21-04,36
ノミトリオトコ 蚤取男 【舞踊】 200 21-05,40
ノリアイブネ 乗合船 【舞踊劇】 200 21-05,40
ノリヨリ 範頼 【時代物】 200 21-05,41
ノリヨリミチユキ 範頼道行 【舞踊劇】 200 21-05,43
ハイカイシ 俳諧師 【舞踊劇】 200 21-05,43
ハクインオショウ 白隠和尚 【世話物】 200 21-05,43
ハクセンソガ 白扇曽我 【舞踊劇】 200 21-05,43
ハコネゴロウ 箱根五郎 【舞踊劇】 201 21-06,34
ハコネノシカブエ 箱根の鹿笛 【世話物】 201 21-06,34
ハゴロモ 羽衣 【時代物・舞踊劇】 201 21-06,34
ハシベンケイ 橋弁慶 【時代物・舞踊劇】 201 21-06,36
バショウ 芭蕉 【時代物・お家物】 202 21-07,35
ハシラダテ 柱建 【舞踊劇】 202 21-07,34
バダライノミツヒデ 馬盥の光秀 【時代物】 202 21-07,36
ハチカツギヒメ 鉢かつぎ姫 【時代物】 202 21-07,36
ハチジン 八陣 【時代物】 203 21-08,36
ハチスカコロク 蜂須賀小六 【時代物】 203 21-08,37
ハチダンメ 八段目 【舞踊劇】 203 21-08,38
ハチノキ 鉢の木 【時代物】 203 21-08,39
ハッケンデン 八犬伝 【時代世話物】 204 21-09,39
ハッサクバイ 八朔梅 【舞踊劇】 205 21-10,38
ハッショウジン 八笑人 【舞踊劇】 205 21-10,38
ハトノヘイエモン 鳩の平右衛門 【お家物】 205 21-10,38
ハナイオウメ 花井お梅 【世話物】 206 21-11,35
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ハナグルマ 花車 【舞踊】 206 21-11,36
ハナゴ 花子 【舞踊劇】 206 21-11,36
ハナサキツナゴロウ 花咲綱五郎 【舞踊劇】 206 21-11,36
ハナトク 花徳 【世話物】 ⇒お房徳兵衛
ハナヤ 花屋 【時代物】 206 21-11,37
ハナレゴマダイハチ 放駒大八 【世話物】 206 21-11,37
ハネノカムロ 羽根の禿 【舞踊】 206 21-11,37
ハママツカゼ 浜松風 【舞踊劇】 206 21-11,38
ハムレット ハムレット 【世話物・お家物】 206 21-11,38
ハヤシシヘイ 林子平 【世話物】 207 21-12,42
ハラダ 原田 【時代物】 207 21-12,43
ハリツケマサオカ 磔刑政岡 【時代世話物】 207 21-12,43
ハルコマ 春駒 【舞踊劇】 207 21-12,43
ハルサメガサ 春雨傘 【世話物】 207 21-12,44
ハンガク 板額 【時代物】 207 21-12,45
ハンシチトリモノチョウ 半七捕物帳 【世話物】 208 22-02,38
バンズインチョウベエ 幡随院長兵衛 【世話物】 208 22-02,39
ハンダイナリ 半田稲荷 【舞踊】 208 22-02,40
バンバノチュウタ 番場忠太 【時代物】 208 22-02,41
ヒガキ 檜垣 【舞踊劇】 209 22-03,36
ヒキアゲ 引揚 【お家物】 209 22-03,36
ヒゴノコマゲタ 肥後の駒下駄 【世話物】 209 22-03,37
ヒザクリゲ 膝栗毛 【世話物】 209 22-03,37
ビジンノイキウメ 美人の生埋 【世話物】 209 22-03,39
ヒタチボウカイソン 常陸坊海尊 【時代物】 210 22-04,35
ヒダノタクミ 飛騨内匠 【時代物】 210 22-04,36
ヒダリジンゴロウ 左甚五郎 【時代物】 210 22-04,37
ヒトツヤ 一つ家 【時代物】 211 22-05,38
ヒトリワンキュウ 一人椀久 【舞踊】 211 22-05,39
ヒナスケキョウラン 雛助狂乱 【舞踊劇】 211 22-05,39
ヒナヅルサンバ 雛鶴三番 【舞踊劇】 212 22-06,37
ヒナニンギョウ 雛人形 【舞踊】 212 22-06,37
ヒニンノアダウチ 非人の仇討 【お家物】 212 22-06,37
ヒマネギノキヨモリ 日招ぎの清盛 【時代物】 213 22-07,42
ヒャクモノガタリ 百物語 【舞踊劇】 213 22-07,43
ビャッコタイ 白虎隊 【世話物】 213 22-07,43
ヒュウガジマ 日向島 【時代物】 213 22-07,44
ヒョウタンナマズ 瓢箪鯰 【舞踊】 214 22-08,26
ヒョウリュウキダン 漂流奇談 【世話物】 214 22-08,26
ヒヨシマル 日吉丸 【時代物】 214 22-08,27
ビワノカゲキヨ 琵琶の景清 【時代物】 214 22-08,28
ブアク 武悪 【舞踊劇】 214 22-08,28
フキトリヅマ 吹取妻 【舞踊劇】 214 22-08,28
フキヤ 吹矢 【舞踊劇】 214 22-08,29
フクザワユキチ 福沢諭吉 【世話物】 215 22-09,28
フクスケ 福助 【舞踊】 215 22-09,29
フクスケノアサヅマ 福助の浅妻 【舞踊劇】 ⇒浅妻
フジアサマ 富士浅間 【時代世話物】 215 22-09,29
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フジダイコ 富士太鼓 【舞踊劇】 215 22-09,31
フジノセイ 藤の精 【舞踊劇】 216 22-10,28
フジムスメ 藤娘 【舞踊】 216 22-10,28
フジワラスミトモ 藤原純友 【時代物】 216 22-10,29
フタオモテ 双面 【舞踊劇】 216 22-10,29
フダショノレイゲン 札所の霊験 【世話物】 217 22-11,26
フタツチョウチョウ 双蝶々 【世話物】 217 22-11,27
ブッシャリ 仏舎利 【舞踊劇】 220 23-02,26
フデヤコウベエ 筆屋幸兵衛 【世話物】 220 23-02,26
フドウ 不動 【時代物】 220 23-02,27
フドウブンジ 不動文次 【世話物】 220 23-02,28
フドウマンキチ 不動万吉 【世話物】 220 23-02,28
フナコシジュウエモン 船越十右衛門 【世話物】 ⇒お園六三
フナベンケイ 船弁慶 【時代物】 220 23-02,29
フネノタカオ 船の高尾 【舞踊劇】 220 23-02,29
フミウリ 文売 【舞踊劇】 220 23-02,30
フユノヤマンバ 冬の山姥 【舞踊劇】 220 23-02,30
フリソデカジ 振袖火事 【世話物】 220 23-02,30
フリソデヤマンバ 振袖山姥 【舞踊劇】 221 23-03,22
フルデラ 古寺 【時代物】 ⇒田舎源氏
フルヤマンバ 古山姥 【舞踊劇】 ⇒山姥
フワカズエモン 不破数右衛門 【お家物】 221 23-03,22
フワナゴヤ 不破名古屋 【―】 221 23-03,23
ブンシチモットイ 文七元結 【世話物】 224 23-06,23
ブンヤ 文屋 【舞踊劇】 224 23-06,24
ブンヤゴロシ 文弥殺し 【世話物】 224 23-06,24
ブンリヒトエ 文里一重 【世話物】 224 23-06,24
ヘチマノカゲキヨ 糸瓜の景清 【舞踊】 ⇒景清2
ベニカン 紅勘 【舞踊劇】 224 23-06,25
ベニザラカケザラ 紅皿欠皿 【時代世話物】 224 23-06,25
ベニスノショウニン ベニスの商人 【世話物】 214 22-08,28
ベンケイ 弁慶 【時代物】 224 23-06,26
ベンケイジョウシ 弁慶上使 【時代物】 225 23-07,25
ベンテンコゾウ 弁天小僧 【時代世話物】 225 23-07,25
ベントウワリ 弁当割 【お家時代物】 ⇒巌流島
ホウカイボウ 法界坊 【時代世話物】 226 23-08,26
ボウシバリ 棒しばり 【舞踊劇】 227 23-09,23
ホウジョウヨシトキ 北条義時 【時代物】 227 23-09,24
ホウネンショウニン 法然上人 【時代物】 228 23-10,17
ホウリュウジ 法隆寺 【時代物】 228 23-10,17
ホクセツビダン 北雪美談 【お家物】 228 23-10,18
ホソカワノオクガタ 細川の奥方 【時代物】 228 23-10,18
ボタンドウロウ 牡丹灯籠 【時代物・世話物】 228 23-10,19
ホテイ 布袋 【舞踊劇】 228 23-10,20
ホトケゴゼン 仏御前 【時代物】 228 23-10,21
ホトケノハラ 仏の原 【お家物】 229 23-11,14
ホトトギスゴロシ 時鳥殺し 【時代物】 229 23-11,15
ホリベミョウカイニ 堀部妙海尼 【お家物】 229 23-11,15
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ホンゴウコマチムスメ 本郷小町娘 【世話物】 229 23-11,16
ボンジノトクジロウ 梵字の徳次郎 【世話物】 229 23-11,16
ホンジョナナフシギ 本所七不思議 【世話物】 230 23-12,17
ホンゾウシモヤシキ 本蔵下屋敷 【お家物】 230 23-12,17
ボンテンゴク 梵天国 【時代物】 230 23-12,18
マイオウギ 舞扇 【舞踊劇】 230 23-12,18
マイゴフダ 迷子札 【世話物】 230 23-12,18
マイヅルヤ 舞鶴屋 【舞踊劇】 230 23-12,19
マイヅルヤトラショウショウ 舞鶴屋虎少将 【舞踊劇】 ⇒舞鶴屋
マカショ まかしょ 【舞踊】 230 23-12,20
マキノカタ 牧の方 【時代物】 230 23-12,19
マキワリサンノジョウ 薪割り三之丞 【お家物】 230 23-12,20
マクラジシ 枕獅子 【舞踊劇】 230 23-12,21
マクラタンゼン 枕丹前 【舞踊劇】 230 23-12,21
マサカド 将門1 【時代物】 231 24-01,19
マサカド 将門2 【舞踊劇】 231 24-01,21
マサシゲ 正成 【時代物】 231 24-01,21
マサツラ 正行 【時代物】 231 24-01,23
マサノリ 正儀 【時代物】 232 24-02,17
マツオウシモヤシキ 松王下屋敷 【時代物】 232 24-02,18
マツカゼムラサメ 松風村雨 【時代物】 232 24-02,18
マツキリカンペイ 松切り勘平 【お家物】 232 24-02,20
マツダノケンカ 松田の喧嘩 【世話物】 232 24-02,21
マツナガヒサヒデ 松永久秀 【時代物】 232 24-02,21
マツノウチ 松の内 【舞踊劇】 233 24-03,22
マツノヤロハチ 松の家露八 【世話物】 233 24-03,22
マツマエソウドウ 松前騒動 【お家物】 233 24-03,23
マツマエヤゴロベエ 松前屋五郎兵衛 【世話物】 233 24-03,23
マツヤマカイジョウ 松山開城 【時代物】 233 24-03,24
マツラノタイコ 松浦の太鼓 【お家物】 232 24-02,17
マナイタノチョウベエ 俎板の長兵衛 【世話物】 233 24-03,25
マヤサン 摩耶山 【時代物】 233 24-03,26
ミイデラ 三井寺 【時代物】 234 24-04,30
ミウラアラジロウ 三浦荒次郎 【時代物】 234 24-04,31
ミウラコジロウ 三浦小次郎 【世話物】 234 24-04,32
ミウラノオオスケ 三浦大助 【時代物】 234 24-04,32
ミカヅキオセン 三日月お仙 【時代物】 234 24-04,33
ミガワリオシュン 身替りお俊 【舞踊劇】 235 24-05,18
ミガワリオンド 身替り音頭 【時代物】 235 24-05,19
ミクライアラソイ 御位諍い 【時代物】 235 24-05,19
ミケンジャク 眉間尺 【時代物】 235 24-05,22
ミズウリ 水売 【舞踊】 235 24-05,23
ミズノジュウロウザエモン 水野十郎左衛門 【世話物】 235 24-05,23
ミツヒデ 光秀∗ 【時代物】 235 24-05,24
ミツメンコモリ 三つ面子守 【舞踊】 236 24-06,18
ミノノショウクロウ 美濃庄九郎 【時代物】 236 24-06,18
ミノワシンジュウ 箕輪心中 【世話物】 236 24-06,20
ミブダイネンブツ 壬生大念仏 【世話物】 236 24-06,20
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ミブムラノゴエモン 壬生村の五右衛門 【時代物】 236 24-06,21
ミミヅカシンジュウ 耳塚心中 【世話物】 237 24-07,23
ミメヨリ 美面より 【舞踊劇】 237 24-07,23
ミヤギノシノブ 宮城野信夫 【お家物】 237 24-07,23
ミヤジマノダンマリ 宮島のだんまり 【時代物】 238 24-08,19
ミヤモトサモンノスケ 宮本左門之助 【お家物】 239 24-09,33
ミヤモトムサシ 宮本武蔵 【お家時代物】 ⇒巌流島
ミョウトギツネ 女夫狐 【舞踊劇】 239 24-09,33
ミョウミョウグルマ 妙々車 【世話物】 239 24-09,34
ミヨキチゴロシ 美代吉殺し 【世話物】 239 24-09,35
ミヨシチョウケイ 三好長慶 【時代物】 240 24-10,23
ミワ 三輪 【時代物】 240 24-10,24
ムケンノカネ 無間の鐘 【時代物】 240 24-10,24
ムコハチニン 聟八人 【舞踊劇】 241 24-11,16
ムシウリ 虫売 【舞踊劇】 241 24-11,17
ムスメカンジンチョウ 処女勧進帳 【時代物】 241 24-11,17
ムスメジシ 娘獅子 【舞踊】 241 24-11,17
ムスメタイコウキ 娘太閤記 【世話物】 241 24-11,17
ムスメナナクサ 娘七種 【舞踊劇】 241 24-11,52
ムタマガワ 六玉川 【舞踊劇】 242 24-12,20
ムツノタマガワ 睦玉川 【お家物】 242 24-12,20
ムネキヨ 宗清 【時代物】 242 24-12,21
ムネワリ 胸割 【時代物】 242 24-12,22
ムライチョウアン 村井長庵 【世話物】 242 24-12,22
ムラカミヨシテル 村上義光 【時代物】 243 25-01,22
ムラマサ 村正 【世話物】 243 25-01,23
ムラマツ 村松 【時代物】 243 25-01,23
メイジンチョウジ 名人長次 【世話物】 243 25-01,23
メカツラウリ 目鬘売 【舞踊劇】 244 25-02,21
メグミノケンカ め組の喧嘩 【世話物】 243 25-01,24
メンカブリ 面被 【舞踊劇】 244 25-02,21
モウコシュウライ 蒙古襲来 【時代物】 244 25-02,21
モウリモトナリ 毛利元就 【時代物】 244 25-02,22
モチヅキ 望月 【お家物・舞踊劇】 244 25-02,23
モドリカゴ 戻り駕 【舞踊劇】 244 25-02,25
モドリバシ 戻り橋 【舞踊劇】 245 25-03,13
モノグサタロウ 物臭太郎 【お家物】 245 25-03,14
モミジガリ 紅葉狩 【時代物】 245 25-03,15
モモヨグルマ 百夜車 【舞踊劇】 245 25-03,17
モリツナ 盛綱 【時代物】 246 25-04,26
モリツナジンヤ 盛綱陣屋 【時代物】 246 25-04,27
モリヒサ 盛久 【時代物】 246 25-04,28
モンガク 文覚 【時代物】 246 25-04,28
モンジュクスケ 文殊九助 【世話物】 247 25-05,19
ヤギュウマタジュウロウ 柳生又十郎 【お家世話物】 247 25-05,20
ヤグチノワタシ 矢口の渡 【時代物】 247 25-05,20
ヤグラサンバ 櫓三番 【舞踊】 248 25-06,28
ヤシキムスメ 屋敷娘 【舞踊】 248 25-06,28
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ヤシロソウドウ 屋代騒動 【お家物】 248 25-06,28
ヤスダサクベエ 安田作兵衛 【時代物】 248 25-06,29
ヤスナ 保名 【舞踊】 248 25-06,29
ヤッコダコ 奴凧 【舞踊】 248 25-06,29
ヤッコドウジョウジ 奴道成寺 【舞踊劇】 248 25-06,30
ヤツハナガタ 八花形 【時代世話物】 249 25-07,22
ヤドナシダンシチ 宿なし団七 【世話物】 249 25-07,22
ヤナギ 柳 【時代物】 249 25-07,23
ヤナギサワソウドウ 柳沢騒動 【お家物】 249 25-07,24
ヤノネ 矢の根 【舞踊劇】 250 25-08,15
ヤブイリムスメ 藪入娘 【舞踊】 251 25-09,17
ヤブハラケンギョウ 藪原検校 【世話物】 251 25-09,17
ヤマダナガマサ 山田長政 【世話物】 251 25-09,19
ヤマトタケルノミコト 日本武尊 【時代物】 251 25-09,19
ヤマトダンゴ 大和団子 【舞踊劇】 251 25-09,19
ヤマドリ 山鳥 【舞踊劇】 252 25-10,15
ヤマナカシカノスケ 山中鹿之助 【時代物】 252 25-10,15
ヤマブシセッタイ 山伏摂待 【時代物】 252 25-10,16
ヤマンバ 山姥 【舞踊劇】 251 25-09,17
ヤリモチカンスケ 槍持勘助 【世話物】 252 25-10,16
ユアガリオシュン 湯上りお俊 【舞踊劇】 ⇒身替りお俊
ユウギリ 夕霧 【世話物】 252 25-10,17
ユウズウネンブツ 融通念仏 【時代物】 253 25-11,21
ユウヅキセンドウ 夕月船頭 【舞踊】 253 25-11,21
ユウテンセンノスケ 祐天仙之助 【世話物】 253 25-11,21
ユキオンナ 雪女 【時代物】 253 25-11,22
ユキヒメ 雪姫 【時代物】 253 25-11,22
ユドノノチョウベエ 湯殿の長兵衛 【世話物】 253 25-11,23
ユメノイチロベエ 夢の市郎兵衛 【世話物】 254 25-12,25
ユヤ 熊野 【時代物・舞踊劇】 254 25-12,26
ユリワカ 百合若 【時代物】 254 25-12,27
ヨアラシオキヌ 夜嵐お絹 【世話物】 255 26-01,17
ヨウキヒ 楊貴妃 【時代物】 255 26-01,18
ヨウチソガ 夜討曽我 【時代物】 255 26-01,19
ヨコブエ 横笛 【時代物】 255 26-01,21
ヨゴロウキョウラン 与五郎狂乱 【舞踊劇】 256 26-02,23
ヨサク 与作 【舞踊劇】 256 26-02,23
ヨシイエ 義家 【時代物】 256 26-02,24
ヨシサダ 義貞 【時代物】 257 26-03,23
ヨシダケンコウ 吉田兼好 【時代物】 257 26-03,25
ヨシツネ 義経 【時代物】 257 26-03,26
ヨシトキ 義時 【時代物】 258 26-04,19
ヨシトモ 義朝 【時代物】 258 26-04,19
ヨシナカ 義仲 【時代物】 258 26-04,21
ヨシノダユウ 吉野太夫 【世話物】 259 26-05,25
ヨシワラスズメ 吉原雀 【舞踊劇】 259 26-05,25
ヨツヤカイダン 四谷怪談 【世話物】 259 26-05,26
ヨドギミ 淀君 【時代物】 260 26-06,20
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ヨドクルマ 淀車 【世話物】 260 26-06,22
ヨドヤタツゴロウ 淀屋辰五郎 【世話物】 260 26-06,22
ヨナキイシ 夜啼石 【世話物】 261 26-07,24
ヨバイボシ 夜這い星 【舞踊劇】 ⇒流星
ヨメオドシダニ 嫁威谷 【時代世話物】 261 26-07,24
ヨメキリ 嫁切 【世話物】 261 26-07,25
ヨリイエ 頼家 【時代物】 261 26-07,26
ヨリトモ 頼朝 【時代物】 261 26-07,27
ヨリマサ 頼政 【時代物】 262 26-08,22
ヨリミツ 頼光 【時代物】 263 26-09,20
ヨロイガエ 鎧替 【時代物】 264 26-10,20
ヨロボウシ 弱法師 【時代物】 264 26-10,20
ライゴウアジャリ 頼豪阿闍梨 【時代物】 264 26-10,21
ライデンゲンパチ 雷電源八 【世話物】 264 26-10,21
ラカン 羅漢 【怪談劇】 264 26-10,23
ラシャメンオタツ 洋妾お辰 【世話物】 265 26-11,24
ラショウモン 羅生門 【時代物】 264 26-10,23
ランチョウ 蘭蝶 【世話物】 265 26-11,25
ランペイモノグルイ 蘭平物狂 【時代物】 265 26-11,25
リッシュンマメウチ 立春豆打ち 【舞踊】 265 26-11,26
リュウキュウノタメトモ 琉球の為朝 【時代物】 266 26-12,19
リュウセイ 流星 【舞踊劇】 265 26-11,26
リョウシ 漁師 【舞踊】 266 26-12,19
レツジョオフジ 烈女お藤 【お家物】 266 26-12,20
レップチヨザキ 烈婦千代咲 【お家物】 266 26-12,20
レンゲオウジョウ 蓮華往生 【世話物】 266 26-12,21
レンゲショウニン 蓮華上人 【時代物】 266 26-12,21
レンジシ 連獅子 【舞踊劇】 266 26-12,22
レンショウモノガタリ 蓮生譚 【時代物】 266 26-12,22
ロウゴノマサオカ 老後の政岡 【時代物】 266 26-12,22
ロウジョ 老女 【舞踊】 266 26-12,23
ロウジョムラオカ 老女村岡 【世話物】 266 26-12,23
ロウベンスギ 良弁杉 【時代物】 266 26-12,20
ロクヤタモノガタリ 六弥太物語 【時代物】 267 27-01,25
ロセイノユメ 艪清の夢 【世話物】 267 27-01,25
ロッカセン 六歌仙 【舞踊劇】 266 26-12,23
ワカサンジン 和歌三神 【舞踊劇】 267 27-01,26
ワカナツミ 若菜摘 【舞踊】 267 27-01,26
ワケノキヨマロ 和気清麿 【時代物】 267 27-01,26
ワシオサブロウ 鷲尾三郎 【時代物】 267 27-01,26
ワスレグサ 忘れ草 【舞踊劇】 267 27-01,27
ワタナベカザン 渡辺崋山 【世話物】 267 27-01,27
ワラベジシ 童獅子 【舞踊劇】 267 27-01,27
ワンキュウ 椀久 【世話物】 268 27-02,28
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戯曲名索引
アイアイガサチグサノイロイロ
相傘千種いろいろ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
アイオイゲンジタカサゴノマツ
相生源氏高砂松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 安達原2 アダチガハラ【舞踊劇】
アイオイゲンジタカサゴノマツ
相生源氏高砂松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
アイオイジシ
相生獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
アイキキョウカリガネゴモン
藍桔梗鴈金五紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,43 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
アイゴジュウニダン
愛護十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,38 あいごの若 アイゴノワカ【―】
アイゴノワカネグラノハコ
愛護若塒箱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,38 あいごの若 アイゴノワカ【―】
アイゴノワカミヤコノフジ
愛護若都の富士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,38 あいごの若 アイゴノワカ【―】
アイゴノワカメイカノカチドキ
愛護若名歌勝鬨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,38 あいごの若 アイゴノワカ【―】
アイタサミタサイトシイノジ
逢見愛井字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,43 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
アイヅサンメイジノクミジュウ
会津産明治組重 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,39 会津産明治組重 アイヅサンメイジノクミジュウ【―】
アイノヤマオンナカタキウチ
間山女敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
アオイノウエ
葵の上［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 葵の上 アオイノウエ【―】
アオイノウエ
葵の上［1907/榎本虎彦］. . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 葵の上 アオイノウエ【―】
アオウメツワリザカリ
青梅撰食盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
アオキノウメセキジツシンワ
青樹梅昔日新話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,41 青木弥太郎 アオキヤタロウ【―】
アオトゾウシ
青砥稿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,37 青砥調 アオトバナシ【―】
アオトゾウシ
青砥稿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,41 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
アオトゾウシ
青砥稿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 邯鄲 カンタン【舞踊劇】
アオトゾウシ
青砥稿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
アオトゾウシ
青砥稿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,22 村井長庵 ムライチョウアン【世話物】
アオトゾウシハナノニシキエ
青砥稿花紅彩画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23-07,25 弁天小僧 ベンテンコゾウ【時代世話物】
アオトバナシ
青砥調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,36 青砥調 アオトバナシ【―】
アオトバナシ
青砥調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 お元新助 オモトシンスケ【世話物】
アオトバナシ
青砥調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
アカガキシュッタツ
赤垣出立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 赤垣徳利 アカガキトックリ【―】
アカゴウシチシオノフナコシ
赤格子血汐船越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
アカサカジョウサツキガッセン
赤坂城皐月合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三代記 サンダイキ【時代物】
アカザワヤマイトウデンキ
赤沢山伊東伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
アカザワヤマクメノセンニン
赤沢山粂の仙人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
アカシ
明石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 明石 アカシ【―】
アカゾメエモンエイガモノガタリ
赤染衛門栄華物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,41 赤染衛門栄華物語 アカゾメエモンエイガモノガタリ【―】
アカツキノカネハアサクサ
払暁鐘浅草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の一角 トリメノイッカク【世話物】
アカネゾメ
あかね染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
アカネゾメノナカノコモリイド
茜染野中の隠井 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,50 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
アカマツエンシンミドリノジンマク
赤松円心緑陣幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,41 阿新丸 クマワカマル【時代物】
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アカマツエンシンミドリノジンマク
赤松円心緑陣幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
アカマツツキミノシマダイ
赤松玉蟾見島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,64 今川状 イマガワジョウ【時代物】
アカマツマンユウメノシラハタ
赤松満祐梅白幡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,43 赤松満祐 アカマツマンユウ【―】
アキケイセイ
秋傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
アキノイロオトミヨサブロウ
穐色於富与三郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られお富 キラレオトミ【世話物】
アキノミノリトケテヌレギヌ
穐法解濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,40 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
アキバゴンゲンカイセンバナシ
秋葉権現廻船話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,44 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
アクゲンダ
悪源太 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 悪源太 アクゲンダ【時代物】
アクゲンダヘイジカッセン
悪源太平治合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,41 悪源太 アクゲンダ【時代物】
アクタガワモミジノシガラミ
芥川紅葉柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
アクタロウ
悪太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 悪太郎 アクタロウ【舞踊劇】
アケガラスハナノヌレギヌ
明烏花濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 明烏 アケガラス【世話物】
アケガラスハンボノコウダン
明慈烏反哺講談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 明烏 アケガラス【世話物】
アケガラスユキノアケボノ
明烏雪の曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 明烏 アケガラス【世話物】
アケガラスユメノアワユキ
明烏夢泡雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 明烏 アケガラス【世話物】
アケチミツヒデ
明智光秀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
アケボノソガノヨウチ
曙曽我夜討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
アゲマキ
揚巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 揚巻 アゲマキ【舞踊】
アコウギシシンパン
赤穂義士審判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
アコギノヘイジ
阿漕の平次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿漕の平次 アコギノヘイジ【時代物】
アサイナ
朝比奈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
アサイナシマメグリ
朝夷巡島記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
アサイナシマワタリ
朝比奈島渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,46 朝比奈 アサイナ【時代物】
アサイナスエヒロ
朝比奈末広 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 末広狩 スエヒロガリ【舞踊劇】
アサクサカンノンエンギ
浅草観音縁起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,51 浅草霊験記 アサクサレイゲンキ【時代物】
アサクサカンノンエンギ
浅草観音縁起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
アサクサレイゲンキ
浅草霊験記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,20 血達磨 チダルマ【お家物】
アサヒカゲコウミョウバナシ
旭影光明噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,61 お竹大日如来 オタケダイニチニョライ【世話物】
アサヒカゲミツグミサカズキ
朝日影三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 薩摩踊 サツマオドリ【舞踊】
アサミドリツユノタマガワ
浅緑露玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 瀬川五郷 セガワゴキョウ【世話物】
アシヤドウマンオオウチカガミ
芦屋道満大内鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
アシヤドウマンオオウチカガミ
芦屋道満大内鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 保名 ヤスナ【舞踊】
アジロブネ
あじろ船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲178 19-06,42 十津川事件 トツガワジケン【お家物】
アズマカイドウチャヤノムスメ
吾妻海道茶屋娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,31 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
アズマカガミカイダンバナシ
東鑑怪談噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,27 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
アズマカガミカイダンバナシ
東鑑怪談噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
アズマカガミハイガノマキ
東鑑拝賀巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,30 実朝 サネトモ【時代物】
アズマカガミハイガノマキ
東鑑拝賀巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
アズマカガミミカリノマキ
東鑑御狩巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 13-10,30 曽我 ソガ【時代物】
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アズマカラゲシヅノツマキ
東扣■秀賤妻木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 大原女 オハラメ【舞踊】
アズマクダリゴジュウサンツギ
吾嬬下五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 浦島 ウラシマ【時代物】
アズマクダリゴジュウサンツギ
吾嬬下五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,43 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
アズマクダリゴジュウサンツギ
吾嬬下五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,39 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
アズマクダリゴジュウサンツギ
吾嬬下五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,50 天一坊 テンイチボウ【お家物】
アズマクダリサヨノナカヤマ
東海道佐誉中山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,42 中山問答 ナカヤマモンドウ【お家物】
アズマクダリテンメイニッキ
東下向天明日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,42 中山問答 ナカヤマモンドウ【お家物】
アズマジシ
東都獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
アズマジシ
東都獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 娘獅子 ムスメジシ【舞踊】
アズマダイリハナモヨシカド
東都内裡花良門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
アズマナリヒライロコマチ
吾妻業平色小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
アズマニシキエミセノニギワイ
東錦絵見勢繁喜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,38 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
アズマノハナイワイノダイリ
吾妻花岩井内裡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
アズマノハナソウマダイリ
吾妻花相馬内裡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,49 女暫 オンナシバラク【時代物】
アズマノハナダンシロウボウズ
東花団四郎坊主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,19 団四郎坊主 ダンシロウボウズ【世話物】
アタカタカダチ
あたか高だち . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,47 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
アタカノシンセキ
安宅の新関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,42 安宅の新関 アタカノシンセキ【舞踊劇】
アタカノセキ
安宅関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅関 アタカノセキ【時代物】
アタカノマツ
安宅の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
アダクラベコイノウキハシ
仇比恋の浮橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
アタケマル A
安宅丸［1884/竹柴繁造］. . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,45 安宅丸2 アタケマル【舞踊劇】
アタケマル B
安宅丸［1918/右田寅彦］. . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,45 安宅丸1 アタケマル【お家物】
アタゴノホンジ
愛宕の本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 善界 ゼカイ【時代物】
アダチガハラ
安達ケ原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 安達原2 アダチガハラ【舞踊劇】
アダナグサユカリノヤツブサ
仇名草由縁八房 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
アダナサケコイジノシガラミ
仇情恋路柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 散切お富 ザンギリオトミ【世話物】
アタリセンボンヨシツネジッキ
当千本義経実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
アタリセンボンヨシツネジッキ
当千本義経実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,19 義経 ヨシツネ【時代物】
アタリドシサトミノヤツブサ
戌歳里見八熟梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,40 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
アタリドシハツトラソガ
的当歳初寅曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,27 曽我 ソガ【時代物】
アタリドシフクトクソガ
当訥芝福徳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,23 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
アタリマトリョウシャノカケガク
当的神明社掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,43 錦織熊吉 ニシゴリクマキチ【世話物】
アタルホウライシマモノガタリ
当蓬莱島譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,40 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
アツタダイミョウジンノゴホンジ
熱田大明神の御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 日本武尊 ヤマトタケルノミコト【時代物】
アッタトサスガタノウツシエ
有土佐容形写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤娘 フジムスメ【舞踊】
アッパレケイセイマクラノトオリヤ
遖傾城花大矢数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
アッパレテギワキクノハタアゲ
遖手術菊の旗上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,42 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
アッパレテギワキクノハタアゲ
遖手術菊の旗上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
アナカシコクルワブンショウ
帰命曲輪文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
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アネイモトダテノオオキド
姉妹達大礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,18 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
アブラウリクルワバナシ
油売人廓話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,47 油売 アブラウリ【世話物】
アブラボウズアンヤノスミゾメ
油坊主闇夜墨染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,47 油坊主 アブラボウズ【時代物】
アベケイズモロコシバナシ
安倍譜唐土譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 安倍仲麿 アベノナカマロ【時代物】
アベケイズモロコシバナシ
安倍譜唐土譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
アベノセイメイヤマトコトバ
安倍清明倭言葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,53 安倍清明 アベノセイメイ【時代物】
アベノムネトウマツラノキヌガサ
安倍宗任松浦笛▲■登 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
アベノヤスナリイナバノミテグラ
安部泰成因幡幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
アマクサニッシカブキノシンブン
天草日誌劇新聞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,56 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
アマクダルテンニョノヨメイリ
降天女嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 釈迦 シャカ【時代物】
アマツカゼネンリキソガ
天津風念力曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
アマミダイユイノハマイデ
尼御台由井浜出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,42 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
アマヨノトギカサネモノガタリ
雨夜伽累譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
アミウチ
網打 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 漁師 リョウシ【舞踊】
アミダガイケシンテラマチ
阿弥陀池新寺町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,44 廿四孝 ニジュウシコウ【時代物】
アミダノムネワリ
阿弥陀胸割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,22 胸割 ムネワリ【時代物】
アミモヨウトウロノキクキリ
網模様灯籠菊桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,27 小猿七之助 コザルシチノスケ【世話物】
アミモヨウトウロノキクキリ
網模様灯籠菊桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,28 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
アミモヨウトウロノキクキリ
網模様灯籠菊桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,38 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
アミモヨウトウロノキクキリ
網模様灯籠菊桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,27 日吉丸 ヒヨシマル【時代物】
アメガシタシルキキョウノハタアゲ
天下知桔梗旗揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
アメツチタイヘイキ
天地太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
アメノゴロウ
雨の五郎［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,42 八重九重花姿絵 ヤエココノエハナノスガタエ
アメモヨウツキノカサモリ
雨催月笠森 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 笠森お仙 カサモリオセン【世話物】
アヤツリアヤメニンギョウ
操菖蒲人形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,35 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
アヤメノカタタヅナ
菖蒲の片手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
アヤメノマエミサオノユミハリ
菖蒲前操弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,19 頼政 ヨリマサ【時代物】
アラカワブユウデン
荒川武勇伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,25 高木折右衛門 タカギオリエモン【お家物】
アラキヅクリヒゴノコマゲタ
新規作肥後木履 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,37 肥後の駒下駄 ヒゴノコマゲタ【世話物】
アラシタツマ
嵐竜馬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,39 藤十郎の恋 トウジュウロウノコイ【世話物】
アラゼタイヒナノセワゴト
新媛房雛世話事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
アラタノカドタツミノコガネイ
新門辰巳小金井 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小金井小次郎 コガネイコジロウ【世話物】
アラタノカドタツミノコガネイ
新門辰巳小金井 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 新門辰五郎 シンモンタツゴロウ【世話物】
アラミタマニッタノシントク
荒御霊新田神徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 矢口の渡 ヤグチノワタシ【時代物】
アリガタシユンゼイゲンジ
惶弓勢源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
アリガタヤオエドノカゲキヨ
難有御江戸景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,51 岩戸の景清 イワトノカゲキヨ【時代物】
アリガタヤオエドノカゲキヨ
難有御江戸景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 琵琶の景清 ビワノカゲキヨ【時代物】
アリシスガタジョウルリセカイ
在姿浄瑠璃世界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
アリシスガタジョウルリセカイ
在姿浄瑠璃世界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,25 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
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アリシスガタユメニミズウミ
有姿夢湖水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠の祠 ネズミノホコラ【時代物】
アリマツゾメスモウユカタ
有松染相撲浴衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,60 有馬猫 アリマノネコ【お家世話物】
アワシマケイズヨメイリヒナガタ
粟島譜嫁入雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
アワシマソノオノタケ
粟島園生竹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
アワシマダイミョウジンゴエンギ
粟島大明神御縁起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,56 粟島 アワシマ【時代物】
アワシマダイミョウジンヒナマツリノユライ
粟島大明神雛祭由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,56 粟島 アワシマ【時代物】
アワセコソデチシオノソメイロ
初袷血汐の染色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,35 美代吉殺し ミヨキチゴロシ【世話物】
アワタグチキワメノオリカミ
粟田口鑑定折紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 粟田口 アワタグチ【世話物】
アワタグチシメスフエタケ
粟田口霑一節截 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 粟田口 アワタグチ【世話物】
アンコウムケン
鮟鱇無間［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 梅若菜二葉曽我 ウメワカナフタバソガ
アンセイキブンツクダノヨアラシ
安政奇聞佃夜嵐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,21 佃夜嵐 ツクダノヨアラシ【世話物】
アンセイミツグミサカズキ
安政三組盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,59 安政三組盃 アンセイミツグミサカズキ【世話物】
アントクテンノウユミヤノミツギ
安徳天皇兵器貢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,28 盛久 モリヒサ【時代物】
イイタイロウノシ
井伊大老の死 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,44 桜田事変 サクラダジヘン【世話物】
イエサクラクルワノカケガク
家桜廓掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
イエメイショイモセノカサヒモ
家名所妹背笠紐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
イカノボリ
いかのぼり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
イキウツシアサガオニッキ
生写蕣日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
イキジクラベハデナナカチョウ
言甫競艶仲町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
イキテイルコヘイジ
生きてゐる小平次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,28 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
イキニンギョウハナノナドコロ
生木偶花洛名所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 氷屋 コオリヤ【舞踊劇】
イクタマシンジュウ
生玉心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,71 おさが嘉平次 オサガカヘイジ【世話物】
イケドリスズキ
生捕鈴木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
イサリブネレイゲンイルマガワ
漁船霊験入間川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅草霊験記 アサクサレイゲンキ【時代物】
イシカワゾメマサゴノシラナミ
石川染真砂白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,21 壬生村の五右衛門 ミブムラノゴエモン【時代物】
イシダタミフタバジンマク
石畳嫩陣幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,34 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
イシダヅメコマノマサゴジ
石田詰駒真砂路 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 須磨琴 スマゴト【舞踊劇】
イシダヅメショウギノグンバイ
石田詰将棊軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,30 真田幸村 サナダユキムラ【時代物】
イシダヅメショウギノグンバイ
石田詰将棊軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,34 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
イシダヅメショウギノグンバイ
石田詰将棊軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,18 細川の奥方 ホソカワノオクガタ【時代物】
イシバシヤマカッセン
石橋山合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
イシバシヤマシチキオチ
石橋山七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
イシバシヤマシチキオチ
石橋山七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
イシバシヤマシチキオチ
石橋山七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七騎落 シチキオチ【時代物】
イシヤマカイチョウ
石山開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,21 蓮華上人 レンゲショウニン【時代物】
イシヤマキ
石山記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,21 蓮華上人 レンゲショウニン【時代物】
イシンゼンゴ
維新前後 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,67 大村益次郎 オオムラマスジロウ【世話物】
イシンゼンゴ
維新前後 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,43 白虎隊 ビャッコタイ【世話物】
イズインゼンゲンジカガミ
伊豆院宣源氏鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
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イズコソデショウバイカガミ
伊豆小袖商売鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
イズゴヨミハルノサキブレ
伊豆暦春人来鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,21 頼朝 ヨリトモ【時代物】
イズミノクニウキナノタメイケ
和泉国浮名溜池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
イズモノオクニ
出雲のお国［1910/伊原青々園］. . . . . . . . . 008 01-08,57 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
イズモノオクニ
出雲のお国［1914/長谷川時雨］. . . . . . . . . 008 01-08,57 出雲のお国2 イズモノオクニ【舞踊劇】
イセオンドイリエノハギ
伊勢音頭入江萩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,41 悪源太 アクゲンダ【時代物】
イセオンドコイノネタバ
伊勢音頭恋寝刃［1796/近松徳三］. . . . . . . 005 01-05,48 油屋 アブラヤ【世話物】
イセオンドコイノネタバ
伊勢音頭恋寝刃［1838人形浄瑠璃］. . . . . 005 01-05,49 油屋 アブラヤ【世話物】
イセオンドショウブガタナ
伊勢音頭菖蒲刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,48 油屋 アブラヤ【世話物】
イセヘイジウメノミテグラ
伊勢平氏額英幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
イセヘイジウメノミテグラ
伊勢平氏額英幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,25 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
イセヘイジウメノミテグラ
伊勢平氏額英幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,27 茶筅売 チャセンウリ【舞踊劇】
イセヘイジウメノミテグラ
伊勢平氏額英幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
イセヘイジエイガゴヨミ
伊勢平氏栄花暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
イセヘイジエイガゴヨミ
伊勢平氏栄花暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
イセヘイジエイガゴヨミ
伊勢平氏栄花暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 文覚 モンガク【時代物】
イセヘイジネンネンカガミ
伊勢平氏年々鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
イセヘイジヒイキノカミカゼ
伊勢平氏摂神風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
イセヘイジヒイキノカミカゼ
伊勢平氏摂神風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,21 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
イセメイショワザトイエヅト
伊勢名所業土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 傾城道成寺 ケイセイドウジョウジ【舞踊劇】
イセメイショワザトイエヅト
伊勢名所業土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,23 忠綱 タダツナ【舞踊劇】
イセモノガタリ
伊勢物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 紀貫之 キノツラユキ【時代物】
イソチドリナルトノアダウチ
磯鵆成渡讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,20 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
イタクラナイゼンノショウ
板倉内膳正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,56 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
イタズラガミコイハクセモノ
徒髪恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
イチカワダンジュウロウ
市川団十郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,61 市川団十郎 イチカワダンジュウロウ【世話物】
イチカワヤマサゴノゴヒイキ
市川哉真砂御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
イチカワヤマンバ
市川山姥［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 薪荷雪間の市川 タキギニナウユキマノイチカワ
イチジュノカゲユキノトモドリ
一樹蔭雪隹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山鳥 ヤマドリ【舞踊劇】
イチジョウオオクラモノガタリ
一条大蔵譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,64 大蔵卿 オオクラキョウ【時代物】
イチノタニガイカノコウタイ
一谷凱歌小謡曲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の上使 トリメノジョウシ【時代物】
イチノタニガイカノコウタイ
一谷凱歌小謡曲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,25 六弥太物語 ロクヤタモノガタリ【時代物】
イチノタニサカオトシ
一の谷坂落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
イチノタニサカオトシ
一の谷坂落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,37 熊谷 クマガイ【時代物】
イチノタニフタバグンキ
一谷嫩軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷陣屋 クマガイジンヤ【時代物】
イチノタニフタバグンキ
一谷嫩軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,25 忠度 タダノリ【時代物】
イチノタニフタバグンキ
一谷嫩軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,25 六弥太物語 ロクヤタモノガタリ【時代物】
イチノタニムシャエノイエヅト
一谷武者画土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,34 重衡 シゲヒラ【時代物】
イチノタニムシャエノイエヅト
一谷武者画土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,25 六弥太物語 ロクヤタモノガタリ【時代物】
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イチノタニムシャエノイエヅト
一谷武者画土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 鷲尾三郎 ワシオサブロウ【時代物】
イチノトミセイワネンダイキ
一富清和年代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
イチノトミセイワネンダイキ
一富清和年代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
イチハラノ
市原野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ【舞踊劇】
イチバンノリメイキノサシモノ
魁駒松梅桜曙彳山一巾攵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 阿部の乗切 アベノノッキリ【お家物】
イチバンノリメイキノサシモノ
魁駒松梅桜曙彳山一巾攵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,25 紅皿欠皿 ベニザラカケザラ【時代世話物】
イチフジライハイソガ
一富士礼拝曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,25 曽我 ソガ【時代物】
イチヨウライフクシブヤノツワモノ
一陽来復渋谷兵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,42 悪源太 アクゲンダ【時代物】
イチヨウライフクシブヤノツワモノ
一陽来復渋谷兵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
イチロウショクカリバノムネアゲ
一臈職狩場棟上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 柱建 ハシラダテ【舞踊劇】
イッキュウゼンジ
一休禅師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一休禅師∗ イッキュウゼンジ【舞踊劇】
イツクシマユキノカオミセ
厳島雪顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
イツクシマユキノカオミセ
厳島雪顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 文覚 モンガク【時代物】
イツクシマユキノミテグラ
厳島雪官幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,46 清盛 キヨモリ【時代物】
イツクシマユキノミテグラ
厳島雪官幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
イツクシマユキノミテグラ
厳島雪官幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
イッサイキ
一切記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,42 小敦盛 コアツモリ【時代物】
イッシンオンナナルカミ
一心女雷師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
イッシンゴカイノタマ
一心五界玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
イッシンゴカイノタマ
一心五界玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 甲賀三郎 コウガサブロウ【時代物】
イッシンゴカイノタマ
一心五界玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,29 文覚 モンガク【時代物】
イッシンニガビャクドウ
一心二河白道［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
イッシンニガビャクドウ
一心二河白道［1698京］. . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
イッシンニガビャクドウ
一心二河白道［1675江戸］. . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
イッシンニガビャクドウ
一心二河白道［1710江戸］. . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
イッセイチダイクリキノミョウノジ
一世一代功力妙法字 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
イツツガシラオオトモノマトリ
五頭大伴魔取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
イヅツナリヒラカワチガヨイ
井筒業平河内通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,20 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
イヅツヤゲンロクコイノカンザラシ
井筒屋源六恋寒晒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,55 井筒屋源六 イヅツヤゲンロク【世話物】
イットウリュウナリタノカケガク
一刀流成田掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,21 松田の喧嘩 マツダノケンカ【世話物】
イツマデグサウキナノカエウタ
五大力恋翻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,46 五大力 ゴダイリキ【世話物】
イツモキクチョウハツネノミチユキ
幾菊蝶初音道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,24 忠信 タダノブ【舞踊劇】
イデソヨヅキハナノユキムラ
出来穐月花雪聚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,34 真田の張抜筒 サナダノハリヌキヅツ【時代物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . . 047 05-03,47 鏡山 カガミヤマ【時代物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1777/紀上太郎］. . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［1798/桜田治助］. . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イトザクラホンチョウソダチ
糸桜本町育［天保期大坂］. . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イトシトオモウコイノヤマカゼ
愛思恋山風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
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イトセメテコイシトノブリ
最迫恋男客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,66 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
イトノサミダレ
糸の五月雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
イトノシグレコシジノヒトフシ
糸時雨越路一諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,28 大工殺し ダイクゴロシ【世話物】
イナカゲンジジュウニダン
田舎源氏十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,54 田舎源氏∗ イナカゲンジ【舞踊劇】
イナカゲンジツユノシノノメ
田舎源氏露東雲［別外題］ . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 恋慕時雨袖旧寺 コイシグレソデニフルデラ
イナカミコ
田舎巫女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎巫女 イナカミコ【舞踊】
イナバコゾウアメノヨバナシ
因幡小僧雨夜噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,56 稲葉小僧 イナバコゾウ【時代物】
イナビカリタゴトノツキ
稲光田毎月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,30 曽我 ソガ【時代物】
イナビカリタゴトノツキ
稲光田毎月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,26 田沼騒動 タヌマソウドウ【お家物】
イナリカイドウスミゾメザクラ
稲荷街道墨染桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,45 喜撰 キセン【舞踊劇】
イナリヅカチヨノフルミチ
稲荷塚千代古道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,27 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
イヌクボウ
犬公方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,14 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
イヌノソウシウワサノタカドノ
犬荘士評判高楼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,28 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
イバラキ
茨木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 茨木 イバラキ【舞踊劇】
イバラキヤコウサイ
茨木屋幸斎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,58 茨木屋幸斎 イバラキヤコウサイ【世話物】
イフウノギョウレツ
異風之行列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
イマオリエゾニシキ
今織蝦夷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲173 19-01,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
イマオリダイカンジマ
今織台貫島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,43 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
イマオリハカタノイリフネ
新織博多縞入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
イマオリハカタノイリフネ
新織博多縞入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,42 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
イマガワシノビグルマ
今川忍び車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,64 今川状 イマガワジョウ【時代物】
イマガワチュウシンデン
今川忠臣伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
イマガワホンリョウネコマタヤカタ
今川本領猫魔館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,63 今川状 イマガワジョウ【時代物】
イマガワモノガタリ
今川物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,63 今川状 イマガワジョウ【時代物】
イマガワリョウシュン
今川了俊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,63 今川状 イマガワジョウ【時代物】
イマゲンジロクジュウジョウ
今源氏六十帖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,50 猫の恋 ネコノコイ【時代物】
イマシメグサススキノノザラシ
誡草芒野晒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,52 因果物師 インガモノシ【世話物】
イマダッキナニワノキキガキ
今姐妃浪花聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,25 洋妾お辰 ラシャメンオタツ【世話物】
イマハムカシアサカノヌマ
今昔安積沼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,28 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
イマハムカシオモカゲソガ
今昔俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
イマミヤノシンジュウ
今宮の心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 おきさ二郎兵衛 オキサジロベエ【世話物】
イマムカシアイヤドバナシ
今昔相宿噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,37 青砥調 アオトバナシ【―】
イマムカシアイヤドバナシ
今昔相宿噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,42 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
イマムカシアイヤドバナシ
今昔相宿噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
イマモウワササントノカオミセ
今噂三都顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
イマモンガクジョメイノホリモノ
今文覚助命刺繍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動文次 フドウブンジ【世話物】
イマヨウコウヤモノグルイ
今よう高野物狂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 高野物狂 コウヤモノグルイ【舞踊劇】
イマヨウコンカイシノダヅマ
今様こんかい信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
イマヨウサツマウタ
今様薩摩歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
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イマヨウシキサンバソウ
今様四季三番叟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 晒三番 サラシサンバ【舞踊劇】
イマヨウスマノウツシエ
今様須磨の写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 須磨 スマ【舞踊劇】
イマヨウチクブシマ
今様竹生島［1862江戸中村座］. . . . . . . . . .▲157 16-05,16 竹生島 チクブシマ【舞踊劇】
イマヨウチクブシマ
今様竹生島［1914東京帝国劇場］. . . . . . . . ▲157 16-05,16 竹生島 チクブシマ【舞踊劇】
イマヨウドウジョウジ
今様道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
イマヨウハナニアイヅチ
今様花相槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
イマヨウマツノコトブキ
今様松の寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男舞 オトコマイ【舞踊】
イマヨウモチヅキ
今様望月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,24 望月 モチヅキ【お家物・舞踊劇】
イマヨウモモヨグルマ
今様百夜車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
イマヨウユリワカ
今様百合若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,17 百合若 ユリワカ【時代物】
イモガヤド
妹が宿［一中節］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,65 妹が宿 イモガヤド【舞踊劇】
イモガヤド
妹が宿［富本節］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,65 妹が宿 イモガヤド【舞踊劇】
イモガヤドヒトメノセキモリ
妹舎目責関守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
イモセヅカマツニサクラ
妹背塚松桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,33 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
イモセヅカマツニサクラ
妹背塚松桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
イモセヅカマツニサクラ
妹背塚松桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人浅間 ニニンアサマ【舞踊劇】
イモセヅカマツニサクラ
妹背塚松桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
イモセドリイロノミナモト
妹背鳥色源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
イモセドリスガタノマサユメ
鴛鴦容姿の正夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
イモセノエンリショウノクミイト
妹背縁利生組絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イモセノシカブエ
妹背鹿笛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
イモセノタマクシゲ
妹背の玉くしげ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,15 長五郎髪梳 チョウゴコウカミスキ【長唄メリヤス】
イモセヤマオンナテイキン
妹背山婦女庭訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,66 妹背山 イモセヤマ【王代物】
イモセヤマオンナテイキン
妹背山婦女庭訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,54 お三輪 オミワ【舞踊劇】
イモセヤマヒトメセンボン
妹背山眺望千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 妹背山 イモセヤマ【王代物】
イモセヤマヒトメセンボン
妹背山眺望千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,47 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
イモセヤマヒトメセンボン
妹背山眺望千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 邯鄲 カンタン【舞踊劇】
イモセヤマヒトメセンボン
妹背山眺望千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
イモセヤマヒトメセンボン
妹背山眺望千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
イリエノツキテルテノマツ
湖月照天松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,69 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
イリエノツキテルテノマツ
湖月照天松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,31 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
イリフネシダノデキアキ
入船信田出来穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,56 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
イリフネシダノデキアキ
入船信田出来穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
イリフネスミダガワ
入船角田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
イリフネソガニホンノトリカジ
入船曽我倭取揖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
イリフネソガニホンノトリカジ
入船曽我倭取楫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲167 18-03,46 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
イルカダイジンミヤコアラソイ
入鹿大臣皇都諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,49 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
イルマコトバダイミョウカタギ
入間詞大名賢儀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
イルマコトバダイミョウカタギ
入間詞大名賢儀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 芭蕉 バショウ【時代物・お家物】
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イルマノゴショカブキノエゾウシ
入間館劇場絵本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
イレフダ
入れ札 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,36 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
イロアゲセガワゾメ
色揚瀬川染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,70 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
イロイチザウメトシラタマ
色一座梅椿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲174 19-02,42 遠山甚三 トオヤマジンザ【世話物】
イロエイリオトギゾウシ
彩入御伽草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
イロエイリオトギゾウシ
彩入御伽草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,27 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
イロエイリオトギゾウシ
彩入御伽草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
イロエイリオトギゾウシ
彩入御伽草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
イロエイリオトギゾウシ
彩入御伽草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
イロクラベイチノヤアワセ
色競続箭戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
イロクラベチョウノモンピ
艶双蝶紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
イロクラベツキノカツラオ
色競月桂雄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
イロクラベヒヨクノイシブミ
色競比翼塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
イロザカリハチジョウカガミ
色盛八丈鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,70 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
イロザカリミサオノハナミチ
色盛松楓道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,25 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
イロザトカイビャクタイメンソガ
色里開闢対面曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
イロソユルニダイゲンジ
松二代源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,18 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
イロタヅナコイノセキフダ
色手綱恋の関札 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
イロニアウヨワノオモイバ
色逢夜半の思羽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
イロニイロモミジノタマヅサ
色映紅葉章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,20 布袋 ホテイ【舞踊劇】
イロニナリタリショウノクミイト
色成田利生組絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
イロノシナガワチグサノハナトク
艶品川千種花徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
イロノトリデソイネノシガラミ
色砦副寝柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤の精 フジノセイ【舞踊劇】
イロノミナトタカラノイリフネ
色湊宝入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
イロハウタギシンノカブト
いろは歌義臣兜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の上使 トリメノジョウシ【時代物】
イロハガナキキガキゾウシ
いろは仮名随筆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,23 不破数右衛門 フワカズエモン【お家物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,46 鎌腹 カマバラ【お家物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,36 義平拷問 ギヘイゴウモン【世話物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,26 高田の馬場 タカタノババ【お家物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
イロハガナシジュウナナモジ
いろは仮名四十七訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 鳩の平右衛門 ハトノヘイエモン【お家物】
イロハガナヨツヤカイダン
いろは仮名四谷怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
イロハグラミツグミサカズキ
いろは蔵三組盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,24 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
イロハジッキ
伊呂波実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,27 実録忠臣蔵 ジツロクチュウシングラ【お家物】
イロハジッキ
伊呂波実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,18 松浦の太鼓 マツラノタイコ【お家物】
イロハニチレンキ
いろは日蓮記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,29 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
イロハモノガタリ
いろは物語［1684/近松門左衛門］. . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
イロハモノガタリ
いろは物語［1807/佐川藤太］. . . . . . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
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イロハユルオノエイワフジ
松尾上岩藤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
イロマサルヒヨシノミテグラ
色勝日吉幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
イロマサルモミジノユウバエ
色増杣■色夕映 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,19 島千鳥1 シマチドリ【世話物】
イロマスヤマニシキノコノシタ
杣■色山錦木下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,28 竹中半兵衛 タケナカハンベエ【時代物】
イロマツバウキナノチリヅカ
色松葉浮名塵塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 塵塚お松 チリヅカオマツ【世話物】
イロミグサシキノソメワケ
色見草四季染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
イロミグサツキノサカズキ
色見草月盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
イロミグサツクリヤマブシ
紅葉造山伏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
イロモミジツギキノフツツカ
艶紅曙接拙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,25 紅勘 ベニカン【舞踊劇】
イロモヨウアオヤギソガ
色模様青柳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,46 阿古屋 アコヤ【時代物】
イロモヨウアオヤギソガ
色模様青柳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
イロモヨウアオヤギソガ
色模様青柳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
イロモヨウアオヤギソガ
色模様青柳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,27 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
イロモヨウチョットカリマメ
色彩間苅豆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,47 累 カサネ【お家物】
イワイウタソガノカオミセ
岩井歌曽我対面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,56 稲葉小僧 イナバコゾウ【時代物】
イワイウタソガノカオミセ
岩井歌曽我対面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,48 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
イワイノジョウオンナナワバリ
石井城女名和張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
イワイノミズシズガサラシノ
岩井水賤女晒布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,66 妹背山 イモセヤマ【王代物】
イワオノハナナミノシライシ
岩藤浪白石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,24 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
イワオノハナミネノクスノキ
岩磐花峯楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
イワオノハナミネノクスノキ
岩磐花峯楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
イワオバンジャクチトセノクサズリ
巌磐石千歳草摺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
イワクラソウゲンレンボノツマゴト
岩倉宗玄恋慕琴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,51 岩倉宗玄 イワクラソウゲン【時代物】
イワトノカゲキヨ
岩戸の景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 天岩戸 アマノイワト【舞踊劇】
イワヌイロツユニヌレギヌ
黄色露濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 散切お富 ザンギリオトミ【世話物】
イワミジュウタロウ
岩見重太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,52 岩見重太郎 イワミジュウタロウ【お家物】
ウイタドウシユメトイブムラ
浮同志夢井生村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
ウイロウウリ
外郎売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,53 外郎売 ウイロウウリ【時代物】
ウエダムラ
上田村［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,53 心中宵庚申 シンジュウヨイゴウシン
ウエノノセンソウ
上野の戦争 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,54 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
ウカイジモノガタリ
鵜飼寺物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,29 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ウカイセキミノリノカワフネ
鵜飼石御法川船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ウガドウシャゲンジカガミ
宇賀道者源氏鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,33 三浦大助 ミウラノオオスケ【時代物】
ウカレゴコロホダシノカケワナ
狂乱恋懸罠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,21 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
ウカレボウズ
浮かれ坊主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 願人坊主 ガンニンボウズ【舞踊劇】
ウキナタツミハオリノナカウラ
浮名巽羽織中裏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,19 縮屋新助 チヂミヤシンスケ【世話物】
ウキナタツミハオリノナカウラ
浮名巽羽織中裏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,23 美代吉殺し ミヨキチゴロシ【世話物】
ウキナノタテガク
浮名の立額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ウキナノモウセン
浮名の毛氈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
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ウキヨセイゲンサトノヨザクラ
浮世清玄廓夜桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,57 浮世清玄 ウキヨセイゲン【世話物】
ウキヨヅカヒヨクノイナズマ
浮世柄比翼稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,43 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ウキヨヅカヒヨクノイナズマ
浮世柄比翼稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
ウキヨヅカヒヨクノイナズマ
浮世柄比翼稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,22 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ウキヨヅカヒヨクノイナズマ
浮世柄比翼稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,26 俎板の長兵衛 マナイタノチョウベエ【世話物】
ウキヨマタヘイホマレノスケダチ
浮世又平誉助剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,41 吃又 ドモマタ【お家物】
ウグイスヅカナガラノフルコト
黄鳥墳長柄故事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 鶯塚 ウグイスヅカ【時代物・お家物】
ウケイリマンバイソガ
有卦入万倍曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,30 曽我 ソガ【時代物】
ウケコンダデイリノクロフネ
請込侠黒船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
ウサハチマンホンジ
宇佐八幡本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,28 竹内宿禰1 タケノウチノスクネ【時代物】
ウシテンジンアケノミヤイリ
丑天神血染宮入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,25 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
ウシロメン
うしろ面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ウシロメンハギノタマガワ
後面萩玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ウシロメンハギノタマガワ
後面萩玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ウシワカセンニンギリ
牛若千人切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ウシワカトラノマキ
牛若虎之巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
ウスゴオリ
薄氷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,27 雪駄直し長五郎 セッタナオシチョウゴロウ【世話物】
ウスユキイマチュウジョウヒメ
薄雪今中将姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,60 薄雪 ウスユキ【時代物】
ウスユキモノガタリ
薄雪物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,60 薄雪 ウスユキ【時代物】
ウタアワセスガタノイロドリ
六歌仙容彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 喜撰 キセン【舞踊劇】
ウタアワセスガタノイロドリ
六歌仙容彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 業平 ナリヒラ【舞踊劇】
ウタアワセスガタノイロドリ
六歌仙容彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文屋 ブンヤ【舞踊劇】
ウタアワセスガタノイロドリ
六歌仙容彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ウダイショウカマクラジッキ
右大将鎌倉実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
ウタノトクアマゴイコマチ
和歌徳雨乞小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ウタノトクメグミノヤマブキ
歌徳恵山吹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 太田道灌 オオタドウカン【時代物】
ウタビラキアキノナナクサ
詠開穐七草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
ウタマクラヤマブキガッセン
歌枕棣棠花合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 太田道灌 オオタドウカン【時代物】
ウチイリ
討入［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ウチコボスアメニヌレゴト
打盈雨濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
ウチツレテイロニアイヅチ
誘謂色合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,65 今様小鍛冶 イマヨウコカジ【舞踊劇】
ウチツレテイロニアイヅチ
誘謂色合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
ウチツレテイロニアイヅチ
誘謂色合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,18 三人片輪 サンニンカタワ【舞踊劇】
ウチヒャクバンフジダイコ
内百番富士太鼓［1783/松貫四］. . . . . . . . . 215 22-09,29 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ウチヒャクバンフジダイコ
内百番富士太鼓［並木春三］. . . . . . . . . . . . 215 22-09,31 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ウチミズ
打ち水［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 黄色露濡衣 イワヌイロツユニヌレギヌ
ウヅキノイロアゲ
卯月の潤色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,63 お亀与兵衛 オカメヨヘエ【世話物】
ウツクシキユキノセカイ
媚皚雪世界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 雛助狂乱 ヒナスケキョウラン【舞踊劇】
ウツシエクモイノユミ
写絵雲井弓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 高麗蔵拍子舞 コマゾウヒョウシマイ【舞踊劇】
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ウツスツユキクノカズカズ
摸露菊数品 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 大原女 オハラメ【舞踊】
ウツツノカラゴロモ
うつつの唐衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
ウツノミヤジョウシ
宇都宮城史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲164 17-10,51 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ウツノミヤチョウナノテハジメ
宇都宮新斧手始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-08,50 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ウツノミヤニシキノツリヨギ
宇都宮紅葉釣衾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-08,50 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ウツルマガキノアダナグサ
移籬仇名草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,25 蘭蝶 ランチョウ【世話物】
ウデクラベハルノタテマエ
腕競春建前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ウデダメシオボエノワザモノ
腕試覚剣法［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 茲江戸小腕達引 ココガエドコウデノタテヒキ
ウトウ
善知鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
ウナバラチヒロノタワムレ
海原千尋の戯れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
ウネメマサヒラテイキン
采女正平庭訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,41 赤染衛門栄華物語 アカゾメエモンエイガモノガタリ【―】
ウノハナニセノイマカゴ
卯花二世今駕籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ウバラノサト
菟原の里［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 一谷嫩軍記 イチノタニフタバグンキ
ウブユイナリ
産湯稲荷［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 傾城阿波の鳴門 ケイセイアワノナルト
ウマノトシタヅナノシンジ
午歳手綱神祀事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,43 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
ウメカオルイロハタンカ
梅薫いろは田家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お静礼三 オシズレイサ【世話物】
ウメカオルハルノハナカゴ
梅薫春花駕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
ウメカオルホマレソガ
梅薫誉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
ウメカオルユキゲノタキヤシャ
梅薫雪解滝夜叉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,35 滝夜叉 タキヤシャ【時代物】
ウメガカマダダイリキバナシ
梅鎌田大力巷談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,46 鎌田又八 カマダマタハチ【お家物】
ウメキョウダイナニワセンキ
梅兄弟浪花扇記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ウメキョウダイナニワセンキ
梅兄弟浪花扇記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 血判取 ケッパントリ【時代物】
ウメキョウダイナニワセンキ
梅兄弟浪花扇記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,34 真田幸村 サナダユキムラ【時代物】
ウメゴヨミ
梅暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
ウメゴヨミアケボノソガ
梅暦曙曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
ウメゴヨミアケボノソガ
梅暦曙曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ウメゴヨミコンレイナゴヤ
梅暦婚礼名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,31 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ウメゴヨミタツミノソノ
梅暦辰巳園 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
ウメゴヨミハルノサキガケ
梅暦春色魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
ウメサクラアイオイゾウシ
梅桜松双紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,17 時平七笑 シヘイナナワライ【時代物】
ウメサクラカブキノバングミ
梅花王戯場番組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 隅田川2 スミダガワ【舞踊劇】
ウメサクラニニンセミマル
梅桜仁蝉丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 蝉丸 セミマル【時代物】
ウメダシンジュウ
梅田心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,63 お高弥市 オタカヤイチ【世話物】
ウメノナニワサナダノグンバイ
梅浪花真田軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ウメノナニワハヤザキゲンジ
梅浪花早咲源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
ウメノハルゴジュウサンツギ
梅初春五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 岡崎の猫 オカザキノネコ【世話物】
ウメノハルゴジュウサンツギ
梅初春五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
ウメノハルゴジュウサンツギ
梅初春五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,37 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
ウメノハルゴジュウサンツギ
梅初春五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
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ウメノハルタテシノゴショゾメ
梅春侠客御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 御所の五郎蔵 ゴショノゴロゾウ【時代世話物】
ウメノヨシベエ
梅の由兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅の由兵衛∗ ウメノヨシベエ【舞踊劇】
ウメマガキカスミノオビヒキ
梅籬霞帯曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
ウメモミジウグイスヅカ
梅杣■色黄鳥墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 鶯塚 ウグイスヅカ【時代物・お家物】
ウメモミジダテノオオキド
梅紅葉伊達大門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
ウメモミジニシキノダテオリ
梅照葉錦伊達織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表先代萩 ウラオモテセンダイハギ【時代物】
ウメモミジニシキノダテオリ
梅照葉錦伊達織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 小助 コスケ【世話物】
ウメモヨウウキナノイロゾメ
梅紋浮名の色染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ウメヤシブウキナノイロアゲ
梅屋渋浮名色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ウメヤナギコイノミチヅレ
梅柳恋道連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,27 雪駄直し長五郎 セッタナオシチョウゴロウ【世話物】
ウメヤナギサキガケソガ
梅柳魁曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,33 曽我の石段 ソガノイシダン【時代物】
ウメヤナギサクラノカガゾメ
梅柳桜幸染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
ウメヤナギハルノミチユキ
梅柳春道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ウメヤナギワカバノカガゾメ
梅柳若葉加賀染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ウメヤナギワカバノカガゾメ
梅柳若葉加賀染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ウメワカナフタバソガ
梅若菜二葉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ウメワカナフタバソガ
梅若菜二葉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
ウメワカナフタバソガ
梅若菜二葉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ウメワカナフタバソガ
梅若菜二葉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ウラオモテサクラノイロマク
裏表桜彩幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
ウラオモテダテゾメコソデ
裏表伊達染小袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表先代萩 ウラオモテセンダイハギ【時代物】
ウラオモテダテゾメコソデ
裏表伊達染小袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 小助 コスケ【世話物】
ウラオモテヤナギノウチワエ
裏表柳団画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ウラオモテヤナギノウチワエ
裏表柳団画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ウラシマタロウシチセノマゴ
浦島太郎七世孫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
ウラシマタロウヤマトモノガタリ
浦島太郎倭物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
ウラシマネンダイキ
浦島年代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
ウラチドリミルメノシオクミ
浦千鳥見女汐汲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
ウラミクズツユニヌレギヌ
恨葛露濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,23 村井長庵 ムライチョウアン【世話物】
ウラミノコイゴロモ
うらみの恋衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ウラモヨウキクノダテゾメ
裏模様菊伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ウラモン
裏門［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ウルウショウガツキッショハジメ
閏正月吉書始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,23 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
ウルウヅキニニンカゲキヨ
閏月仁景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ウルウヅキニニンカゲキヨ
閏月仁景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
ウルウドシメイカノホマレ
閏訥子名和歌誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,22 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
ウルオイセイワゲンジ
潤清和源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 茨木 イバラキ【舞踊劇】
ウワナリ
嫐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 甲賀三郎 コウガサブロウ【時代物】
ウワナリソメワケモミジ
嫐染分紅葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
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ウワバミオヨシウワサノアダウチ
蟒於由曙評仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 蟒お由 ウワバミオヨシ【世話物】
エアワセタイコウキ
絵合大巧記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
エイガノユメゼンセイアソビ
栄華の夢全盛遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
エイガノユメゼンセイアソビ
栄華の夢全盛遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,50 活惚 カッポレ【舞踊劇】
エイザマシフケヨスズカゼ
酔醒吹涼風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,43 秋汐 アキシオ【哥沢劇】
エイヘイジカイサンキ
永平寺開山記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,39 道元禅師 ドウゲンゼンジ【時代物】
エイリショウセツアサガオモノガタリ
絵入稗史蕣物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,51 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
エガラノヘイダ
悦賀楽平太 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,49 荏柄平太 エガラノヘイダ【時代物】
エキョウダイコトリノサエズリ
画姻■■兄娟■■弟燕子雀囀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
エキョウダイコトリノサエズリ
画姻■■兄娟■■弟燕子雀囀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,24 忠信 タダノブ【舞踊劇】
エキョウダイハルノニシキ
画音音春錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴凧 ヤッコダコ【舞踊】
エグチノキミ
江口の君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 時雨西行 シグレサイギョウ【舞踊劇】
エシキザクラハナノエドコウ
会式桜花江戸講 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
エジマイクシマ
江島生島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
エジマヤインネンバナシ
江島屋因縁譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島屋騒動 エジマヤソウドウ【世話物】
エチゴジシ
越後獅子［地歌］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,40 越後獅子 エチゴジシ【舞踊】
エチゴジシ
越後獅子［長唄］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,40 越後獅子 エチゴジシ【舞踊】
エチゴノデンキチ
越後の伝吉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,42 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
エチゼンミクニノフウフヅカ
越前三国夫婦墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
エヅクシヨシノザクラ
絵尽吉野桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,40 毛抜 ケヌキ【時代物】
エヅクシヨシノザクラ
絵尽吉野桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 鳴神 ナルカミ【時代物】
エツノシラナミジライヤバナシ
越白濤自来也談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,23 自来也 ジライヤ【お家物】
エトウシンペイ
江藤新平［未定稿］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,33 江藤新平 エトウシンペイ【世話物】
エドカノコオトコドウジョウジ
江戸鹿児男道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男道成寺 オトコドウジョウジ【舞踊劇】
エドガノコムスメドウジョウジ
東鹿子娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,38 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
エドガノコムスメドウジョウジ
東鹿子娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
エドザクラキヨミズセイゲン
江戸桜清水清玄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
エドザクラキヨミズセイゲン
江戸桜清水清玄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
エドザクラテゴトノイエズト
江戸桜衆袖土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲177 19-05,43 土佐絵 トサエ【舞踊劇】
エドジイレダンシチジマ
江戸仕入団七縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
エドジタテダンシチジマ
江戸仕立団七縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,48 夏祭 ナツマツリ【世話物】
エドジマンコイノアキウド
江戸自慢恋商人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
エドジョウアケワタシ
江戸城明渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 勝安房 カツアワ【お家物】
エドジョウアケワタシ
江戸城明渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
エドジョウアケワタシ
江戸城明渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲179 19-07,42 徳川慶喜 トクガワヨシノブ【お家物】
エドジョウソウゼメ
江戸城総攻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 勝安房 カツアワ【お家物】
エドスナゴキチレイソガ
江戸砂子慶曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,70 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
エドスナゴキチレイソガ
江戸砂子慶曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,31 五大力 ゴダイリキ【世話物】
エドスナゴミヅキノイエヅト
江戸砂子見突鰈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 漁師 リョウシ【舞踊】
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エドソダチオマツリサシチ
江戸育御祭佐七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,54 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
エドソダチニニンドウジョウジ
東育奴娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人道成寺 ニニンドウジョウジ【舞踊劇】
エドゾメソガノヒナガタ
江戸染曽我雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
エドノエスガタ
江戸の絵姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
エドノハナアコウノシオガマ
江戸花赤穂塩竃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,22 不破数右衛門 フワカズエモン【お家物】
エドノハナミマスソガ
江戸花三升曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
エドノハナミマスソガ
江戸花三升曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,18 身替りお俊 ミガワリオシュン【舞踊劇】
エドノハナワカヤギソガ
江戸花陽向曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,44 笠森お仙 カサモリオセン【世話物】
エドノハナワカヤギソガ
江戸花陽向曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
エドノハルゴヒイキソガ
江戸春御摂曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,28 曽我 ソガ【時代物】
エドノハルゴヒイキソガ
江戸春御摂曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,44 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
エドノフジワカヤギソガ
江戸富士陽曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
エドハッケイコイノワケザト
江戸八景恋訳里 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
エドムラサキオトコドウジョウジ
江戸紫男道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴道成寺 ヤッコドウジョウジ【舞踊劇】
エドムラサキコンゲンソガ
江戸紫根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
エドムラサキサスガオトコギ
江戸紫流石男気 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
エドムラサキタムケノナナモジ
江戸紫手向七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
エドムラサキトクガワゲンジ
江戸紫徳川源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,38 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
エドムラサキヒヨクノカリガネ
江戸紫比翼鴈金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
エドムラサキユカリノジットク
江戸紫由縁十徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
エドメイショミドリソガ
江戸名所緑曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,46 阿古屋 アコヤ【時代物】
エドメイショミドリソガ
江戸名所緑曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
エドメイショミドリソガ
江戸名所緑曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
エドメイショミドリソガ
江戸名所緑曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,23 水野十郎左衛門 ミズノジュウロウザエモン【世話物】
エドメイショミヤコノトリオイ
江戸名所都鳥追 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,26 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
エドリョウゴクヨミセノハジマリ
江戸両国夜店始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 宿なし団七 ヤドナシダンシチ【世話物】
エニシノハシ
縁の橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,27 雪駄直し長五郎 セッタナオシチョウゴロウ【世話物】
エニシノハナタビジノヨメイリ
縁花旅路の嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 八段目 ハチダンメ【舞踊劇】
エノシマソダチネオイノチゴギク
江島育根生児菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23-07,26 弁天小僧 ベンテンコゾウ【時代世話物】
エノシマホウノウケンダイ
江之島奉納見台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
エビスコウムスブノオンカミ
ゑびす講結御神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,34 重の井 シゲノイ【お家物】
エビスモウデコイノツリバリ
戎詣恋釣針 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,47 釣女 ツリオンナ【舞踊劇】
エビラノウメ
箙の梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 箙の梅 エビラノウメ【時代物】
エホウタイコウキ
恵方大功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
エホウナリタコヨミノマンキチ
恵方成田暦万吉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動万吉 フドウマンキチ【世話物】
エボシノヒモトケテネルヨ
烏帽子紐解寝夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈末広 アサイナスエヒロ【舞踊劇】
エボシノヒモトケテネルヨ
烏帽子紐解寝夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,21 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
エホンアサイナシマメグリ
絵本朝夷巡島記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,48 朝比奈 アサイナ【時代物】
エホンガッポウガツジ
絵本合邦衢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,48 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
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エホンタイコウキ
絵本太功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千利休 センノリキュウ【時代物】
エホンタイコウキ
絵本太功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
エホンタイコウキ
絵本太功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲149 15-02,33 高松城水責 タカマツジョウミズゼメ【時代物】
エホンタイコウキ
絵本太功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
エホンタイトウキ
絵本大当記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
エホンチュウシングラ
絵本忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
エホンチュウシングラ
絵本忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,23 不破数右衛門 フワカズエモン【お家物】
エホンチュウシングラ
絵本忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,25 嫁切 ヨメキリ【世話物】
エホンテンガヂャヤムラ
絵本天下茶屋聚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲166 18-02,45 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
エンカクジ
円覚寺［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
エンカクジ
円覚寺［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 伊賀越乗掛合羽 イガゴエノリカケガッパ
エンシュウナカヤマゾメ
遠州中山染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,38 中山問答 ナカヤマモンドウ【お家物】
エンシュウヤ
遠州屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 敵討優曇華亀山 カタキウチウキギノカメヤマ
エンショクアキサメモノガタリ
艶色秋雨語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,50 小西行長 コニシユキナガ【時代物】
エンショクバンゼイヨリマサ
艶色万歳頼政 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
エンノギョウジャ
役の行者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,35 役行者 エンノギョウジャ【時代物】
エンノギョウジャオオミネザクラ
役行者大峰桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,66 妹背山 イモセヤマ【王代物】
エンノギョウジャデンキ
役行者伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,35 役行者 エンノギョウジャ【時代物】
エンマンタイヘイキ
円満太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
エンムスビスガタハッケイ
縁結姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,16 聟八人 ムコハチニン【舞踊劇】
エンメイインヒジ
延命院秘事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 延命院 エンメイイン【世話物】
エンヤハンガンコキョウノニシキ
塩谷判官故郷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 塩谷判官 エンヤハンガン【時代物】
オアツラエゾメソガノヒナガタ
御誂染曽我雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,46 鎌髭 カマヒゲ【時代物】
オイキノハレモミジノヒタタレ
老樹曠紅葉直垂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 実盛 サネモリ【時代物】
オイシゲルナミノウネウネ
生茂波溶渦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
オイテニマホミナトノクロフネ
追風真帆湊黒船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
オイワイナリヨツヤノホンセツ
於岩稲荷四ツ谷本説 . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,19 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
オイワイナリリショウノタマグシ
於岩稲荷験玉櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
オウギノシバ
扇の芝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
オウギノマトサイカイスズリ
扇的西海硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 乳母争い ウバアラソイ【時代物】
オウギビョウシオオオカセイダン
扇音仝大岡政談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,50 天一坊 テンイチボウ【お家物】
オウギフジホウライソガ
扇富士蓬莱曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
オウギヤカズシジュウシチホン
扇矢数四十七本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,46 鎌腹 カマバラ【お家物】
オウシュウアダチガハラ
奥州安達原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,45 安達原1 アダチガハラ【時代物】
オウシュウシノブイシ
奥州信夫石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢物語 イセモノガタリ【時代物】
オウシュウシノブイシ
奥州信夫石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,69 小野小町 オノノコマチ【時代物】
オウシュウダチユキノクルゴマ
奥州牧雪驪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
オウシュウヒデヒラウハツノハナムコ
奥州秀衡有會髟婿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,17 義経 ヨシツネ【時代物】
オウシュクバイツマドノオビヒキ
鶯宿梅妻戸帯引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
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オウショウクン
王昭君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,71 王昭君 オウショウクン【時代物】
オウジンテンノウヤツノシラハタ
応神天皇八白幡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,28 竹内宿禰1 タケノウチノスクネ【時代物】
オウセノヤレゴロモ
逢瀬の破衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
オウミウラダテノネビキ
大三浦達寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲153 15-09,40 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
オウミゲンジシカタコウシャク
近江源氏躯■■容講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,67 近江源氏 オウミゲンジ【時代物】
オウミゲンジシカタコウシャク
近江源氏躯■■容講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 血判取 ケッパントリ【時代物】
オウミゲンジシカタコウシャク
近江源氏躯■■容講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,49 後藤又兵衛 ゴトウマタベエ【時代物】
オウミゲンジシカタコウシャク
近江源氏躯■■容講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千姫 センヒメ【時代物】
オウミゲンジシカタコウシャク
近江源氏躯■■容講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
オウミゲンジセンジンヤカタ
近江源氏先陣館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,66 近江源氏 オウミゲンジ【時代物】
オウミゲンジセンジンヤカタ
近江源氏先陣館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,49 後藤又兵衛 ゴトウマタベエ【時代物】
オウミゲンジセンジンヤカタ
近江源氏先陣館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱陣屋 モリツナジンヤ【時代物】
オウミゲンジセンジンヤカタ
近江源氏先陣館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
オウミノクニゲンゴロウブナ
近江国源五郎鮒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 隅田川1 スミダガワ【時代物】
オエドノハナニギワイソガ
御江戸花帳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
オエドメイブツニシキエノハジマリ
東都銘物錦絵始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,71 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
オエドメイブツニシキエノハジマリ
東都銘物錦絵始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
オエドメイブツニシキエノハジマリ
東都銘物錦絵始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
オエドメイブツニシキエノハジマリ
東都銘物錦絵始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,43 鳥目の一角 トリメノイッカク【世話物】
オオアキナイヒルガコジマ
大商蛭小島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,46 黒髪 クロカミ【舞踊劇】
オオアキナイヒルガコジマ
大商蛭小島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 相撲 スモウ【舞踊劇】
オオアキナイヒルガコジマ
大商蛭小島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,21 頼朝 ヨリトモ【時代物】
オオアタリテンガンキョウ
大当天眼鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 死神 シニガミ【世話物】
オオアタリテンガンキョウ
大当天眼鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,16 △▽伊勢屋 チキリイセヤ【世話物】
オオイガワ
大井川［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,29 生写朝顔話 ショウウツシアサガオバナシ
オオイシサイゴノイチニチ
大石最後の一日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
オオイシズリサクラノタンザク
大石摺桜花短冊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
オオイソノトラオサナモノガタリ
大磯虎稚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
オオイソノトラオサナモノガタリ
大磯虎稚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
オオイチョウサカエカゲキヨ
大銀杏繁栄景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
オオオカエチゼンノカミトテンイチボウ
大岡越前守と天一坊 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,51 天一坊 テンイチボウ【お家物】
オオオカシラベメイヨノホンゼツ
大岡調高名本説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,51 天一坊 テンイチボウ【お家物】
オオオカセイダンナツモスズカワ
大岡政談夏鈴川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 鈴川源十郎 スズカワゲンジュウロウ【世話物】
オオオロチゲダツモノガタリ
大蛇解脱物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
オオオロチゲダツモノガタリ
大蛇解脱物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲171 18-09,47 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
オオカガリソガノカドマツ
大注連曽我門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
オオカザリコトブキソガ
大飾寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,59 荒五郎茂兵衛 アラゴロウモヘエ【世話物】
オオカザリコトブキソガ
大飾寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,21 曽我 ソガ【時代物】
オオカザリマンネンゴヨミ
大飾万年暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 ハムレット ハムレット【世話物・お家物】
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オオガジンセイロク
大賀仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 大岡政談 オオオカセイダン【―】
オオガセイシンロク
大賀誠心録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,43 権三助十 ゴンザスケジュウ【世話物】
オオカマドアキナイソガ
大竈商曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
オオクボヒコザエモン
大久保彦左衛門［1893/福地桜痴］. . . . . . . 022 03-02,33 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
オオクボヒコザエモン
大久保彦左衛門［1936/岡本綺堂］. . . . . . . 022 03-02,33 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
オオクマガワゲンザエモン
大隈川源左衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,64 大隈川 オオクマガワ【世話物】
オオサカジョウ
大阪城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,21 淀君 ヨドギミ【時代物】
オオサカジンショケノカキトメ
大阪陣諸家記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
オオサカスケロクシンジュウモノガタリ
大坂助六心中物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
オオサカセンニチデラシンジュウモノガタリ
大坂千日寺心中物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
オオサカヅキシュセンノツワモノ
大杯觴酒戦強者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,67 大杯 オオサカズキ【お家物】
オオサカマツリゾロエ
大坂神事揃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
オオザクライキオイソガ
大桜勢曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 灸据 キュウスエ【舞踊劇】
オオシオウワサノキキガキ
大塩噂聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,71 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ【世話物】
オオシオヘイハチロウゲンコウロク
大塩平八郎言行録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,71 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ【世話物】
オオズモウフジトゲンジ
大角力藤戸源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,44 累 カサネ【お家物】
オオソガフジノマキガリ
大曽我富士牧狩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
オオダイジンコガネノマメマキ
誉大尽金の豆蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 紀文 キブン【世話物】
オオタニギョウブ
大谷刑部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,38 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
オオツエスガタノハナ
大津絵姿花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤娘 フジムスメ【舞踊】
オオツエセンドウ
大津絵船頭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大津絵 オオツエ【舞踊劇】
オオツエゾウシ
大津絵英紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,41 吃又 ドモマタ【お家物】
オオトウノミヤアサヒノヨロイ
大塔宮曦鎧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
オオトウノミヤアサヒノヨロイ
大塔宮曦鎧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,19 身替り音頭 ミガワリオンド【時代物】
オオトウノミヤアサヒノヨロイ
大塔宮曦鎧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
オオトウノミヤクマノオチ
大塔宮熊野落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
オオトウノミヤクマノオチ
大塔宮熊野落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
オオトモノオウジギョクザノクツ
大友王子玉座靴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 国栖 クズ【王代物】
オオトモノマトリ
大友真鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
オオトリゲゴジュウシグン
大鳥毛五十四郡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 榊原高尾 サカキバラタカオ【お家物】
オオトリゲゴジュウシグン
大鳥毛五十四郡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,28 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
オオナカトミニギテノシラハタ
大中富幣帛白旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 上方顔見世狂言 カミガタカオミセキョウゲン【―】
オオネウマノハタエモン
大根馬の畑右衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
オオハシリュウコイノテナライ
大橋流恋の手習 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,20 新大橋仇討 シンオオハシアダウチ【お家世話物】
オオハラモンドウ
大原問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,37 熊谷 クマガイ【時代物】
オオハラモンドウアオバノフエ
大原問答青葉笛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
オオハラモンドウアオバノフエ
大原問答嫩葉籟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,25 嫁威谷 ヨメオドシダニ【時代世話物】
オオフナモリエビノカオミセ
大船盛鰕顔見世 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花車 ハナグルマ【舞踊】
オオフナモリエビノカオミセ
大船盛鰕顔見世 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,18 三日月お仙 ミカヅキオセン【時代物】
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オオフリソデケハイノミズウミ
大振袖粧湖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 真田の張抜筒 サナダノハリヌキヅツ【時代物】
オオフリソデケハイノミズウミ
大振袖粧湖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,34 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
オオミウラダテノネビキ
大三浦達寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
オオミナトコガネノイズミ
大湊黄金泉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
オオミネノホンジ
大峯の本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,35 役行者 エンノギョウジャ【時代物】
オオモリヒコシチ
大森彦七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
オオモングチヨロイガサネ
大門口鎧襲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,57 伊勢新九郎 イセシンクロウ【―】
オオモングチヨロイガサネ
大門口鎧襲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 美濃庄九郎 ミノノショウクロウ【時代物】
オオヤカズシジュウシチホン
大矢数四十七本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
オオヤスウリショシナノイチムラ
大安売諸品市村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 畦倉重四郎 アゼクラジュウシロウ【―】
オオヨロイエビドウシノヅカ
大鎧海老胴篠塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
オオヨロイエビドウシノヅカ
大鎧海老胴篠塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,19 白妙 シロタエ【舞踊劇】
オカザキ
岡崎［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
オガサワラショレイノオクノテ
小笠原諸礼忠孝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
オキゲノクモハラウアサゴチ
西南雲晴朝東風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,38 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
オキナグサコイノタネマキ
翁草恋種蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,27 種蒔三番 タネマキサンバ【舞踊劇】
オキナセンザイサンバソウ
翁千歳三番叟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 式三番 シキサンバ【舞踊劇】
オキミヤゲイマオリジョウフ
置土産今織上布［1777/菅専助］. . . . . . . . . ▲143 14-05,20 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
オキミヤゲイマオリジョウフ
置土産今織上布［安永頃浜芝居］. . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
オクダヤ
奥田屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 博多小女郎浪枕 ハカタコジョロウナミマクラ
オクドウシャバンドウジュンレイ
群客坂東頌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
オクニイリソガナカムラ
御国入曽我中村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,46 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
オクニイリソガナカムラ
御国入曽我中村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,25 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
オクニカブキ
阿国歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,57 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
オクニゴゼンケショウノスガタミ
阿国御前化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
オクニゴゼンケショウノスガタミ
阿国御前化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
オクニゴゼンケショウノスガタミ
阿国御前化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
オクニゴゼンケショウノスガタミ
阿国御前化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,19 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
オクニゴゼンケショウノスガタミ
阿国御前化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
オクニゾメシュッセブタイ
阿国染出世舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
オクニメイブツハナノスゲガサ
御国名物花菅笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
オクニワ
奥庭［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 鏡山旧錦絵 カガミヤマコキョウノニシキエ
オクニワ
奥庭［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
オグラノシキシ
小倉の色紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
オグラヤマヒャクニンイッシュ
小倉山百人一首 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,51 定家 テイカ【時代物】
オグリカナメイシ
小栗鹿目石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,68 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
オグリジュウニダン
小栗十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,68 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
オグリジュウニダン
小栗十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女熊坂 オンナクマサカ【時代物】
オグリノハンガん
小栗の判官 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,67 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
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オグリハンガンクルマカイドウ
小栗判官車街道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,67 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
オグルスノチョウベエ
小栗栖の長兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
オケハザマナルミグンダン
桶狭間鳴海軍談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,70 桶狭間 オケハザマ【時代物】
オサカベ
小刑部 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
オサカベヒメ
小坂部姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
オサダノアダウチ
おさだの仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,39 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
オサナゴノカタキウチ
幼稚子敵討［1753大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,45 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
オサナゴノカタキウチ
幼稚子敵討［1840大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
オサナダチイロエノチョウチドリ
幼裁彩絵蝶千鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
オサメダチホマレノカガミ
納太刀誉鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,37 鉢の木 ハチノキ【時代物】
オシエグサヨシワラスズメ
教草吉原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,25 吉原雀 ヨシワラスズメ【舞踊劇】
オシチ
お七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,68 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
オシチウタサイモン
お七歌祭文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
オシチキチサ
お七吉三 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,68 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
オシチトキチサ
お七と吉三 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,68 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
オシドリ
鴛鴦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 相撲 スモウ【舞踊劇】
オシノフスマキイタムツゴト
鴛鴦襖聞睦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
オシュンデンベエカワラノシンジュウ
お俊伝兵衛河原の心中 . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
オシュンデンベエジュウシチカイキ
お俊伝兵衛十七回忌 . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
オソザクラテニハノナナモジ
遅桜手爾波七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,40 越後獅子 エチゴジシ【舞踊】
オソザクラテニハノナナモジ
遅桜手爾波七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
オソザクラテニハノナナモジ
遅桜手爾波七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,40 相模蜑 サガミアマ【舞踊】
オソザクラテニハノナナモジ
遅桜手爾波七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 座頭 ザトウ【舞踊】
オソザクラテニハノナナモジ
遅桜手爾波七字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
オソザクラハルナノウメガカ
遅桜榛名の梅香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,60 安中草三 アンナカソウザ【世話物】
オソノシュッタツ
お園出立［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 彦山権現誓助剣 ヒコサンゴンゲンチカイノスケダチ
オソメヒサマツウキナノヨミウリ
於染久松色読版 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お染の七役 オソメノナナヤク【世話物】
オソメヒサマツシンジュウ
お染久松心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
オダノユキミツギノタマモノ
小田雪貢賜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
オタマガイケミツゴノアダウチ
於玉池三津娘讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,61 お玉ケ池 オタマガイケ【世話物】
オダヤカタフタゴニッキ
小田館双生日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
オダワラジン
小田原陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,25 伊達政宗 ダテマサムネ【時代物】
オチコチヤマンバ
遠近山姥［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 四天王大江山入 シテンノウオオエヤマイリ
オツマハチロウベエ
おつま八郎兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
オトギジュウニダン
御伽十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
オトギゾウシヒャクモノガタリ
御伽草紙百物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,27 姐妃のお百 ダッキノオヒャク【世話物】
オトギバナシネズミコゾウ
伝話根潤美幸増 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
オトギバナシハカタノイマオリ
御伽譚博多新織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,65 今様小鍛冶 イマヨウコカジ【舞踊劇】
オトギバナシハカタノイマオリ
御伽譚博多新織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,32 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
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オトギバナシハカタノイマオリ
御伽譚博多新織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,40 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
オトギバナシハカタノイマオリ
御伽譚博多新織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
オトギバナシハカタノイマオリ
御伽譚博多新織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,18 三人片輪 サンニンカタワ【舞踊劇】
オトギバナシハコザキブンコ
御伽噺箱崎文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,40 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
オドケニワカシャボンノタマトリ
おどけ俄煮珠取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,18 玉取蜑 タマトリアマ【舞踊】
オドケニワカシャボンノタマトリ
おどけ俄煮珠取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,22 玉屋 タマヤ【舞踊】
オトコイッピキイキジノヤスウリ
男一疋達引安売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,40 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
オトコイッピキイキジノヤスウリ
男一疋達引安売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
オトコイッピキスクイノタテヒキ
堂島救入浜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
オトコクラベミクニノミナト
男競三国湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,20 三人新兵衛 サンニンシンベエ【世話物】
オトコダテイツツカリガネ A
男作五鴈金［1742/竹田出雲］. . . . . . . . . . . 055 05-12,43 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
オトコダテイツツカリガネ A
男作五鴈金［1742/竹田出雲］. . . . . . . . . . . 076 07-11,35 河内山 コウチヤマ【世話物】
オトコダテイツツカリガネ B
男作五鴈金［文化文政頃上方］. . . . . . . . . . . 055 05-12,43 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
オトコダテイロモヨシワラ
男作女吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,41 夏祭 ナツマツリ【世話物】
オトコダテサトノヨザクラ
男達廓夜桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
オトコダテシュッセノカゾエウタ
男作出世の員唄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
オトコダテハツカイソガ
男伊達初買曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
オトコダテハツカイソガ
男伊達初買曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,32 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
オトコダテハツカイソガ
男伊達初買曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,27 曽我 ソガ【時代物】
オトコダテバヤリ
男達ばやり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,32 三浦小次郎 ミウラコジロウ【世話物】
オトコダテハルサメガサ
侠客春雨傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,44 春雨傘 ハルサメガサ【世話物】
オトコドウジョウジ
男道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲171 18-09,46 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
オトコナリケリオンナマサカド
男哉婦将門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
オトコムケン
男無間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,39 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
オトコムケン
男無間［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 けいせい花発船 ケイセイハナイカダ
オトコムスビカンスケジマ
雄結勘助島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,44 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
オトコムスビチカイノリュウガン
男券誓立願 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,21 血達磨 チダルマ【お家物】
オトコモジソガモノガタリ
男文字曽我物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,46 阿古屋 アコヤ【時代物】
オトコヤマオエドノイシズエ
男山御江戸磐石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
オトコヤマトリタテゲンジ
男山恵源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
オトコヤマフリソデゲンジ
男山娘源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,43 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
オトコヤマフリソデゲンジ
男山娘源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,26 高砂丹前 タカサゴタンゼン【舞踊劇】
オトコヤマフリソデゲンジ
男山娘源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,38 仲光 ナカミツ【時代物】
オトコヤマフリソデゲンジ
男山娘源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
オトコヤマモリタテゲンジ
音駒山守護源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
オトコヤマモリタテゲンジ
音駒山守護源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,28 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
オトコヤマユンゼイクラベ
男山弓勢競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
オトコヤマユンゼイクラベ
男山弓勢競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,25 吉原雀 ヨシワラスズメ【舞踊劇】
オトシダマエビノテアソビ
御歳玉海老手遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 20-02,41 鳶奴 トンビヤッコ【舞踊】
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オトニキクアサマノウツシエ
音菊浅間幻灯画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 浅間山噴火 アサマヤマフンカ【世話物】
オトニキクイコクノイリフネ
音菊漢入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,46 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
オトニキクイチョウノクセモノ
音菊高麗恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 大岡政談 オオオカセイダン【―】
オトニキクイチョウノクセモノ
音菊高麗恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
オトニキクイチョウノクセモノ
音菊高麗恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
オトニキクイチョウノクセモノ
音菊高麗恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
オトニキクキョクバノカワムチ
音響曲駒鞭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 曲馬 キョクバ【舞踊劇】
オトニヒビクセンナリヒサゴ
音響千成瓢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,46 堅田落 カタタオチ【時代物】
オトニヒビクセンナリヒサゴ
音響千成瓢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,28 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
オトワタンシチ
音羽丹七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
オトワヤマレンボノタキ
音羽山恋慕飛泉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
オナツキョウラン
お夏狂乱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,66 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
オナツセイジュウロウ
お夏清十郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,66 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
オナツセイジュウロウサンジュウサンネンキ
お夏清十郎三十三年忌 . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
オナバケイナリツキノオボロヨ
女化稲荷月朧夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 女化稲荷 オナバケイナリ【世話物】
オニカゲムサシアブミ A
鬼鹿毛無佐志鐙［1710/吾妻三八］. . . . . . . ▲160 17-05,29 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
オニカゲムサシアブミ B
鬼鹿毛無佐志鐙［1713/紀海音］. . . . . . . . . 028 03-08,70 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
オニカゲムサシアブミ B
鬼鹿毛無佐志鐙［1713/紀海音］. . . . . . . . . ▲159 17-04,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
オニワカコンゲンブタイ
鬼若根元台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
オノウタイヘイキ
御能太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
オノエイダハチ
尾上伊太八 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 尾上伊太八 オノエイダハチ【世話物】
オノエキクゴロウイチダイバナシ
尾上梅寿一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,38 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
オノエキクゴロウイチダイバナシ
尾上梅寿一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 死神 シニガミ【世話物】
オノエキクゴロウイチダイバナシ
尾上梅寿一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
オノエキクゴロウイチダイバナシ
尾上梅寿一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
オノエキクゴロウイチダイバナシ
尾上梅寿一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
オノエショウロクセンタクバナシ
尾上松緑洗濯話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
オノエノクモシズハタオビ
峰雲賤機帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,17 賤機帯 シズハタオビ【舞踊劇】
オノノコマチミヤコノトシダマ
小野小町都年玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
オノノタカムラジゴクサンダン
小野篁地獄讃談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野篁 オノノタカムラ【時代物】
オノノトウフウ
小野道風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野道風 オノノトウフウ【時代物】
オノノトウフウアオヤギスズリ
小野道風青柳硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 小野道風 オノノトウフウ【時代物】
オノノトウフウキ
小野道風記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野道風 オノノトウフウ【時代物】
オバケシショウ
お化師匠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,38 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
オハツテンジンキ
お初天神記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
オハラメ
大原女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
オビノアヤカツラノカワミズ
帯文桂川水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
オビヒキコチョウノユウグレ
帯曳小蝶昏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
オビヒキコチョウノユウグレ
帯曳小蝶昏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
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オビヒキハナノコバヤシ
帯曳花小林 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
オビヤ
帯屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 桂川連理柵 カツラガワレンリノシガラミ
オボロヅキツイノカゲボシ
朧月一対影法師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 散切お富 ザンギリオトミ【世話物】
オマンゲンゴベエ
おまん源五兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
オモイイルツキノユミハリ
想入月弓張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
オモイツクヌレノキキカタ
偲照恋重荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
オモイヅマアワセコソデ
想妻袷小袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 宿なし団七 ヤドナシダンシチ【世話物】
オモイノタキコイノウツリガ
思滝恋移香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
オモカゲセッショウセキ
面影殺生石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
オモカゲロッカセン
面影六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,45 喜撰 キセン【舞踊劇】
オモカゲロッカセン
面影六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文屋 ブンヤ【舞踊劇】
オモカゲロッカセン
面影六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
オモシロタエユキノフルデラ
面白妙雪の旧寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
オモシロヤウキヨカラクリ
娯浮世機関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,50 活惚 カッポレ【舞踊劇】
オモワククルワカタギ
思花街容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
オヤノヒカリミガクナタキリ
祖先光輝磨鉈切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,42 範頼 ノリヨリ【時代物】
オヨバヌウデヒダリノホリモノ
拙腕左彫物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
オリアワセダンシチジマ
織合団七縞［1787人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 187 20-04,47 夏祭 ナツマツリ【世話物】
オリアワセダンシチジマ
織合団七縞［1844/西沢一鳳］. . . . . . . . . . . 188 20-05,42 夏祭 ナツマツリ【世話物】
オリアワセツヅレノニシキ
織合襤褸錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,39 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
オリドノノキモルツキ
織殿軒漏月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
オンアツラエカリガネゾメ
御誂鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
オンアツラエゾメソガノヒナガタ
御誂染曽我雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 影勝団子 カゲカツダンゴ【舞踊劇】
オンアツラエヤオヤノコンダテ
御誂八百屋献立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
オンナアルジハツユキノセカイ
女主初雪の世界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,37 鉢の木 ハチノキ【時代物】
オンナイヒトメノセキモリ
恩愛目責関守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
オンナエシカノウユキヒメ
女絵師狩野雪姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,30 金閣寺 キンカクジ【時代物】
オンナエシカノウユキヒメ
女絵師狩野雪姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 雪姫 ユキヒメ【時代物】
オンナカガミシズカノスガタエ
女鑑静姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,43 錦の舞衣 ニシキノマイギヌ【世話物】
オンナカシマ
女鹿島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
オンナカブキ
女歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,34 千姫 センヒメ【時代物】
オンナカブキチヨノハジメ
女歌舞伎千代始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
オンナクスノキ
女楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女楠 オンナクスノキ【時代物】
オンナクスノキケンボノキョウクン
女楠賢母の教訓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女楠 オンナクスノキ【時代物】
オンナクスノキタイヘイキ
女楠太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,58 女楠 オンナクスノキ【時代物】
オンナクスノキテンカタイヘイキ
女楠天下太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,27 高時 タカトキ【時代物】
オンナクスノキヨソオイカガミ
女楠香見粧鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
オンナクスノキヨソオイカガミ
女楠香見粧鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女楠 オンナクスノキ【時代物】
オンナクドウヨソオイソガ
女工藤化粧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女工藤 オンナクドウ【時代物】
227
オンナゴリオシエノマゼハリ
御名残押絵交張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 加賀屋の狂乱 カガヤノキョウラン【舞踊】
オンナゴリオシエノマゼハリ
御名残押絵交張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽2 カンウ【舞踊】
オンナゴリオシエノマゼハリ
御名残押絵交張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
オンナゴリオシエノマゼハリ
御名残押絵交張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,39 鳥羽絵 トバエ【舞踊】
オンナゴリオバナノトメソデ
御名残尾花留袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
オンナゴリゴシキノハナカゴ
余波五色花魁香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
オンナゴリゴシキノハナカゴ
余波五色花魁香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
オンナゴリサルノヒトマネ
御名残猿人真似 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一本足 イッポンアシ【舞踊】
オンナコロシアブラノジゴク
女殺油地獄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,47 油地獄 アブラジゴク【世話物】
オンナサンショウダユウ
女三荘太夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
オンナセツヨウエモンカガミ
女節用衣紋考見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,21 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
オンナセミマル
女蝉丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 蝉丸 セミマル【時代物】
オンナタダノブ
女忠信［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段君が色音 ジュウニダンキミガイロネ
オンナダテコウライヤジマ
女達高麗屋経緯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
オンナダテスガタノハナ
女伊達姿花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
オンナチュウシングラ
女忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女忠臣蔵 オンナチュウシングラ【お家物】
オンナナルカミカセンザクラ
姻■雷髪歌仙桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,69 小野小町 オノノコマチ【時代物】
オンナナルカミカセンザクラ
姻■雷髪歌仙桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
オンナナルカミセガワボウシ
女鳴神瀬川帽子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
オンナヒニンココロノニシキ
女非人意錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女非人仇討 オンナヒニンアダウチ【お家物】
オンナヒニンノカタキウチ
女非人敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女非人仇討 オンナヒニンアダウチ【お家物】
オンナベンケイ
女弁慶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女弁慶 オンナベンケイ【時代物】
オンナマイツルギノモミジ
女舞剣紅楓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,19 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
オンナムシャウキスガッセン
女武者浮洲合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱 モリツナ【時代物】
オンナムシャキクノセンヨキ
女武者菊千余騎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
オンナムシャキクノセンヨキ
女武者菊千余騎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
オンナモジフデノミチノク
女文字筆陸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,20 新大橋仇討 シンオオハシアダウチ【お家世話物】
オンナモジフデノミチノク
女文字筆陸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,18 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
オンナロウニン
女浪人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,43 桂小五郎 カツラコゴロウ【世話物】
カイケイゲンジユキノシラハタ
会稽源氏雪白旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼朝 ヨリトモ【時代物】
カイケイコキョウノニシキ
会稽故郷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,31 太閤記 タイコウキ【時代物】
カイケイコキョウノニシキギ
会稽櫓錦木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
カイゲイジサクラグンバイ
甲斐源氏桜軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
カイケイタガノホマレ
会稽多賀誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,50 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
カイケイテンガヂャヤムラ
会稽天下茶屋聚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲166 18-02,45 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
カイケイミヤギノニシキ
会稽宮城野錦繍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
カイケイユキノコノシタ
会稽雪木下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
カイケイユキノコノシタ
会稽雪木下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
カイコクヘイダン
海国兵談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,42 林子平 ハヤシシヘイ【世話物】
228
ガイジンジュウニダン
凱陣十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
ガイジンヤシマ
凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,48 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
ガイジンヤシマ
凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花子 ハナゴ【舞踊劇】
ガイジンヤシマ
凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 山伏摂待 ヤマブシセッタイ【時代物】
ガイジンヤシマ
凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
カイゾナキヒトメミノブ
甲斐渚七面身延 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
カイダンコハダコヘイジ
怪談小幡小平次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,28 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
カイダンサラヤシキジッキ
怪談皿屋敷実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
カイダンチブサノエノキ
怪談乳房榎［1897/久保田彦作］. . . . . . . . . ▲158 16-10,36 乳房榎 チブサノエノキ【世話物】
カイダンチブサノエノキ
怪談乳房榎［1905大阪］. . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,37 乳房榎 チブサノエノキ【世話物】
カイダンツキノカサモリ
怪談月笠森 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 笠森お仙 カサモリオセン【世話物】
カイダンボタンドウロウ
怪異談牡丹灯籠［1885大阪］. . . . . . . . . . . 228 23-10,20 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
カイダンボタンドウロウ
怪異談牡丹灯籠［1894/河竹新七］. . . . . . . 228 23-10,20 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
カイドウイチイズノハルコマ
街道一伊豆春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
カイドウイチムネアゲソガ
街道一棟上曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カイドウイチヤワラギソガ
国色和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
カイドウイチヤワラギソガ
国色和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
カイドウイチヤワラギソガ
国色和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,16 長作入りお花 チョウサクイリオハナ【舞踊劇】
カイドウイチヤワラギソガ
国色和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,25 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
カイドウクダリ
海道下り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,44 海道下り カイドウクダリ【舞踊劇】
カイビャクイマガワジョウ
開闢今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
カイビャクイマガワジョウ
開闢今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲152 15-06,28 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
カイビャクゲンプクソガ
開闢元服曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,25 曽我 ソガ【時代物】
カイライシ
傀儡師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
カイライシ
傀儡師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,44 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
カイライシヒゲノカドマツ
傀儡師髭の門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,48 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
カイリクレンショウアサヒノミハタ
海陸連勝日章旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,43 日清戦争 ニッシンセンソウ【世話物】
カエショウガイトノシグレ
替唱歌糸の時雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,34 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
カエスガエスオナゴリオオツエ
歌へす歌へす余波大津絵 . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 大津絵 オオツエ【舞踊劇】
カエスガエスオナゴリオオツエ
歌へす歌へす余波大津絵 . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 座頭 ザトウ【舞踊】
カエスガエスオナゴリオオツエ
歌へす歌へす余波大津絵 . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,40 天神 テンジン【舞踊】
カエスガエスオナゴリオオツエ
歌へす歌へす余波大津絵 . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,29 藤娘 フジムスメ【舞踊】
カエリキソキクノヒトムレ
還木曽菊族 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
カエリクルワハナノダテゾメ
帰曲輪花伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 五節句政岡 ゴセックマサオカ【お家物】
カエリザキゴニチノウメ
復咲後日梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,23 後日の加賀騒動 ゴニチノカガソウドウ【お家物】
カエリザキナゴリノイノチゲ
帰咲名残の命毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 尾上伊太八 オノエイダハチ【世話物】
カエリバナクマガイザクラ
栄花熊谷桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清1 カゲキヨ【時代物】
カエリバナクマガイザクラ
栄花熊谷桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,37 熊谷 クマガイ【時代物】
カエリバナコンノウザクラ
復花金王桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,21 仏御前 ホトケゴゼン【時代物】
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カエリバナノリノタムケ
狂華法手向 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,42 七里姫狂乱 ナナサトヒメキョウラン【舞踊劇】
カオニモミジシグレノフリソデ
顔楓時雨の振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 小倉山 オグラヤマ【舞踊劇】
カオニモミジミスジノカネゴト
顔紅葉三筋兼言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
カオミセジュウニダン
顔見世十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
カオミセスオウノツマドリ
顔見世素袍褄取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
カオヨウタガルタ
娥歌加留多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,21 横笛 ヨコブエ【時代物】
カガノオキクイモセノナカクミ
加賀お菊妹背の中酌 . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,63 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
カガノクニシノハラカッセン
加賀国篠原合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,30 実盛 サネモリ【時代物】
カガノクニシノハラカッセン
加賀国篠原合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,23 義仲 ヨシナカ【時代物】
カガミガイケオモカゲソガ
鏡池俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,48 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
カガミガイケオモカゲソガ
鏡池俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
カガミガイケオモカゲソガ
鏡池俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
カガミガイケオモカゲソガ
鏡池俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
カガミガイケミサオノマツカゲ
鏡池操松影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島屋騒動 エジマヤソウドウ【世話物】
カガミジタテクルワノツミヤグ
鏡仕立廓積夜具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城鏡山 ケイセイカガミヤマ【世話物】
カガミヤマコキョウノニシキエ
加々見山旧錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
カガミヤマコキョウノニシキエ
加々見山旧錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
カガミヤマゴニチノイシブミ
鏡山再盛花硯曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
カガミヤマゴニチノイシブミ
鏡山再盛花硯曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 新門辰五郎 シンモンタツゴロウ【世話物】
カガミヤマゴニチノイシブミ
鏡山再盛花硯曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
カガミヤマゴニチノイワフジ
加賀見山再岩藤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
カガミヤマゴニチノイワフジ
加賀見山再岩藤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
カガミヤマゴニチノイワフジ
加賀見山再岩藤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
カガミヤマゴニチノオモカゲ
鏡山再続俤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
カガミヤマサトノキキガキ
加賀見山廓写本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
カガミヤマサトノキキガキ
加賀見山廓写本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
カガミヤマサトノキキガキ
加賀見山廓写本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,24 望月 モチヅキ【お家物・舞踊劇】
カガミヤマチグサノニシキ
鏡山千草錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,45 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
カガミヤマニシキノモミジバ
鏡山錦杣■色葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,45 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
カキツバタイロノハツネヤ
燕子花色初音屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
カキツバタイロモエドゾメ
杜若艶色紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,28 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
カキツバタオトコドウジョウジ
家橘花男道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男道成寺 オトコドウジョウジ【舞踊劇】
カキツバタオンナダテゾメ
紫女伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
カキツバタタムケノハナカワド
杜若手向花川戸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
カキツバタドウジョウジ
家橘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲171 18-09,47 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
カキツバタナナエノソメギヌ
杜若七重の染衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
カキツバタナナエノソメギヌ
杜若七重の染衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
カキツバタナナエノソメギヌ
杜若七重の染衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 手習子 テナライコ【舞踊】
カキナオシサンゴタイセツ
略三五大切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,46 五大力 ゴダイリキ【世話物】
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カキノモトキソウジョウアサヒグルマ
柿本紀僧正旭車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,38 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
カグラウタアマゴイコマチ
神楽歌雨乞小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関寺小町 セキデラコマチ【舞踊】
カグラウタクモイノキョクマリ
神楽諷雲井曲毬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,39 どんつく ドンツク【舞踊劇】
カグラウタクモイノキョクマリ
神楽諷雲井曲毬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 鵺退治 ヌエタイジ【時代物】
カゲカツゲタ
景勝下駄［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
カゲキヨ
かげきよ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
カゲキヨ
かげきよ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
カゲキヨシラウメノハタ
景清白梅の籏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
カケシヤソデユメジノハツコイ
誓衣想初恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
カケタテマツルイロノウキヨエ
奉掛色浮世図画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 大原女 オハラメ【舞踊】
カケタテマツルイロノウキヨエ
奉掛色浮世図画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
カケタテマツルイロノウキヨエ
奉掛色浮世図画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
カゲマサイカズチモンドウ
景政雷問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
カゲマサイカズチモンドウ
景政雷問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
カゴシマメイメイデンキ
鹿児島銘々伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,38 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
カゴツルベ
籠釣瓶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,43 籠釣瓶 カゴツルベ【世話物】
カゴツルベキタエノワザモノ
籠釣瓶鍛錬業物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 籠釣瓶 カゴツルベ【世話物】
カゴツルベサトノエイザメ
籠釣瓶花街酔醒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 籠釣瓶 カゴツルベ【世話物】
カコノキョウシンナナハカメグリ
賀古教心七墓廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,43 賀古教心 カコノキョウシン【時代物】
カサデラカンノンゴエンギ
笠寺観音御縁起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,44 笠寺 カサデラ【時代物】
カサニヨスルニガオノイロドリ
寄笠極彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
カサネオウギチヨノマツワカ
重扇寿松若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,43 新田梅次郎 ニッタウメジロウ【世話物】
カサネオウギツキノスガタミ
累扇月姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
カサネガフチサテモソノノチ
累淵扨其後 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
カサネゲダツノウチシキ
累解解脱鋪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
カサネゲダツノハチスバ
累解脱蓮葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
カサネゲダツノハチスバ
累解脱蓮葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
カサネゲダツノハチスバ
累解脱蓮葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
カサネヅマネヤノサヨギヌ
重褄閨の小夜衣［1842/桜田治助］. . . . . . . 122 12-05,14 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
カサネヅマネヤノサヨギヌ
重褄閨の小夜衣［1852/嶺琴八十助］. . . . . 122 12-05,14 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
カサネドウジョウジ
累道成寺［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 垂帽子不器用娘 ヒラリボウシザイショノフツツカ
カサノロクロウキナノヌレギヌ
傘轆轤浮名濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,49 てれめん テレメン【世話物】
カサマツトウゲコシジノシラナミ
笠松峠越路白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
カサモノグルイ A
笠物狂［1705/近松門左衛門］. . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
カサモノグルイ B
笠物狂［1715/都一中］. . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
カサモノグルイ B
笠物狂［1715/都一中］. . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,37 鉢の木 ハチノキ【時代物】
カサヤサンカツニジュウゴネンキ
笠屋三勝廿五年忌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
カザリエビヨロイソガ
餝鰕鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
カザリエビヨロイソガ
餝鰕鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
231
カザリエビヨロイソガ
餝鰕鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,26 曽我 ソガ【時代物】
カザリエビヨロイソガ
餝鰕鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,29 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
カザリエビヨロイソガ
餝鰕鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
カサンノインキサキアラソイ
花山院后諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
カサンノインミヤコノタツミ
花山院都巽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,38 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
カジヤ
鍛冶屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 新薄雪物語 シンウスユキモノガタリ
カシュウサクラガヤツチノダルマ
加州桜谷血達磨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,20 血達磨 チダルマ【お家物】
カシユカタアセニナルカミ
貸浴衣汗雷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,16 白浪五人女 シラナミゴニンオンナ【世話物】
カシラガキイセモノガタリ
魁香樹いせ物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,40 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
カシラノユキオトコヤマウバ
頭雪男山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 男山姥 オトコヤマウバ【時代物】
カシワガトウゲキチレイスモウ
撲頼峠吉例相撲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 晒三番 サラシサンバ【舞踊劇】
カシワギエモンコキンシュウ
柏木右衛門古今集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一休禅師 イッキュウゼンジ【時代物】
カシワギエモンコキンシュウ
柏木右衛門古今集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
カシワザキ
柏崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 柏崎 カシワザキ【時代物】
カスガノツボネ
春日局［1891/福地桜痴］. . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,47 春日局 カスガノツボネ【お家物】
カスガノツボネ
春日局［長唄］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,47 春日局 カスガノツボネ【お家物】
カスガブッシマクラドケイ
春日仏師枕時鶏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 誓願寺 セイガンジ【時代物】
カスガリュウジン
春日竜神［1870/河竹黙阿弥］. . . . . . . . . . . 050 05-07,47 春日竜神 カスガリュウジン【舞踊劇】
カスガリュウジン
春日竜神［1937/山崎紫紅］. . . . . . . . . . . . . 050 05-07,47 春日竜神 カスガリュウジン【舞踊劇】
カズサモメンコモンノヒトエジ
上総棉小紋単地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 男政岡 オトコマサオカ【時代物】
カズサモメンコモンノヒトエジ
上総棉小紋単地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,46 上総市兵衛 カズサイチベエ【世話物】
カズサモメンコモンノヒトエジ
上総棉小紋単地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,35 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
カズサモメンコモンノヒトエジ
上総棉小紋単地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,38 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
カズノミヤサマオツカイ
和宮様御使 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
カスミタツクモイノマイブリ
霞立雲井の舞振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
カスミノイロツレテヒトムレ
霞色連一群 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 目鬘売 メカツラウリ【舞踊劇】
カズラキサヨアラシ
葛城小夜嵐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,30 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
カゼサソウカネモヨツダケ
風誘鐘四竹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
カゼニクルウカワベノメヤナギ
風狂川辺の芽柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 筆屋幸兵衛 フデヤコウベエ【世話物】
カゾウソガ
加増曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
カタキウチアイアイバカマ
敵討相合袴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,36 毛谷村 ケヤムラ【お家物】
カタキウチアズマハッケイ
敵討東八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,27 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
カタキウチアマノハシダテ
復讐天橋立［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,52 岩見重太郎 イワミジュウタロウ
カタキウチアンエイロク
敵討安栄録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,59 安栄録 アンエイロク【お家物】
カタキウチウキギノカメヤマ
敵討優曇華亀山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,38 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
カタキウチウラノアサギリ
敵討浦朝霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,70 女定九郎 オンナサダクロウ【世話物】
カタキウチウラノアサギリ
敵討浦朝霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
カタキウチウラノアサギリ
敵討浦朝霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,42 小割伝内 コワリデンナイ【お家物】
カタキウチウワサノフルイチ
敵討噂古市 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
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カタキウチウワサノフルイチ
敵討噂古市 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,22 正直清兵衛 ショウジキセイベエ【世話物】
カタキウチオサナモノガタリ
敵討稚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
カタキウチオトドイヅカ
敵討兄弟塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 兄弟塚 オトドイヅカ【お家物】
カタキウチオヤツノタイコ
敵討御未刻太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
カタキウチカイケイノウメ
敵討会稽梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,33 宮本左門之助 ミヤモトサモンノスケ【お家物】
カタキウチガンリュウジマ
敵討巌流島［1737/中田万助］. . . . . . . . . . . 059 06-05,50 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
カタキウチガンリュウジマ
敵討巌流島［1738/藤本斗文］. . . . . . . . . . . 059 06-05,50 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
カタキウチガンリュウジマ
敵討巌流島［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 敵討二島英勇記 カタキウチニトウエイユウキ
カタキウチコオリヤマゾメ
敵討郡山染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,39 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
カタキウチゴジインガハラ
敵討護持院ケ原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
カタキウチコスイノアケボノ
敵討湖水曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 諏訪仇討 スワノアダウチ【お家物】
カタキウチショウブノクミオビ
敵討苗■劍組帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,39 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
カタキウチセンジュノスケダチ
敵討千手護助刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
カタキウチセンジュノスケダチ
敵討千手護助刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
カタキウチソウゼンジババ
敵討崇禅寺馬場［1758/竹田小出雲］. . . . . 131 13-04,26 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
カタキウチソウゼンジババ
敵討崇禅寺馬場［1823/金沢竜玉］. . . . . . . 131 13-04,26 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
カタキウチソメワケタヅナ
敵討染分彊■■糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,47 傾城重の井 ケイセイシゲノイ【世話物】
カタキウチタカサゴノマツ
敵討高砂松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,45 研辰 トギタツ【お家物】
カタキウチタカタノババ
復讐談高田馬場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,27 高田の馬場 タカタノババ【お家物】
カタキウチタカネノタイコ
復讐高根鼓［1808/奈河七五三助］. . . . . . . 215 22-09,31 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
カタキウチタカネノタイコ
復讐高根鼓［1831/西沢一鳳増補］. . . . . . . 215 22-09,31 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
カタキウチチカイノシガラミ
敵討義恋柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,27 駒ヶ池 コマガイケ【世話物】
カタキウチチュウコウカガミ
敵討忠孝鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
カタキウチツヅレノニシキ
敵討襤褸錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,38 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
カタキウチデグチノヤナギ
敵討出口柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,23 望月 モチヅキ【お家物・舞踊劇】
カタキウチドレモワザモノ
敵討揃達者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,36 毛谷村 ケヤムラ【お家物】
カタキウチニトウエイユウキ
敵討二島英勇記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
カタキウチニニンガッポウ
讐両人合法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,49 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
カタキウチネライノガンマト
敵討身忍鴈的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
カタキウチネライノガンマト
敵討身忍鴈的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,39 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
カタキウチノリアイバナシ
敵討乗合話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,45 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
カタキウチハルモスミヨシ
讐報春住吉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
カタキウチヒニンノジツロク
敵討非人の実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,20 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
カタキウチヒニンノジツロク
敵討非人の実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,39 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
カタキウチフダショノレイゲン
敵討札所の霊験 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,26 札所の霊験 フダショノレイゲン【世話物】
カタキウチホウエイマツリ
敵討宝永祀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
カタキウチホマレノカツヤマ
敵討誉勝山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,50 勝山 カツヤマ【世話物】
カタキウチミサオノスガタミ
敵討操姿鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 瀬川仇討 セガワノアダウチ【世話物】
カタキウチメイカノアケボノ
敵討名歌曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,42 小割伝内 コワリデンナイ【お家物】
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カタキウチメバエブンダン
敵討稚文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
カタキウチモガミノイナフネ
敵討最上民草船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カタキウチモガミノイナフネ
敵討最上民草船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
カタキウチヤグラノタイコ
敵討櫓太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,67 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
カタキウチヤグラノタイコ
敵討櫓太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
カタキウチユキノアコウキ
讐怨解雪赤穂記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 桜田事変 サクラダジヘン【世話物】
カタナヤハンシチウキナノフカガワ
刀屋半七浮名の深川 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,51 いろは新助 イロハシンスケ【世話物】
カタミグサヨツヤカイダン
形見草四谷怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
カタミノシノブズリ
形見信夫摺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
カタミノシノブズリ
形見信夫摺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
カタミノハナココロノソデノカ
筐花手向橘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,26 吉原雀 ヨシワラスズメ【舞踊劇】
カチオデラゴホンジ
勝尾寺御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,44 賀古教心 カコノキョウシン【時代物】
カチズモウウキナノハナブレ
勝相撲浮名花触 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
カチドキミバエゲンジ
勝鬨苗■孚源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
カチドキミバエゲンジ
勝鬨苗■孚源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,40 熊坂 クマサカ【時代物】
ガッカイチョウジャ
月界長者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,27 善光寺 ゼンコウジ【時代物】
カッポレ
かっぽれ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 願人坊主 ガンニンボウズ【舞踊劇】
カツラガワアダナシラナミ
桂川仇白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
カツラガワコイノシガラミ
桂川恋の柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
カツラガワレンリノシガラミ
桂川連理柵［1727大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
カツラガワレンリノシガラミ
桂川連理柵［1776/菅専助］. . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
カテキフナイクサ
貨狄舟軍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
カドイデエボシノシタジ
首途烏帽子下地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
カドイデキョウニンギョウ
門出京人形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,20 水仙丹前 スイセンタンゼン【舞踊】
カドイデホウライサン
首途蓬莱山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
カドケイセイ
門傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
カドデヤシマ
門出八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
カドマツシテンノウ
門松四天王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,40 鳴神 ナルカミ【時代物】
カドレイシャソガノトシダマ
御慶曽我扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
カドレイシャソガノトシダマ
御慶曽我扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
カナウツシアヅチモンドウ
仮名写安土問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,31 太閤記 タイコウキ【時代物】
カナウツシアヅチモンドウ
仮名写安土問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
カナオカ
かな岡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 金岡 カナオカ【―】
カナオカガフデ
金岡が筆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 金岡 カナオカ【―】
カナガキアズマカガミ
仮名書吾妻面視 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
カナガキタイヘイキ
かながき太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,29 塩谷判官 エンヤハンガン【時代物】
カナガキムロマチブンダン
仮名書室町文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲145 14-08,28 太閤記 タイコウキ【時代物】
カナガキムロマチブンダン
仮名書室町文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
カナゾウシコクセンヤジツロク
仮名草紙国性爺実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,37 国性爺 コクセンヤ【時代物】
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カナデソガネザシノフジガネ
仮名曽我当蓬莱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 茶の湯の景清 チャノユノカゲキヨ【時代物】
カナデソガネザシノフジガネ
仮名曽我当蓬莱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
カナデホンスズリノタカシマ
仮名手本硯高島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 赤垣徳利 アカガキトックリ【―】
カナデホンチュウシングラ A
仮名手本忠臣蔵［1748人形浄瑠璃］. . . . . ▲159 17-04,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
カナデホンチュウシングラ B
仮名手本忠臣蔵［1749江戸市村座］. . . . . 229 23-11,15 堀部妙海尼 ホリベミョウカイニ【お家物】
カナデホンチュウシングラ C
仮名手本忠臣蔵［1833/三升屋二三治］. . . 018 02-10,55 裏表忠臣蔵 ウラオモテチュウシングラ【時代物】
カナデホンチュウシングラ C
仮名手本忠臣蔵［1833/三升屋二三治］. . . 034 04-02,62 落人 オチウド【舞踊劇】
カナデホンチュウシングラ C
仮名手本忠臣蔵［1833/三升屋二三治］. . . ▲150 15-03,26 宅兵衛上使 タクベエジョウシ【お家物】
カナデホンチュウシングラ C
仮名手本忠臣蔵［1833/三升屋二三治］. . . 257 26-03,26 吉田兼好 ヨシダケンコウ【時代物】
カナデホンチュウシングラ D
仮名手本忠臣蔵［1839江戸市村座］. . . . . 184 20-01,36 直助権兵衛 ナオスケゴンベエ【世話物】
カナデホンチュウシングラ E
仮名手本忠臣蔵［1847/桜田治助］. . . . . . . 048 05-04,44 角兵衛 カクベエ【舞踊】
カナデホンチュウシングラ E
仮名手本忠臣蔵［1847/桜田治助］. . . . . . . 049 05-05,43 駕籠屋 カゴヤ【舞踊】
カナデホンチュウシングラ E
仮名手本忠臣蔵［1847/桜田治助］. . . . . . . ▲154 16-02,28 旅奴 タビヤッコ【舞踊】
カナデホンチュウシングラ E
仮名手本忠臣蔵［1847/桜田治助］. . . . . . . ▲161 17-06,14 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
カナデホンチュウシングラ F
仮名手本忠臣蔵［1849/瀬川如皐］. . . . . . . 111 11-04,15 十八ケ条申開 ジュウハッカジョウモウシヒラキ【お家物】
カナデホンチュウシングラ F
仮名手本忠臣蔵［1849/瀬川如皐］. . . . . . . ▲160 17-05,33 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
カナデホンチュウシングラ F
仮名手本忠臣蔵［1849/瀬川如皐］. . . . . . . 209 22-03,36 引揚 ヒキアゲ【お家物】
カナデホンチュウシングラ G
仮名手本忠臣蔵［1849/藤本吉兵衛］. . . . . 230 23-12,20 薪割り三之丞 マキワリサンノジョウ【お家物】
カナデホンチュウシングラ H
仮名手本忠臣蔵［1860/音羽矢当七］. . . . . 002 01-02,40 赤垣徳利 アカガキトックリ【―】
カナデホンチュウシングラ H
仮名手本忠臣蔵［1860/音羽矢当七］. . . . . ▲178 19-06,43 徳利勘兵衛 トックリカンベエ【お家物】
カナヤキンゴロウウキナノガク
金屋金五郎浮名額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
カナヤキンゴロウゴニチノヒナガタ
金屋金五郎後日雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
カナヤコウメ
仮名屋小梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花井お梅 ハナイオウメ【世話物】
カナヤマサエモンイワヤノシロ
金山左衛門岩屋城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,44 秋道 アキミチ【―】
カネイリゲダツノキヌ
鐘入解脱衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
カネガナルケサノウワサ
鐘鳴今朝噂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,51 いろは新助 イロハシンスケ【世話物】
カネノオトアメモフルヅカ
鐘音雨古墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,16 聟八人 ムコハチニン【舞踊劇】
カネモヨツヤオホリノツキカゲ
鐘四谷御堀月影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 浅間山噴火 アサマヤマフンカ【世話物】
カネモロトモユメノサメザヤ
鐘もろとも夢鮫鞘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ガノイワイ
賀の祝［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
カバノオンゾウシ
蒲の御曹子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,41 範頼 ノリヨリ【時代物】
カバノオンゾウシアズマノドウカ
蒲御曹司東童歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,41 範頼 ノリヨリ【時代物】
カバノカンジャゴニチノキキガキ
蒲冠者後日聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,42 範頼 ノリヨリ【時代物】
カバノカンジャフジトカッセン
蒲冠者藤戸合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 盛綱 モリツナ【時代物】
カブキジタテダテノカサネギ
戯場仕立伊達累 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 世話場の政岡 セワバノマサオカ【時代物】
カブキノシュンキョウ
歌舞伎春興 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 操三番 アヤツリサンバ【舞踊劇】
カブキノハナバンダイソガ
劇場花万代曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
カブキノハナバンダイソガ
劇場花万代曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
カブキノハナバンダイソガ
劇場花万代曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,25 吉原雀 ヨシワラスズメ【舞踊劇】
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カブキモノガタリ
歌舞伎物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
カブキランショウキ
歌舞伎濫觴記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,57 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
カヘイジスミカ
嘉平次住家［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 三日太平記 ミッカタイヘイキ
カマガフチフタツドモエ
釜淵双級巴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 釜煎の五右衛門 カマイリノゴエモン【時代世話物】
カマクラアマショウグン
鎌倉尼将軍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 頼家 ヨリイエ【時代物】
カマクラサンダイキ A
鎌倉三代記［紀海音］. . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 頼家 ヨリイエ【時代物】
カマクラサンダイキ B
鎌倉三代記［近松半二］. . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 血判取 ケッパントリ【時代物】
カマクラサンダイキ B
鎌倉三代記［近松半二］. . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,17 三代記 サンダイキ【時代物】
カマクラショウガツカイ
鎌倉正月買 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
カマクラソデニッキ
鎌倉袖日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,44 日向島 ヒュウガジマ【時代物】
カマクラヒジアオトセン
鎌倉比事青砥銭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 青砥藤綱 アオトフジツナ【―】
カマクラフウアラタマソガ
鎌倉風新玉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,26 曽我 ソガ【時代物】
カマクラブカン
鎌倉武鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,22 蒙古襲来 モウコシュウライ【時代物】
カマクラヤマサクラノゴショゾメ
鎌倉山桜御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
カマクラヤマサクラノニドザキ
鎌倉山蒲桜再咲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,42 範頼 ノリヨリ【時代物】
カマクラヤマハルノアサヒナ
鎌倉山春朝比奈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
カマクラヤマハルノアサヒナ
鎌倉山春朝比奈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 神谷慶十郎 カミヤケイジュウロウ【世話物】
カマダヒョウエマサキヨ
鎌田兵衛正清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
カマダヒョウエメイショノサカズキ
鎌田兵衛名所盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
カマタリチョウテキタイジ
鎌足朝敵退治 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
カミアリヅキイロノセワゴト
神有月色世話事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,36 縁結び エンムスビ【舞踊劇】
カミカケテサンゴタイセツ
盟三五大切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,46 五大力 ゴダイリキ【世話物】
カミカケテチカイノツマグシ
定結納爪櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,37 青砥調 アオトバナシ【―】
カミカケテチカイノツマグシ
定結納爪櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,41 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
カミカケテチカイノツマグシ
定結納爪櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,37 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
カミカケテムスブカシワデ
神盟結拍手 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
カミコジタテリョウメンカガミ
紙子仕立両面鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
カミコスガタスケロクシンジュウ
紙衣姿助六心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
カミジヤマウキナノコイグチ
神路山色珀■奉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,49 油屋 アブラヤ【世話物】
カミノソノウバンゼイハチノキ
神園生万歳鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 青砥藤綱 アオトフジツナ【―】
カミノメグミワゴウノトリクミ
神明恵和合取組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,59 腕の喜三郎 ウデノキサブロウ【世話物】
カミノメグミワゴウノトリクミ
神明恵和合取組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,25 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
カミマツリシシノヒキモノ
示亶獅贔屓物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 勢獅子 キオイジシ【舞踊劇】
カムリクラベヤツシクロヌシ
冠競和黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
カムリコトバソガノユカリ
冠言葉曽我所縁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 茶の湯の景清 チャノユノカゲキヨ【時代物】
カメガエモノガタリ
亀谷物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,42 鴨長明 カモノチョウメイ【時代物】
カメヤマゾメヨミキリコウシャク
亀山染読切講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
カメヤマノカタキウチ
亀山の敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
カモクウヤウンドウクラベ
加茂空也運動競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,32 空也念仏 クウヤネンブツ【時代物】
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カラウタオウミハッケイ
詩近江八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
カラクジュホウキ
花洛受法記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,43 日像上人 ニチゾウショウニン【時代物】
カラゴロモバジョウノニシキ
唐衣馬上錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
カラサキシンジュウ
唐崎心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
カラサキハッケイビョウブ
唐崎八景屏風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
カラサキヨルノハッケイ
唐崎夜八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
カラスナキ
烏啼［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,42 加賀見山旧錦絵 カガミヤマコキョウノニシキエ
カラニシキアキババナシ
紅楓秋葉話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,31 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
カラニシキイロハブンコ
紅楓いろは文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女忠臣蔵 オンナチュウシングラ【お家物】
カラニシキエンショノイサオシ
唐錦艶書功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,16 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
カラヤマトキキガキゾウシ
韓和聞書帖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,16 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
カリガネブンシチ
雁金文七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カリガネブンシチアキノシモ
雁金文七秋の霜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,42 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カリガネブンシチイッシュウキ
鴈金文七一周忌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,42 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カリガネブンシチサンネンキ
雁金文七三年忌［1704/宇治加賀掾］. . . . . 055 05-12,42 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カリガネブンシチサンネンキ
雁金文七三年忌［1704/竹本義太夫］. . . . . 055 05-12,42 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
カリソメケイセイ
仮初傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
カリノタヨリコイノタマズサ
雁便恋玉章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
カリマクラツユニヌレゴト
苅枕露濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
カルカヤ
かるかや . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 苅萱 カルカヤ【時代物】
カルカヤドウ
苅萱堂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,41 苅萱 カルカヤ【時代物】
カルカヤドウシン
かるかや道心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 苅萱 カルカヤ【時代物】
カルカヤドウシンツクシノイエヅト
苅萱桑門筑紫車榮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,41 苅萱 カルカヤ【時代物】
カワゴエジョウシ
川越上使［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
カワサキオンド
川崎踊拍子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,48 油屋 アブラヤ【世話物】
カワショウ
河庄［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 心中紙屋治兵衛 シンジュウカミヤジヘエ
カワショウ
河庄［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 天網島 テンノアミジマ
カワズトビ
蛙飛［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 小野道風青柳硯 オノノトウフウアオヤギスズリ
カワチイズミレンリノマツ
河内和泉連理松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 弱法師 ヨロボウシ【時代物】
カワチオンドウラミノシラサヤ
河内音頭恨白鞘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 河内十人斬 カワチジュウニンギリ【世話物】
カワチノクニウバガヒ
河内国姥火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,44 安宅甚平 アタケジンペイ【お家物】
カワチノクニウバガヒ
河内国姥火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,29 大内騒動 オオウチソウドウ【時代物】
カワチノクニウバガヒ
河内国姥火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,23 毛利元就 モウリモトナリ【時代物】
カワチノクニハチカツギ
河州はちかつぎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 鉢かつぎ姫 ハチカツギヒメ【時代物】
カワヅガケソガノホンセツ
河津懸曽我本説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
カワナカジマアズマニシキエ
川中島東都錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
カワラヌイロツレテハルコマ
松色連春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,26 関の扉 セキノト【舞踊劇】
カワラヌイロツレテハルコマ
松色連春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
カワラヌハナゲンジノカオミセ
重年花源氏顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
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カワラノウワサキョウノセワゴト
河原噂京諺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,34 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
カワリザキソノノアサガオ
新種園朝顔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,51 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
カンウ
関羽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
カンエイノハタモト
寛永の旗本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,33 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
カンカツイデタチクルワノサヤアテ
寛濶出立廓鞘当 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
カンギクツリコウロ
寒菊釣香炉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,47 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
カンギョウユキノスガタミ
寒行雪姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,20 まかしょ マカショ【舞踊】
カンコウ
菅公 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
カンサクスミカ
勘作住家［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 日蓮聖人御法海 ニチレンショウニンミノリノウミ
ガンジツコガネノトシコシ
元日金年越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
カンショウジョウ
菅相丞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
カンジンカンモンテクダノハジマリ
韓人漢文手管始［1789/並木五瓶］. . . . . . . ▲173 19-01,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
カンジンカンモンテクダノハジマリ
韓人漢文手管始［1804江戸］. . . . . . . . . . . ▲173 19-01,41 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
カンジンチョウ
勧進帳［1840/並木五瓶］. . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,47 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
カンジンチョウ
勧進帳［人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,47 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
カンゼミズオウギノモミジ
観世水扇楓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
カンゼミズオウギノモミジ
観世水扇楓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船の高尾 フネノタカオ【舞踊劇】
カンゼミズハルノヌレサギ
観世水春興濡鷺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 時雨西行 シグレサイギョウ【舞踊劇】
カンゼンチョウアクコウシノホマレ
勧善懲悪孝子誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,35 屑屋善吉 クズヤゼンキチ【世話物】
カンゼンチョウアクツワモノノカオミセ
勧善懲悪四天王顔鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
カンゼンチョウアクノゾキガラクリ
勧善懲悪覗機関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮島のだんまり ミヤジマノダンマリ【時代物】
カンゼンチョウアクノゾキガラクリ
勧善懲悪覗機関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,22 村井長庵 ムライチョウアン【世話物】
カンタン A
邯鄲［1731江戸中村座］. . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 布晒 ヌノザラシ【舞踊】
カンタン B
邯鄲［1846/桜田治助］. . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,37 青砥調 アオトバナシ【―】
カンタン B
邯鄲［1846/桜田治助］. . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,41 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
カンタン B
邯鄲［1846/桜田治助］. . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 邯鄲 カンタン【舞踊劇】
カンタン C
邯鄲［1921/岡本綺堂］. . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 邯鄲 カンタン【舞踊劇】
カンタンショコクモノガタリ
邯鄲諸国譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,22 諸国物語 ショコクモノガタリ【世話物】
カンタンソノノキクチョウ
邯鄲園菊蝶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,51 女伊達 オンナダテ【舞踊】
カンタンソノノキクチョウ
邯鄲園菊蝶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子守 コモリ【舞踊劇】
カンタンソノノキクチョウ
邯鄲園菊蝶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,30 冬の山姥 フユノヤマンバ【舞踊劇】
カンタンノキバノカゴ
邯鄲軒端籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,18 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
カンタンマクラモノガタリ
邯鄲枕物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,25 艪清の夢 ロセイノユメ【世話物】
カントウコロク
関東小禄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カントウコロクイマヨウスガタ
関東小六今様姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カントウコロクコキョウノニシキ
関東小六故郷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カントウコロクダテオトコ
関東小六だて男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カントウコロクノチノヒナガタ
関東小六後雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 粟島 アワシマ【時代物】
カントウコロクノチノヒナガタ
関東小六後雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 音羽丹七 オトワタンシチ【世話物】
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カントウコロクノチノヒナガタ
関東小六後雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
カンドウバ
勘当場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 ひらかな盛衰記 ヒラガナセイスイキ
カントウメイブツオトコダテカガミ
関東銘物男達鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,41 明石志賀之助 アカシシガノスケ【―】
カントウメイブツオトコダテカガミ
関東銘物男達鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子持高尾 コモチタカオ【世話物】
カンニノボルザトウ
官にのぼる座頭［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 遅桜手爾波七字 オソザクラテニハノナナモジ
カンニンブクロヌウヤイトヤギ
堪忍袋縫哉糸柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 堪忍袋 カンニンブクロ【世話物】
カンノンレイゲンキ
観音霊験記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,47 壺坂 ツボサカ【世話物】
カンバシヤギシノホマレ
芳哉義士誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
カンハッシュウツナギウマ
関八州繋馬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,42 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
カンペイセップク
勘平切腹［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
カンペイノシ
勘平の死 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,38 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
カンムテンノウ
桓武天皇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,50 桓武天皇 カンムテンノウ【時代物】
カンヨウキュウ
咸陽宮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,48 漢楚軍談 カンソグンダン【時代物】
ガンリュウジマショウブヲミヤモト
巌流島勝負宮本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,64 大蔵卿 オオクラキョウ【時代物】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊畑 キクバタケ【時代物】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,37 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
キイチホウゲンサンリャクノマキ
鬼一法眼三略巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 弁慶 ベンケイ【時代物】
キオイウタソガノハナダシ
祭礼歌曽我花罷■曾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,24 後日の曽我 ゴニチノソガ【時代物】
キオイゲンジミツギノタマモノ
勢源氏貢賜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬獅子 クラマジシ【舞踊劇】
キオイジシカブキノハナカゴ
勢獅子劇場花籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 勢獅子 キオイジシ【舞踊劇】
キオイジシボタンノハナガサ
勢獅子牡丹花笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 勢獅子 キオイジシ【舞踊劇】
キオイジシボタンノヒキモノ
競獅子富貴摂物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 勢獅子 キオイジシ【舞踊劇】
キオイヘイケモノガタリ
勢平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
ギオンサイレイシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,38 金閣寺 キンカクジ【時代物】
ギオンサイレイシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,36 信長 ノブナガ【時代物】
ギオンサイレイシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花子 ハナゴ【舞踊劇】
ギオンサイレイシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,23 雪姫 ユキヒメ【時代物】
ギオンサイレシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,21 松永久秀 マツナガヒサヒデ【時代物】
ギオンサイレシンコウキ
祇園祭礼信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ギオンニョウゴココノエニシキ
祇園女御九重錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
ギオンニョウゴココノエニシキ
祇園女御九重錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
ギオンニョウゴココノエニシキ
祇園女御九重錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,24 柳 ヤナギ【時代物】
ギオンマチイチリキノダン
祇園町一力の段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥刺 トリサシ【舞踊】
キクガサネサカエカゲキヨ
菊重栄景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
キクジュノクサズリ
菊寿の草摺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
キクズモウミクライサダメ
菊相撲爵定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
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キクチオオトモコンレイカガミ
菊池大友姻礼鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,51 岩倉宗玄 イワクラソウゲン【時代物】
キクヅキチクサノアカネゾメ
菊月千種の夕映 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
キクニウレシキネヤノムツゴト
菊嬉閨睦言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
キクノエンツキノシラナミ
菊宴月白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,25 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
キクノツユ
菊の露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
キケバムカシソガモノガタリ
聞往昔曽我物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,15 助六1 スケロク【時代物・世話物】
キゴトノハナヤシマノガイジン
雪八島凱陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
キザミタバコナニワミヤゲ
刻煙草浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,27 莨屋喜八 タバコヤキハチ【世話物】
ギシチュウシングラ
義士忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,17 本蔵下屋敷 ホンゾウシモヤシキ【お家物】
キシノヒメマツクツワカガミ
岸姫松轡鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 岸姫 キシヒメ【時代物】
キシノヤナギオボロノヒトカゲ
岸柳朧人影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,46 加賀鳶 カガトビ【世話物】
キシノヤナギオボロノヒトカゲ
岸柳朧人影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 死神 シニガミ【世話物】
キシボジンジュウラセツジョノユライ
鬼子母神十羅刹女の由来 . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 鬼子母神 キシボジン【時代物】
キシモゲダツ
鬼子母解脱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 鬼子母神 キシボジン【時代物】
キシュウドウジョウジ
紀州道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
キジョウカンモロコシニッキ
鬼上官漢土日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清正 キヨマサ【時代物】
キジョウカンモロコシニッキ
鬼上官漢土日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 地震加藤 ジシンカトウ【時代物】
ギシンデンヨミキリコウシャク
義臣伝読切講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,53 植木屋 ウエキヤ【お家物】
ギシンデンヨミキリコウシャク
義臣伝読切講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
ギシンデンヨミキリコウシャク
義臣伝読切講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
キチサママイルユカリノオトズレ
吉様参由縁音信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,68 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
キチレイイマガワジョウ
吉例今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
キチレイイマガワジョウ
吉例今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,31 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
キチレイコトブキソガ
吉例寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
キツネクドウ
狐工藤［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 鏡池俤曽我 カガミガイケオモカゲソガ
キツネシズカケハイノスガタミ
狐静化粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 狐静 キツネシズカ【時代物】
キツネヅカウツスサワミズ
狐墳写沢水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 狐墳 キツネヅカ【舞踊劇】
キツネビ
狐火［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
キテカエルニシキノワカヤカ
被翻錦壮貌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,20 布袋 ホテイ【舞踊劇】
キナイスミカ
喜内住家［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 太平記忠臣講釈 タイヘイキチュウシンコウシャク
キヌガサジュエイグンキ
蓋寿永軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
キヌガワクレナイノウシオ
絹川紅の潮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
キヌガワモノガタリ
鬼怒川物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
キノエネソガダイコクバシラ
甲子曽我大国柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
キノエネソガダイコクバシラ
甲子曽我大国柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白縫 シラヌイ【時代物】
キノエネマチ
甲子待 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 甲子待 キノエネマチ【舞踊】
キノエネマツリ
甲子祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 弁慶 ベンケイ【時代物】
キノクニブンザダイジンマイ
紀国文左大尽舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,35 紀文 キブン【世話物】
ギハオモシチュウシノイシズエ
義重忠士礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
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キバカザリチュウシングラ
騎飾忠臣鞍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 塩谷判官 エンヤハンガン【時代物】
キハチジョウミスジノタテジマ
黄八丈三筋賢縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,71 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
キビダイジンシナモノガタリ
吉備大臣支那譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
キビダンジン
吉備大臣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
キブンダイジンクルワノイリフネ
紀文大尽廓入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 紀文 キブン【世話物】
キブンダイジンクルワノイリフネ
紀文大尽廓入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,30 振袖火事 フリソデカジ【世話物】
キミガテテヨシワラソダチ
遊女操吉原養育 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,40 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
キミハフネナミノウワジマ
君島船浪宇和島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 宇和島騒動 ウワジマソウドウ【お家物】
キムラナガトノカミ
木村長門守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 血判取 ケッパントリ【時代物】
キムラナガトノカミノデン
木村長門守之伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 血判取 ケッパントリ【時代物】
キュウシュウカルカヤガセキ
九州苅萱関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,41 苅萱 カルカヤ【時代物】
キュウシュウヨジベエナダ
九州与次兵衛灘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,30 太閤記 タイコウキ【時代物】
キュウシュウヨジベエナダ
九州与次兵衛灘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,17 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
キュウスエイワオノタタミヨギ
灸すゑ巌の畳夜着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 灸据 キュウスエ【舞踊劇】
キョウオウ
饗応［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,35 時桔梗出世請状 トキモキキョウシュッセノウケジョウ
キョウカクコマチヤッコ
侠客小町奴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,27 小町奴 コマチヤッコ【世話物】
キョウカクデンエトキバナシ
侠客伝画解説話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,36 侠客伝 キョウカクデン【時代物】
キョウガシマムスメイケニエ
経ケ島娘生贄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,42 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
キョウガノコムスメドウジョウジ
京鹿子娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲171 18-09,47 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
キョウガノコユキノタマトリ
京鹿子雪中珠取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ギョウキタンジョウキ
行基誕生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,42 行基 ギョウキ【時代物】
キョウシジョウオクニカブキ
京四条お国歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,55 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
キョウスケロクシンジュウ
京助六心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
キョウニンギョウヒダリコガタナ
京人形左彫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
キョウハブタエカワリヒナガタ
京羽二重新雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,54 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
キョウハブタエムスメカタギ
京羽二重娘気質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,54 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
キョウミヤゲメイショイヅツ
京土産名所井筒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,34 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
キョウランイクシマ
狂乱生島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
キョウランクモイノソデ
狂乱雲井袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
キョウランスズメヒャクマデ
狂乱雀百迄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 蘭平物狂 ランペイモノグルイ【時代物】
キョウランヒダリキキマス
狂乱左当升 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,19 団十郎狂乱 ダンジュウロウキョウラン【舞踊劇】
キョウランフブキノヒナガタ
狂乱雪吹の雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 雛助狂乱 ヒナスケキョウラン【舞踊劇】
キョウワセイダンエンメイブクロ
享和政談延命袋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 延命院 エンメイイン【世話物】
キョウワノハルリョウゴクキブン
享和春両国紀聞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ギョショウモンドウ
魚樵問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 浦島 ウラシマ【時代物】
キヨハラウダイショウ
清原右大将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,21 頼光 ヨリミツ【時代物】
キヨマサセイチュウロク
清正誠忠録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲177 19-05,42 毒饅頭 ドクマンジュウ【時代物】
キヨミズセイゲンイオリノアケボノ
清水清玄庵室曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
キヨミズセイゲンオモカゲザクラ
清水清玄面影桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
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キヨミズセイゲンオモカゲザクラ
清水清玄面影桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
キヨミズセイゲンチカイノサクラ
清水清玄誓約桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
キヨミズセイゲンロクドウメグリ
清水清玄六道巡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
キヨミズノゴホンジ
清水の御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清水物語 キヨミズモノガタリ【時代物】
キヨモリエイガノウテナ
清盛栄花台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,46 清盛 キヨモリ【時代物】
キヨモリエイガノウテナ
清盛栄花台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
キリコガタキョウノベニゾメ
切籠形京都紅染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,30 大丸屋騒動 ダイマルヤソウドウ【世話物】
キリタロウテングノサカモリ
霧太郎天狗酒酉燕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 霧太郎 キリタロウ【時代物】
キリヒトハ
桐一葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,37 桐一葉 キリヒトハ【時代物】
キリヒトハ
桐一葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
キワメツキバンズイチョウベエ A
極附幡随長兵衛［1881/河竹黙阿弥］. . . . . ▲170 18-07,38 唐犬権兵衛 トウケンゴンベエ【世話物】
キワメツキバンズイチョウベエ A
極附幡随長兵衛［1881/河竹黙阿弥］. . . . . 253 25-11,23 湯殿の長兵衛 ユドノノチョウベエ【世話物】
キワメツキバンズイチョウベエ B
極附幡随長兵衛［1891/河竹新七］. . . . . . . 253 25-11,23 湯殿の長兵衛 ユドノノチョウベエ【世話物】
キンウギョクトワコクノイリフネ
金烏玉兎倭入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 安倍仲麿 アベノナカマロ【時代物】
キンウギョクトワコクノイリフネ
金烏玉兎倭入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
キンカザンオオトモノマトリ
金花山大友真鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
キンカザンネビキノイリフネ
金花山魁情入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,24 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
キンカザンネビキノイリフネ
金花山魁情入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,25 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
キンカザンユキノアケボノ
金花山雪曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,22 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
キンカザンユキノアケボノ
金花山雪曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,39 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ギンガノイロセガキ
銀河の色施餓鬼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
キンカンバンタテシノホンダナ
金看板侠客本店 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,30 金看板 キンカンバン【世話物】
キンジョウメイブツオトコ
金城名物男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,37 放駒大八 ハナレゴマダイハチ【世話物】
キンセイカツシカモノガタリ
近世葛飾新説話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,41 青木弥太郎 アオキヤタロウ【―】
ギンセカイマツニユキヒラ
銀積松行平 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ギンセカイマツニユキヒラ
銀積松行平 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,22 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
キンセミナトノサキガケ
近世開港魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 勝安房 カツアワ【お家物】
キンセミナトノサキガケ
近世開港魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,43 桂小五郎 カツラコゴロウ【世話物】
キンセミナトノサキガケ
近世開港魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,43 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
キンセミナトノサキガケ
近世開港魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 新門辰五郎 シンモンタツゴロウ【世話物】
キンセミナトノサキガケ
近世開港魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲179 19-07,42 徳川慶喜 トクガワヨシノブ【お家物】
キンノザイサルシマダイリ
金幣猿島郡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 清姫 キヨヒメ【時代物】
キンノザイサルシマダイリ
金幣猿島郡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴道成寺 ヤッコドウジョウジ【舞踊劇】
キンノシャチホコウワサノタカナミ
金鯱噂高浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
キンパチ
近八［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 近江源氏先陣館 オウミゲンジセンジンヤカタ
キンピライッシンバクノフダ
金平一心獏の札 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 金平 キンピラ【時代物】
キンピラサイゴ
金平さいご . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 金平 キンピラ【時代物】
キンピラスエハルイクサロン
金平末春軍論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小四天王 コシテンノウ【時代物】
キンピラタンジョウキ
金平誕生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 金平 キンピラ【時代物】
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キンピラホウモンアラソイ
金平法問諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 金平 キンピラ【時代物】
キンピラホウモンアラソイ
金平法問諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,23 湯殿の長兵衛 ユドノノチョウベエ【世話物】
キンピラロクジョウガヨイ
金平六条通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲171 18-09,46 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
キンペイバイソガノタマモノ
金瓶梅曽我松賜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,19 水滸伝 スイコデン【時代物】
キンモンゴサンノキリ
金門五三桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,21 楼門の五右衛門 サンモンノゴエモン【時代物】
キンモンサキバコホマレノヤリモチ
金紋先箱誉槍持 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 槍持勘助 ヤリモチカンスケ【世話物】
キンリュウザンチカイノイシズエ
金竜山誓礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
キンリュウザンマクラノイシズエ
金竜山創礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,38 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
クウヤショウニンゴユライ
空也聖人御由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,32 空也念仏 クウヤネンブツ【時代物】
クガツノハナフタエヒナガタ
九月花双重雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
クキョウダイショウブカタビラ
句兄弟菖蒲帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
クサニシキウチカケノシシャ
草錦打掛女使者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,40 毛抜 ケヌキ【時代物】
クサマクラツユニヌレギヌ
草枕露濡衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
クサマクラユメジノアイカゴ
草枕夢路相合駕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
クサモミジニシキノキヌガワ
草楓錦絹川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
クシニウキナミスジノウルシエ
櫛浮名三筋漆絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
クジラオビウキナノオリワケ
鯨帯色織分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,58 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
クスノキカシュウデン
楠河州伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 正成 マサシゲ【時代物】
クスノキマサシゲカデンノグンポウ
楠正成家伝軍法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 正成 マサシゲ【時代物】
クスノキマサシゲグンポウジツロク
楠正成軍法実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
クスノキマサシゲグンポウジツロク
楠正成軍法実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 正成 マサシゲ【時代物】
クスノキミナトガワカッセン
楠湊川合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 正成 マサシゲ【時代物】
クスノキムカシバナシ
楠昔噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
クスノキリュウハナミノマクバリ
樟紀流花見幕張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 濡浴衣 ヌレユカタ【舞踊劇】
クダリヤシマ
下り八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
クチナワモノガタリ
くちなは物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 雨月物語 ウゲツモノガタリ【時代世話物】
クツワノオトタヅナノソメワケ
轡音彊■■糸 染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,56 稲葉小僧 イナバコゾウ【時代物】
クツワノオトタヅナノソメワケ
轡音彊■■糸 染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,51 いろは新助 イロハシンスケ【世話物】
クツワノオトタヅナノソメワケ
轡音彊■■糸 染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,48 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
クツワノオトタヅナノソメワケ
轡音彊■■糸 染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,44 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
クドウサエモンフジニッキ
工藤左衛門富士日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 13-10,30 曽我 ソガ【時代物】
クニコトバクドキオンド
国言詢音頭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,20 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
クニサダチュウジ
国定忠治［1913/山崎紫紅］. . . . . . . . . . . . . 066 07-01,36 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
クニサダチュウジ
国定忠治［1932-7/真山青果］. . . . . . . . . . . 066 07-01,36 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
クニサダチュウジ
国定忠治［1932-11/真山青果］. . . . . . . . . . 066 07-01,36 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
クニサダチュウジ
国定忠治［行友李風］. . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,36 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
クニトミセッショウセキ
国富殺生石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
クニハヨロズヨケイセイザクラ
国花万世傾城桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,31 三浦荒次郎 ミウラアラジロウ【時代物】
クニフタツカサネブンダン
国両累文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,47 累 カサネ【お家物】
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クニユタカノセイオウボ
国豊かの西王母［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 八重九重花姿絵 ヤエココノエハナノスガタエ
クビキリダイセンリョウ
首斬代千両 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,33 江藤新平 エトウシンペイ【世話物】
クベキヨイクモノイトスジ
来宵蜘蛛線［1837/桜田治助］. . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
クベキヨイクモノイトスジ
来宵蜘蛛線［1864/桜田治助］. . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
クマイタロウコウコウノマキ
熊井太郎孝行之巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
クマガイシュツジン
熊谷出陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
クマガイセンジンアラソイ
熊谷先陣諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
クマガイナゴリノサカズキ
熊谷名残盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,37 熊谷 クマガイ【時代物】
クマガイレンショウボウ
熊谷蓮生坊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
クマサカチョウハンモノミノマツ
熊坂長範物見松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,40 熊坂 クマサカ【時代物】
クマドリアタカノマツ
隈取安宅松［1769/金井三笑］. . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅松 アタカノマツ【舞踊劇】
クマドリアタカノマツ
隈取安宅松［1807/勝俵蔵］. . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅松 アタカノマツ【舞踊劇】
クマドリカスミノオビヒキ
隈取霞帯曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
クマノゴンゲンカイチョウ
熊野権現開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 柳 ヤナギ【時代物】
クマノノゴホンジ
熊野の御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 五翠殿 ゴスイデン【時代物】
クマノノゴホンジ
熊野の御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 柳 ヤナギ【時代物】
クマノノゴンゲンキ
熊野之権現記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 五翠殿 ゴスイデン【時代物】
クミテミマスソガノハツユメ
綬三升曽我初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
クミテミマスソガノハツユメ
綬三升曽我初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
クメノセンニンヨシノザクラ
久米仙人吉野桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
クメノセンニンヨシノザクラ
久米仙人吉野桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 鳴神 ナルカミ【時代物】
クモイノハナマサゴノシラナミ
桜真砂白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,18 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
クモイノハナヨシノノワカムシャ
雲井花吉野壮士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,23 正行 マサツラ【時代物】
クモイノハナヨシノノワカムシャ
雲井花吉野壮士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,33 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
クモニマゴウウエノノハツハナ
天衣紛上野初花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,35 河内山 コウチヤマ【世話物】
クモノイトアズサノユミハリ
蜘蛛絲梓弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
クモノイトアズサノユミハリ
蜘蛛絲梓弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 座頭 ザトウ【舞踊】
クモノイトヲヨヅメバナシ
蜘絲宿直噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
クモノウエノサンエノサクマエ
雲上野三衣策前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,34 河内山 コウチヤマ【世話物】
クモノヒョウシマイ
蜘蛛拍子舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
クモノヒョウシマイ
蜘蛛拍子舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,21 頼光 ヨリミツ【時代物】
クラマジシオシエノヒナガタ
鞍馬獅子其影形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬獅子 クラマジシ【舞踊劇】
クラマヤマ
鞍馬山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬山 クラマヤマ【時代物】
クラヤミノウシマツ
暗闇の丑松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 暗闇の丑松 クラヤミノウシマツ【世話物】
クリカエシソガノオダマキ
繰返曽我角間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
クリカエシソガノオダマキ
繰返曽我角間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
クリカエシソガノタマズサ
繰返曽我章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女工藤 オンナクドウ【時代物】
クリカエスカイカノフミヅキ
繰返開化婦見月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,17 三人片輪 サンニンカタワ【世話物】
クリカエスサトノフミヅキ
繰返廓文月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,28 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
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クルイジシ
狂獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,39 鳥羽屋獅子 トバヤジシ【舞踊】
クルマガエシカッセンザクラ
車還合戦桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
クルマビキ
車引［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,46 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
クルマビキヤツシエスガタ
車引和絵姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女車引 オンナクルマビキ【舞踊劇】
クルマビキヤツシスガタエ
車引和姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
クルワガヨイコマチソガ
色里通小町曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,43 範頼道行 ノリヨリミチユキ【舞踊劇】
クルワガヨイコマチソガ
色里通小町曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 頼豪阿闍梨 ライゴウアジャリ【時代物】
クルワガヨイノゴロウ
廓通いの五郎［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,42 八重九重花姿絵 ヤエココノエハナノスガタエ
クルワクルワアキナイソガ
花街曲輪商曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,39 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
クルワクルワアキナイソガ
花街曲輪商曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
クルワクルワダテノオオヨセ
曲輪来伊達大寄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,24 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
クルワツリギツネ
廓釣狐［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐廓掛罠 ツリギツネサトノカケワナ
クルワドウジョウジ
花街道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,43 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
クルワノナライイツヅケバナシ
艶郷習昼夜正説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,24 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
クルワノハナツイノアミガサ
廓花対編笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
クルワブンコシキシマモノガタリ
廓文庫敷島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 敷島物語 シキシマモノガタリ【世話物】
クルワブンショウ
廓文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
クロカミ
黒髪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,21 頼朝 ヨリトモ【時代物】
クロヅカ
黒塚［1932/木村富子］. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 安達原2 アダチガハラ【舞踊劇】
クロヅカ
黒塚［1939/木村富子］. . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 安達原2 アダチガハラ【舞踊劇】
クロテグミクワノタテヒキ
黒手組曲輪達引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
クロテグミツイノシラツカ
黒手組一対白柄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
クロフネイチダイオトコ
黒船一代男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,37 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
クロフネデイリノミナト
黒船出入湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,37 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
クワナウラシマナミノオトヒメ
桑名浦島浪乙姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 浦島 ウラシマ【時代物】
クワナウラシマナミノオトヒメ
桑名浦島浪乙姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,40 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
クワナヤトクゾウイリフネモノガタリ
桑名屋徳蔵入船物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,39 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
グンジュツデグチノヤナギ
軍術出口柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,50 根津宇右衛門 ネヅウエモン【世話物】
グンジュツデグチノヤナギ
軍術出口柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,24 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
クンシンワゴウノフナウタ
君臣和合の艤賦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰2 タケノウチノスクネ【舞踊劇】
グンポウフジミサイギョウ
軍法富士見西行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,43 西行 サイギョウ【時代物】
グンポウフジミサイギョウ
軍法富士見西行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,23 義仲 ヨシナカ【時代物】
ケイオウカラメイジ
慶応から明治 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,28 福沢諭吉 フクザワユキチ【世話物】
ケイキイノチゴイ
慶喜命乞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 勝安房 カツアワ【お家物】
ケイキイノチゴイ
慶喜命乞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
ケイコフデナナツイロハ
稽古筆七いろは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 鳩の平右衛門 ハトノヘイエモン【お家物】
ケイセイアカザワヤマ
傾城赤沢山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,21 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ケイセイアコヤノマツ
傾城阿古屋の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ケイセイアコヤノマツ
傾城阿古屋の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,28 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
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ケイセイアコヤノマツ
傾城阿古屋の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱 モリツナ【時代物】
ケイセイアサクサノカネ
傾城浅草鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅草霊験記 アサクサレイゲンキ【時代物】
ケイセイアサマガタケ A
けいせい浅間嶽［1698京］. . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅間 アサマ【舞踊劇】
ケイセイアサマガタケ A
けいせい浅間嶽［1698京］. . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
ケイセイアサマガタケ B
けいせい浅間嶽［人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
ケイセイアサマガタケ C
傾城浅間嶽［1792/桜田治助］. . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
ケイセイアズマカガミ
傾情吾嬬鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ケイセイアズマカガミ
傾情吾嬬鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ケイセイアズマカガミ
けいせい吾妻鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
ケイセイアソヤマザクラ
けいせい遊山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,42 遊山桜 アソヤマザクラ【時代物】
ケイセイアソヤマザクラ
けいせい遊山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 地震加藤 ジシンカトウ【時代物】
ケイセイアソヤマザクラ
けいせい遊山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,17 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
ケイセイアマノハゴロモ
けいせい天羽衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,35 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ケイセイアワノナルト
傾城阿波の鳴門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 阿波の十郎兵衛 アワノジュウロベエ【お家世話物】
ケイセイアワノナルト
傾城阿波の鳴門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
ケイセイイズニッキ
傾城伊豆日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,33 三浦大助 ミウラノオオスケ【時代物】
ケイセイイッチョウノユミ
傾情一張弓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ケイセイイナカゲンジ
けいせい鄙源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
ケイセイイナカゲンジ
けいせい鄙源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,27 莨屋喜八 タバコヤキハチ【世話物】
ケイセイイナズマゾウシ
けいせい輝草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,39 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイイモセノオシドリ
けいせい妹背束鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
ケイセイイモセノオシドリ
けいせい妹背束鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
ケイセイイモセノオシドリ
けいせい妹背束鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,23 毛利元就 モウリモトナリ【時代物】
ケイセイイリアイザクラ
けいせい入相桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ケイセイイリアイザクラ
けいせい入相桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人道成寺 ニニンドウジョウジ【舞踊劇】
ケイセイウキスノイワ
傾城浮洲岩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 盛綱 モリツナ【時代物】
ケイセイエゾニシキ
けいせい蝦夷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,47 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
ケイセイエゾニシキ
けいせい蝦夷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,24 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ケイセイオウショウクン
傾城王昭君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ケイセイオウショウクン
傾城王昭君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,27 象引 ゾウヒキ【時代物】
ケイセイオオエヤマ
けいせい大江山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
ケイセイオオエヤマ
けいせい大江山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
ケイセイオオモングチ
けいせい廓大門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,57 伊勢新九郎 イセシンクロウ【―】
ケイセイオオモングチ
けいせい廓大門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,19 美濃庄九郎 ミノノショウクロウ【時代物】
ケイセイオオモングチ
けいせい廓大門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ケイセイオカタナリ
傾城内房成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
ケイセイオグラノシキシ
契情小倉の色紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
ケイセイオトギボウコ
けいせいお伽婢子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,19 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
ケイセイオトワノタキ
傾城音羽滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,56 粟島 アワシマ【時代物】
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ケイセイオトワノタキ
傾城音羽滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 音羽丹七 オトワタンシチ【世話物】
ケイセイオモイマスヤ
傾城思升屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,54 思升屋 オモイマスヤ【世話物】
ケイセイカケハシモノガタリ
けいせい桟物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,31 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
ケイセイカケモノゾロエ
けいせい懸物揃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,18 田原藤太 タワラトウダ【時代物】
ケイセイカセンザクラ
けいせい歌仙桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ケイセイカタオカヤマ
けいせい片岡山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,22 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
ケイセイカタオカヤマ
けいせい片岡山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ケイセイカタオカヤマ
けいせい片岡山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ケイセイカタビラガツジ
けいせい羅衣辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,38 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ケイセイカタビラガツジ
けいせい羅衣辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,48 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ケイセイカネノナルト
けいせい鐘鳴渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
ケイセイカヨウチドリ
けいせい通千鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
ケイセイキョウウチモウデ
けいせい花洛詣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,35 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ケイセイキョウダイサン
けいせい鏡台山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,39 あいごの若 アイゴノワカ【―】
ケイセイキョウダイサン
けいせい鏡台山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌田又八 カマダマタハチ【お家物】
ケイセイキョウダイサン
けいせい鏡台山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ケイセイキョウダイサン
けいせい鏡台山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,25 千両幟 センリョウノボリ【世話物】
ケイセイキョウダイサン
けいせい鏡台山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,28 屋代騒動 ヤシロソウドウ【お家物】
ケイセイキンカザン
けいせい金花山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,19 美濃庄九郎 ミノノショウクロウ【時代物】
ケイセイクホンノジョウド
けいせい九品浄土 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ケイセイクルワゲンジ
けいせい廓源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,39 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイクルワゲンジ
けいせい廓源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,14 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
ケイセイクルワノカドマツ
けいせい廓門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 一休禅師 イッキュウゼンジ【時代物】
ケイセイクルワノカドマツ
けいせい廓門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,20 酔菩提 スイボダイ【お家物】
ケイセイクルワノカドマツ
けいせい廓門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,36 野晒悟助 ノザラシゴスケ【世話物】
ケイセイコイノヒキフネ
けいせい恋登船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,16 三十石 サンジッコク【お家物】
ケイセイコイビキャク
けいせい恋飛脚［1773/菅専助］. . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ケイセイコイビキャク
傾城恋飛脚［1803/市岡和七］. . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ケイセイコガネノシャチホコ
けいせい黄金魚肅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,48 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
ケイセイコガネノシャチホコ
けいせい黄金魚肅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,34 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
ケイセイコガネノハカリメ
けいせい金秤目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,34 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
ケイセイコガネノハカリメ
けいせい金秤目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,30 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ケイセイコガネノヨドゴイ
けいせい金淀鯉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,22 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ケイセイコクセンヤ
傾城国性爺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,36 国性爺 コクセンヤ【時代物】
ケイセイコシジノアケボノ A
けいせい北国曙［1789/奈河七五三助］. . . 104 10-09,17 賤ヶ嶽 シズガタケ【時代物】
ケイセイコシジノアケボノ A
けいせい北国曙［1789/奈河七五三助］. . . ▲146 14-09,29 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
ケイセイコシジノアケボノ B
けいせい北国曙［1806人形浄瑠璃］. . . . . 104 10-09,17 賤ヶ嶽 シズガタケ【時代物】
ケイセイコシジノアケボノ B
けいせい北国曙［1818人形浄瑠璃］. . . . . ▲146 14-09,29 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
ケイセイコシジノウメ
けいせい北国梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
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ケイセイサカオモダカ
けいせい逆沢瀉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ケイセイサツマノクシ
けいせい狭妻櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,18 島津騒動 シマヅソウドウ【お家物】
ケイセイサトノカナヤマ
けいせい廓金山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 阿波の十郎兵衛 アワノジュウロベエ【お家世話物】
ケイセイサトノフナウタ
けいせい廓船諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,39 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
ケイセイサヨノナカヤマ
けいせい小夜の中山 . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
ケイセイサヨノナカヤマ
けいせい小夜の中山 . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,24 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ケイセイサンショウダユウ
けいせい山椒太夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,58 茨木屋幸斎 イバラキヤコウサイ【世話物】
ケイセイサンショウダユウ
けいせい山椒太夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
ケイセイサンドガサ
傾城三度笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ケイセイサンボンカラカサ
けいせい三本傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ケイセイサンボンカラカサ
けいせい三本傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
ケイセイサンボンカラカサ
けいせい三本傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,32 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイサンボンカラカサ
けいせい三本傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,15 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
ケイセイシゲシゲヤワ
けいせい繁夜話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,48 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
ケイセイジダイカガミ
けいせい時代鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,18 北雪美談 ホクセツビダン【お家物】
ケイセイシナサダメ
けいせい品評林 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,39 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイシノバズガイケ
けいせい忍術池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 稲葉小僧 イナバコゾウ【時代物】
ケイセイシノバズガイケ
けいせい忍術池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 笠森お仙 カサモリオセン【世話物】
ケイセイシノバズガイケ
けいせい忍術池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,41 遠山甚三 トオヤマジンザ【世話物】
ケイセイシマバラカエルガッセン
傾城島原蛙合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
ケイセイシマバラカエルガッセン
傾城島原蛙合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
ケイセイジャガタラブミ
けいせい咬嘔■留嘔■巴恋文 . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
ケイセイジャガタラブミ
けいせい咬嘔■留嘔■巴恋文 . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,30 大内騒動 オオウチソウドウ【時代物】
ケイセイジャガタラブミ
けいせい咬嘔■留嘔■巴恋文 . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,22 毛利元就 モウリモトナリ【時代物】
ケイセイジャガタラブミ
けいせい咬嘔■留嘔■巴恋文 . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
ケイセイシュテンドウジ
傾城酒呑童子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,58 茨木屋幸斎 イバラキヤコウサイ【世話物】
ケイセイシュテンドウジ
傾城酒呑童子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
ケイセイシラヌイモノガタリ
けいせい白縫譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白縫 シラヌイ【時代物】
ケイセイスオウノダイリ
けいせい素袍珀■臺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
ケイセイスミダガワ
けいせい隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,17 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ケイセイセツゲッカ
けいせい雪月花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ケイセイセツゲッカ
けいせい雪月花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
ケイセイセツヨウシュウ
けいせい節用集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,49 天一坊 テンイチボウ【お家物】
ケイセイセンゴクサク
けいせい戦国策 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,28 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
ケイセイソガカマクラダイジン
けいせい曽我鎌倉木錐 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ケイセイソガカマクラダイジン
けいせい曽我鎌倉木錐 . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 琵琶の景清 ビワノカゲキヨ【時代物】
ケイセイソガクルワカガミ
契情曽我廓亀鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お静礼三 オシズレイサ【世話物】
ケイセイソガクルワカガミ
契情曽我廓亀鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 尾上伊太八 オノエイダハチ【世話物】
ケイセイソガクルワカガミ
契情曽我廓亀鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城鏡山 ケイセイカガミヤマ【世話物】
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ケイセイソガクルワカガミ
契情曽我廓亀鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,42 小磯ヶ原 コイソガハラ【世話物】
ケイセイソガハルノフジガネ
景清曽我賑不尽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ケイセイソデノウミ
傾城袖の海 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 椀久 ワンキュウ【世話物】
ケイセイソネノマツ
けいせい曽根松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 建仁寺 ケンニンジ【時代物】
ケイセイソメワケタヅナ
けいせい染分総 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 20-02,40 とんとんの三吉 トントンノサンキチ【世話物】
ケイセイタカサゴノマツ
けいせい高砂松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
ケイセイタマウサギ
けいせい当玉兎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 尼子十勇士 アマコジュウユウシ【時代物】
ケイセイタマウサギ
けいせい当玉兎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
ケイセイタマノタヅナ
けいせい玉手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,43 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
ケイセイタマノタヅナ
けいせい玉手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,48 てれめん テレメン【世話物】
ケイセイチカイノフミヅカ
けいせい誓文墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ケイセイチゴガフチ
けいせい稚児淵［1769/近松徳二］. . . . . . . ▲157 16-05,17 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
ケイセイチゴガフチ
けいせい稚児淵［1817京］. . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,18 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
ケイセイチゴガフチ
けいせい稚児淵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
ケイセイチョウジャノイリフネ
けいせい長者艦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
ケイセイチョウジャノイリフネ
けいせい長者艦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
ケイセイツクシノツマゴト
けいせい筑紫琴夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
ケイセイツクバヤマ
けいせい筑波山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,42 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ケイセイツツジガオカ
傾城躑躅岡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 西行 サイギョウ【時代物】
ケイセイナズナノセック
けいせい薺節句 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ケイセイナトリソガ
けいせい優曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ケイセイナトリソガ
けいせい優曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
ケイセイナニワノオダマキ
傾城浪花をだ巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ケイセイニガビャクドウ
傾城二河白道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ケイセイノカワサキオンド
傾城の川崎音頭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 傾城道成寺 ケイセイドウジョウジ【舞踊劇】
ケイセイハカタオリ
けいせい博多織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
ケイセイハコデンジュ
けいせい筥伝授 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,50 小西行長 コニシユキナガ【時代物】
ケイセイハチスガワ
けいせい蓮川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ケイセイハチスガワ
けいせい蓮川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,14 仏の原 ホトケノハラ【お家物】
ケイセイハチスノイト
けいせい蓮の糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,22 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ケイセイハナイカダ
けいせい花発船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
ケイセイハナイカダ
けいせい花発船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,39 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
ケイセイハナイカダ
けいせい花発船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ケイセイハナイカダ
けいせい花発船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,23 毛利元就 モウリモトナリ【時代物】
ケイセイハナノエアワセ
けいせい花絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,38 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイハナノオオモンピ
けいせい桜大紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,30 錦帯橋 キンタイバシ【時代物】
ケイセイハナノシラナミ
けいせい花白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ケイセイハナノトオリヤ
けいせい花通矢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ケイセイハナノヤマザキ
けいせい花山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲145 14-08,28 太閤記 タイコウキ【時代物】
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ケイセイハナブサゾウシ
けいせい英草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,37 霧太郎 キリタロウ【時代物】
ケイセイハマノマサゴ A
けいせい浜真砂［1700江戸］. . . . . . . . . . . 095 09-10,28 鞘当 サヤアテ【時代物】
ケイセイハマノマサゴ A
けいせい浜真砂［1700江戸］. . . . . . . . . . . 223 23-05,31 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイハマノマサゴ B
けいせい浜真砂［1839大坂］. . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女五右衛門 オンナゴエモン【時代物】
ケイセイハリマメグリ
けいせい播州廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,21 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ケイセイハルノトリ
けいせい青陽集鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 馬切 ウマキリ【お家物】
ケイセイハルノトリ
けいせい青陽集鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-08,49 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ケイセイハンゴンコウ
傾城反魂香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,39 吃又 ドモマタ【お家物】
ケイセイハンゴンコウ
傾城反魂香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,24 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイヒバリヤマ
傾城雲雀山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,29 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
ケイセイヒメハジメ
けいせい飛馬始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
ケイセイヒメハジメ
けいせい飛馬始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
ケイセイヒャクマンゴク
傾城百万国 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,49 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
ケイセイビョウブガウラ
けいせい屏風浦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,45 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
ケイセイビョウブガワラ
けいせい屏風浦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
ケイセイフクビキナゴヤ
傾城福引名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 傾城道成寺 ケイセイドウジョウジ【舞踊劇】
ケイセイフクビキナゴヤ
傾城福引名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲171 18-09,46 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ケイセイフクビキナゴヤ
傾城福引名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,31 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ケイセイフクビキナゴヤ
傾城福引名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ケイセイフジガタケ
傾城富士嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
ケイセイフジノタカネ
傾城富士高根 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
ケイセイフジノタカネ
傾城富士高根 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,22 松の内 マツノウチ【舞踊劇】
ケイセイフタゴヤマ
傾城双子山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
ケイセイボタンノソノ
契情牡丹園 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
ケイセイホトケノハラ A
けいせい仏の原［1699京］. . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ケイセイホトケノハラ A
けいせい仏の原［1699京］. . . . . . . . . . . . . 229 23-11,14 仏の原 ホトケノハラ【お家物】
ケイセイホトケノハラ B
けいせい仏の原［1699大坂］. . . . . . . . . . . 229 23-11,14 仏の原 ホトケノハラ【お家物】
ケイセイマクラカガミ
けいせい満蔵鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,24 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ケイセイミカエリホンゾン
けいせい顧本尊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,29 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
ケイセイミツウロコガタ
傾城三鱗形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,29 文覚 モンガク【時代物】
ケイセイミツウロコガタ
傾城三鱗形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,19 義時 ヨシトキ【時代物】
ケイセイミツウロコガタ
傾城三鱗形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ケイセイミドリノハヤシ
けいせい美鳥林 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,37 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
ケイセイミブダイネンブツ
傾城壬生大念仏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,20 壬生大念仏 ミブダイネンブツ【世話物】
ケイセイミヤコノニシキ
けいせい花洛錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,35 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ケイセイミヤコノハマオギ
けいせい都浜荻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,31 三浦荒次郎 ミウラアラジロウ【時代物】
ケイセイムケンノカネ
傾城無間鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,16 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ケイセイムツノタマガワ
けいせい睦玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,24 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ケイセイムツノタマガワ
けいせい睦玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,20 睦玉川 ムツノタマガワ【お家物】
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ケイセイムラサキタヅナ
傾城紫手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ケイセイモミジノウチカケ
けいせい紅葉襠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ケイセイモミジノウチカケ
けいせい紅葉襠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,28 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ケイセイモミジノウチカケ
けいせい紅葉襠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 舞扇 マイオウギ【舞踊劇】
ケイセイヤツノハナブサ
けいせい八花魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,59 荒芽山 アラメヤマ【時代物】
ケイセイヤツノハナブサ
けいせい八花魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,28 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
ケイセイヤツノハナブサ
けいせい八花魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,40 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ケイセイヤツハナガタ
傾城八花形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,22 八花形 ヤツハナガタ【時代世話物】
ケイセイヤツムネヅクリ
契情八棟造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,47 油地獄 アブラジゴク【世話物】
ケイセイヤナギガセキ
けいせい柳鶏明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,65 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
ケイセイヤナギサクラ
けいせい楊柳桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,51 根津宇右衛門 ネヅウエモン【世話物】
ケイセイヤナギサクラ
けいせい楊柳桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,25 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ケイセイヤナギサクラ
けいせい楊柳桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ケイセイヤマザキガヨイ
けいせい山崎通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,39 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
ケイセイヤマトゾウシ A
けいせい倭荘子［1784大坂］. . . . . . . . . . . 100 10-05,16 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ケイセイヤマトゾウシ B
けいせい倭荘子［1818人形浄瑠璃］. . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ケイセイヤマトゾウシ B
けいせい倭荘子［1818人形浄瑠璃］. . . . . ▲161 17-06,17 蝶の道行 チョウノミチユキ【舞踊劇】
ケイセイユキミルヤマ
けいせい会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 毛谷村 ケヤムラ【お家物】
ケイセイユキミルヤマ
けいせい会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,19 新大橋仇討 シンオオハシアダウチ【お家世話物】
ケイセイヨシノノカネ
けいせい吉野鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,42 名和長年 ナワナガトシ【時代物】
ケイセイヨシノノカネ
けいせい吉野鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
ケイセイリュウジョガフチ
けいせい竜女淵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,14 仏の原 ホトケノハラ【お家物】
ケイセイワガタツソマ
契情我立杣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,23 義仲 ヨシナカ【時代物】
ケサカケマツナリタノリケン
法懸松成田利剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
ケサカケマツナリタノリケン
法懸松成田利剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,30 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ケサカケマツナリタノリケン
法懸松成田利剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動 フドウ【時代物】
ケシコクミチユキ
稽首国道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 誓願寺 セイガンジ【時代物】
ゲダツ
解脱［1914/吉井勇］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
ゲダツ
解脱［1932/山崎紫紅］. . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
ケッショウキ
血笑記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 会津産明治組重 アイヅサンメイジノクミジュウ【―】
ケハイミズキヌガワヅツミ
粧水絹川堤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
ケワイムシャオウミゲンジ
粧武者近江源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
ケンエボシテリハノサカズキ
剣烏帽子照葉盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
ケンカバ
喧嘩場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ゲンケハチダイメグミノツワモノ
源家八代恵剛者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 高野物狂 コウヤモノグルイ【舞踊劇】
ケンコウ
剣工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,23 村正 ムラマサ【世話物】
ケンコウホウシモノミグルマ
兼好法師物見車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,25 吉田兼好 ヨシダケンコウ【時代物】
ゲンザイマツカゼ
現在松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,18 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ゲンザンミヨリマサ
源三位頼政 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,20 頼政 ヨリマサ【時代物】
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ゲンジエボシオリ
源氏烏帽子折 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,65 妹が宿 イモガヤド【舞踊劇】
ゲンジエボシオリ
源氏烏帽子折 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
ゲンジエボシオリ
源氏烏帽子折 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
ゲンジオオゾウシ
源氏大草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,46 朝比奈 アサイナ【時代物】
ゲンジオオゾウシ
源氏大草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
ゲンジカチョウタイゼン
源氏花鳥大全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,38 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ゲンジサンダイシテンノウ
源氏三代四天王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,23 義仲 ヨシナカ【時代物】
ゲンジジュウニダン
源氏十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,39 熊坂 クマサカ【時代物】
ゲンジジュウニダンチョウセイシマダイ
源氏十二段長生島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【時代物】
ゲンジジュウニダンテングノダイリ
源氏十二段天狗内裏 . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,31 十二段 ジュウニダン【時代物】
ゲンジシラハタノユライ
源氏白旗の由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲光 ナカミツ【時代物】
ゲンジダナ
源氏店［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 与話情浮名横櫛 ヨワナサケウキナノヨコグシ
ゲンジチョウキュウワタマシノヨロコビ
源氏長久移徙悦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七騎落 シチキオチ【時代物】
ゲンジチョウキュウワタマシノヨロコビ
源氏長久移徙悦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ゲンジハンジョウシノダヅマ
源氏繁昌信太妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
ゲンジホウライミツモノ
源氏蓬莱三ツ物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,23 為朝 タメトモ【時代物】
ゲンジムシャホマレノセイリキ
源氏武者誉勢力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
ゲンジモノガタリ
源氏物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,40 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ゲンジモノガタリアオイノマキ
源氏物語葵の巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 葵の上 アオイノウエ【―】
ゲンジモヨウフリソデヒナガタ
源氏模様娘雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,54 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
ゲンジョショウニンゴユライ
玄恕上人御由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,40 玄恕上人 ゲンジョショウニン【時代物】
ケンジョノテナライナラビニシンゴヨミ
賢女手習并新暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,20 新暦 シンゴヨミ【時代物】
ゲンジレイゼイブシ
源氏冷泉節 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ゲンジロクジュウジョウ
源氏六十帖［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,39 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ゲンジロクジュウジョウ
源氏六十帖［1703江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,39 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ゲンジロクジョウガヨイ
源氏六条通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,38 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ケンシンダイシゴホウオンデンキ
見真大師御報恩伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,19 親鸞 シンラン【時代物】
ゲンソウコウテイハナイクサ
玄宗皇帝花軍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
ゲンソウコウテイホウライノツル
玄宗皇帝蓬莱鶴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
ゲンゾウモドリ
源蔵戻り［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,40 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
ケンチョウジ
建長寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,40 建長寺 ケンチョウジ【時代物】
ケンニンジクヨウ
建仁時供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,40 建仁寺 ケンニンジ【時代物】
ゲンプクソガサツキノフジガネ
初冠曽我皐月富士根 . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,71 男草履打 オトコゾウリウチ【お家物】
ゲンプクソガサツキノフジガネ
初冠曽我皐月富士根 . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 尾上伊太八 オノエイダハチ【世話物】
ゲンプクソガサツキノフジガネ
初冠曽我皐月富士根 . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,19 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ゲンペイサキワケツツジ
源平咲分つゝじ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,32 扇屋熊谷 オウギヤクマガイ【時代物】
ゲンペイナルカミデンキ
源平雷伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,40 鳴神 ナルカミ【時代物】
ゲンペイヌノビキノタキ
源平布引滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
ゲンペイヌノビキノタキ
源平布引滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,31 実盛 サネモリ【時代物】
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ゲンペイハシラゴヨミ
源平柱礎暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,46 清盛 キヨモリ【時代物】
ゲンペイハシラゴヨミ
源平柱礎暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
ゲンペイハシラゴヨミ
源平柱礎暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
ゲンペイハシラゴヨミ
源平柱礎暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
ゲンペイヒヨドリゴエ
源平鵯鳥越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ゲンペイヒヨドリゴエ
源平鵯鳥越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,34 重衡 シゲヒラ【時代物】
ゲンペイヒヨドリゴエ
源平鵯鳥越 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 鷲尾三郎 ワシオサブロウ【時代物】
ゲンボクトチョウエイ
玄朴と長英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,29 高野長英 タカノチョウエイ【世話物】
ケンマワシサトノダイツウ
拳褌廓大通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲173 19-01,41 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
ゲンヤダナ
玄冶店［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 与話情浮名横櫛 ヨワナサケウキナノヨコグシ
ゲンロクカブキユキノウチイリ
元禄劇場雪討入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,23 不破数右衛門 フワカズエモン【お家物】
ゲンロクソガコガネノカメヤマ
元禄曽我金瓶山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1935-1/真山青果］. . . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1935-4/真山青果］. . . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1938-4/真山青果］. . . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1938-11/真山青果］. . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1939-2/真山青果］. . . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1940-1/真山青果］. . . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵［1941-11/真山青果］. . . . . . . . 074 07-09,42 元禄忠臣蔵 ゲンロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクチュウシングラ
元禄忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 実録忠臣蔵 ジツロクチュウシングラ【お家物】
ゲンロクフウハナミオドリ
元禄風花見踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄踊 ゲンロクオドリ【舞踊劇】
コアツモリ
小敦盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,37 熊谷 クマガイ【時代物】
コアツモリ
小敦盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,42 小敦盛 コアツモリ【時代物】
コアツモリ
小敦盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,17 法然上人 ホウネンショウニン【時代物】
コイケイセイ
恋傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
コイゴロモカリガネゾメ
恋衣鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,68 大阪万歳 オオサカマンザイ【舞踊劇】
コイゴロモカリガネゾメ
恋衣鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
コイゴロモカリガネゾメ
恋衣鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
コイゴロモチカイノイワクラ
恋衣誓岩倉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,51 岩倉宗玄 イワクラソウゲン【時代物】
コイゴロモユカリノハツザクラ
恋衣縁初桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
コイザクラウメワカソガ
恋花王梅若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌田又八 カマダマタハチ【お家物】
コイザクラウメワカソガ
恋花王梅若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,33 素盞雄尊 スサノオノミコト【王代物】
コイザクラウメワカソガ
恋花王梅若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,29 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
コイザクラハンゴンコウ
恋桜反魂香 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
コイシキノジヒダカノアケボノ
恋紀の路日高曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清姫 キヨヒメ【時代物】
コイシグレソデニフルデラ
恋慕時雨袖旧寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
コイスチョウオシノオモイバ
恋九成鴛鴦思羽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
コイスチョウヒナノタマクラ
恋すてふ鄙手枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
コイズモウネヤノカオブレ
恋角觝顔競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
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コイズモウネヤノトリクミ
恋相撲閨の取組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
コイズモウハルノカオブレ
恋慕相撲春顔触 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,24 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
コイズモウハルノカオブレ
恋慕相撲春顔触 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,22 淀車 ヨドクルマ【世話物】
コイズモウヤワラギソガ
恋相撲和合曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,66 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
コイソウバミウケノイレフダ
恋相場箕請入札 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,22 雷電源八 ライデンゲンパチ【世話物】
コイソメテショウブカタビラ
濃染菖蒲糸布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,21 血達磨 チダルマ【お家物】
コイチュウシャハツネノタビ
恋中車初音の旅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,24 忠信 タダノブ【舞踊劇】
コイデンジュブンブノジンダテ
恋伝授文武陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,34 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
コイニョウボウソメワケタヅナ
恋女房染分手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
コイニョウボウソメワケタヅナ
恋女房染分手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,34 重の井 シゲノイ【お家物】
コイニョウボウソメワケタヅナ
恋女房染分手綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与作 ヨサク【舞踊劇】
コイノイロハテクダノカキゾメ
恋いろは菊書始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,51 いろは新助 イロハシンスケ【世話物】
コイノオトコシラベノマツカゼ
恋男調松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
コイノクセカリノツマギク
恋癖仮妻菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
コイノサルヒキ
恋猿引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 靫猿 ウツボサル【舞踊劇】
コイノセキケンカノドヒョウイリ
恋関喧嘩土俵入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,22 雷電源八 ライデンゲンパチ【世話物】
コイノタヨリサトノカナブミ
恋飛脚郭以字文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
コイノタヨリヤマトオウライ
恋飛脚大和往来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
コイノテクダモンジュノチエノワ
恋計文殊智恵輪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 時雨西行 シグレサイギョウ【舞踊劇】
コイノデンジュナレソメザクラ
恋教鶺鴒馴染桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
コイノデンジュブンブノジンダテ
恋伝授文武陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,65 大阪陣 オオサカジン【時代物】
コイノデンジュブンブノジンダテ
恋伝授文武陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
コイノナダネビキノトモヅナ
恋灘根曳纜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,39 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
コイノハッケハシラゴヨミ
恋八卦柱暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,73 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
コイノハツネシラベノカケワナ
恋鼓調掛罠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
コイノフチチシオノシボリゾメ
恋淵血汐絞染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お園六三 オソノロクサ【世話物】
コイノミサオサトノフミヅキ
色操廓文月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,28 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
コイノミズウミ
恋の湖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
コイノミチノクオンナトウゾク
恋陸奥媚賊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
コイノミナトハカタノヒトフシ
恋湊博多諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
コイノヤミウガイノカガリビ
恋闇鵜飼燎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,57 鵜飼燎 ウガイノカガリビ【世話物】
コイノヨスガカナガキソガ
恋便仮名書曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,59 荒五郎茂兵衛 アラゴロウモヘエ【世話物】
コイノヨスガカナガキソガ
恋便仮名書曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,45 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
コイノヨスガカナガキソガ
恋便仮名書曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,21 曽我 ソガ【時代物】
コイノワナテクダノカケアイ
恋罠奇掛合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
コイヒトスジムスブツマゴト
恋弦結颯琴夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 須磨琴 スマゴト【舞踊劇】
コイムスメムカシハチジョウ
恋娘昔八丈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,70 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
コイモノガタリ
恋物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,21 横笛 ヨコブエ【時代物】
コイモミジイロノミツマタ
濃楓色三股 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,30 船の高尾 フネノタカオ【舞踊劇】
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コイモミジオグラノシキシ
濃紅葉小倉色紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,64 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
コイワタルエンノハシモト
恋渡縁橋本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
コウガサブロウ
甲賀三郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,44 甲賀三郎 コウガサブロウ【時代物】
コウガサブロウイワヤモノガタリ
甲賀三郎窟物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 甲賀三郎 コウガサブロウ【時代物】
コウキデンウノハノウブヤ
弘徽殿鵜羽産屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,38 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
コウキデンウワナリウチ
弘徽殿嫉妬打 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
ゴウシュウイシヤマゲンジクヨウ
江州石山源氏供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,39 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
コウシュウリュウタケダノマクバリ
甲州流武田幕張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,42 天目山 テンモクザン【時代物】
コウショクウラカタモンドウ
好色占問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
コウショクシキシマモノガタリ
好色芝紀島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,33 黄門記 コウモンキ【お家世話物】
コウショクシキシマモノガタリ
好色芝紀島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 敷島物語 シキシマモノガタリ【世話物】
コウショクシキシマモノガタリ
好色芝紀島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,36 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
コウショクシマダモノガタリ
好色島田語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 駒ヶ池 コマガイケ【世話物】
コウショクデンジュ
好色伝授 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関寺小町 セキデラコマチ【舞踊】
コウダンカゴツルベ
巷談籠釣瓶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,43 籠釣瓶 カゴツルベ【世話物】
コウダンヒノキヤマジッキ
講談檜木山実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 榊原高尾 サカキバラタカオ【お家物】
コウダンヒノキヤマジッキ
講談檜木山実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,34 相馬大作 ソウマダイサク【お家物】
コウテイキダンロクジュウヨシュウ
孝悌言巽六十余集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 紀文 キブン【世話物】
コウテイキダンロクジュウヨシュウ
孝悌言巽六十余集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,37 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
コウトウノナイシ
勾当内侍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,25 義貞 ヨシサダ【時代物】
コウボウダイシゴデンキ
弘法大師御伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
コウボウダイシタンジョウキ
弘法大師誕生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
コウミョウダイフクチョウ
高名大福帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
コウメトヨシベエ
小梅と由兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
コウモンキ
黄門記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 黄門記 コウモンキ【お家世話物】
コウモンキオサナコウシャク
黄門記童幼講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,44 安宅丸1 アタケマル【お家物】
コウモンキオサナコウシャク
黄門記童幼講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,33 黄門記 コウモンキ【お家世話物】
コウモンキヤワタノオオヤブ
黄門記八幡大藪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,45 安宅丸1 アタケマル【お家物】
コウモンキヤワタノオオヤブ
黄門記八幡大藪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 黄門記 コウモンキ【お家世話物】
コウヤサン
高野山［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 苅萱桑門筑紫車榮 カルカヤドウシンツクシノイエズト
コウヤサンカルカヤジッキ
高野山苅萱実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,41 苅萱 カルカヤ【時代物】
コウヤモノグルイ
高野物狂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 高野物狂 コウヤモノグルイ【舞踊劇】
コウヨウグンカンイマヨウスガタ
甲陽軍艦今様姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 川中島 カワナカジマ【時代物】
コウヨウグンキウノハナガサネ
甲陽軍記卯花重 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
コエカケテヒケヤタカツナ
声花扣■曳高綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ゴエツグンダンヒヨクノウテナ
呉越軍談比翼台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 呉越軍談 ゴエツグンダン【時代物】
ゴオウノヒメ
牛王姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,26 義経 ヨシツネ【時代物】
ゴカイサンシンランキ
御開山親鸞記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 親鸞 シンラン【時代物】
コカジ
小鍛冶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
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コガネサクダテノオオキド
菊伊達大門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
コガネノハナムツノアサイナ
黄金花陸奥朝夷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,48 朝比奈 アサイナ【時代物】
コギツネレイザスガタノニシキエ
小狐礼三姿錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 小狐礼三 コギツネレイザ【世話物】
コキマゼテイロノノリアイ
小菊交艶乗合船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,41 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
コキマゼテタカオソガ
濃交華高尾曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤娘 フジムスメ【舞踊】
コキンゴウチジニ
小金吾討死［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
ゴクサイキシムスメオウギ
極彩色娘扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
コクセンヤカッセン
国性爺合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,35 国性爺 コクセンヤ【時代物】
コクセンヤゴニチカッセン
国性爺後日合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,36 国性爺 コクセンヤ【時代物】
コクセンヤスガタノウツシエ
国性爺姿写真鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,35 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
コクセンヤタカラブネ
国性爺宝船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,36 国性爺 コクセンヤ【時代物】
コクセンヤテガラニッキ
国仙野手柄日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,35 国性爺 コクセンヤ【時代物】
コクセンヤリハツノスガタミ
国性爺理髪姿視 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,42 髪結藤次 カミユイトウジ【世話物】
コクビャクロンオリワケハカタ
黒白論織分博多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,41 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
コクミンカイヘイ
国民皆兵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,67 大村益次郎 オオムラマスジロウ【世話物】
コクラジマジャショウノヨコタテ
小倉縞邪正経緯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
コゴウ
小督 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲国 ナカクニ【舞踊劇】
ココガエドコウデノタテヒキ
茲江戸小腕達引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 腕の喜三郎 ウデノキサブロウ【世話物】
ゴコクオンナタイヘイキ
護国婦女太平記［1876/勝諺蔵］. . . . . . . . . 250 25-08,14 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ゴコクオンナタイヘイキ
護国女太平記［1920/松居松葉］. . . . . . . . . 250 25-08,14 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ココニマタメバエノクセモノ
斯将優曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,27 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
ココニマタメバエノクセモノ
斯将優曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,25 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ココヘキセワタキクノヨメイリ
茲来着綿菊嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
ココモクルワイロノトモダチ
爰廓色友達 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 角兵衛 カクベエ【舞踊】
ココロツクシシラヌイモノガタリ
心筑紫白縫物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,17 白縫 シラヌイ【時代物】
ココロノコマイケンノヒトフシ
意駒異見諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,30 金看板 キンカンバン【世話物】
ココロノタケイウテミカグラ
心情語而御神楽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 天岩戸 アマノイワト【舞踊劇】
ココロノナゾチュウギノエアワセ
意中謎忠義画合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の上使 トリメノジョウシ【時代物】
ココロノナゾトケタイロイト
心謎解色絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
ココロバカリエドノカケガク
意東絵懸額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,49 てれめん テレメン【世話物】
ココロバカリタカオガダテゾメ
意計高尾伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,40 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ココンキョウダイツワモノソガ
古今兄弟兵曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
コザサ
小篠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,37 小篠 コザサ【時代物】
コザフネ
御座船［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,37 八陣守護城 ハチジンシュゴノホンジョウ
コザルシチノスケ
小猿七之助 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,27 小猿七之助 コザルシチノスケ【世話物】
ゴサンネンオウシュウグンキ
後三年奥州軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
コシジノハナオエドノトリテキ
越路花御江戸侠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
コシテンノウノハジマリ
小四天王始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小四天王 コシテンノウ【時代物】
コジマタカノリ
小島高徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,36 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
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ゴジュウサンツギオウギノシュクヅケ
五十三駅扇宿附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 岡崎の猫 オカザキノネコ【世話物】
ゴジュウサンツギオウギノシュクヅケ
五十三駅扇宿附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,40 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
ゴジュウサンツギオウギノシュクヅケ
五十三駅扇宿附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
ゴジュウネンキウタネンブツ
五十年忌歌念仏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ゴジョウバシ
五条橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ゴショオウギソガノトシダマ
館扇曽我訥芝玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 明智乗切 アケチノッキリ【時代物】
ゴショオウギソガノトシダマ
館扇曽我訥芝玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,28 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
ゴショオウギマサゴノシラナミ
館扇面真砂白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女五右衛門 オンナゴエモン【時代物】
ゴショグルマヒクヤソデヅマ
五諸車引哉袖褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女車引 オンナクルマビキ【舞踊劇】
ゴショグルマヒクヤソデヅマ
五諸車引哉袖褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
ゴショザクラコウヨウグンキ
御所桜紅葉軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
ゴショザクラホリカワヨウチ
御所桜堀川夜討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢三郎 イセノサブロウ【時代物】
ゴショザクラホリカワヨウチ
御所桜堀川夜討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,41 藤弥太物語 トウヤタモノガタリ【時代物】
ゴショザクラホリカワヨウチ
御所桜堀川夜討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23-07,25 弁慶上使 ベンケイジョウシ【時代物】
ゴショモヨウゲンジノエドゾメ
内裡模様源氏紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,54 田舎源氏∗ イナカゲンジ【舞踊劇】
ゴショモヨウゲンジノエドゾメ
内裡模様源氏紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 五人囃子 ゴニンバヤシ【舞踊劇】
ゴショモヨウハギトアオイバ
御所模様萩葵葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,43 桂小五郎 カツラコゴロウ【世話物】
ゴショモヨウハギトアオイバ
御所模様萩葵葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七卿落 シチキョウオチ【世話物】
コスイデン
こすい天 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 五翠殿 ゴスイデン【時代物】
ゴゼンガカリスモウソガ
御前掛角力曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
コセンジョウカネカケノマツ
古戦場鐘懸の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,65 大阪陣 オオサカジン【時代物】
コセンジョウカネカケノマツ
古戦場鐘懸の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
コソデグミカンネラモンペイ
小袖組貫練門平 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,29 大内騒動 オオウチソウドウ【時代物】
コソデソガ
小袖曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
コソデソガアザミノイロヌイ
小袖曽我薊色縫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,17 四千両 シセンリョウ【世話物】
コソデマクゲンロクモヨウ
小袖幕元禄模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄踊 ゲンロクオドリ【舞踊劇】
コソデモヨウ
小袖模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,30 小袖売 コソデウリ【時代物】
ゴゾンジアズマノキャラ
御ぞんじ東伽羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 世話場の政岡 セワバノマサオカ【時代物】
ゴゾンジアズマノキャラ
御ぞんじ東伽羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ゴゾンジウメノヨシベエ
御存知梅の由兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ゴゾンジスズガモリ
御存鈴ケ森［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 鈴ヶ森 スズガモリ
コダイガタシンゾメユカタ
古代形新染浴衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ゴダイゲンジミツギノフリソデ
五代源氏貢振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ゴダイゲンジミツギノフリソデ
五代源氏貢振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
ゴダイゴテンノウ
後醍醐天皇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
ゴタイヘイキシライシバナシ
碁太平記白石噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,24 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
コダイモヨウオウギノシゲヌイ
往古模様扇重縫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 御所の五郎蔵 ゴショノゴロゾウ【時代世話物】
コダイモヨウオウギノシゲヌイ
往古模様扇重縫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 時鳥殺し ホトトギスゴロシ【時代物】
ゴタイリキコイノフウジメ
五大力恋緘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
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ゴダイリキコイノフウジメ
五大力恋緘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,31 五大力 ゴダイリキ【世話物】
ゴダイリキヒヨクノミツモン
五大力比翼三紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,31 五大力 ゴダイリキ【世話物】
コダカラアイゴソガ
孑宝愛護曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,15 長五郎髪梳 チョウゴコウカミスキ【長唄メリヤス】
コダカラアイゴソガ
孑宝愛護曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
コダンジケイセイ
小団次傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
ゴチュウモンコウライヤジマ
御註文高麗屋縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,40 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ゴチュウモンコウライヤジマ
御註文高麗屋縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ゴチュウモンシイレノアカネゾメ
御註文仕入茜染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ゴチュウモンシュスノオビヤ
御註文繻子帯屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
コッケイシチフクジン
滑稽七福神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八笑人 ハッショウジン【舞踊劇】
コッケイヒザクリゲ
滑稽膝栗毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ゴテンジク
五天竺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,34 西遊記 サイユウキ【舞踊劇】
ゴテンジク
五天竺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 釈迦 シャカ【時代物】
ゴテンヤマサクラギゾウシ
御殿山桜木草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,43 桂小五郎 カツラコゴロウ【世話物】
ゴテンヤマサクラギゾウジ
御殿山桜木草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,37 坂下事件 サカシタジケン【お家物】
ゴトウノサンバ
五斗の三番［略称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 南蛮鉄後藤目貫 ナンバンテツゴトウノメヌキ
ゴトウノテッポウ
五斗の鉄砲［略称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 南蛮鉄後藤目貫 ナンバンテツゴトウノメヌキ
ゴトウマタベエ
後藤又兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,49 後藤又兵衛 ゴトウマタベエ【時代物】
コトノハグサマタトユウバエ
月雪花歌再夕市 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人晒 ニニンザラシ【舞踊劇】
コトバノハナツキモミツヒデ
連歌月光秀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
コトバノハナフタミノブンダイ
連歌花二見文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
コトバノハナモミジノヨザカリ
詞花紅成盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,50 天一坊 テンイチボウ【お家物】
コトブキアヤメソガ
寿菖蒲曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,44 安宅丸1 アタケマル【お家物】
コトブキウツボザル
寿靫猿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 靫猿 ウツボサル【舞踊劇】
コトブキシキサンバソウ
寿式三番叟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 式三番 シキサンバ【舞踊劇】
コトブキスエヒロ
寿末広 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 末広狩 スエヒロガリ【舞踊劇】
コトブキツルノイキオイ
寿白鶴登勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 上方顔見世狂言 カミガタカオミセキョウゲン【―】
コトブキニニンショウジョウ
寿二人猩々 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人猩々 ニニンショウジョウ【舞踊劇】
コトブキバンゼイソガ
寿万歳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
コトブキバンゼイソガ
寿万歳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
コトブキバンゼイソガ
寿万歳曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,27 茶の湯の景清 チャノユノカゲキヨ【時代物】
コトブキマンザイ
寿万歳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,49 寿万歳 コトブキマンザイ【舞踊】
コトブキミマスソガ
寿三升曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 三勝道行 サンカツミチユキ【舞踊劇】
コトブキレンリノマツ
寿連理の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ゴニチノチョウベエ
後日の長兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ゴニンオトコイキジノハナクラベ
五人男侠花姿競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ゴニンオトコゲキジョウシンブン
五人男劇場新聞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
コノシタカゲハザマガッセン
木下蔭狭間合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,28 竹中半兵衛 タケナカハンベエ【時代物】
コノシタカゲハザマガッセン
木下蔭狭間合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,38 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
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コノシタカゲハザマガッセン
木下蔭狭間合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,21 壬生村の五右衛門 ミブムラノゴエモン【時代物】
コノシタソガメグミノマサゴジ
木下曽我恵砂路 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 釜煎の五右衛門 カマイリノゴエモン【時代世話物】
コノシタソガメグミノマサゴジ
木下曽我恵砂路 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,21 壬生村の五右衛門 ミブムラノゴエモン【時代物】
コノシタヤミコイハクセモノ
樹闇恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,17 白縫 シラヌイ【時代物】
コノマノホシハコネノシカブエ
木間星箱根鹿笛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,34 箱根の鹿笛 ハコネノシカブエ【世話物】
コノミ
木の実［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,27 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
コハクエンコンゲンスケロク
古柏莚根元助六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
コハダノカイイアメモフルヌマ
小幡怪異雨古沼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,28 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
コハルナギオキツシラナミ
小春穏沖津白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 小狐礼三 コギツネレイザ【世話物】
コハルナギオキツシラナミ
小春穏沖津白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,31 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
コハルノエンミツグミサカズキ
小春宴三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 忍車 シノビグルマ【舞踊劇】
コハルノエンミツグミサカズキ
小春宴三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,42 肉附面 ニクヅキメン【時代物】
コハルノエンミツグミサカズキ
小春宴三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ゴバンタイヘイキ
碁盤太平記［1706/近松門左衛門］. . . . . . . ▲159 17-04,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ゴバンタイヘイキ
碁盤太平記［1904/渡辺霞亭］. . . . . . . . . . . ▲159 17-04,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ゴバンタダノブ
ごばん忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,30 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ゴバンタダノブゲンジノイシズエ
碁盤忠信源氏礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ゴバンタダノブユキノナチグロ
碁盤忠信雪黒白 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ゴバンタダノブユキノナチグロ
碁盤忠信雪黒白 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
ゴヒイキオンガノシマダイ
御摂恩賀仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,46 清盛 キヨモリ【時代物】
ゴヒイキオンガノシマダイ
御摂恩賀仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
ゴヒイキカンジンチョウ
御摂勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,45 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
ゴヒイキカンジンチョウ
御摂勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
ゴヒイキカンジンチョウ
御摂勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
ゴヒイキカンジンチョウ
御摂勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
ゴヒイキソガウルウショウガツ
御摂曽我閏正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ゴヒイキソガウルウショウガツ
御摂曽我閏正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,24 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
ゴヒイキメグミノアマゴイ
御摂恵雨乞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
コビキチョウソガノタマモノ
木挽町曽我賜物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,52 外郎売 ウイロウウリ【時代物】
コビキチョウソガノタマモノ
木挽町曽我賜物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
ゴフウドキカブキノホンヨミ
後風土記劇本読 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,42 天目山 テンモクザン【時代物】
ゴフウドキカブキノホンヨミ
後風土記劇本読 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,43 鳥居強右衛門 トリイスネエモン【時代物】
ゴフウドキセンテノジョウセキ
碁風土記魁升形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,42 天目山 テンモクザン【時代物】
ゴフウドキセンテノジョウセキ
碁風土記魁升形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,42 鳥居強右衛門 トリイスネエモン【時代物】
コボリセイダンテンニンムスメ
小堀政談天人娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,68 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
コマ
独楽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,27 独楽 コマ【舞踊】
コマウリ
独楽売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,27 独楽 コマ【舞踊】
コマチショウショウミチユキ
小町少将道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
コマチベニカブキノヨソオイ
小町紅歌舞伎粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
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コマチムスメウワサノタカオカ
小町娘名声高岡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,16 本郷小町娘 ホンゴウコマチムスメ【世話物】
コマチムラシバイショウガツ
小町村芝居正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
コマチムラシバイショウガツ
小町村芝居正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
コマチムラシバイショウガツ
小町村芝居正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,45 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
コマチムラシバイショウガツ
小町村芝居正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,22 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
コマムカイタノミノツミコミ
駒迎田実入魁込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
コマヤマトクモイノシラナミ
高麗大和皇白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女五右衛門 オンナゴエモン【時代物】
コムソウ
虚無僧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 虚無僧 コムソウ【舞踊劇】
コムロブシニシキノエドイリ
小室節錦江戸入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,70 男重の井 オトコシゲノイ【世話物】
コメヤ
米屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 双蝶々曲輪日記 フタツチョウチョウクルワニッキ
コメヤシンジュウ
米屋心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
コモチタカオマツノミサオ
子持高尾松貞節 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子持高尾 コモチタカオ【世話物】
コモチヤマンバ
嫗山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 嫗山姥 コモチヤマンバ【時代物】
コモチヤマンバ
嫗山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
コモチヤマンバ
嫗山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,21 頼光 ヨリミツ【時代物】
コヨミ
暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 暦 コヨミ【時代物】
ゴリンクダキ
五輪砕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,26 義経 ヨシツネ【時代物】
コレタカコレヒトクライアラソイ
惟喬惟仁位諍［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,20 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
コレタカコレヒトミクライアラソイ
惟喬惟仁御位諍［並木正三］. . . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢物語 イセモノガタリ【時代物】
コレタカシンノウマジュツノカンムリ
惟喬親王魔術冠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,21 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
コレハヒョウバンウキナノヨミウリ
是評判浮名読売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,15 ちょい乗せ チョイノセ【世話物】
コレハホンジョナナフシギ
当本所七不思議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,17 本所七不思議 ホンジョナナフシギ【世話物】
コレハミョウガキタイノリョウヤク
是茗荷奇代良薬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,27 忘れ草 ワスレグサ【舞踊劇】
コロモサクラソガノミナト
頃桜曽我湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,51 岩倉宗玄 イワクラソウゲン【時代物】
コロモサクラソガノミナト
頃桜曽我湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
コロモヤヨイハナゴノケイズ
頃宿花児譜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ゴンゲ
権下［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 其小唄夢廓 ソノコウタユメノヨシワラ
コンゲンクサズリビキ
根元草摺引［1759江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
コンゲンクサズリビキ
根元草摺引［1884東京］. . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
コンゲンシダワゴウノタマ
根元信田和合玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
コンゲンソガ
根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
コンゲンソガ
根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
コンゲンチャノユヤカタ
根本茶湯楼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
コンゲンナナコマチ
混元七小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ゴンザゴンパチ
権三権八［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,46 御国入曽我中村 オクニイリソガナカムラ
ゴンザゴンパチ
権三権八［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,25 御国入曽我中村 オクニイリソガナカムラ
ゴンザトスケジュウ
権三と助十 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,43 権三助十 ゴンザスケジュウ【世話物】
ゴンジョウ
権上［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 其小唄夢廓 ソノコウタユメノヨシワラ
コンピラリショウオサナアダウチ
金比羅利生稚讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
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コンレイオトワノタキ
婚礼音羽滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
サイカイタイヘイキ
西海太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,21 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
サイギョウホウシスミゾメザクラ
西行法師墨染桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,43 西行 サイギョウ【時代物】
サイゴウトオオクボ
西郷と大久保 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
サイゴウトブタヒメ
西郷と豚姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,39 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
サイトウゴサクラニッキ
斎藤吾佐倉日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
サイハンウタザイモン
再版歌祭文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,15 ちょい乗せ チョイノセ【世話物】
サイミョウジドノヒャクニンジョウロウ
最明寺殿百人上臈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女鉢木 オンナハチノキ【時代物】
サイミョウジドノヒャクニンジョウロウ
最明寺殿百人上臈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
サイワイソガナカムラ
遇曽我中村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
サオノウタキヅガワハッケイ
棹歌木津川八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,44 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
サカイカイチョウミマスノハナゴロモ
堺開帳三升花衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 蓮生譚 レンショウモノガタリ【時代物】
サカキバラタカオ
榊原高尾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 榊原高尾 サカキバラタカオ【お家物】
サカサキデワノカミ
坂崎出羽守［1921/山本有三］. . . . . . . . . . . 091 09-06,36 坂崎出羽守 サカサキデワノカミ【時代物】
サカサキデワノカミ
坂崎出羽守［1926/松居松翁］. . . . . . . . . . . 091 09-06,36 坂崎出羽守 サカサキデワノカミ【時代物】
サカサキデワノカミ
坂崎出羽守［1934/真山青果］. . . . . . . . . . . 091 09-06,36 坂崎出羽守 サカサキデワノカミ【時代物】
サガテンノウカンロノアメ
嵯峨天皇甘露雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
サカノウエタムラマロ
坂上田村麿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,22 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
サガノオクヨウミョウキダン
嵯峨奥妖猫奇談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,38 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
サガノノメイゲツ
嵯峨野の名月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲国 ナカクニ【舞踊劇】
サガボウドウキ
佐賀暴動記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,33 江藤新平 エトウシンペイ【世話物】
サカマチヨイノヨツツジ
坂町宵四辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
サガミニュウドウセンビキイヌ
相模入道千疋犬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,27 高時 タカトキ【時代物】
サカヤウタコイノナカクミ
酒肆諷恋酌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
サキカエセユキノミヨシノ
荘雪三吉野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,24 義貞 ヨシサダ【時代物】
サキガケゲンペイツツジ
魁源平躑躅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,32 扇屋熊谷 オウギヤクマガイ【時代物】
サキガケナンバセンキ
魁難波戦記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
サキガケナンバセンキ
魁難波戦記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,34 真田の張抜筒 サナダノハリヌキヅツ【時代物】
サキソムルレンリノキヨモト
詠梅松清元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,27 茶筅売 チャセンウリ【舞踊劇】
サキマスヤウメノカチドキ
開増梅怕■■豈楽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
サキワケハナノニシキエ
咲分花錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,28 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
サクヤコノハナノヤツブサ
咲梅の八房 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,37 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
サクラギミンビメイノホマレ
佐倉義民美名誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
サクラゴテンゴジュウサンツギ
桜御殿五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 一休禅師 イッキュウゼンジ【時代物】
サクラサクラキヨミズセイゲン
桜清水清玄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,44 桜餅 サクラモチ【世話物】
サクラシグレ
桜時雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,25 吉野太夫 ヨシノダユウ【世話物】
サクラシンエマキ
佐倉新絵巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
サクラソウシゴニチブンダン
桜荘子後日文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,48 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
サクラソウシゴニチブンダン
桜荘子後日文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
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サクラダイナルトノイケウオ
桜鯛鳴門鮮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 阿波の十郎兵衛 アワノジュウロベエ【お家世話物】
サクラツバウラミノサメザヤ
桜鍔恨鮫鞘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 鰻谷 ウナギタニ【世話物】
サクラドキゼニノヨノナカ
何桜彼桜銭世中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 ベニスの商人 ベニスノショウニン【世話物】
サクラドキハナノヨシワラ
桜時花吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,40 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
サクラノゴショ
桜の御所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,32 三浦荒次郎 ミウラアラジロウ【時代物】
サクラヒメアズマブンショウ
桜姫東文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 12-08,34 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
サクラヒメアズマブンショウ
桜姫東文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,18 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
サクラヒメシズノヒメザクラ
桜姫賤姫桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
サクラヒメミサオタイゼン
桜姫操大全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
サクラブタイオウオミハッケイ
桜舞台近江八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
サクラブタイマクノダテゾメ
桜舞台幕伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 小助 コスケ【世話物】
サクラモノグルイ
桜もの狂い . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
サクラモミジオウミハッケイ
桜紅葉近江八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
サクラヤマニュウドウ
桜山入道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 処女勧進帳 ムスメカンジンチョウ【時代物】
ササガワイッケ
笹川一家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 勢力 セイリキ【世話物】
ササキサブロウフジトニッキ
佐々木三郎藤戸日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
ササキセンジン
佐々木先陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 盛綱 モリツナ【時代物】
ササキタカツナ
佐々木高綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,45 佐々木高綱 ササキタカツナ【時代物】
ササムスビトワタルフネ
笹結渡渉船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ササメゴトヒヨクノトリガネ
当比翼鳥鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
サザレイシゴタイヘイキ
硝後太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,29 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
サザレイシゴタイヘイキ
硝後太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,36 引揚 ヒキアゲ【お家物】
サザレイシスエヒロソガ
礫末広曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
サザレイシスエヒロソガ
礫末広曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲171 18-09,47 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
サザレイシスエヒロソガ
礫末広曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
サザレイシスエヒロソガ
礫末広曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,39 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
サザレイシスエヒロソガ
礫末広曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
サザレイシヨツギノコトブキ
巌幾代寿舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
サシカゴ
さし駕籠［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,31 芦屋道満大内鑑 アシヤドウマンオオウチカガミ
サシモノシメイジンチョウジ
指物師名人長次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,23 名人長次 メイジンチョウジ【世話物】
サダスケゴンパチ
定助権八 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
サダトウムネトウ
貞任宗任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,27 義家 ヨシイエ【時代物】
サツキアメヌレタナカチョウ
梅雨濡仲町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,35 美代吉殺し ミヨキチゴロシ【世話物】
サツキギクナニシオオツエ
五月菊名大津絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤娘 フジムスメ【舞踊】
サツキノハナヨシオカゾメ
皐花吉岡染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,41 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
サツキノハナヨシオカゾメ
皐花吉岡染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
サツキバレウエノノアサカゼ
皐月晴上野朝風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,54 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
サツキフジソガノハツユメ
皐富士曽我初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈釣狐 アサイナツリギツネ【舞踊劇】
サツキフジソガノハツユメ
皐富士曽我初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女工藤 オンナクドウ【時代物】
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サツキマツソガノタチバナ
皐需曽我橘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
サツキマツソガノタチバナ
皐需曽我橘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
サツキレンガコイノシラナミ
皐連歌恋句白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
サツキレンガコイノシラナミ
皐連歌恋句白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
サツマウタ
薩摩歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
サツマウタゲイコカガミ
薩摩歌妓鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,20 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
サツマウタテゴトノヒキゾメ
薩摩歌九字弾初 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,46 五大力 ゴダイリキ【世話物】
サツマガタナミマノツキカゲ
薩摩潟浪間月影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,39 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
サツマグシ
薩摩櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
サツマナマリナサケノヒトフシ
薩摩訛情諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
サツマノカミタダノリ
薩摩守忠度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,24 忠度 タダノリ【時代物】
サトウタダノブハツカショウガツ
佐藤忠信廿日正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,30 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
サトゲシキユキノチャノユ
廓景色雪の茶会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
サトコトバアワセカガミ
青楼詞合鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,33 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
サトソダチモンピノヒナガタ
禿紋日雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 粟島 アワシマ【時代物】
サトノイロアゲ
廓色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
サトノハルコイノタネマキ
廓春情恋の種蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,28 櫓三番 ヤグラサンバ【舞踊】
サトノハレギモミジノウチカケ
廓曠着紅葉襠裲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子持高尾 コモチタカオ【世話物】
サトノミサオムケンノカネゴト
廓操無間の鐘優 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
サトミハッケンシユウデン
里見八犬士勇伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,60 荒芽山 アラメヤマ【時代物】
サトミハッケンシユウデン
里見八犬士勇伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,37 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
サトミハッケンデン
里見八犬伝［1852江戸］. . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,22 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
サトミハッケンデン
里見八犬伝［1852江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,37 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
サトミハッケンデン
里見八犬伝［1868江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,37 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
サトモヨウヒヨクノイナズマ
廓模様比翼稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,22 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
サナダウチイトノカケヒキ
真田打絲綬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,34 真田の張抜筒 サナダノハリヌキヅツ【時代物】
サナダサンダイキ
真田三代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,30 真田幸村 サナダユキムラ【時代物】
サネモリモノガタリ
実盛物語［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,31 源平布引滝 ゲンペイヌノビキノタキ
サノケイズソガノゴショゾメ
佐野譜曽我館染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
サノケイズユイショシラベ
佐野系図由緒調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,26 田沼騒動 タヌマソウドウ【お家物】
サノゲンザエモン
佐野源左衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
サノゲンザエモンナサケノハチノキ
佐野源左衛門情之鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
サノジロザエモン
佐野次郎左衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,43 籠釣瓶 カゴツルベ【世話物】
サノツネヨホマレノメンジョウ
佐野経世誉免状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
サヨギヌタウツノヤトウゲ
小夜碪宇都谷峠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文弥殺し ブンヤゴロシ【世話物】
サヨゴロモオシノツルギバ
狭夜衣鴛鴦剣翅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 塩谷判官 エンヤハンガン【時代物】
サヨノナカヤマ
さよの中山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
サヨノナカヤマツリガネノユライ
小夜中山鐘由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
サヨノナカヤマツリガネノユライ
小夜中山鐘由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
263
サヨノナカヤマツリガネノユライ
小夜中山鐘由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
サヨノナカヤマヒイキノツリガネ
狭夜中山寵釣鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,68 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
サラシメノラクガン
晒女の落鴈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,21 晒女 サラシメ【舞踊】
サラヤシキケショウノスガタミ
皿屋敷化粧姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
サルマワシカドデノヒトフシ
猿曳門出諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
サルワカ
猿若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 猿若 サルワカ【舞踊劇】
サルワカサカエソガ
さるわか栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,28 曽我 ソガ【時代物】
サルワカサカエソガ
さるわか栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,52 娘七種 ムスメナナクサ【舞踊劇】
サルワカサンチョウメイカノカチドキ
猿若三鳥名歌鬨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
サルワカサンチョウメイカノカチドキ
猿若三鳥名歌鬨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
サルワカバンゼイブタイ
猿若万代厦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,39 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
サルワカバンダイブタイ
猿若万代厦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 あいごの若 アイゴノワカ【―】
サルワカヒサゴノグンバイ
猿若瓢軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 小倉山 オグラヤマ【舞踊劇】
サルワカヒサゴノグンバイ
猿若瓢軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,39 鎌髭 カマヒゲ【時代物】
サルワカヒサゴノグンバイ
猿若瓢軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,28 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
サルワカヒサゴノグンバイ
猿若瓢軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山鳥 ヤマドリ【舞踊劇】
サレバニヤコイノオモニ
去程恋重荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
サレバニヤコイノオモニ
去程恋重荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
サワムラサキイロノミナカミ
沢紫色水上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船の高尾 フネノタカオ【舞踊劇】
サンカイナゴヤ
参会名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 暫 シバラク【時代物】
サンカイナゴヤ
参会名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,30 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
サンカイヤゴヤ
参会名護屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,28 鞘当 サヤアテ【時代物】
サンガツオウギノエアワセ
大都会成扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
サンガツオウギノエアワセ
大都会成扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
サンカツグシアカネノイロザシ
三勝櫛赤根色指 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
サンカツハンシチアカネノイロアゲ
三勝半七茜色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
サンガノショウソガノシマダイ
三賀荘曽我島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
サンガノショウソガノシマダイ
三賀荘曽我島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,46 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
サンガノショウソガノシマダイ
三賀荘曽我島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
サンガノショウムロノハナヨメ
三庄睦花娵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
サンガノショウユキノタマモノ
三箇荘雪賜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
サングンキキョウガハラ
三軍桔梗原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,43 川中島 カワナカジマ【時代物】
サンゴククミアゲドウロウ
和漢竺組上灯籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,19 三人石橋 サンニンシャッキョウ【舞踊劇】
サンゴクサンチョウリョウヤクバナシ
三国三朝良薬噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,27 忘れ草 ワスレグサ【舞踊劇】
サンゴクブソウヒサゴノグンバイ
三国無双瓢軍扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,46 堅田落 カタタオチ【時代物】
サンゴクブソウヒサゴノグンバイ
三国無双瓢軍扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,28 大徳寺 ダイトクジ【時代物】
サンゴクブソウヤッコノウケジョウ
三国無双奴請状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,30 太閤記 タイコウキ【時代物】
サンゴクヨウコモノガタリ
三国妖狐物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 三国妖狐 サンゴクヨウコ【舞踊劇】
サンゴクヨウフデン
三国妖婦伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
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サンジッコクヨフネノハジマリ
三十石舟登始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
サンジッコクヨフネノハジマリ
三十石舟登始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,17 三十石 サンジッコク【お家物】
サンジャノタクセン
三社託宣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,30 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
サンジュウサンネンキタモトノシラシボリ
卅三年忌袂白絞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,61 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
サンシュウビョウブガウラ
讃州屏風浦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,32 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
サンショウダユウ
さんせう太夫［説経与七郎］. . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウ
山椒太夫［岡本文弥］. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウ
山椒太夫［伊藤出羽掾］. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウ
三荘太夫［1707京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウコガネノトリドシ
三荘太夫金鶏歳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウゴニンムスメ
三荘太夫五人嬢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウヨシワラスズメ
山椒太夫葭原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,58 茨木屋幸斎 イバラキヤコウサイ【世話物】
サンショウダユウヨシワラスズメ
山椒太夫葭原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンショウダユウレンボノミナト
山椒太夫恋慕湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
サンジョウマスミイリノチョウジメ
三升桝勝鬨帳貫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 雛鶴三番 ヒナヅルサンバ【舞踊劇】
サンジョウマスミイリノチョウジメ
三升桝勝鬨帳貫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,26 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
サンゼソウエニシノオグルマ
三世相縁の緒車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
サンゼソウエニシノホンアミ
三世相縁本阿弥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
サンゼソウニシキブンショウ
三世相錦繍文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,63 お園六三 オソノロクサ【世話物】
サンゼソウニシキブンショウ
三世相錦繍文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,16 三社祭 サンジャマツリ【舞踊劇】
サンゼソウニシキブンショウ
三世相錦繍文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
サンゼドウジョウジ
三世道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲171 18-09,46 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
サンゼニガビャクドウ
三世二河白道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
サンゼンセカイヤリクリオウライ
三千世界商往来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,32 世界巡り セカイメグリ【時代物】
サンゼンリョウタカラノワカヤマ
三千両宝和歌山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 馬切 ウマキリ【お家物】
サンダイバナシコウザノシンサク
三題噺高座新作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 髪結藤次 カミユイトウジ【世話物】
サンダイバナシトトヤノチャワン
三題噺魚屋茶碗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,38 魚屋の茶碗 トトヤノチャワン【世話物】
サンタマリア
聖母 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,56 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
サンドガサコイノノリカケ
三度笠恋の乗掛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
サンニンキチサクルワノハツガイ
三人吉三廓初買 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,18 三人吉三 サンニンキチサ【世話物】
サンニンキチサクルワノハツガイ
三人吉三廓初買 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文里一重 ブンリヒトエ【世話物】
サンニンキチサトモエノシラナミ
三人吉三巴白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,19 三人吉三 サンニンキチサ【世話物】
サンニンシャッキョウ
三人石橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
サンニンシャッキョウ
三人石橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
サンニンマトリ
三人真鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
サンニンワライ
三人笑い［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,21 新薄雪物語 シンウスユキモノガタリ
サンニンワライココロノアイヅチ
三人笑意中合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,56 薄雪 ウスユキ【時代物】
サンバガラスヤマシロメイショ
三羽烏山城名所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 安田作兵衛 ヤスダサクベエ【時代物】
サンプクツイウタノスガタエ
三幅対和歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男舞 オトコマイ【舞踊】
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サンプクツイウタノスガタエ
三幅対和歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 加賀屋の狂乱 カガヤノキョウラン【舞踊】
サンプクツイウタノスガタエ
三幅対和歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,43 俳諧師 ハイカイシ【舞踊劇】
サンプクツイカキゾメソガ
三幅対書初曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 毛剃 ケゾリ【世話物】
サンプクツイカブキノイロドリ
三幅対戯場彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
サンプクツイメイカノアマゴイ
三幅対名歌雨乞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 雨舎り アマヤドリ【舞踊劇】
サンプゴコウウツスゲントウ
三府五湊写幻灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,21 三府五港 サンプゴコウ【世話物】
サンボンギカワラノシンジュウ
三本木河原の心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
サンモンゴサンノキリ
楼門五三桐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 楼門の五右衛門 サンモンノゴエモン【時代物】
シアクナナシマオサナジンドリ
塩飽七島稚陣取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,19 頼政 ヨリマサ【時代物】
シイレソガカリガネゾメ
仕入曽我鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
シイレモノレンリノオビヤ
仕入物連理帯屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
シオガマダイジン
塩竃大臣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
シオザカイナナクサバナシ
汐境七草噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
シオバラタスケイチダイキ
塩原多助一代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 塩原多助 シオバラタスケ【世話物】
シオバラタスケケイザイカガミ
塩原多助経済鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,21 塩原多助 シオバラタスケ【世話物】
シオバラニダイカガミ
塩原二代鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 塩原多助 シオバラタスケ【世話物】
シカイタイヘイモチヅキノコマ
四海太平望月駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,28 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
シカクバシラサルノクセマイ
三升猿曲舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 猿舞 サルマイ【舞踊劇】
シカケノソデウキナノカエモン
仕掛袖浮名替紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
シガノカタキウチ
志賀の敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 芭蕉 バショウ【時代物・お家物】
シカマノカチンゾメ
飾間褐布染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
シガヤマサンバソウ
志賀山三番叟［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,20 再春菘種蒔 マタクルハルスズナノタネマキ
シカンケイセイ
芝翫傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
シキウツシイロハニッキ
真写いろは日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,26 宅兵衛上使 タクベエジョウシ【お家物】
シキウツシイロハニッキ
真写いろは日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松切り勘平 マツキリカンペイ【お家物】
シキウツシココロノハナカゴ
四季写手向花籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,30 内裏雛 ダイリビナ【舞踊】
シキウツシトサエノフツツカ
四季写土佐画拙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 乙姫 オトヒメ【舞踊】
シキウツシトサエノフツツカ
四季写土佐画拙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 雷 カミナリ【舞踊】
シキウツシトサエノフツツカ
四季写土佐画拙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,21 夕月船頭 ユウヅキセンドウ【舞踊】
シキガワモンドウ
敷皮問答［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 夜討曽我狩場曙 ヨウチソガカリバノアケボノ
シキサンコンカグラジン
式三献神楽獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
シキシマミサオグンキ
しきしま操軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,29 藤原純友 フジワラスミトモ【時代物】
シキトリドリテイレノハチウエ
四季眺所作の花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
シキノナガメマルニイノトシ
四季詠い°歳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,46 夏船頭 ナツセンドウ【舞踊】
シキノナガメマルニイノトシ
四季詠い°歳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,28 屋敷娘 ヤシキムスメ【舞踊】
シキノナガメメイガノタマクラ
四季眺栄華手枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 艪清の夢 ロセイノユメ【世話物】
シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 松魚売 カツオウリ【舞踊】
シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
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シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 鷺娘 サギムスメ【舞踊劇】
シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 半田稲荷 ハンダイナリ【舞踊】
シキノナガメヨセテミツダイ
四季詠寄三大字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 雛人形 ヒナニンギョウ【舞踊】
シキノヒナアサクサハッケイ
時翫雛浅草八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅草霊験記 アサクサレイゲンキ【時代物】
シキノヒナアサクサハッケイ
時翫雛浅草八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,16 三社祭 サンジャマツリ【舞踊劇】
シキノヒナアサクサハッケイ
時翫雛浅草八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
シキノヒナアサクサハッケイ
時翫雛浅草八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 和歌三神 ワカサンジン【舞踊劇】
シキノワンキュウ
四季の椀久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一人椀久 ヒトリワンキュウ【舞踊】
シギハマグリ
鴫蛤［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 国性爺合戦 コクセンヤカッセン
シキフウリュウサイシキオウギ
四季風流彩色扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
シキモヨウシラヌイモノガタリ
四季模様白縫譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白縫 シラヌイ【時代物】
シキレイイマガワジョウ
式例今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
シキレイヤワラギソガ
式例和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,15 助六1 スケロク【時代物・世話物】
シグレグモムライノヤレガサ
時雨雲村井破傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,23 村井長庵 ムライチョウアン【世話物】
シグレサイギョウ
時雨西行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 時雨西行 シグレサイギョウ【舞踊劇】
シゲリカゲケイオウニッキ
茂辰影慶応日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,54 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
シジュウシチコクチュウヤドケイ
四十七刻忠箭計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,21 清水一角 シミズイッカク【お家物】
シジュウシチコクチュウヤドケイ
四十七刻忠箭計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,18 十二時忠臣蔵 ジュウニトキチュウシングラ【お家物】
シジュウシチコクチュウヤドケイ
四十七刻忠箭計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,19 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
シジュウハッテコイノショワケ
四十八手恋所訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
シジュウハッテコイノショワケ
四十八手恋所訳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 相撲 スモウ【舞踊劇】
ジシュコウ
十種香［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,15 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
シズカ
静 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,16 静御前 シズカゴゼン【時代物】
シズカアズマクダリ
静あづまくだり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,36 静御前 シズカゴゼン【時代物】
シズカホウラクノマイ
静法楽の舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,36 静御前 シズカゴゼン【時代物】
シセンリョウイチョウノアイモン
四千両銀杏合紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 四千両 シセンリョウ【世話物】
シセンリョウコバンノウメノハ
四千両小判梅葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 四千両 シセンリョウ【世話物】
ジダイセワオンナセツヨウ
時代世話女節用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
ジダイセワスイコデン
皿
股話水滸伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,32 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
シダカイケイザン
信田会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
シタダシサンバソウ
舌出し三番叟［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,27 翁草恋種蒔 オキナグサコイノタネマキ
シダチョウジャバシラ
信田長者柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,19 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
シタテオロシサツマジョウフ
仕立卸薩摩上布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
シタテバエムカシハチジョウ
仕立花昔綺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,70 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
シダノコタロウ
信田小太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
シダヤカタミツギノフナウタ
信田館貢物船諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,64 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
シダユズリハホウライソガ
信田楪蓬莱曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
シチキオチ
七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七騎落 シチキオチ【時代物】
シチジノハナアリシエスガタ
七字の花在姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎巫女 イナカミコ【舞踊】
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シチニンビクニ
七人比丘尼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,30 摩耶山 マヤサン【時代物】
シチフクジン
七福神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
シチフクジンタイメン
七福神対面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
シチマイツヅキハナノスガタエ
七枚続花の姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽2 カンウ【舞踊】
シチマイツヅキハナノスガタエ
七枚続花の姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 願人坊主 ガンニンボウズ【舞踊劇】
シチマイツヅキハナノスガタエ
七枚続花の姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,21 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
シチマイツヅキハナノスガタエ
七枚続花の姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 老女 ロウジョ【舞踊】
シチヤノクラココロノイレカエ
質庫魂入替 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 質屋庫 シチヤノクラ【世話物】
ジツアクシチビョウエカゲキヨ
実悪七兵衛景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ジツゲツセイキョウワセイダン
日月星享和政談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,36 延命院 エンメイイン【世話物】
ジツゲッセイチュウヤノオリワケ
日月星昼夜織分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
ジツゲッセイチュウヤノオリワケ
日月星昼夜織分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 流星 リュウセイ【舞踊劇】
ジツロクウメガワチュウベエ
実録梅川忠兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ジツロクセンリョウノボリ
実録千両幟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,25 千両幟 センリョウノボリ【世話物】
ジツロクタマモノマエ
実録玉藻前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,22 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
ジツロクチュウシングラ
実録忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 実録忠臣蔵 ジツロクチュウシングラ【お家物】
ジツロクチュウシングラ
実録忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,22 土屋主税 ツチヤチカラ【お家物】
シテンノウウブユノタマガワ
四天王産湯玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ【舞踊劇】
シテンノウウブユノタマガワ
四天王産湯玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
シテンノウウブユノタマガワ
四天王産湯玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,19 暫 シバラク【時代物】
シテンノウウブユノタマガワ
四天王産湯玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シテンノウウブユノタマガワ
四天王産湯玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,18 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
シテンノウオエドノカブラヤ
四天王御江戸鏑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花咲綱五郎 ハナサキツナゴロウ【舞踊劇】
シテンノウオオエヤマイリ
四天王大江山入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シテンノウオオエヤマイリ
四天王大江山入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
シテンノウオオエヤマイリ
四天王大江山入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
シテンノウジオサナモクゾウ
四天王寺稚木像 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,36 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
シテンノウジガランカガミ
四天王寺伽藍鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,22 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
シテンノウジガランカガミ
四天王寺伽藍鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,37 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
シテンノウジノボリクヨウ
四天王寺幟供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,22 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
シテンノウセキヤブリ
四天王関破 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,20 頼光 ヨリミツ【時代物】
シテンノウトノイノキセワタ
四天王宿直着綿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
シテンノウトノイノキセワタ
四天王宿直着綿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛拍子舞 クモノヒョウシマイ【舞踊劇】
シテンノウトノイノキセワタ
四天王宿直着綿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,21 頼光 ヨリミツ【時代物】
シテンノウマスカガミ
四天王十寸鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小四天王 コシテンノウ【時代物】
シテンノウムシャシュギョウ
四天王武者執行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小四天王 コシテンノウ【時代物】
シテンノウモミジノエドグマ
四天王楓江戸粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,46 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
シテンノウモミジノエドグマ
四天王楓江戸粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
シテンノウモミジノエドグマ
四天王楓江戸粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,43 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
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シテンノウモミジノエドグマ
四天王楓江戸粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,22 振袖山姥 フリソデヤマンバ【舞踊劇】
シテンノウモミジノエドグマ
四天王楓江戸粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
シテンノウヤグラノイシズエ
四天王櫓礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,18 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
シテンノウヤグラノイシズエ
四天王櫓礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,18 三日月お仙 ミカヅキオセン【時代物】
シドウジ
志渡寺［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 花上野誉の石碑 ハナノウエノホマレノイシブミ
ジトウテンノウウタグンポウ
持統天皇歌軍法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 持統天皇 ジトウテンノウ【王代物】
ジトウテンノウミヤコウツシ
持統天皇都移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,28 持統天皇 ジトウテンノウ【王代物】
シドデラ
志渡寺［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 花上野誉の石碑 ハナノウエノホマレノイシブミ
シナサダメソウマノモンピ
粧相馬紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,57 粟島 アワシマ【時代物】
シナサダメソウマノモンピ
粧相馬紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 音羽丹七 オトワタンシチ【世話物】
シナサダメソウマノモンピ
粧相馬紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,48 関東小六 カントウコロク【時代物】
シナドノカゼゲンコウグンキ
科戸風元寇軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 蒙古襲来 モウコシュウライ【時代物】
シナノゲンジキソモノガタリ
信濃源氏木曽物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,21 義仲 ヨシナカ【時代物】
ジネンコジ
自然居士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 自然居士 ジネンコジ【時代物】
ジネンコジカコモノガタリ
自然居士過去物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 自然居士 ジネンコジ【時代物】
ジネンコジソガモノガタリ
自然居士曽我物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 自然居士 ジネンコジ【時代物】
シノキリ
四の切［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
シノダヅマ A
信田妻［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
シノダヅマ A
信田妻［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-07,47 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
シノダヅマ B
しのだづま［1699京］. . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
シノダヅマケワイノスガタミ
信田妻粧鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
シノダヅマゴニチ
信田妻後日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
シノダノモリオンナウラカタ
信田森女占 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
シノハラカッセン
篠原合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
シノビアウハルノユキドケ
忍逢春雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,35 河内山 コウチヤマ【世話物】
シノビグルマ
忍車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 忍車 シノビグルマ【舞踊劇】
シノビグルマ
忍車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
シノビヨルコイハクセモノ
忍夜恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,57 善知鳥 ウトウ【時代物】
シノビヨルコイハクセモノ
忍夜恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 将門2 マサカド【舞踊劇】
シノブガオカコイハクセモノ
忍岡恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
シノブグサコイノウツシエ
垣衣恋写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 垣衣草売 シノブウリ【時代物・舞踊劇】
シノブグサコイノウツシエ
垣衣恋写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
シノブグサコイノウツシエ
垣衣恋写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,27 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
シノブグサタムケノホッシン
垣衣草手向発心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,23 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
シノブグサチドリノモンピ
垣衣草千鳥紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,44 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
シノブグサチドリノモンピ
垣衣草千鳥紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 垣衣草売 シノブウリ【時代物・舞踊劇】
シノブグサチドリノモンピ
垣衣草千鳥紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
シノブコイスズメノイロドキ
忍恋雀色時 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
シマチドリオキツシラナミ
島千鳥沖津白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,19 島千鳥2 シマチドリ【世話物】
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シマチドリツキノシラナミ
島鵆月白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
シマチドリツキノシラナミ
島鵆月白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,18 島千鳥1 シマチドリ【世話物】
シマノセンザイジョワカノマエ
島の千歳女若の前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
シマメグリイロノタメトモ
島廻色為朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
シマメグリイロノタメトモ
島廻色為朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
シマメグリウソノキキガキ
島廻戯聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,30 五大力 ゴダイリキ【世話物】
シマメグリウソノキキガキ
島廻戯聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,18 島津騒動 シマヅソウドウ【お家物】
シマメグリツキノユミハリ
島廻月弓張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,21 島の為朝 シマノタメトモ【時代物】
シマモノガタリウキナノタツナミ
島物語浮名立浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
シミズノジロチョウ
清水の次郎長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,22 清水次郎長 シミズノジロチョウ【世話物】
シミンノハシラコッカノイシズエ
四民柱国家基礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 三枝譚 サエグサモノガタリ【お家物】
シメマショシメマショヒイキノカケゴエ
七五三升摂喝采 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
シメロヤレイロノカケゴエ
〆能色相図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 神田祭 カンダマツリ【舞踊劇】
シモノツルギソネザキシンジュウ
霜剣曽根崎心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
シモヨノカネジュウジノツジウラ
霜夜鐘十字辻筮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,23 霜夜の鐘 シモヨノカネ【世話物】
ジャカゴガフチシットノアダナミ
蛇籠淵嫉妬仇浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 清姫 キヨヒメ【時代物】
シャカニョライタンジョウエ
釈迦如来誕生会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,23 釈迦 シャカ【時代物】
シャカノホンジ
釈迦の本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,23 釈迦 シャカ【時代物】
シャカハッソウキ
釈迦八相記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,23 釈迦 シャカ【時代物】
シャッキョウ
石橋［地唄］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 執着獅子 シュウジャクジシ【舞踊劇】
シャベリ
しゃべり［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 嫗山姥 コモチヤマンバ
シャベリ
しゃべり［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 嫗山姥 コモチヤマンバ
シャムロブネ
暹羅船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,42 ハムレット ハムレット【世話物・お家物】
シャモンクウカイ
沙門空海 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,33 弘法大師 コウボウダイシ【時代物】
シュウイタイコウキ
拾遺太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
シュウゲンウツボザル
祝言靫猿曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 靫猿 ウツボサル【舞踊劇】
ジュウサンサイノヨリトモ
十三歳の頼朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼朝 ヨリトモ【時代物】
シュウシキザクラ
秋色桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 秋色 シュウシキ【世話物】
シュウシキザクラウエノノハヤザキ
秋色桜上野早咲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 秋色 シュウシキ【世話物】
シュウジャクジシ
執着獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
シュウジャクジシ
執着獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
ジュウジョウゲンジモノグサタロウ
十帖源氏物ぐさ太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,28 鞘当 サヤアテ【時代物】
ジュウジョウゲンジモノグサタロウ
十帖源氏物ぐさ太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,32 千利休 センノリキュウ【時代物】
ジュウジョウゲンジモノグサタロウ
十帖源氏物ぐさ太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,24 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ジュウジョウゲンジモノグサタロウ
十帖源氏物ぐさ太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,14 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
ジュウニダン
十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,39 熊坂 クマサカ【時代物】
ジュウニダン
十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【時代物】
ジュウニダンキミガイロネ
十二段君が色音 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【舞踊劇】
ジュウニダンゾウシ
十二段草子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,26 義経 ヨシツネ【時代物】
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ジュウニダンツキノヨソオイ
十二段月粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
ジュウニダンヒミツノマキ
十二段閲尽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【時代物】
ジュウニダンヒミツノマキ
十二段閲尽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,17 義経 ヨシツネ【時代物】
ジュウニダンユメノウキハシ
十二段夢の浮橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 紅皿欠皿 ベニザラカケザラ【時代世話物】
ジュウニトキカイケイソガ
十二時会稽曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,18 十二時曽我 ジュウニトキソガ【時代物】
ジュウニトキカイケイソガ
十二時会稽曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ジュウニトキソガジツデン
十二時曽我実伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,18 十二時曽我 ジュウニトキソガ【時代物】
ジュウニトキソガノホンセツ
十二時曽我本説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ジュウニトキチュウシンジッキ
十二時忠臣実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,19 十二時忠臣蔵 ジュウニトキチュウシングラ【お家物】
ジュウニヒトエコマチザクラ
重重人重小町桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ジュウニヒトエコマチザクラ
重重人重小町桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野篁 オノノタカムラ【時代物】
ジュウニヒトエコマチザクラ
重重人重小町桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関の扉 セキノト【舞踊劇】
ジュウハチコウイマヨウソガ
十八公今様曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,25 曽我 ソガ【時代物】
ジュエイノアキダイブツクヨウ
寿永秋大仏供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,29 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
シュエンソガオウムガエシ
酒宴曽我鸚鵡返 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 大原女 オハラメ【舞踊】
シュジュサッタチカイノカケガク
種々薩坤■垂誓掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,56 粟島 アワシマ【時代物】
シュジュサッタチカイノカケガク
種々薩坤■垂誓掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 音羽丹七 オトワタンシチ【世話物】
シュジュサッタチカイノカケガク
種々薩坤■垂誓掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
シュジュサッタチカイノカケガク
種々薩坤■垂誓掛額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
シュゼンジモノガタリ
修禅寺物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,27 頼家 ヨリイエ【時代物】
シュセンジョウアタゴレンガ
酒戦場愛宕連歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
シュツジン
出陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,22 蒙古襲来 モウコシュウライ【時代物】
シュッセオサナヤッコ
出世稚握虎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,36 信長 ノブナガ【時代物】
シュッセカゲキヨ A
出世景清［1686/近松門左衛門］. . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
シュッセカゲキヨ A
出世景清［1686/近松門左衛門］. . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
シュッセカゲキヨ A
出世景清［1686/近松門左衛門］. . . . . . . . . 111 11-04,15 出世景清 シュッセカゲキヨ【時代物】
シュッセカゲキヨ B
出世景清［1707江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
シュッセスミダガワ
出世隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,17 隅田川1 スミダガワ【時代物】
シュッセタイコウキ
出世太功記［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,30 三日太平記 ミッカタイヘイキ
シュッセタイヘイキ A
出世太平記［薩摩外記］. . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
シュッセタイヘイキ A
出世太平記［薩摩外記］. . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,25 義貞 ヨシサダ【時代物】
シュッセタイヘイキ B
出世太平記［1710江戸市村座］. . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
シュッセタイヘイキ
出世太平記［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,30 三日太平記 ミッカタイヘイキ
シュッセタイヘイキ/ミッカタイヘイキ
三日太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 出世太平記 シュッセタイヘイキ【別外題】
シュッセノハナヤリ
出世の花槍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 猿舞 サルマイ【舞踊劇】
シュッセムスメヒサゴノカンザシ
出世娘瓢簪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 娘太閤記 ムスメタイコウキ【世話物】
シュッセモミジガリ
出世紅葉狩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
シュッセヤッコオサナモノガタリ
出世握虎稚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,30 太閤記 タイコウキ【時代物】
シュッセヤッコグンバイカガミ
出世握虎軍配鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
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シュテンドウジ
酒呑童子［新宮内正本］. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,16 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュテンドウジ
酒顛童子［土佐浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,16 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュテンドウジシュッショウキ
酒呑童子出生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュテンドウジシュッショウキ
酒呑童子出生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅生門 ラショウモン【時代物】
シュテンドウジマクラノコトノハ
酒呑童子枕言葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,16 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュテンドウジムカシガタリ
酒呑童子語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュテンドウジムカシガタリ
酒呑童子話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅生門 ラショウモン【時代物】
シュテンドウジワカザカリ
酒呑童子若壮 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,16 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
シュトクインサヌキデンキ
崇徳院讃岐伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 崇徳院 ストクイン【時代物】
シュトクインサヌキデンキ
崇徳院讃岐伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
シュビモヨツヤイロニオオヤマ
首尾四谷色大山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大山詣 オオヤママイリ【舞踊劇】
シュメノハンガンモリヒサ
主馬判官盛久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,28 盛久 モリヒサ【時代物】
ジュラクマチ
聚楽町［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 迎駕籠死期茜染 ムカイカゴチシゴノアカネゾメ
シュンカン
俊寛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
シュンカンシマモノガタリ
俊寛島物語［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,20 姫小松子日廼遊 ヒメコマツネノヒノアソビ
シュンカンフタツオモカゲ
俊寛双面影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
シュンキョウカガミジシ
春興鏡獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,37 相生獅子 アイオイジシ【―】
シュンキョウカガミジシ
春興鏡獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,46 鏡獅子 カガミジシ【舞踊劇】
シュンショクウメゴヨミ
春色有米暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
シュンショクウメゴヨミ
春色梅開暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
ジュンショクエドムラサキ
潤色江戸紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ジュンショクオンナカリガネ
潤色女雁金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ジュンショクオンナカリガネ
潤色女雁金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 鴈金五人女 カリガネゴニンオンナ【世話物】
シュンショクユミハリヅキ
春色弓張月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
ジュンレイウタ
巡礼歌［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 傾城阿波の鳴門 ケイセイアワノナルト
ショウウツシアサガオバナシ
生写朝顔話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,50 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
ショウウツシカガミノスガタエ
正写加賀観姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城鏡山 ケイセイカガミヤマ【世話物】
ショウガツバ
正月場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 敵討襤褸錦 カタキウチツヅレノニシキ
ジョウカンヤ
上燗屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 祇園祭礼信仰記 ギオンサイレイシンコウキ
ショウギグンポウリュウコノマキ
将棊軍法竜虎巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,40 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ショウグンエドヲサル
将軍江戸を去る . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,47 勝安房 カツアワ【お家物】
ショウグンエドヲサル
将軍江戸を去る . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
ショウグンエドヲサル
将軍江戸を去る . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲179 19-07,42 徳川慶喜 トクガワヨシノブ【お家物】
ジョウシュウオリタテシノオオジマ
上州織侠客大縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,35 国定忠治 クニサダチュウジ【世話物】
ショウショウミチユキ
少将道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
ショウジョウユキノエイザメ
猩々雪酔覚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 猩々 ショウジョウ【舞踊】
ショウチクバイアズマカガミ
松竹梅東鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ショウチクバイユキノアケボノ
松竹梅雪曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,67 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ショウトクタイシ
聖徳太子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
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ショウトクタイシエデンキ
聖徳太子絵伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
ショウトクタイシゴホンジ
聖徳太子御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
ショウトクタイシメグミノイケミズ
聖徳太子利生の池水 . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,36 毛抜 ケヌキ【時代物】
ショウトクタイシリショウノイケミズ
聖徳太子利生の池水 . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 鳴神 ナルカミ【時代物】
ジョウドサンダンキ
浄土讃談記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 親鸞 シンラン【時代物】
ジョウドスゴロクフルヤサイニチ
浄土双六振斎日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,19 三人吉三 サンニンキチサ【世話物】
ショウナンコウ
小楠公 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,23 正行 マサツラ【時代物】
ショウネクラベアネガワズキン
性根競姉川頭巾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,37 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
ショウブタチツイノキョウカク
菖蒲太刀対侠客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,35 侠客伝 キョウカクデン【時代物】
ショウフダツキコンゲンクサズリ
正札附根元草摺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
ショウホンタイヘイキ
正本太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
ジョウロウノマコトカイカノヨザクラ
娼妓誠開花夜桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,65 今紫 イマムラサキ【世話物】
ジョウロウノマコトカイカノヨザクラ
娼妓誠開花夜桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男舞 オトコマイ【舞踊】
ショカツコウメイカナエグンダン
諸葛孔明鼎軍談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 三国志 サンゴクシ【時代物】
ジョロウノマコトオサダノチュウコウ
倡女誠長田忠孝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬山 クラマヤマ【時代物】
ジョロウノマコトオサダノチュウコウ
倡女誠長田忠孝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の上使 トリメノジョウシ【時代物】
ジライヤゴウケツモノガタリ
児雷也豪傑譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11-08,15 児雷也 ジライヤ【時代物】
ジライヤゴニチモノガタリ
児雷也後編譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11-08,15 児雷也 ジライヤ【時代物】
ジライヤモノガタリ
自来也物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,23 自来也 ジライヤ【お家物】
シラガキントキシュッセノウワナリ
白髪金時出世嬲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11-08,16 白髪金時 シラガキントキ【時代物】
シラギクキンゴロウ
白菊欣五郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,14 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
シラヌイモノガタリ
しらぬい譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,16 白縫 シラヌイ【時代物】
シラハタダイミョウジンゴホンジ
白旗大明神御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
シラベノマツカゼ
調松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
シロクレナイサクラノゴショゾメ
源平盛桜柳営染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
シロヤマノツキ
城山の月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,39 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
シンアサガオニッキ
新朝顔日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,51 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
シンウスユキモノガタリ
新薄雪物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,56 薄雪 ウスユキ【時代物】
シンカサネチグサノハナヨメ
新累女千種花嫁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 お組宗次郎 オクミソウジロウ【世話物】
シンカサネチグサノハナヨメ
新累女千種花嫁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,47 累 カサネ【お家物】
シンカサネモノガタリ
新累世俗話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
シンキイッケントリノハツコエ
新規一拳酉魁声 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 三国妖狐 サンゴクヨウコ【舞踊劇】
シンキョクイモガヤド
新曲妹が宿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,66 妹が宿 イモガヤド【舞踊劇】
シンキョクウラシマ
新曲浦島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 浦島 ウラシマ【時代物】
シンキョクコチョウノユメ
新曲胡蝶夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,51 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
シンキョクタカオザンゲ
新曲高尾懺悔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
シンキョクユメニチョウリョウ
新曲夢張良 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,18 張良 チョウリョウ【舞踊劇】
ジングウコウゴウサンカンゼメ
神功皇后三韓責 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰1 タケノウチノスクネ【時代物】
シンクルワナナクサモンピ
薪曲輪七草紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,56 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
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シンケイカサネガフチ
真景累ケ淵［1898/竹柴万二］. . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累ヶ淵 カサネガフチ【世話物】
シンケイカサネガフチ
真景累ケ淵［1922/竹柴金作］. . . . . . . . . . . 050 05-07,44 累ヶ淵 カサネガフチ【世話物】
シンケイカサネガフチ
真景累ケ淵［1926/木村錦花］. . . . . . . . . . . 050 05-07,44 累ヶ淵 カサネガフチ【世話物】
シンケイカサネガフチ
真景累ケ淵［1927/木村錦花］. . . . . . . . . . . 050 05-07,44 累ヶ淵 カサネガフチ【世話物】
シンコカジ
新小鍛冶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
シンゴテンアイオイコマツ
新御殿相生小松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,21 仏御前 ホトケゴゼン【時代物】
シンサギムスメ
新鷺娘［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 花翫暦色所八景 ハナゴヨミイロノショワケ
シンサラヤシキツキノアマガサ
新皿屋舗月雨暈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,37 魚屋宗五郎 サカナヤソウゴロウ【世話物】
シンジシ
新獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 勢獅子 キオイジシ【舞踊劇】
シンジュウアスノウワサ
心中翌の噂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,61 お染の七役 オソメノナナヤク【世話物】
シンジュウウキナノサメザヤ
心中浮名の鮫鞘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
シンシュウオバステヤマ
信州姨捨山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,23 義貞 ヨシサダ【時代物】
シンシュウオロクグシ
信州お六櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,37 青砥調 アオトバナシ【―】
シンシュウオロクグシ
信州お六櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,42 越後伝吉 エチゴデンキチ【世話物】
シンジュウカサネイヅツ
心中重井筒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
シンジュウカミヤジヘエ
心中紙屋治兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
シンシュウカワナカジマカッセン
信州川中島合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 川中島 カワナカジマ【時代物】
シンシュウカワナカジマカッセン
信州川中島合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,48 輝虎配膳 テルトラハイゼン【時代物】
シンジュウキモンカド
心中鬼門角 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,61 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
シンジュウコノミヒトツ
心中この身一つ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
シンジュウゼンセイオモカゲノヒバチ
心中全盛面影火鉢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
シンジュウダキボタン
心中抱牡丹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 お亀与兵衛 オカメヨヘエ【世話物】
シンジュウチャヤバナシ
心中茶屋咄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,32 千日寺心中 センニチデラシンジュウ【世話物】
シンジュウテンノアミジマ
心中天の網島∗［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 天網島 テンノアミジマ
シンジュウナニワノハルサメ
心中浪華春雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,60 お園六三 オソノロクサ【世話物】
シンジュウナミダノタマノイ
心中涙の玉の井 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 お初久兵衛 オハツキュウベエ【世話物】
シンジュウニマイエゾウシ
心中二枚絵草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,70 お島市郎右衛門 オシマイチロウエモン【世話物】
シンジュウフタツカゴ
心中二駕籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
シンジュウフタツハラオビ
心中二腹帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
シンジュウマンネンソウ
心中万年草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
シンジュウヤイバハコオリノツイタチ
心中刃は氷の朔日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小かん平兵衛 コカンヘイベエ【世話物】
シンジュウヨイゴウシン
心中宵庚申 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
シンジュウヨメナノツユ
心中嫁菜露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
シンシュンニワトリタイヘイキ
新春鳥太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ジンセイホマレノキキガキ
仁誠誉聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲175 19-03,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
シンセツコガネノハナカゴ
新説黄金廼花籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,54 伊藤道庵 イトウドウアン【世話物】
シンセンセッショウセキ
新撰殺生石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
シンセンモミジガリ
新撰紅葉狩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,15 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
シンゾウキョウダイ
新蔵兄弟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 死神 シニガミ【世話物】
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シンゾウキョウダイ
新蔵兄弟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,20 新蔵兄弟 シンゾウキョウダイ【世話物】
シンゾウツリフネキダン
新造舟墨奇談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ジンダイスギジョウソウキブン
神代杉常総紀聞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,35 相馬大作 ソウマダイサク【お家物】
シンタカダチ
新高館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
シンタクホウエゴヨミ
新宅恵方暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,73 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
シンチョクヨメイリコカジ
神勅嫁入小鍛冶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
シントウコカジハツウママイリ
新刀小鍛冶初午参 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
シントクマル
しんとく丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,20 弱法師 ヨロボウシ【時代物】
シンナンバセンキ
新難波戦記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ジンバオリチュウギノタマモノ
陣羽織忠義曠賜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
シンハシラダテ
新柱建 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 柱建 ハシラダテ【舞踊劇】
シンパンウタザイモン
新版歌祭文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,35 野崎村 ノザキムラ【世話物】
シンパンカサネモノガタリ
新版累物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
シンパンコシゴエジョウ
新版腰越状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
シンパンコシノシラナミ
新版越白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
シンパンタカダチベンケイジョウ
新版高館弁慶状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
シンパンナナツイロハ
新彫刻七いろは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,33 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
シンパンヒョウゴノツキシマ
新板兵庫の築島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
シンパンムツノタマガワ
新板む津の玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 世話場の政岡 セワバノマサオカ【時代物】
シンパンヨイゴウシン
新板宵庚申 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
シンヒヨクヅカ
新比翼塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 12-08,35 盛絲心中 セイシシンジュウ【世話物】
シンブタイイロハノカキゾメ
新台いろは書始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,15 十八ケ条申開 ジュウハッカジョウモウシヒラキ【お家物】
シンブタイイロハノカキゾメ
新台いろは書始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,17 松浦の太鼓 マツラノタイコ【お家物】
シンブタイイワオノクスノキ
新舞台巌楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,36 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
シンブタイイワオノクスノキ
新舞台巌楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
シンブタイエチゴノタテヨミ
新舞台越後立読 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,40 越後騒動 エチゴソウドウ【お家物】
シンブタイキヨミズモウデ
新舞台清水群参 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
シンベエショウブカタビラ
新兵衛菖蒲帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
シンペンサエグサモノガタリ
新編三枝譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,34 三枝譚 サエグサモノガタリ【お家物】
シンポチダイコ
新発意太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,20 新発意太鼓 シンポチダイコ【舞踊劇】
ジンムテンノウ
神武天皇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 神武天皇 ジンムテンノウ【王代物】
シンメイマツリオンナダンシチ
神明祭礼女団七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,51 女団七 オンナダンシチ【世話物】
シンモツ
進物［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
シンモヨウコノミノアミジマ
新模様御誂網島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,30 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
シンモンタツゴロウ
新門辰五郎［1901/竹柴古芝］. . . . . . . . . . . 117 11-11,21 新門辰五郎 シンモンタツゴロウ【世話物】
シンモンタツゴロウ
新門辰五郎［1928/林和］. . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 新門辰五郎 シンモンタツゴロウ【世話物】
シンヤカタバンゼイノイシズエ
新館万歳礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
シンヨシワラスズメ
新よし原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,26 吉原雀 ヨシワラスズメ【舞踊劇】
シンヨシワラセガワノアダウチ
新吉原瀬川復讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 瀬川仇討 セガワノアダウチ【世話物】
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シンランキ
しんらん記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 親鸞 シンラン【時代物】
シンリキテイカアズマアソビ
神力定家東遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 定家 テイカ【時代物】
シンレイスガワラジッキ
神霊菅原道実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
シンレイヤグチノワタシ
神霊矢口渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 矢口の渡 ヤグチノワタシ【時代物】
スイコデン
水滸伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,20 水滸伝 スイコデン【時代物】
スイコデンソガノフウリュウ
水滸伝曽我風流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
スイコデンノリンチュウ
水滸伝の林冲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,20 水滸伝 スイコデン【時代物】
スイコデンユキノダンマリ
水滸伝雪挑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 瓦鑵寺 ガカンジ【時代物】
スイコヒョウワセイノキンビン
水滸標和製金瓶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,20 水滸伝 スイコデン【時代物】
スイジャクモノグサタロウ
垂迹物ぐさ太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,14 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
スイタドシカワゾイヤナギ
好偕川傍柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,16 長作入りお花 チョウサクイリオハナ【舞踊劇】
スイテングウメグミノフカガワ
水天宮利生深川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,26 筆屋幸兵衛 フデヤコウベエ【世話物】
スイボダイゴドウノノザラシ
粋菩提悟道野晒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,36 野晒悟助 ノザラシゴスケ【世話物】
スイボダイシンシュノマタロク
酔菩提新酒又六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 酔菩提 スイボダイ【お家物】
スエヒロエホウソガ
扇恵方曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,59 荒五郎茂兵衛 アラゴロウモヘエ【世話物】
スエヒロエホウソガ
扇恵方曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
スエヒロジュウニダン
末広十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢三郎 イセノサブロウ【時代物】
スエヒロジュウニダン
末広十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,39 熊坂 クマサカ【時代物】
スエヒロジュウニダン
末広十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【時代物】
スオウオトシナスモノガタリ
襖落那須語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 素襖落 スオウオトシ【舞踊劇】
スガタクラベデイリノミナト
容競出入湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,37 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
スガタノカガミセキデラコマチ
姿の鏡関寺小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関寺小町 セキデラコマチ【舞踊】
スガタノダテケイセイカタギ
姿伊達契情容儀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,30 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
スガタノハナアキノナナクサ
姿花穐七種 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲179 19-07,43 木賊苅 トクサカリ【舞踊】
スガタノハナアズマノダテゾメ
姿花江戸伊達染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,41 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
スガタノハナトリイノイロザシ
姿花鳥居の色彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
スガタノハナノチノヒナガタ
姿花后雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
スガタノハナノチノヒナガタ
姿花后雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子守 コモリ【舞踊劇】
スガタノハナムスメドウジョウジ
容艶花娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,50 小西行長 コニシユキナガ【時代物】
スガタノハナユキノクロヌシ
姿花雪黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
スガタノハナユキノクロヌシ
姿花雪黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,36 檜垣 ヒガキ【舞踊劇】
スガタミスミダガワ
姿視隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,42 七面 ナナツメン【時代物】
スガモノサトヒヨクノミチユキ
巣鴨里比翼道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 四千両 シセンリョウ【世話物】
スガワラシンノウギョウジョウキ
菅原親王行状記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,18 菅原親王 スガワラシンノウ【時代物】
スガワラデンジュテナライカガミ
菅原伝授手習鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,17 菅原 スガワラ【王代物】
スガワラリュウカナガキソガ
菅原流国字曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 13-10,31 曽我 ソガ【時代物】
スガワラリュウカナガキソガ
菅原流国字曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
スギサカ
杉坂［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,18 彦山権現誓助剣 ヒコサンゴンゲンチカイノスケダチ
スギサカヤ
杉酒屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,18 妹背山婦女庭訓 イモセヤマオンナテイキン
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スケツネオウギケイズ
祐経扇系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,17 賤機帯 シズハタオビ【舞踊劇】
スケロク
助六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
スケロククルワノエドザクラ
助六廓家桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,16 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノナトリグサ
助六曲輪名取草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,16 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノハナミチ
助六廓花街 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,15 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノハナミチ
助六廓花街 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノフタバグサ
助六花街二葉草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノモモヨグサ
助六曲輪菊［1819江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロククルワノモモヨグサ
助六曲輪菊［1915東京］. . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロクサクラノフタエオビ
助六桜の二重帯［1807江戸］. . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロクサクラノフタエオビ
助六桜の二重帯［1822江戸］. . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
スケロクスガタノウラウメ
助六姿裏梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 揚巻 アゲマキ【舞踊】
スケロクスガタノウラウメ
助六姿裏梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
スケロクユカリノエドザクラ
助六所縁江戸桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,16 助六1 スケロク【時代物・世話物】
ズシオウマル
都志王丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
スシヤ
鮨屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
スズガモリ
鈴ヶ森［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 恋娘昔八丈 コイムスメムカシハチジョウ
スズガモリ
鈴ヶ森［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 驪山比翼塚 メグロノヒヨクヅカ
スズガモリツイノミホヅカ
鈴森対澪杭［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 鈴ヶ森 スズガモリ
スズノオトシシノタワムレ
鈴音獅子翫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 操三番 アヤツリサンバ【舞踊劇】
スダヅツミコイノツマカラゲ
隅田堤恋回衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 小助 コスケ【世話物】
スダノハルゲイシャカタギ
隅田春妓女容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
スダノハルゲイシャカタギ
隅田春妓女容性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ステオブネヨロズノオオジメ
捨小舟万大注連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 捨小舟 ステオブネ【世話物】
スマデラアオバノフエ
須磨寺青葉笛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
スマノウラ
須磨の浦［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 一谷嫩軍記 イチノタニフタバグンキ
スマノウラガイカノコウタイ
須磨浦凱歌小謡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,25 六弥太物語 ロクヤタモノガタリ【時代物】
スマノミヤコゲンペイツツジ A
須磨都源平躑躅［1730/文耕堂］. . . . . . . . . 022 03-02,32 扇屋熊谷 オウギヤクマガイ【時代物】
スマノミヤコゲンペイツツジ A
須磨都源平躑躅［1730/文耕堂］. . . . . . . . . ▲151 15-05,24 忠度 タダノリ【時代物】
スマノミヤコゲンペイツツジ B
須磨都源平躑躅［1832/西沢一鳳増補］. . . 022 03-02,32 扇屋熊谷 オウギヤクマガイ【時代物】
スミダガワ
隅田川［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 隅田川1 スミダガワ【時代物】
スミダガワ
隅田川［清元］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 隅田川2 スミダガワ【舞踊劇】
スミダガワウキヨノスガタミ
隅田川浮世の鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,41 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
スミダガワウワサノタカドノ
墨川高評楼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,28 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
スミダガワゴニチノオモカゲ A
隅田川続俤［1784/奈河七五三助］. . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
スミダガワゴニチノオモカゲ A
隅田川続俤［1784/奈河七五三助］. . . . . . . 226 23-08,26 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
スミダガワゴニチノオモカゲ B
隅田川続俤［1823人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 217 22-11,26 双面 フタオモテ【舞踊劇】
スミダガワゴニチノオモカゲ B
隅田川続俤［1823人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 227 23-09,23 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
スミダガワツイノカガモン
隅田川対高賀紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,14 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
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スミダガワツイノカガモン
隅田川対高賀紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,42 天保水滸伝 テンポウスイコデン【世話物】
スミダガワツイノカガモン
隅田川対高賀紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
スミダガワノッキリコウダン
隅田川乗切講談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 阿部の乗切 アベノノッキリ【お家物】
スミダガワハナノゴショゾメ
隅田川花御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
スミダガワハナノゴショゾメ
隅田川花御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
スミダガワハナノゴショゾメ
隅田川花御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人松若 ニニンマツワカ【舞踊劇】
スミダガワハルツゲソガ
隅田川鶯音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お静礼三 オシズレイサ【世話物】
スミダガワハルツゲソガ
隅田川鶯音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,58 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
スミダガワヤナギノダテギヌ
隅田川柳伊達絹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
スミダガワヤナギノダテギヌ
隅田川柳伊達絹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
スミダガワヤナギノダテギヌ
隅田川柳伊達絹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
スミダガワヤナギノダテギヌ
隅田川柳伊達絹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,29 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
スミナガスクモマノシラナミ
墨流雲間の白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,56 稲葉小僧 イナバコゾウ【時代物】
スミヌリオンナ
墨塗女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 墨塗 スミヌリ【舞踊劇】
スミヌリロッカセン
墨塗り六歌仙［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙狂画墨塗 ロッカセンキョウガノスミヌリ
スミヨシモウデオンナギョウレツ
住吉詣婦女行列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲167 18-03,44 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
スモウシュウゲン
相撲祝言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,45 板額 ハンガク【時代物】
スモウバ
相撲場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 関取千両幟 セキトリセンリョウノボリ
スモウバ
相撲場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 双蝶々曲輪日記 フタツチョウチョウクルワニッキ
スワノホンジカネイエ
諏訪本地兼家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,44 甲賀三郎 コウガサブロウ【時代物】
スワノミズウミメイカノアダウチ
諏訪湖名家復讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,35 諏訪仇討 スワノアダウチ【お家物】
セイオウボ
西王母 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母2 セイオウボ【舞踊】
セイガンジホンジ
誓願寺本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 誓願寺 セイガンジ【時代物】
セイゲンナナトセノボウコン
清玄七年の亡魂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
セイサツワタシ
制札渡し［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 12-08,34 一谷嫩軍記 イチノタニフタバグンキ
セイシゴノミヒヨクノシンガタ
盛絲好比翼新形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 12-08,35 盛絲心中 セイシシンジュウ【世話物】
セイショウコウ
清正公 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清正 キヨマサ【時代物】
セイゾロイ
勢揃い［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 青砥稿花紅彩画 アオトゾウシハナノニシキエ
セイゾロイ
勢揃い［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 曽我評判比翼男 ソガヒョウバンヒヨクオトコ
セイダンコイノアゼミチ
政談恋畦道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 畦倉重四郎 アゼクラジュウシロウ【―】
セイダンサガノヨザクラ
情談佐賀の夜桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,38 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
セイチュウギシゲンロクカブキ
誠忠義士元禄歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,27 実録忠臣蔵 ジツロクチュウシングラ【お家物】
セイチュウギシゲンロクカブキ
誠忠義士元禄歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,23 不破数右衛門 フワカズエモン【お家物】
セイチュウホマレノタカナワ
誠忠誉高輪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲178 19-06,43 徳利勘兵衛 トックリカンベエ【お家物】
セイチュウホマレノツワモノ
誠忠誉強勇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲178 19-06,42 十津川事件 トツガワジケン【お家物】
セイナンセンソウキキガキ
西南戦争聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,39 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
セイナンユメモノガタリ
西南夢物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,38 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
セイヨウドウチュウヒザクリゲ
西洋道中膝栗毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
セイヨウバナシニホンノウツシエ
西洋噺日本写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,49 英国孝子伝 エイコクコウシデン【世話物】
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セイヨウビダン
西洋美談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 柿右衛門 カキエモン【世話物】
セイワゲンジジュウゴダン
清和源氏十五段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女熊坂 オンナクマサカ【時代物】
セイワゲンジジュウゴダン
清和源氏十五段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,48 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
セイワゲンジジュウゴダン
清和源氏十五段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 山伏摂待 ヤマブシセッタイ【時代物】
セイワゲンジニダイノユミトリ
清和源氏二代将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,43 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
セイワゲンジニダイノユミトリ
清和源氏二代将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,13 戻り橋 モドリバシ【舞踊劇】
セイワゲンジニダイノユミトリ
清和源氏二代将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
セイワニダイオオヨセゲンジ
清和二代遨源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,43 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
セイワニダイオシノツワモノ
清和二代棍猛者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 男山姥 オトコヤマウバ【時代物】
セカイアワセチョウチョウコモン
世界袷蝶仝小紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
セカイノイロハナノベンケイ
世界の色花弁慶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
セカイノイロハナノベンケイ
世界の色花弁慶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
セカイノハナオグリガイデン
世界花小栗外伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,69 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
セカイノハナスガワラデンジュ
世界花菅原伝授 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女車引 オンナクルマビキ【舞踊劇】
セカイノハナスガワラデンジュ
世界花菅原伝授 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,41 天神記 テンジンキ【王代物】
セキガハラ
関ケ原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,38 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
セキガハラカミノアオイバ
関原神葵葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,35 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
セキガハラカミノアオイバ
関原神葵葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,19 細川の奥方 ホソカワノオクガタ【時代物】
セキガハラトウザイグンキ
関ケ原東西軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,35 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
セキガハラトウザイグンキ
関ケ原東西軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,18 細川の奥方 ホソカワノオクガタ【時代物】
セキガハラホマレノカチドキ
関原誉凱歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,35 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
セキコンロクハルノコマギク
石魂録春高麗菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,38 石魂録 セキコンロク【時代物】
セキジノハラオオサカグンキ
関路原逢坂軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,35 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
セキデラコマチ
関寺小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関寺小町 セキデラコマチ【舞踊】
セキトリイチノトリイ
関取一鳥居 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,44 秋津島 アキツシマ【―】
セキトリショウブカタビラ
関取菖蒲糸布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
セキトリショウブカタビラ
関取菖蒲糸布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,23 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
セキトリセンリョウノボリ
関取千両幟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,25 千両幟 センリョウノボリ【世話物】
セキトリニダイノショウブヅケ
関取二代勝負附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,44 秋津島 アキツシマ【―】
ゼサイヤ
是斎屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,26 祇園祭礼信仰記 ギオンサイレイシンコウキ
セックアソビコイノテナライ
節句遊恋の手習 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,21 三人生酔 サンニンナマヨイ【舞踊劇】
セツゲッカノダンマリ
雪月花のだんまり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 小狐礼三 コギツネレイザ【世話物】
セツゲッカミツノナガメ
雪月花三景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,34 高野物狂 コウヤモノグルイ【舞踊劇】
セツゲッカミツノナガメ
雪月花三景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲国 ナカクニ【舞踊劇】
セッシュウガッポウガツジ
摂州合邦辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,48 合邦 ガッポウ【時代物】
セッシュウガッポウガツジ
摂州合邦辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,20 弱法師 ヨロボウシ【時代物】
セッシュウワタナベハシクヨウ
摂州渡辺橋供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,29 文覚 モンガク【時代物】
セッシュウワタナベハシクヨウ
摂州渡辺橋供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
セッショウセキ
殺生石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
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セトレン
瀬戸連［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 連獅子 レンジシ
ゼニヤゴヘ
銭屋五兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,28 銭屋五兵衛 ゼニヤゴヘエ【世話物】
ゼニヤゴヘエオヤコ
銭屋五兵衛父子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,28 銭屋五兵衛 ゼニヤゴヘエ【世話物】
セミシグレウラミノヤイバ
蝉時雨恨刃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
セミノヌケガラ
蝉のぬけがら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
セミマル
蝉丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,28 蝉丸 セミマル【時代物】
セミマルニドノシュッセ
せみ丸二度出世 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,28 蝉丸 セミマル【時代物】
セミマルヨウロウノタキ
蝉丸養老滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 蝉丸 セミマル【時代物】
セミマロ
蝉麻呂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,26 蝉丸 セミマル【時代物】
セワコトバカンソグンダン
世話言漢楚軍談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,48 漢楚軍談 カンソグンダン【時代物】
セワジタテカラノヌイバリ
世話仕立唐繍針 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
セワリョウリスズキボウチョウ
世話料理鱸包丁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲173 19-01,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
ゼンアクウキヨエゾウシ
善悪浮世画草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,36 閻魔の小兵衛 エンマノコヘエ【世話物】
ゼンアクリョウメンコノテガシワ
善悪両面児手柏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,27 姐妃のお百 ダッキノオヒャク【世話物】
ゼンアクリョウワミョウミョウグルマ
善悪両輪妙々車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 妙々車 ミョウミョウグルマ【世話物】
センギバ
詮議場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,27 新薄雪物語 シンウスユキモノガタリ
ゼンクネンオウシュウガッセン
前九年奥州合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
ゼンコウジ
善光寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,27 善光寺 ゼンコウジ【時代物】
ゼンコウジミドウクヨウ
善光寺御堂供養 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,27 善光寺 ゼンコウジ【時代物】
センゴクヅミミナトノイリフネ
仙石積湊大入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,29 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
センゴクブネナギノアケボノ
千石船和波明曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,29 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
センゴクブネホカゲノシラハマ
千石船帆影白浜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,29 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
センザイシュウ
千載集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,24 忠度 タダノリ【時代物】
センザイソガゲンジノイシズエ
千歳曽我源氏礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
センザイソガゲンジノイシズエ
千歳曽我源氏礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,16 静御前 シズカゴゼン【時代物】
センザイソガゲンジノイシズエ
千歳曽我源氏礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
センザイソガゲンジノイシズエ
千歳曽我源氏礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 山伏摂待 ヤマブシセッタイ【時代物】
ゼンジソガ
禅師曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,24 後日の曽我 ゴニチノソガ【時代物】
センジョウジキソノヨカタリ
千畳敷其世語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,23 三好長慶 ミヨシチョウケイ【時代物】
センジンウキスノイワ
先陣浮洲巌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱 モリツナ【時代物】
ゼンセイアズマノキャラ
全盛東伽羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ゼンセイアズマノキャラ
全盛東伽羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,51 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ゼンセイアズマノキャラ
全盛東伽羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲153 15-09,40 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ゼンセイアソビコガネノマメマキ
全盛遊黄金豆蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,35 紀文 キブン【世話物】
ゼンセイダテノクルワイリ
全盛伊達曲輪入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 扇売高尾 オウギウリタカオ【舞踊劇】
ゼンセイダテノクルワイリ
全盛伊達曲輪入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,41 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ゼンセイトラガイシ
全盛虎女石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈末広 アサイナスエヒロ【舞踊劇】
ゼンセイトラガイシ
全盛虎女石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,21 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
ゼンセイトラガイシ
全盛虎女石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
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ゼンセイトラガイシ
全盛虎女石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,37 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ゼンセイミサオノハナグルマ
全盛操花車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,63 お高弥市 オタカヤイチ【世話物】
ゼンセイミサオノハナグルマ
全盛操花車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 木遣り キヤリ【舞踊劇】
センタイコウジンチカイノアダウチ
千体荒神誓仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 神谷慶十郎 カミヤケイジュウロウ【世話物】
ゼンタイヘイキ
前太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲149 15-02,35 滝夜叉 タキヤシャ【時代物】
ゼンタイヘイキマガイノギョクデン
前太平記擬玉殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
センニチデラナゴリノカネ
千日寺名残の鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,19 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
センニンリュウオウイセイアラソイ
仙人竜王威勢諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
センボンザクラチュウギデン
千本桜忠義伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,23 忠信 タダノブ【舞踊劇】
ソウイチザイロノセカイ
惣一座色の世界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ソウゼンジババ
崇禅寺馬場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,27 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
ゾウヒキ A
象引［1701江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ゾウヒキ B
象引［1913/平木白星］. . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,34 象引 ゾウヒキ【時代物】
ゾウヒキ C
象引［1933/山崎紫紅］. . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,34 象引 ゾウヒキ【時代物】
ゾウホイモセヤマ
増補妹背山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,66 妹背山 イモセヤマ【王代物】
ゾウホウゲツモノガタリ
増補雨月物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 雨月物語 ウゲツモノガタリ【時代世話物】
ゾウホオオエヤマ
増補大江山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,14 戻り橋 モドリバシ【舞踊劇】
ゾウホオンナナルカミ
増補女鳴神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,42 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
ゾウホカブトグンキ
増補兜軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮島のだんまり ミヤジマノダンマリ【時代物】
ゾウホサルマワシ
増補猿曳諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,70 女猿廻し オンナサルマワシ【世話物】
ゾウホシンチョウキ
増補信長記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,40 信長 ノブナガ【時代物】
ゾウホタイコウキ
増補太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
ゾウホチュウシングラ
増補忠臣蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,17 本蔵下屋敷 ホンゾウシモヤシキ【お家物】
ゾウホテナライカガミ
増補手習鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,18 松王下屋敷 マツオウシモヤシキ【時代物】
ゾウホテンジクトクベエ
増補天竺徳兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲167 18-03,46 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ゾウホフタツドモエ
増補双級巴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 釜煎の五右衛門 カマイリノゴエモン【時代世話物】
ゾウホフタツドモエ
増補双級巴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,21 壬生村の五右衛門 ミブムラノゴエモン【時代物】
ゾウホモモヤマモノガタリ
増補桃山譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
ゾウホモモヤマモノガタリ
増補桃山譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,36 地震加藤 ジシンカトウ【時代物】
ゾウホヤオヤノコンダテ
増補八百屋献立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
ゾウホヨツヤカイダン
増補四津谷怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,19 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
ソウマダイリマガイノギョクデン
相馬内裏擬玉殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
ソウマタロウミバエブンダン
相馬太郎苗■孚文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,42 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
ソウマヘイシニダイバナシ
相馬平氏二代譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,42 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
ソウママツリオトニキクヅキ
相馬祭音幾久月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,57 善知鳥 ウトウ【時代物】
ゾウリウチ
草履打［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,18 加賀見山旧錦絵 カガミヤマコキョウノニシキエ
ソガオウギハッケイ
曽我扇八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
ソガカイケイザン
曽我会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,18 十二時曽我 ジュウニトキソガ【時代物】
ソガカイケイザン
曽我会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,42 範頼 ノリヨリ【時代物】
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ソガキョウダイ
曽我兄弟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ソガキョウダイオモイノハリユミ
曽我梅菊念力弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,63 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ソガキョウダイオモイノハリユミ
曽我梅菊念力弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,58 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ソガキョウダイオモイノハリユミ
曽我梅菊念力弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ソガキョウダイオモイノハリユミ
曽我梅菊念力弦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,20 六玉川 ムタマガワ【舞踊劇】
ソガゴニンキョウダイ
曽我五人兄弟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
ソガサンバンツヅキ
曽我三番続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ソガジュウバンギリ
曽我十番斬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ソガスガタノフジ
曽我姿富士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
ソガトラガイシウス
曽我虎が磨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
ソガナカムラアキノトリコミ
曽我中村穐取込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ソガナカムラアキノトリコミ
曽我中村穐取込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,24 後日の曽我 ゴニチノソガ【時代物】
ソガナカムラアキノトリコミ
曽我中村穐取込 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,50 天一坊 テンイチボウ【お家物】
ソガナゲシマダ
曽我投島田 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
ソガナナツイロハ
曽我七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
ソガニシキノキチョウ
曽我錦几帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
ソガヒイキフタモトザクラ
曽我贔屓二本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 垣衣草売 シノブウリ【時代物・舞踊劇】
ソガヒイキフタモトザクラ
曽我贔屓二本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ソガヒイキフタモトザクラ
曽我贔屓二本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
ソガヒョウバンヒヨクオトコ
曽我評判比翼男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
ソガヒョウバンヒヨクオトコ
曽我評判比翼男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ソガヒョウバンヒヨクノオトコ
曽我評判比翼男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,38 唐犬権兵衛 トウケンゴンベエ【世話物】
ソガホウライサン
曽我蓬莱山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲169 18-06,43 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ソガマツリイキジクラベ
曽我祭侠競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,41 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ソガマンネンバシラ
曽我万年柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,39 解脱 ゲダツ【時代物】
ソガムスメチョウジャ
曽我娘長者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ソガモノガタリ
曽我物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ソガモヨウアイゴノワカマツ
曽我綉愛護若松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ソガモヨウイモセノクミオビ
曽我綉妹背組帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,58 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ソガモヨウイモセノクミオビ
曽我綉妹背組帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,34 箱根五郎 ハコネゴロウ【舞踊劇】
ソガモヨウイモセノクミオビ
曽我綉妹背組帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,19 舞鶴屋 マイヅルヤ【舞踊劇】
ソガモヨウカメヤマゾメ
蝶鵆亀山染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ソガモヨウタテシノゴショゾメ
曽我綉侠御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 御所の五郎蔵 ゴショノゴロゾウ【時代世話物】
ソガモヨウタテシノゴショゾメ
曽我綉侠御所染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 時鳥殺し ホトトギスゴロシ【時代物】
ソガモヨウヒヨクノトリクミ
曽我蝶鵆比翼結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女長兵衛 オンナチョウベエ【世話物】
ソガモヨウフタゴノアダウチ
蝶鵆孑子復讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,46 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
ゾクカリガネブンシチ
続雁金文七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ゾクゲンジ
続源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,38 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ゾクサンゴクシ
続三国志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,24 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
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ゾクセツビダンコウモンキ
俗説美談黄門記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,33 黄門記 コウモンキ【お家世話物】
ソデカイシカナザワジッキ
袖懐紙金沢実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
ソデカイシカナザワジッキ
袖懐紙金沢実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ソデガウラコイノアダナミ
袖浦恋仇浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
ソデガウラコイノミチユキ
袖浦恋紀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
ソデガウラコキョウノニシキ
袖浦故郷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ソデガウラナミダノヌレゴト
袖浦泪濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
ソデキチョウチカイノアサヅマ
袖机帳誓別朝妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,22 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
ソデキチョウチカイノアサヅマ
袖机帳誓別朝妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,37 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ソデニッキバンシュウメグリ
袖簿播州廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
ソデニッキバンシュウメグリ
袖簿播州廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千姫 センヒメ【時代物】
ソデニッキバンシュウメグリ
袖簿播州廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ソデニッキフタツドモエ
袖日記双巴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清1 カゲキヨ【時代物】
ソデハギサイモン
袖萩祭文［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,20 奥州安達原 オウシュウアダチガハラ
ソデフルユキヨシノシュウイ
袖振雪吉野拾遺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,33 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
ソネザキシンジュウ
曽根崎心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ソネザキモヨウ
曽根崎模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ソネザキモヨウ
曽根崎模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ソノイモセハナニオボロ
其妹背花朧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,42 勝山 カツヤマ【世話物】
ソノイロドリトウキノコウエキ
其粉飾陶器交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 柿右衛門 カキエモン【世話物】
ソノウツシエマツニカエデ
其図画松楓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ソノウツシエマツニカエデ
其図画松楓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人浅間 ニニンアサマ【舞踊劇】
ソノウラウメイキジノタテヒキ
当裏梅魁香達引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ソノウラウメイキジノタテヒキ
当裏梅魁香達引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,34 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
ソノウワサタツヤアダナミ
其噂立仇浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲175 19-03,43 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
ソノオウギヤウキナノコイカゼ
其扇屋浮名恋風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
ソノオモカゲアサマガタケ
其俤浅間嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
ソノオモカゲダテノウツシエ
其面影伊達写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,42 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ソノオモカゲダテノウツシエ
其面影伊達写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船の高尾 フネノタカオ【舞踊劇】
ソノオモカゲニニンワンキュウ
其面影二人椀久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 二人椀久 ニニンワンキュウ【舞踊劇】
ソノコウタユメノヨシワラ
其小唄夢廓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ソノコウヘンハナノココノエ
第二番目九変化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅松 アタカノマツ【舞踊劇】
ソノコウヘンハナノココノエ
第二番目九変化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 官女 カンジョ【舞踊劇】
ソノコウヘンハナノココノエ
第二番目九変化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 流星 リュウセイ【舞踊劇】
ソノココノエサイシキザクラ
其九絵彩四季桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ソノココノエサイシキザクラ
其九絵彩四季桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 雷 カミナリ【舞踊】
ソノココノエサイシキザクラ
其九絵彩四季桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 丁稚 デッチ【舞踊】
ソノサミセンホマレノタカネ
其三味線誉高調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,35 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
ソノスガタシチマイギショウ
其容形七枚起請 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 虚無僧 コムソウ【舞踊劇】
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ソノスガタダンシチジマ
其姿団七縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,42 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ソノスガタハナノウツシエ
其姿花図絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,19 三人石橋 サンニンシャッキョウ【舞踊劇】
ソノスガタマイラセソロ
其姿まゐらせ候 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ソノトキワヅアダナカネゴト
其常磐津仇兼言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ソノナノミカリガネゾメ
其名鴈金染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 鴈金五人女 カリガネゴニンオンナ【世話物】
ソノノユキコイノクミダイ
園雪恋組題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 薄雪 ウスユキ【時代物】
ソノママニスガタウツシエ
其儘姿写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 写絵 ウツシエ【舞踊劇】
ソノママニタビジノヨメイリ
其儘旅路の嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,38 八段目 ハチダンメ【舞踊劇】
ソノママニムスメナナクサ
其儘娘七種 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,52 娘七種 ムスメナナクサ【舞踊劇】
ソノムカシコイノエドゾメ
其往者恋江戸染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ソバヤ
蕎麦屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,22 天衣紛上野初花 クモニマゴウウエノノハツハナ
ソメカエテウキヨノエドヅマ
翻脚浮世江戸褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 お元新助 オモトシンスケ【世話物】
ソメカエテウキヨノエドヅマ
翻脚浮世江戸褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
ソメカエテチョウニキキョウ
染替蝶桔梗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ソメカエテチョウニキキョウ
染替蝶桔梗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ソメタヅナタケニハルコマ
染彊■■糸 竹春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,40 越後騒動 エチゴソウドウ【お家物】
ソメタヅナタケニハルコマ
染彊■■糸 竹春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,70 男重の井 オトコシゲノイ【世話物】
ソメタヅナハツウマソガ
染手綱初午曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,70 男重の井 オトコシゲノイ【世話物】
ソメモヨウアキノナナクサ
染模様秋野七草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,61 お染の七役 オソメノナナヤク【世話物】
ソメモヨウイモセノカドマツ
染模様妹背門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 革足袋 カワタビ【世話物】
ソメワケテクルワノエドヅマ
染分花街江戸褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,47 傾城重の井 ケイセイシゲノイ【世話物】
ソメワケテチドリノエドヅマ
染分千鳥江戸褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,47 傾城重の井 ケイセイシゲノイ【世話物】
ソメワケテモミジノエドヅマ
染分紅地江戸褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ソラモオボロツキノカサモリ
空朧月笠森 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 笠森お仙 カサモリオセン【世話物】
ゾンジマイラセソウロウソガ
存参らせ候曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 明石志賀之助 アカシシガノスケ【―】
ダイアクソウ
大悪僧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,27 札所の霊験 フダショノレイゲン【世話物】
ダイカクダイソウジョウゴデンキ
大覚大僧正御伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,22 大覚 ダイカク【時代物】
ダイガシラカスミノイロマク
台頭霞彩幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 腕の喜三郎 ウデノキサブロウ【世話物】
ダイガシラカスミノイロマク
台頭霞彩幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,19 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ダイガシラカスミノイロマク
台頭霞彩幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,37 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ダイガシラミドリノイロマク
台頭緑彩幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,19 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ダイガランホウモツカガミ
大伽藍宝物鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ダイガンジョウジュテンガヂャヤムラ
大願成就殿下茶屋聚 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲166 18-02,44 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
ダイキョウジムカシゴヨミ
大経師昔暦［1706/近松門左衛門］. . . . . . . 029 03-09,73 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ダイキョウジムカシゴヨミ
大経師昔暦［1837京］. . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,49 てれめん テレメン【世話物】
ダイク
大工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ダイクムスメ
大工娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,58 女大杯 オンナオオサカズキ【世話物】
タイケツ
対決［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 けいせい睦玉川 ケイセイムツノタマガワ
タイケツ
対決［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 伊達競阿国戯場 ダテクラベオクニカブキ
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タイケツ
対決［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 放下僧弓勢鉢木 ホウカソウユンゼイハチノキ
タイケツ
対決［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 早苗鳥伊達聞書 ホトトギスダテノキキガキ
タイケツ
対決［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
タイケンモンヘイシカッセン
待賢門平氏合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,19 義朝 ヨシトモ【時代物】
タイケンモンヨルノイクサ
待賢門夜軍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
タイコウエンショアワセ
太功艶書合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,16 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
タイコウキソノナモタカマツ
太閤記其名高松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,34 高松城水責 タカマツジョウミズゼメ【時代物】
タイコウグンキチョウセンノマキ
太閤軍記朝鮮巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清正 キヨマサ【時代物】
タイコウグンキチョウセンノマキ
太閤軍記朝鮮巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,17 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
タイコウゴニチノハタアゲ
太功後編の籏揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,43 明智乗切 アケチノッキリ【時代物】
タイコウゴニチノハタアゲ
太功後編の籏揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
タイコノオトダイモクオドリ
太鼓音題目伎踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,18 四千両 シセンリョウ【世話物】
タイコノオトチユウノサンリャク
太鼓音智勇三略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 酒井の太鼓 サカイノタイコ【時代物】
タイコノオトチユウノサンリャク
太鼓音智勇三略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,39 鳥目の上使 トリメノジョウシ【時代物】
タイコヤグラメグミノイシズエ
太鼓櫓恵礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,67 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ダイシガワラリショウノツマグシ
大師河原利裙櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 宿なし団七 ヤドナシダンシチ【世話物】
タイジュウ
太十［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,29 絵本太功記 エホンタイコウキ
ダイジョ
大序［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,29 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
タイショカン
大織冠［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
タイショカン
大職冠［近松門左衛門］. . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,49 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
タイショカンニダイノタマトリ
大職冠二代玉取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
タイショカンマオウガッセン
大織冠魔王合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,48 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ダイダイコウ
太々講［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,29 伊勢音頭恋寝刃 イセオンドコイノネタバ
ダイダイリオオトモノマトリ
大内裏大友真鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,64 大友真鳥 オオトモノマトリ【時代物】
ダイダンナカンジンチョウ
大侯勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
ダイブツデンバンダイノイシズエ
大仏殿万代石楚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,44 日向島 ヒュウガジマ【時代物】
ダイブツミミヅカシンジュウ
大仏耳塚心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,23 耳塚心中 ミミヅカシンジュウ【世話物】
タイヘイイロハギョウレツ
泰平いろは行列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
タイヘイオクニカブキ
泰平於国歌舞伎［1709/津打九平次］. . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
タイヘイオクニカブキ
太平阿国歌舞伎［1724江戸］. . . . . . . . . . . 008 01-08,56 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
タイヘイカブトノカザリ
太平頭金矛攵飾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三代記 サンダイキ【時代物】
タイヘイキアシハガッセン
太平記足羽合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,24 義貞 ヨシサダ【時代物】
タイヘイキキクスイノマキ
太平記菊水之巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,42 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
タイヘイキキクスイノマキ
太平記菊水之巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,16 多門狂乱 タモンキョウラン【舞踊劇】
タイヘイキサザレイシ
太平記さゞれ石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,29 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
タイヘイキチュウシンコウシャク
太平記忠臣講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
タイヘイキチュウシンコウシャク
太平記忠臣講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,36 義平拷問 ギヘイゴウモン【世話物】
タイヘイキチュウシンコウシャク
太平記忠臣講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,35 宅兵衛上使 タクベエジョウシ【お家物】
タイヘイキチュウシンコウシャク
太平記忠臣講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,14 忠臣講釈 チュウシンコウシャク【お家物】
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タイヘイキヒメガジョウ
泰平記姫ケ城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
タイヘイキヒメガジョウ
泰平記姫ケ城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌田又八 カマダマタハチ【お家物】
タイヘイキヒャクモノガタリ
太平記百怪物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
タイヘイタカムラサンゼオウライ
泰平篁三世往来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,62 小野篁 オノノタカムラ【時代物】
タイヘイナルトノフナウタ
太平鳴門の船諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 阿波の十郎兵衛 アワノジュウロベエ【お家世話物】
タイヘイフナヅクシ
泰平船尽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
ダイミョウコトシゴヨミ
大名今年暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,73 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ダイミョウナグサミソガ
大名なぐさみ曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
タイメンハナノハルコマ
対面花春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
タイメンハナノハルコマ
対面花春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ダイモツ
大物［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,30 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
ダイモンジヤ
大文字屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,30 紙子仕立両面鑑 カミコジタテリョウメンカガミ
タイヤテイリュウサイタンビラキ
鯛屋貞柳歳旦間■啓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
タイラノコレモチガイジンモミジ
平維茂凱陣紅葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
タイラノコレモチモミジガリ
平の維茂紅葉狩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,15 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
タイラノマサカド
平将門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
タエマチュウジョウヒメマンダラノユライ
当麻中将姫曼荼羅の由来 . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,29 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
タエマノチュウジョウヒメ
当麻中将姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
タガイノムネハレテキヨモト
互胸晴清元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
タカウジショウグンニダイカガミ
尊氏将軍二代鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,37 塩谷判官 エンヤハンガン【時代物】
タカオサンゲ
高尾さんげ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,25 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
タカオサンゲノダン
高尾さんげの段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
タカオダイミョウジンモミジノタマガキ
高尾大明神楓籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,29 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
タカオノミヤホンジノカイチョウ
高雄宮本地開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
タカオノミヤホンジノカイチョウ
高雄宮本地開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,30 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
タカオノモンガク
高雄の文覚［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 貞操花鳥羽恋塚 ミサオノハナトバノコイヅカ
タカギオリエモンブドウノジツロク
高木織右武実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,25 高木折右衛門 タカギオリエモン【お家物】
タカギオリエモンブドウノジツロク
高木織右武実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,21 血達磨 チダルマ【お家物】
タカギオリエモンブドウノジツロク
高木織右武実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,24 望月 モチヅキ【お家物・舞踊劇】
タカキヤバシケンカノショウブヅケ
高台橋諍勝負附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 雷電源八 ライデンゲンパチ【世話物】
タカキヤバシチブミノカラス
高台橋血文烏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 雷電源八 ライデンゲンパチ【世話物】
タカサゴ
高砂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,25 高砂 タカサゴ【時代物】
タガソデウメサクラマツ
誰袖梅桜松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
タカタチ
たかたち . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,26 義経 ヨシツネ【時代物】
タカダチベンケイジョウ
高館弁慶状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 弁慶 ベンケイ【時代物】
タカネウジ
高ねうぢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 神武天皇 ジンムテンノウ【王代物】
タカネノユキダテノジツロク
高根雪伊達実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,23 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
タカノチョウエイ
高野長英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,29 高野長英 タカノチョウエイ【世話物】
タカヤスガヨイ
高安通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 業平 ナリヒラ【舞踊劇】
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タカラキタヤマコガネノイシズエ
宝来山金礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,39 上方顔見世狂言 カミガタカオミセキョウゲン【―】
タカラソガニョゴノシマダイ
宝曽我女護島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,25 曽我 ソガ【時代物】
タカラブネ
宝船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
タカラブネハンガクオンナゴショ
宝船盤額女御所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
タキギニナウユキマノイチカワ
薪荷雪間の市川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
タキグチヨコブエモミジノユウラン
滝口横笛紅葉之遊覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,21 横笛 ヨコブエ【時代物】
タキヤシャ
滝夜叉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲149 15-02,34 滝夜叉 タキヤシャ【時代物】
タキヤマゲンバケショウモノガタリ
滝山玄蕃化性物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,63 今川状 イマガワジョウ【時代物】
タケス
竹雀［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,26 妹背山婦女庭訓 イモセヤマオンナテイキン
タケダシンゲン
武田信玄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 川中島 カワナカジマ【時代物】
タケトリモノガタリ
竹取物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,28 竹取物語 タケトリモノガタリ【時代物】
タケナカトリデ
竹中砦［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,28 木下蔭狭間合戦 コノシタカゲハザマガッセン
タケノコ
筍［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,29 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
タケノハルコケイノサンショウ
竹比春虎渓三笑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,56 薄雪 ウスユキ【時代物】
タケノハルコケイノサンショウ
竹比春虎渓三笑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
タケノハルヨシワラスズメ
竹春吉原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
タケノマ
竹の間［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,23 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
タコザカナ
蛸肴［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,23 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ダジョウニュウドウヒョウゴノミサキ
太政入道兵庫岬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ダジョウニュウドウヒョウゴノミサキ
太政入道兵庫岬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
ダジョウニュウドウヒョウゴノミサキ
太政入道兵庫岬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
タスケタマエカミノマニマニ
賜助御贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,40 天神記 テンジンキ【王代物】
タソヤアンドン
たそや行灯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,22 松の家露八 マツノヤロハチ【世話物】
タソヤタソナウテノアダモノ
誰仝噂仇者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
タタカイノアト
戦の後 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,66 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
タダナオキョウギョウジョウキ
忠直卿行状記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,33 越前騒動 エチゼンソウドウ【お家物】
タダノマンチュウ
多田満仲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲光 ナカミツ【時代物】
タダフミドウジョウジ
忠文道成寺［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 道成寺思恋曲者 ドウジョウジコイハクセモノ
タチツクリムサシノワザモノ
太刀作武蔵業物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
タチヌスビト
太刀盗人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,25 太刀盗人 タチヌスビト【舞踊劇】
タツガシロレンリノカネ
竜城連理鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,17 田原藤太 タワラトウダ【時代物】
タツタガワモミジノシラサギ
立田河紅葉白鷺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,25 義貞 ヨシサダ【時代物】
タツミノソノ
辰巳の園 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,49 梅暦 ウメゴヨミ【世話物】
タテクラベアズマハッケイ
倣吾妻八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の一角 トリメノイッカク【世話物】
ダテクラベオクニカブキ A
伊達競阿国戯場［1778/桜田治助］. . . . . . . 049 05-05,45 累 カサネ【お家物】
ダテクラベオクニカブキ A
伊達競阿国戯場［1778/桜田治助］. . . . . . . ▲152 15-06,28 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ダテクラベオクニカブキ B
伊達競阿国戯場［1779/達田弁二］. . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
ダテクラベオクニカブキ C
伊達競阿国戯場［1782/烏亭焉馬］. . . . . . . ▲152 15-06,29 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ダテクラベオクニカブキ D
伊達競阿国戯場［1808江戸］. . . . . . . . . . . ▲153 15-09,41 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
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ダテクラベカシクノベニガキ
競かしくの紅翅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,62 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ダテクラベクルワニッキ
侠競廓日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 油売 アブラウリ【世話物】
ダテゼンセイクルワカガミ
伊達全盛花街鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城鏡山 ケイセイカガミヤマ【世話物】
ダテゾメシカタコウシャク
伊達染仕形講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
ダテゾメシカタコウシャク
伊達染仕形講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,29 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ダテゾメシカタコウシャク
伊達染仕形講釈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,31 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ダテニシキツイノユミトリ
伊達錦対将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,59 善知鳥 ウトウ【時代物】
ダテニシキツイノユミトリ
伊達錦対将 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
ダテノジュウヤク
伊達の十役［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 慙紅葉汗顔見勢 ハジモミジアセノカオミセ
タテヒキコトバノハナカワド
侠詞花川戸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
タテヒキコトバノハナカワド
侠詞花川戸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,25 俎板の長兵衛 マナイタノチョウベエ【世話物】
ダテビキャククルワオウライ
達飛脚花街往来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ダテヒョウジョウハルノヨミモノ
伊達評定春読物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,23 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
ダテマサムネ
伊達政宗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,25 伊達政宗 ダテマサムネ【時代物】
ダテムスビヤッコカガミ
伊達結奴鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,41 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ダテムスメコイノヒガノコ
伊達娘恋緋鹿子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ダテモヨウアズマハッケイ
達模様吾妻八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
ダテモヨウゲタツノキヌガワ
伊達綉解脱絹川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
ダテモヨウゲダツノキヌガワ
伊達綉解脱絹川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動 フドウ【時代物】
ダテモヨウコノミノオリワケ
伊達模様好織分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,23 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
ダテモヨウソガノヒナガタ
伊達彩曽我雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男政岡 オトコマサオカ【時代物】
ダテモヨウソメテキサラギ
晴模様染衣更着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,38 青砥調 アオトバナシ【―】
ダテモヨウソメテキサラギ
晴模様染衣更着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 畦倉重四郎 アゼクラジュウシロウ【―】
ダテモヨウソメテキサラギ
晴模様染衣更着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 大岡政談 オオオカセイダン【―】
ダテモヨウソメテキサラギ
晴模様染衣更着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,43 雲霧仁左衛門 クモキリニザエモン【世話物】
ダテユカタキクノソメワケ
伊達浴衣菊染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,47 傾城重の井 ケイセイシゲノイ【世話物】
ダテユカタツイノイロアゲ
達浴衣一対色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,28 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
タトエゲンジオオウチコトバ
准源氏大内言葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,25 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
タネヒサゴシンショタイコウキ
種瓢真書太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,28 大黒割の藤吉 ダイコクワリノトウキチ【時代物】
タネヒサゴシンショタイコウキ
種瓢真書太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,38 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
タネヒサゴシンショタイコウキ
種瓢真書太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,27 日吉丸 ヒヨシマル【時代物】
タノミマスソガノカミガキ
頼三升曽我神垣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,42 遠山甚三 トオヤマジンザ【世話物】
タノミマスソガノカミガキ
頼三升曽我神垣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
タノモノカリツユノタマクラ
田雁露手枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,17 朝鮮長屋 チョウセンナガヤ【世話物】
タバコキリ
莨切［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,27 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
タビゴロモスガタノハナヨメ
旅衣姿花娵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,35 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
タビスズメアイヤドバナシ
旅雀我好話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
タビスズメミヨシノデキアキ
旅娘三芳穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,27 旅雀 タビスズメ【舞踊劇】
タマウサギ
玉兎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 影勝団子 カゲカツダンゴ【舞踊劇】
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タマウサギツキノカゲカツ
玉兎月影勝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 影勝団子 カゲカツダンゴ【舞踊劇】
タマウサギツキノカゲカツ
玉兎月影勝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,28 玉兎 タマウサギ【舞踊】
タマカツラシチニンケショウ
玉黒髪七人化粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,59 善知鳥 ウトウ【時代物】
タマギク
玉菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,18 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
タマクシゲハコザキブンコ
玉櫛笥箱崎文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,41 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
タマクシゲフタバノモミジ
玉匣二葉杣■色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
タマクシゲフタリウラシマ
玉筐両浦島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,47 浦島 ウラシマ【時代物】
タマクシゲヨソオイソガ
玉櫛粧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
タマクシゲヨソオイソガ
玉櫛粧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
タマサン
玉三［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,18 玉藻前曦袂 タマモノマエアサヒノタモト
タマツシマホンジ
玉津島本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,20 布通姫 ソトオリヒメ【時代物】
タマツバキゲンペイソガ
玉翫椿源平曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
タマツバキゲンペイソガ
玉翫椿源平曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
タマツバキゲンペイソガ
玉翫椿源平曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
タマテバコホマレノコトブキ
玉手箱誉寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
タマトリ
珠取［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,18 苅萱桑門筑紫車榮 カルカヤドウシンツクシノイエヅト
タママツリボタンドウロウ
精霊祀牡丹灯籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,20 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
タマモノマエ
玉藻前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエアサヒノタモト
玉藻前曦袂［1751/浪岡橘平］. . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエアサヒノタモト
玉藻前曦袂［1806/佐川藤太］. . . . . . . . . . . ▲155 16-03,19 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエアサヒノタモト
玉藻前曦袂［文政頃大坂浜芝居］. . . . . . . . . ▲155 16-03,22 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエオバナノニシキ
玉藻前尾花錦繍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエカツラノマユズミ
玉藻前桂黛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,20 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエクモイノハレギヌ
玉藻前御園公服 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,21 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
タマモノマエクモイノハレギヌ
玉藻前御園公服 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,30 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
タマヨバイトバノコイヅカ
復鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,29 文覚 モンガク【時代物】
タムケノシキシカキツノフツツカ
法四季紙家橘拙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,28 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
タムケヤマモミジノミテグラ
手向山紅葉御幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,18 時平七笑 シヘイナナワライ【時代物】
タムラ
たむら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,22 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
タムラ
田村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,22 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
タムラショウグンハツカンノン
田村将軍初観音 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,22 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
タムラマロスズカカッセン
田村麿鈴鹿合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿漕の平次 アコギノヘイジ【時代物】
タメトモユミヤノオヤフネ
為朝射親船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 崇徳院 ストクイン【時代物】
タメトモユミヤノオヤフネ
為朝射親船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
タモトノシラシボリ
袂の白絞り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,61 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
タリキホンガンキ
他力本願記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,17 法然上人 ホウネンショウニン【時代物】
ダルマノホンジ
達磨の本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,16 達磨 ダルマ【時代物】
タルヤオセン
樽屋おせん［1916/大森痴雪］. . . . . . . . . . . ▲156 16-04,17 樽屋おせん タルヤオセン【世話物】
タルヤオセン
樽屋おせん［1928/林和］. . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,17 樽屋おせん タルヤオセン【世話物】
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タレモウワサイロトキクヅキ
誰噂色菊月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
タレモミヲイロニヤツシ
誰身色和事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,21 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
ダンゴウリ
団子売［人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,18 団子売 ダンゴウリ【舞踊劇】
ダンゴウリ
団子売［1939東京歌舞伎座］. . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,18 団子売 ダンゴウリ【舞踊劇】
ダンゴウリ
団子売［常磐津］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,18 団子売 ダンゴウリ【舞踊劇】
タンシュウセンネンギツネ
丹州千年狐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天鼓 テンコ【時代物】
タンシュウテテウチグリ
丹州爺打栗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 男山姥 オトコヤマウバ【時代物】
タンシュウテテウチグリ
丹州爺打栗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11-08,16 白髪金時 シラガキントキ【時代物】
ダンセンソガ
団扇曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
ダンドクセン
檀特山［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 16-05,15 一谷嫩軍記 イチノタニフタバグンキ
ダンノウラカブトグンキ
壇浦兜軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
ダンノウラカブトグンキ
壇浦兜軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ダンノウラカブトグンキ
壇浦兜軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
タンバヨサク
丹波与作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重の井 シゲノイ【お家物】
タンバヨサク
丹波与作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,15 丹波与作 タンバヨサク【お家物】
タンバヨサクタヅナオビ
丹波与作手綱帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,15 丹波与作 タンバヨサク【お家物】
チオンインノキバノフルガサ
知恩院軒端古傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一本足 イッポンアシ【舞踊】
チカイテシイロトイウナゾ
誓文色謂謎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,45 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
チカイムスビウキナノタテガク
盟結艶立額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
チカゴロカワラノタテヒキ A
近頃河原の達引［人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
チカゴロカワラノタテヒキ B
近頃河原の達引［1802/並木五瓶］. . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
チカゴロカワラノタテヒキ C
近頃河原の達引［1830/勝俵蔵］. . . . . . . . . 032 03-12,61 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
チカゴロカワラノタテヒキ C
近頃河原の達引［1830/勝俵蔵］. . . . . . . . . 197 21-02,51 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
チカゴロコイノヨガタリ
近頃恋世語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
チキリイセヤ
ちきり伊勢屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,16 △▽伊勢屋 チキリイセヤ【世話物】
チギルコイハルノアワモチ
契恋春粟餅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 粟餅 アワモチ【舞踊劇】
チグサノアキサガノツキカゲ
千種秋嵯峨月影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲国 ナカクニ【舞踊劇】
チグサノカリグラ
千種の狩倉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
チグサノノベコイノフタミチ
千種野恋の両道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
チグサノノベツユニヌレゴト
千種野辺露濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
チグサノハナ
千種の花［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 月隈穐野花 ツキノクマアキノノハナ
チグサノハナイロノヨザカリ
千種の花色世盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,24 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
チグサノハナイロノヨザカリ
千種の花色世盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 大和団子 ヤマトダンゴ【舞踊劇】
チグサノハナオンドノシンウタ
千種花音頭新唄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,49 油屋 アブラヤ【世話物】
チグサノハナツキノコオリ
千種花月氷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 氷屋 コオリヤ【舞踊劇】
チグサノミダレザキ
千種の乱咲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
チグサムスビイロノデキアキ
千種結色出来穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,40 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
チグサムスビムカシエゾウシ
千種結旧画草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,63 お亀与兵衛 オカメヨヘエ【世話物】
チクマガワ
筑摩川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,45 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
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チゴガフチ
児ケ淵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,18 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
チゴガフチハナノシラナミ
児淵花白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,17 稚児淵 チゴガフチ【お家物】
チゴゲンジドウチュウグンキ
児源氏道中軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,39 熊坂 クマサカ【時代物】
チゴゲンジドウチュウグンキ
児源氏道中軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【時代物】
チゴザクラジュウサンガネ
児桜十三鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,39 あいごの若 アイゴノワカ【―】
チゴザクラジュウサンガネ
児桜十三鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
チゴトリイトビイリキツネ
児華表飛入阿紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,40 熊坂 クマサカ【時代物】
チゴトリイトビイリキツネ
児華表飛入阿紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬獅子 クラマジシ【舞踊劇】
チゴトリイトビイリギツネ
児華表飛入阿紫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,36 静御前 シズカゴゼン【時代物】
チゴモヨウソガノゴショゾメ
児模様曽我館染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,38 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
チゴモヨウソガノゴショゾメ
児模様曽我館染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,23 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
チジンユウサンメンノダイコク
智仁勇三面大黒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
チトセノツルエドイリスゴロク
千歳鶴東入双六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,38 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
チャウスヤマガイカノジンダテ
茶臼山凱歌陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
チャウスヤマガイカノジンダテ
茶臼山凱歌陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,49 後藤又兵衛 ゴトウマタベエ【時代物】
チャセンザケ
茶筅酒［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,27 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
チャツボ
茶壺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,27 茶壺 チャツボ【舞踊劇】
チャヤバ
茶屋場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,27 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
チュウギヅカチカイノオオイシ
忠義墳盟約大石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
チュウコウイロハタンカ
忠孝いろは短歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
チュウコウウメノカナザワ
忠孝梅金沢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,23 後日の加賀騒動 ゴニチノカガソウドウ【お家物】
チュウコウギツクシノアダウチ
忠孝義筑紫仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 筑紫市兵衛 ツクシイチベエ【お家物】
チュウコウギホマレノマツガエ
忠孝義誉松ケ枝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,24 松前屋五郎兵衛 マツマエヤゴロベエ【世話物】
チュウコウショウブガタナ
忠孝菖蒲刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
チュウコウソメワケタヅナ
忠孝染分彊■■糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,71 男重の井 オトコシゲノイ【世話物】
チュウコウソメワケタヅナ
忠孝染分彊■■糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,35 美代吉殺し ミヨキチゴロシ【世話物】
チュウコウホマレノフタミチ
忠孝誉両街 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,48 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
チュウコウムサシアブミ
忠孝武蔵鐙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-08,50 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
チュウコウリョウゴクオリ
忠孝両国織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウジョウヒメ
中将姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメキョウビイナ
中将姫京雛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
チュウジョウヒメキョウビイナ
中将姫京雛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,29 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメコセキノマツ
中将姫古跡の松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメゴホンジ
中将姫御本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメタエマエンギ
中将姫当麻縁記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,30 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメハチスノマンダラ
中将姫蓮曼荼羅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウジョウヒメミツノクルマ
中将姫三つの車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,29 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
チュウシンアオトガタナ
忠臣青砥刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,63 今川状 イマガワジョウ【時代物】
チュウシンアカツキノトリ
忠臣晴金鶏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,25 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
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チュウシンイロハグンダン
忠臣いろは軍談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシンイロハジッキ
忠臣いろは実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,27 実録忠臣蔵 ジツロクチュウシングラ【お家物】
チュウシンイロハジッキ
忠臣いろは実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,33 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラエンシュツ
忠臣蔵演出［解説］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,33 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラゴジュウサンツギ
忠臣蔵五十三紀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,39 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
チュウシングラゴジュウサンツギ
忠臣蔵五十三紀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
チュウシングラゴニチノジツロク
忠臣蔵後日実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
チュウシングラゴニチノタテマエ
忠臣蔵後日建前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,70 女定九郎 オンナサダクロウ【世話物】
チュウシングラゴニチノタテマエ
忠臣蔵後日建前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
チュウシングラゴニチノタテマエ
忠臣蔵後日建前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,37 引揚 ヒキアゲ【お家物】
チュウシングラシチダンガエシ
忠臣蔵七段返し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,35 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラジュウイチダンガエシ
忠臣蔵十一段返し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,14 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラスガタノエアワセ
忠臣蔵形容画合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,35 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラネツギノイシズエ
忠臣蔵増補柱礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシングラネンジュウギョウジ
忠臣蔵年中行事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,22 清水一角 シミズイッカク【お家物】
チュウシングラネンジュウギョウジ
忠臣蔵年中行事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 十二ケ月忠臣蔵 ジュウニカゲツチュウシングラ【お家物】
チュウシンコガネノタンザク
忠臣金短冊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,70 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
チュウシンコガネノタンザク
忠臣金短冊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシンフタバグラ
忠臣双葉蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
チュウシンミガワリモノガタリ
忠臣身替物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 金平 キンピラ【時代物】
チュウシンレンリノハチウエ
忠臣連理廼鉢植 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,53 植木屋 ウエキヤ【お家物】
チュウナゴンユキヒラフタゴザクラ
中納言業平孑子桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,21 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
チュユシンイロハジッキ
忠臣いろは実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,22 清水一角 シミズイッカク【お家物】
チョイノセ
ちょいのせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 革足袋 カワタビ【世話物】
チョウコクヒダリジンゴロウ
彫刻左小刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
チョウコチョウカガミノニガオエ
蝶小蝶団鏡写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,27 雪駄直し長五郎 セッタナオシチョウゴロウ【世話物】
チョウジャエイタイグラ
長者永代蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,65 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
チョウセイデンシラガキントキ
長生殿白髪金時 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11-08,16 白髪金時 シラガキントキ【時代物】
チョウセンダネマガイノカンザシ
朝鮮種偽簪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,17 朝鮮長屋 チョウセンナガヤ【世話物】
チョウチドリスマノクミウチ
蝶千鳥須磨組討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女工藤 オンナクドウ【時代物】
チョウチドリスマノクミウチ
蝶千鳥須磨組射 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 桜田事変 サクラダジヘン【世話物】
チョウチドリソガノジツデン
蝶千鳥曽我実伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
チョウチドリソガノジツロク
蝶千鳥曽我実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
チョウチョウフタゴノキョウダイ
蝶仝孑子梅菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
チョウトツルヒヨクノオビヒキ
蝶鶴比翼の帯引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
チョウトツルヒヨクノオビヒキ
蝶鶴比翼の帯引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,17 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
チョウトミマスオウギノカガボネ
蝶三升扇加賀製 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,29 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
チョウハナガタコイムコゲンジ
蝶花形恋聟源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
チョウハナガタコイムコゲンジ
蝶花形恋聟源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰2 タケノウチノスクネ【舞踊劇】
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チョウハナガタコイムコゲンジ
蝶花形恋聟源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,27 義家 ヨシイエ【時代物】
チョウハナガタメイカノシマダイ
蝶花形名歌島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,17 蝶花形 チョウハナガタ【時代物】
チョウモヒヨクヤマザキオドリ
蝶兼鳥山崎踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
チョットミホウワキガマコト
須叟三保浮気実 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,37 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
チヨノハジメオンドノセト
千代初音頭瀬渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
チヨノホマレマツヤマビダン
千代誉松山美談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,25 松山開城 マツヤマカイジョウ【時代物】
チョハッカイ
猪八戒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,34 西遊記 サイユウキ【舞踊劇】
チヨバンゼイソガノシマダイ
鶴寿亀曽我島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,37 霧太郎 キリタロウ【時代物】
チヨバンゼイソガノシマダイ
鶴寿亀曽我島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
チラシガキコイノブンショウ
散書恋文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 お八十藤兵衛 オヤソトウベエ【世話物】
チンゼイハチロウエイケツモノガタリ
鎮西八郎英傑譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 琉球の為朝 リュウキュウノタメトモ【時代物】
チンゼイハチロウゴウマノカブラヤ
鎮西八郎降魔鏑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
チンゼイハチロウタメトモ
鎮西八郎為朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,23 為朝 タメトモ【時代物】
チンゼイハチロウモロコシブネ
鎮西八郎唐土船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
チンゼイハチロウモロコシブネ
鎮西八郎唐土船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
チンゼイハチロウモロコシブネ
鎮西八郎唐土船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 琉球の為朝 リュウキュウノタメトモ【時代物】
ツイゼンカサネオウギ
追善累扇子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ツイゼンソガ
追善曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ツイノアミガサ
対編笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 095 09-10,29 鞘当 サヤアテ【時代物】
ツウゾクケイセイサンゴクシ
通俗傾城三国志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,24 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ツウゾクサイユウキ
通俗西遊記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,34 西遊記 サイユウキ【舞踊劇】
ツエセッカン
杖折檻［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
ツガイノチョウユメニオウヨ
番蝶夢逢夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,58 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ツギアワセコシジノメイボク
接合北国梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,44 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
ツギカエテネギシノイシズエ
接木根岸礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲175 19-03,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
ツキトウメカオルオボロヨ
月梅薫朧夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,35 花井お梅 ハナイオウメ【世話物】
ツキトウメメグミノカゲキヨ
月梅摂景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,26 日向島 ヒュウガジマ【時代物】
ツキトウメヤワラギソガ
月梅和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
ツキトハナココニトモドリ
月花茲友鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
ツキニウタウオギエノヒトフシ
月謡荻江一節 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,63 荻江露友 オギエロユウ【世話物】
ツキノエンマスノイガグリ
月宴升毬栗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 散切お富 ザンギリオトミ【世話物】
ツキノエンヤナギノエアワセ
月宴柳絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,14 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ツキノカオモナカノナトリグサ
月顔最中名取草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,67 鬼次拍子舞 オニジヒョウシマイ【舞踊劇】
ツキノカケザラコイジノヨイヤミ
月欠皿恋路宵闇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 紅皿欠皿 ベニザラカケザラ【時代世話物】
ツキノクマアキノノハナ
月隈穐野花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ【舞踊劇】
ツキノシラハボンジノホリモノ
月白刃梵字彫物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,16 梵字の徳次郎 ボンジノトクジロウ【世話物】
ツキノデムラロクヤノヒトフシ
月出村廿六夜諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ツキノトモツイノミチユキ
月友対道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ツキノムサシノアキノセワゴト
月武蔵野穐狂言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,41 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
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ツキノムサシノアキノセワゴト
月武蔵野穐狂言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ツキノヤナギサトノカミスキ
月柳廓髪梳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,68 大阪万歳 オオサカマンザイ【舞踊劇】
ツキミヅキヨケイノアダウチ
月視月余慶讐討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,59 安栄録 アンエイロク【お家物】
ツキミヅキヨケイノアダウチ
月視月余慶讐討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,45 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
ツキミノハレメイガノイチジク
月見曠名画一軸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
ツキミノハレメイガノイチジク
月見曠名画一軸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,21 血達磨 チダルマ【お家物】
ツキモデムラツユノタマヤ
月出村白露玉屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ツキユキハナナゴリノブンダイ
月雪花名残文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ツキユキハナナゴリノブンダイ
月雪花名残文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 猩々 ショウジョウ【舞踊】
ツキユキハナナゴリノブンダイ
月雪花名残文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,28 玉兎 タマウサギ【舞踊】
ツキユキハナナゴリノブンダイ
月雪花名残文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,20 まかしょ マカショ【舞踊】
ツキユキハナマキエノサカズキ
月雪花蒔絵の巵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 月の巻 ツキノマキ【舞踊劇】
ツキユキハナマキエノサカズキ
月雪花蒔絵の巵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,46 納豆売 ナットウウリ【舞踊】
ツキユキハナミツグミサカズキ
月雪花三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 鷺娘 サギムスメ【舞踊劇】
ツキユキハナミツグミサカズキ
月雪花三組杯觴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 漁師 リョウシ【舞踊】
ツキユキハナメイカノスガタエ
月雪花名歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
ツキユキハナメイカノスガタエ
月雪花名歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 蘭平物狂 ランペイモノグルイ【時代物】
ツキユキハナメイカノスガタエ
月雪花名歌姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 漁師 リョウシ【舞踊】
ツクシガタマツヨノチヨザキ
筑紫潟松千代咲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 烈婦千代咲 レップチヨザキ【お家物】
ツクシコウダンナミノシラヌイ
筑紫巷談浪白縫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,40 黒田騒動 クロダソウドウ【お家物】
ツグムゲンジウグイスヅカ
芽源氏鶯塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,57 鶯塚 ウグイスヅカ【時代物・お家物】
ツクリカエシンコウキ
添削信仰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
ツジガハナナナツヨソオイ
辻花七化粧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 漁師 リョウシ【舞踊】
ツタモミジウツノヤトウゲ
蔦紅葉宇都谷峠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文弥殺し ブンヤゴロシ【世話物】
ツタモヨウチゾメノゴシュイン
蔦模様血染御書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲158 16-10,36 血達磨 チダルマ【お家物】
ツチグモ
土蜘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,22 土蜘 ツチグモ【舞踊劇】
つちやちから
土屋主税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,22 土屋主税 ツチヤチカラ【お家物】
ツナヤカタ
綱館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 茨木 イバラキ【舞踊劇】
ツノクニトウイノタマガワ
摂津国檮衣玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,37 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ツノクニナガラノヒトバシラ
摂津国長柄人柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,49 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ツノクニナガラノヒトバシラ
摂津国長柄人柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,42 長柄の人柱 ナガラノヒトバシラ【時代物】
ツノクニミナトガワガッセン
摂津国湊川合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,41 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ツノクニメオトイケ
津国女夫池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,23 三好長慶 ミヨシチョウケイ【時代物】
ツノトサブロウ
津戸三郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
ツノビタイシットノジャヤナギ
角額嫉蛇柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ツボサカレイゲンキ
壺坂霊験記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,22 壺坂 ツボサカ【世話物】
ツボネイワフジヒヨクノウチカケ
局岩藤比翼襠裲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ツボヤキュウベエ
壺屋久兵衛［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 美名辰春錦襴手 ホマレタツハルノニシキデ
ツマガサネアワセカタビラ
褄重袷羅衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
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ツマガサネイロノフルテヤ
褄重潤色古手屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ツマガサネカネテキクヅキ
褄重噂菊月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,71 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
ツマガサネカネテキクヅキ
褄重噂菊月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ツマガサネカンスケジマ
褄重勘助縞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,44 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
ツマガサネスガタノハナグラベ
嬲客顔花競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
ツマガサネチシオノアカバネ
褄重血汐跂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,45 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
ツマガサネナニワノハチモンジ
褄重浪花八文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 鰻谷 ウナギタニ【世話物】
ツマガサネナニワノハチモンジ
褄重浪花八文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ツマガサネミドリノイロアゲ
褄重緑色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,14 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
ツマコウシカウワサノアダウチ
妻乞鹿浮佐野讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野鹿十郎 サノシカジュウロウ【お家物】
ツマミシボリチゾメノノザラシ
摘絞鮮血染野晒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,15 団泰二 ダンタイジ【世話物】
ツマムカエイロノフミヅキ
妻迎艶文月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ツマムカエシズガタツクリ
妻迎賤調布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,29 大黒割の藤吉 ダイコクワリノトウキチ【時代物】
ツモルコイユキノセキノト
積恋雪関扉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ツモルコイユキノセキノト
積恋雪関扉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,26 関の扉 セキノト【舞踊劇】
ツユコソデムカシハチジョウ
梅雨小袖昔八丈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 髪結新三 カミユイシンザ【世話物】
ツユゴロモスイゲツジョウワ
梅雨衣酔月情話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,35 花井お梅 ハナイオウメ【世話物】
ツユシグレモミジノアイガサ
露時雨紅葉合傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,41 青木弥太郎 アオキヤタロウ【―】
ツユトオバナノベノヌレゴト
露尾花野辺濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ツユノチョウクルワノメイゲツ
露蝶廓名月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ツリギツネ
釣狐［1687江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-07,47 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ツリギツネ
釣狐［1882/河竹黙阿弥］. . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ツリギツネサトノカケワナ
釣狐廓掛罠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ツリギツネハルノランギク
釣狐春乱菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ツリテンジョウ
釣天井 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-08,50 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ツルガジョウ
鶴ケ城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,40 会津産明治組重 アイヅサンメイジノクミジュウ【―】
ツルガノツサンガイグラ
つるがの津三階蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ツルガノツサンガイグラ
つるがの津三階蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,14 仏の原 ホトケノハラ【お家物】
ツルコロシ
鶴殺し［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,51 奥州安達原 オウシュウアダチガハラ
ツルノチトセソガノカドマツ
鶴千歳曽我門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一休禅師 イッキュウゼンジ【時代物】
ツルノチトセソガノカドマツ
鶴千歳曽我門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 酔菩提 スイボダイ【お家物】
ツルノチトセソガノカドマツ
鶴千歳曽我門松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,36 野晒悟助 ノザラシゴスケ【世話物】
ツレヅレグサ
つれづれ草［1681/近松門左衛門］. . . . . . . 257 26-03,25 吉田兼好 ヨシダケンコウ【時代物】
ツレヅレグサ
つれつれ草［1759上方］. . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,26 吉田兼好 ヨシダケンコウ【時代物】
ツレヲタヨリココニオオツエ
連方便茲大津画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 大津絵 オオツエ【舞踊劇】
ツレヲタヨリココニオオツエ
連方便茲大津画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,29 藤娘 フジムスメ【舞踊】
ツワモノアズマヤツクリ
兵四阿屋造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 茨木 イバラキ【舞踊劇】
ツワモノコンゲンソガ
兵根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,32 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
ツワモノコンゲンソガ
兵根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
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ツワモノコンゲンソガ
兵根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,33 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ツワモノコンゲンソガ
兵根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
テイキンイモセヤマジッキ
庭訓妹背山実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
デキアキコイノヤマザキ
豊穐恋山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,25 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
デキアキヤワタマツリ
当穐八幡祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,24 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
デキアキヤワタマツリ
当穐八幡祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 大和団子 ヤマトダンゴ【舞踊劇】
テクダノワナキャツヲツリヒゲ
奇罠娼釣髭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈釣狐 アサイナツリギツネ【舞踊劇】
テッシュウトジロチョウ
鉄舟と次郎長 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,22 清水次郎長 シミズノジロチョウ【世話物】
テッポウバ
鉄砲場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 義経腰越状 ヨシツネコシゴエジョウ
テッポウワタシ
鉄砲渡し［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 本朝廿四孝 ホンチョウニジュウシコウ
テニハヲカエテクルワブンショウ
翻詞廓文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
テライリ
寺入り［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
テラコヤ
寺子屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲164 17-10,52 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
テンイチボウ
天一坊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,51 天一坊 テンイチボウ【お家物】
テンイチボウオオオカセイダン
天一坊大岡政談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,51 天一坊 テンイチボウ【お家物】
テンカイチカガミヤマジッキ
天下一鏡山実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
テンカイチチュウシンカガミ
天下一忠臣照鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,15 十八ケ条申開 ジュウハッカジョウモウシヒラキ【お家物】
テンカイチチュウシンカガミ
天下一忠臣照鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,37 引揚 ヒキアゲ【お家物】
テンカタイヘイキ
天下太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女楠 オンナクスノキ【時代物】
テンガヂャヤ
天下茶屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
テングハウチ
天狗羽討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,30 小四天王 コシテンノウ【時代物】
テンジクトクベエ
天竺徳兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,38 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエイコクバナシ A
天竺徳兵衛韓噺［1804/鶴屋南北］. . . . . . . ▲168 18-04,39 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエイコクバナシ B
天竺徳兵衛韓噺［1832江戸］. . . . . . . . . . . ▲167 18-03,45 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエイコクバナシ B
天竺徳兵衛韓噺［1832江戸］. . . . . . . . . . . 224 23-06,22 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
テンジクトクベエイコクバナシ C
天竺徳兵衛韓噺［1849江戸］. . . . . . . . . . . 194 20-11,32 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
テンジクトクベエキキガキオウライ
天竺徳兵衛聞書往来 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,38 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエコキョウノトリカジ
天竺徳兵衛故郷取楫 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,39 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエサトノスガタミ
天竺徳兵衛郷鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,39 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジクトクベエバンリノイリフネ
天竺徳兵衛万里入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,46 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
テンジテンノウ
天智天皇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,42 天智天皇 テンジテンノウ【王代物】
テンジテンノウカリホノイオリ
天智天皇苅穂庵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,42 天智天皇 テンジテンノウ【王代物】
デンジュノウンリュウ
伝授の雲竜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 雪姫 ユキヒメ【時代物】
デンジュバ
伝授場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,40 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
テンジンキ
天神記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,40 天神記 テンジンキ【王代物】
テンジンゴシュッショウキ
天神御出生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,40 天神記 テンジンキ【王代物】
テンチジンサンジャノアミフネ
天地人三社網船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,16 三社祭 サンジャマツリ【舞踊劇】
テンノアミジマ
天網島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
テンノウジヒガンノチュウニチ
天王寺彼岸中日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,41 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
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テンポウエンゲキシ
天保演劇史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
テンポウザンナガメノオオシオ
天保山眺望大塩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,71 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ【世話物】
テンポウスイコデン
天保水滸伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,42 天保水滸伝 テンポウスイコデン【世話物】
デンポウヤ
伝法屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,42 伊賀越乗掛合羽 イガゴエノリカケガッパ
テンポウロッカセン
天保六佳撰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,35 河内山 コウチヤマ【世話物】
テンマングウアイジュノメイボク
天満宮花梅桜松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10-12,17 時平七笑 シヘイナナワライ【時代物】
テンマングウナタネノゴクウ
天満宮菜種御供 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,20 時平七笑 シヘイナナワライ【時代物】
トウエイザンノウフノネガイショ
東叡山農夫願書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
トウカイキダンネコマタヤシキ
東海寄談音児館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,39 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
トウカイキダンネコマタヤシキ
東海寄談音児館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,23 羅漢 ラカン【怪談劇】
トウカイドウイロハニッキ
東駅いろは日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 岡崎の猫 オカザキノネコ【世話物】
トウカイドウイロハニッキ
東駅いろは日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
トウカイドウコイノセキフダ
東海道恋の関札 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,70 男重の井 オトコシゲノイ【世話物】
トウカイドウシチリノワタシ
東海道七里艇梁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,57 伊勢新九郎 イセシンクロウ【―】
トウカイドウフリワケスゴロク
東海道振分双六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
トウカイドウユクミグルマ
東海道温泉汲車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,68 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
トウカイドウユクミグルマ
東海道温泉汲車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
トウカイドウヨツヤカイダン
東海道四谷怪談［1825/鶴屋南北］. . . . . . . 184 20-01,36 直助権兵衛 ナオスケゴンベエ【世話物】
トウカイドウヨツヤカイダン
東海道四谷怪談［1825/鶴屋南北］. . . . . . . 259 26-05,26 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
トウカイドウヨツヤカイダン
東海道四谷怪談［1831人形浄瑠璃］. . . . . 260 26-06,19 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
トウガネモエモン
東金茂右衛門［読本浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . ▲169 18-06,42 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
トウガネモエモンアズマカズラ
唐金茂右衛門東蔓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲169 18-06,42 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
トウキョウノムカシバナシ
東京の昔話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,23 松の家露八 マツノヤロハチ【世話物】
ドウゲントトキヨリ
道元と時頼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,39 道元禅師 ドウゲンゼンジ【時代物】
ドウジマタノミノツミコミ
堂島田実畳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,37 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
トウジュウロウノコイ
藤十郎の恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,39 藤十郎の恋 トウジュウロウノコイ【世話物】
ドウジョウジゲンザイウロコ
道成寺現在蛇鱗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 清姫 キヨヒメ【時代物】
ドウジョウジコイハクセモノ
道成寺思恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清姫 キヨヒメ【時代物】
ドウジョウジコイハクセモノ
道成寺思恋曲者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴道成寺 ヤッコドウジョウジ【舞踊劇】
ドウジョウジマタモカネイリ
道成寺二人鐘入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人道成寺 ニニンドウジョウジ【舞踊劇】
トウズモウハナノエドカタ
唐相撲花江戸方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲145 14-08,28 太閤記 タイコウキ【時代物】
トウズモウハナノエドカタ
唐相撲花江戸方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
トウズモウハナノエドカタ
唐相撲花江戸方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,25 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
トウズモウハナノエドカタ
唐相撲花江戸方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
トウセイウスユキ
当世薄雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,60 薄雪 ウスユキ【時代物】
トウセイオクニカブキ
当世阿国歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,55 出雲のお国1 イズモノオクニ【時代物】
トウセイキゾクセン
当世奇族撰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,41 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
トウセイゲンヤダナ
当世玄冶店 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
トウセイトラノマキ
当世虎の巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 瀬川五郷 セガワゴキョウ【世話物】
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トウセイハチモンジ
当世八文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,38 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
トウセイヒザクリゲ
当世膝栗毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
トウセンバナシイマコクセンヤ
唐船噺今国性爺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,36 国性爺 コクセンヤ【時代物】
トウダイキョウカクデン
当代侠客伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,20 新蔵兄弟 シンゾウキョウダイ【世話物】
ドウチュウカメヤマバナシ
道中亀山噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,38 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ドウチュウセンガントイ
道中千貫樋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,64 今川状 イマガワジョウ【時代物】
ドウチュウヒザクリゲ
道中膝栗毛（赤坂の段） . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ドウチュウヒザクリゲ
道中膝栗毛（野寺の段） . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ドウチュウヒザクリゲ
道中膝栗毛（組討の段） . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ドウチュウヒザクリゲ
道中膝栗毛（市子の段） . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ドウチュウヒョウバンカタキウチ
道中評判敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,42 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ドウチュウムスメカガガサ
道中娘菅笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,47 傾城重の井 ケイセイシゲノイ【世話物】
ドウチュウムスメカガガサ
道中娘菅笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
トウテンコウ
東天紅［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
トウナイタロウダンジリロッポウ
藤内太郎台六法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 藤内楽車 トウナイダンジリ【時代物】
トウナイダンジリ
藤内だんじり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 藤内楽車 トウナイダンジリ【時代物】
トウノゲンソウ
唐玄宗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
トウフカイ
豆腐買［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 鎌倉三代記 カマクラサンダイキ
ドウミョウジ
道明寺［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,41 菅原伝授手習鑑 スガワラデンジュテナライカガミ
トウリモノノセイオウボ
桃李物の西王母［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母 セイオウボ
トウリュウオグリハンガン
当流小栗判官 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,67 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
トウリュウジュウニダン
当流十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,31 十二段 ジュウニダン【時代物】
トウリュウハゴロモノマツ
当流羽衣松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
トオトウミガタコイノシラナミ
遠江潟恋賊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,32 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
トオメガネ
遠眼鏡［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,41 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
トオヤマザクラテンポウニッキ
遠山桜天保日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲175 19-03,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
トオヤマザクラテンポウニッキ
遠山桜天保日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動 フドウ【時代物】
トオルダイジンエイガノミチノク
融大臣詠歌陸奥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
トオルダイジンシオガマザクラ
融大臣塩竃桜花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
トカイヤ
渡海屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,45 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
トキエテヒラクゲンケノシラハタ
時得開源家白旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼朝 ヨリトモ【時代物】
トキツカゼイリフネソガ
時津風入船曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
トキツカゼイリフネソガ
時津風入船曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,41 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
トキツカゼイリフネソガ
時津風入船曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
トキツカゼイリフネソガ
時津風入船曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
トキツカゼイリフネソガ
時津風入船曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,23 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
トキニウッタリオヤツノタイコ
時討御未刻太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,56 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
トキニオウギダテノウツシエ
当館扇伊達写絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,29 小助 コスケ【世話物】
トキニオウシュウシツボノイシブミ
当奥州壺碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,46 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
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トキニオウシュウツボノイシブミ
当奥州壺碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
トキニオウシュウツボノイシブミ
当奥州壺碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千姫 センヒメ【時代物】
トキニオウシュウツボノイシブミ
当奥州壺碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
トキノハナダテノキキガキ
当梅伊達抄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,63 お園六三 オソノロクサ【世話物】
トキノハナダテノキキガキ
当梅伊達抄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 磔刑政岡 ハリツケマサオカ【時代世話物】
トキハイマクルワノハナミチ
時今廓花道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,28 太閤記 タイコウキ【時代物】
トキハイマクルワノハナミチ
時今廓花道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
トキハイマヤッコノウケジョウ
時皐握虎券 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,16 竹生島 チクブシマ【舞踊劇】
トキモキキョウオダノホウサク
時桔梗小田豊作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
トキモキキョウシュッセノウケジョウ
時桔梗出世請状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,37 信長 ノブナガ【時代物】
トキモキキョウシュッセノウケジョウ
時桔梗出世請状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 馬盥の光秀 バダライノミツヒデ【時代物】
トキモキキョウシュッセノウケジョウ
時桔梗出世請状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
トキモヨシノセンボンザクラ
時節吉野千本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表千本桜 ウラオモテセンボンザクラ【時代物】
トキモヨシノセンボンザクラ
時節吉野千本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
トキワギタイヘイキ
瑞樹太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
トキワギタイヘイキ
瑞樹太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
トキワゴゼンミチユキ
常盤御前道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
トキワノイロオウギノウツシエ
松朝扇うつし絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一本足 イッポンアシ【舞踊】
トキワノハルハゴロモソガ
常磐春羽衣曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
トクサママイルオハツテンジン
徳様参於初天神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
トクワカゲンジノスエヒロ
徳若源氏扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
トケシオビアヤセノカワミズ
解帯綾瀬河 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
トコサカズキヨアケノスイセン
床盞日向水仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,18 田原藤太 タワラトウダ【時代物】
トコサカズキヨアケノスイセン
床盞日向水仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 将門1 マサカド【時代物】
トコロバイカイコイノヌキガキ
南詠恋抄書［1780/並木五瓶］. . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
トコロバイカイコイノヌキガキ
南詠恋抄書［1842/奈河政橘］. . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
トサニッキ
土佐日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 紀貫之 キノツラユキ【時代物】
トサバンシハツニノオオフネ
土佐半紙初荷艦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,38 中浜万次郎 ナカハママンジロウ【世話物】
トジアワセオデンノカナブミ
綴合於伝仮名書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,33 高橋お伝 タカハシオデン【世話物】
トシトクソガマツノシマダイ
歳徳曽我松島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 兄弟塚 オトドイヅカ【お家物】
トシトクソガマツノシマダイ
歳徳曽我松島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,19 新大橋仇討 シンオオハシアダウチ【お家世話物】
トシトクソガマツノシマダイ
歳徳曽我松島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
トシノイチイキジノヤスウリ
歳市胆安売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
トックリカンベエ
徳利勘兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 赤垣徳利 アカガキトックリ【―】
ドッコノダロクイチダイバナシ
独鈷駄六一代噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 小野道風 オノノトウフウ【時代物】
トノツクリゲンジジュウニダン
殿造源氏十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,40 熊坂 クマサカ【時代物】
トノツクリゲンジジュウニダン
殿造源氏十二段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
トノヅクリシノダヅマ
殿造篠田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
トノヅクリシノダヅマ
殿造篠田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,47 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
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トノツクリセンジョウガタケ
殿造千丈嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
トバノコイヅカモノガタリ
鳥羽恋塚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,28 文覚 モンガク【時代物】
トバヤジシ
鳥羽屋獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,39 鳥羽屋獅子 トバヤジシ【舞踊】
トミガオカコイノヤマガネ
富岡恋山鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,30 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
トミガオカコイノヤマビラキ
富岡恋山開 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,30 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
トミヒトシンノウサガニシキ
富仁親王嵯峨錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,37 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
トミヒトシンノウサガニシキ
富仁親王嵯峨錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,23 雪姫 ユキヒメ【時代物】
トモエダイコ
巴太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,23 義仲 ヨシナカ【時代物】
トモヨブコエネグラノツバメ
友呼声塒燕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
トヤマジョウユキゲノキヨミズ
富山城雪解清水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,31 佐々成政 サッサナリマサ【時代物】
トヨカワイナリレイゲンキ
豊川稲荷霊験記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,42 豊川稲荷 トヨカワイナリ【世話物】
トヨクニマンザイ
豊国万歳［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,68 月柳廓髪梳 ツキノヤナギサトノカミスキ
トラガイシネンリキソガ
虎石想曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男草履打 オトコゾウリウチ【お家物】
トラガイシネンリキソガ
虎石想曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,51 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
トラガリ
虎狩［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,42 国性爺合戦 コクセンヤカッセン
トラショウショウミチユキ
虎少将道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,18 十二時曽我 ジュウニトキソガ【時代物】
トラノマキ
虎の巻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊畑 キクバタケ【時代物】
トリオイオマツカイジョウバナシ
鳥追於松海上話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,43 鳥追お松 トリオイオマツ【世話物】
トリガナクアズマノセワゴト
鶏鳴吾妻世話事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,27 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
トリガネカタミノキヌギヌ
鶏鐘筐衣々 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,32 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
トリベヤマ
鳥辺山［地歌］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
トリベヤマ
鳥辺山［宮薗］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
トリベヤマシンジュウ
鳥辺山心中［1706京］. . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
トリベヤマシンジュウ
鳥辺山心中［1915/岡本綺堂］. . . . . . . . . . . 182 19-11,43 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
トリムスメ
鶏娘［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,43 由良湊千軒長者 ユラノミナトセンゲンチョウジャ
ドロジアイ
泥仕合［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,39 夏祭浪花鑑 ナツマツリナニワカガミ
ドロバ
泥場［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,39 夏祭浪花鑑 ナツマツリナニワカガミ
ドンドロ
どんどろ［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,39 傾城阿波の鳴門 ケイセイアワノナルト
ドンブラコ
どんぶらこ［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 185 20-02,41 楠昔噺 クスノキムカシバナシ
ドンランダンシゴデンキ
曇鸞大師御伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 20-02,41 曇鸞記 ドンランキ【時代物】
ナイスケテガラノフチ
内助手柄渕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅甚平 アタケジンペイ【お家物】
ナオスケゴンベエ
直助権兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,36 直助権兵衛 ナオスケゴンベエ【世話物】
ナガサキシンブンイマシメカガミ
長崎新聞警戒鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,15 団泰二 ダンタイジ【世話物】
ナカゾウジマハカタノイマオリ
仲蔵縞博多今織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
ナガツボネ
長局［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 加賀見山旧錦絵 カガミヤマコキョウノニシキエ
ナガマチオンナハラキリ
長町女切腹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ナカヤマドウジョウジ
中山道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 傾城道成寺 ケイセイドウジョウジ【舞踊劇】
ナガラチョウジャウグイスヅカ
長柄長者黄鳥墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 鶯塚 ウグイスヅカ【時代物・お家物】
ナガラノヒトバシラ
長柄の人柱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,43 長柄の人柱 ナガラノヒトバシラ【時代物】
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ナギノハアサヒゲンジ
梛葉旭源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ナコソノセキ
なこその関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,27 義家 ヨシイエ【時代物】
ナゴヤオビクモニイナズマ
名古屋帯雲稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,40 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ナゴヤサンザ
名古屋山三 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 23-04,38 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ナゴヤサンザブロウ
名古屋山三郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,23 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ナゴヤサンザロクジョウガヨイ
名古屋山三六条通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,24 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ナゴリノハシヅクシ
名残の橋づくし . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
ナゴリノホシヅキヨ
名残の星月夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,30 実朝 サネトモ【時代物】
ナゴリノホシヅキヨ
名残の星月夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
ナサケザカリイロノナカクミ
名酒盛色の中汲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
ナスノノイコン
那須野のいこん . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,43 那須与一 ナスノヨイチ【時代物】
ナスノフナイコン
那須の船いこん . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,43 那須与一 ナスノヨイチ【時代物】
ナスノヨイチコザクラオドシ
那須与一小桜縅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,46 那須与一 ナスノヨイチ【時代物】
ナスノヨイチサイカイスズリ
那須与市西海硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 乳母争い ウバアラソイ【時代物】
ナスノヨイチサイカイスズリ
那須与市西海硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 箙の梅 エビラノウメ【時代物】
ナスノヨイチサイカイスズリ
那須与市西海硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,46 那須与一 ナスノヨイチ【時代物】
ナスノヨイチサイカイスズリ
那須与市西海硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
ナゾノオビチョットトクベエ
謎帯一寸徳兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,40 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ナゾラエテユキノキクスイ
倣花雪菊水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,44 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ナチノタキチカイノモンガク
那智滝祈誓文覚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動 フドウ【時代物】
ナチノタキチカイノモンガク
那智滝祈誓文覚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,19 文覚 モンガク【時代物】
ナツコダチザンゲノムツゴト
茂懺悔睦言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 扇売高尾 オウギウリタカオ【舞踊劇】
ナツコダチヒノキヤマモノガタリ
南部樹檜木山語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,35 相馬大作 ソウマダイサク【お家物】
ナツノアメヌレタオミコシ
夏雨濡神輿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ナツマツリナニワカガミ
夏祭浪花鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,47 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ナツモミジレンリノマクラ
夏楓連理枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅川新七 ウメガワシンシチ【世話物】
ナツヤナギウバタマガワ
夏柳烏玉川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 蛇柳 ジャヤナギ【時代物】
ナツユカタセイジュウロウゾメ
夏浴衣清十郎染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ナトリグサヘイケモノガタリ
牡丹平家譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
ナトリグサヘイケモノガタリ
牡丹平家譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 重盛 シゲモリ【時代物】
ナトリグサヘイケモノガタリ
牡丹平家譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
ナナエザキナニワノイエヅト
七重咲浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ナナエザキナニワノイエヅト
七重咲浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅ケ枝の文売 ウメガエノフミウリ【舞踊】
ナナエザキナニワノイエヅト
七重咲浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 稽古娘 ケイコムスメ【舞踊】
ナナエザキナニワノイエヅト
七重咲浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
ナナエザキナニワノイエヅト
七重咲浪花土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 立春豆打ち リッシュンマメウチ【舞踊】
ナナエヤエサキワケザクラ
七重八重咲分桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,37 国性爺 コクセンヤ【時代物】
ナナクサヨソオイソガ
七種粧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
ナナクサワカナノイサオシ
七草若菜功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,55 天草軍記 アマクサグンキ【時代物】
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ナナクサワカヤギソガ
七種生若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ナナクサワカヤギソガ
七種生若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ナナクサワカヤギソガ
七種生若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 榊原高尾 サカキバラタカオ【お家物】
ナナクサワカヤギソガ
七種生若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
ナナクサワカヤギソガ
七種生若曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
ナナコマチ
七小町［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ナナコマチ
七小町［1727/竹田出雲］. . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ナナコマチスガタノサイシキ
七小町容彩四季 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女太夫 オンナタユウ【舞踊】
ナナコマチヤグラノアマゴイ
七小町櫓雫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ナナツメン
七つ面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清1 カゲキヨ【時代物】
ナナツメン
七つ面［1908大坂］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,43 七面 ナナツメン【時代物】
ナナツメン
七つ面［1928/竹柴金作］. . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,43 七面 ナナツメン【時代物】
ナナトコロメグミノハツカネ
七所御摂初鉄漿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 馬追 ウマオイ【舞踊】
ナナトコロメグミノハツカネ
七所御摂初鉄漿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母2 セイオウボ【舞踊】
ナナトコロメグミノハツカネ
七所御摂初鉄漿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,17 藪入娘 ヤブイリムスメ【舞踊】
ナニオオクラネヤノムツゴト
名大蔵閨の睦言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,64 大蔵卿 オオクラキョウ【時代物】
ナニオオシマホマレノツヨユミ
名大島功誉強弓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,23 凧の為朝 タコノタメトモ【時代物】
ナニオオツエリョウザノマゼハリ
名大津絵劇交張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 大津絵 オオツエ【舞踊劇】
ナニオオボシカナガキフデ
名大星国字書筆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,26 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
ナニオオボシカナガキフデ
名大星国字書筆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,15 十八ケ条申開 ジュウハッカジョウモウシヒラキ【お家物】
ナニタカキアキタギミンデン
名高秋田義民伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,43 秋田義民伝 アキタギミンデン【―】
ナニタカキホリモノセイダン
音立喜彫物政談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲175 19-03,42 遠山政談 トオヤマセイダン【世話物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,36 延命院 エンメイイン【世話物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,32 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,46 鎌田又八 カマダマタハチ【お家物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲179 19-07,43 毒茶の丹助 ドクチャノタンスケ【お家物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,23 松前屋五郎兵衛 マツマエヤゴロベエ【世話物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,28 屋代騒動 ヤシロソウドウ【お家物】
ナニタカシマリウタジツロク
名高手毬諷実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,21 蓮華往生 レンゲオウジョウ【世話物】
ナニユウガオアメノフルデラ
名夕貌雨の古寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,55 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
ナニワガタイリエノオオシオ
浪花潟入江大塩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,68 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ【世話物】
ナニワカッセンホマレノゴウユウ
浪花合戦誉強勇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,65 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ナニワゾメヤツハナガタ
難波染八花形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,22 八花形 ヤツハナガタ【時代世話物】
ナニワブンショウユウギリヅカ
浪花文章夕霧塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲165 18-01,48 てれめん テレメン【世話物】
ナニワブンショウユウギリヅカ
浪花文章夕霧塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ナニワマルコガネノニワトリ
難波丸金鶏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,25 後日の忠臣蔵 ゴニチノチュウシングラ【お家物】
ナニワミヤゲモチヅキ
浪花土産望月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,24 望月 モチヅキ【お家物・舞踊劇】
ナニワメイショコセキノツジ
浪花名所古跡辻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,49 合邦辻 ガッポウガツジ【お家物】
ナニワヤクシャヒョウバン
難波役者評判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
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ナノハナアケボノソガ
菜花曙曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ナノミキクハツネノミチユキ
名巳菊初音道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
ナハマッセチヨダノマツ
名末世千代田松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,19 千代田の刃傷 チヨダノニンジョウ【お家物】
ナベマツリテイジョクラベ
鍋祀貞婦競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ナマゼガワアマコロシ
生瀬川尼殺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 尼殺し アマコロシ【世話物】
ナマメカシチグサノニシキエ
媚千種錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ナミノアラシシマモノガタリ
浪花山風島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,50 根岸八景 ネギシハッケイ【舞踊劇】
ナミノアラシシマモノガタリ
浪花山風島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,17 夜嵐お絹 ヨアラシオキヌ【世話物】
ナミノリソガハナノケイセイ
波乗曽我花景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ナミノリフネエノシマシンゴ
浪乗船江島新語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,39 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
ナミノリフネカイカノハツユメ
浪乗船開化初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,43 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
ナミマクライコクノキキガキ
波枕韓聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ナミマクラウキナノタカハシ
波枕浮名の高橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,33 高橋お伝 タカハシオデン【世話物】
ナミマクラツキノアサヅマ
浪枕月浅妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ナミマクラミサオノヌレゴト
浪枕水棹の濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ナモタカトキテングノサカモリ
名高時天狗酒宴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,28 高時 タカトキ【時代物】
ナモタカハギアカオノタテイレ
名高萩赤尾侠客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 赤尾の林蔵 アカオノリンゾウ【―】
ナモタチバナホッコクキダン
盛名橘北国奇談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,39 近藤忠之進 コンドウチュウノシン【お家物】
ナラチョウジダイ
奈良朝時代 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ナラブルハナワカキノアダウチ
競双花若木仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,61 お玉ケ池 オタマガイケ【世話物】
ナリタサンキフダノユライ
成田山木札由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 紅皿欠皿 ベニザラカケザラ【時代世話物】
ナリタサンフンジンフドウ
成田山分身不動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,69 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ナリタサンフンジンフドウ
成田山分身不動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
ナリタサンフンジンフドウ
成田山分身不動 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
ナリタミチハツネノヤブハラ
成田道初音藪原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,17 藪原検校 ヤブハラケンギョウ【世話物】
ナリヒビクオヤツノタイコ
鳴響御未刻太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,56 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
ナリヒビクチャリネノキョクバ
鳴響茶利音曲馬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 曲馬 キョクバ【舞踊劇】
ナリヒラカワチガヨイ
業平河内通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,20 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
ナリヒラコマチ
業平小町［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 花菖蒲曳手数多 ハナショウブヒクテアマタ
ナリヒラブンジ
業平文次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,40 業平文次 ナリヒラブンジ【世話物】
ナリヒラブンジミサオノタテヒキ
業平文辞松達摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,40 業平文次 ナリヒラブンジ【世話物】
ナリワタルナニワノウワサ
鳴渡浪花噂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,68 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ【世話物】
ナルカミ
鳴神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 鳴神 ナルカミ【時代物】
ナルカミフドウキタヤマザクラ
雷神不動北山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,40 毛抜 ケヌキ【時代物】
ナルカミフドウキタヤマザクラ
雷神不動北山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,40 鳴神 ナルカミ【時代物】
ナルカミフドウキタヤマザクラ
雷神不動北山桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
ナレソメオモイノヤノネ
馴染思の鏃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
ナワタヅナウワサノヒキマド
縄手綱噂の引窓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,24 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
ナワナガトシ
名和長年 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,42 名和長年 ナワナガトシ【時代物】
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ナヲシタウサツマオドリ
名慕薩摩踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 薩摩踊 サツマオドリ【舞踊】
ナンコウサクライノエキ
楠公桜井駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,22 正成 マサシゲ【時代物】
ナンダイモンアキノヒガン
南大門秋彼岸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母1 セイオウボ【時代物】
ナントエンジョウ
南都炎上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,34 重衡 シゲヒラ【時代物】
ナントジュウサンガネ
南都十三鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 十三鐘 ジュウサンガネ【時代物】
ナンバンテツゴトウノメヌキ
南蛮鉄後藤目貫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 五斗 ゴトウ【時代物】
ナンブザカ
南部坂［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,42 四十七刻忠箭計 シジュウシチコクチュウヤドケイ
ナンボクイクサモンドウ
南北軍問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,23 正行 マサツラ【時代物】
ニオノウミコウメイスズリ
鳰海高名硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,65 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ニカイガサエノシマモウデ
二蓋笠江島参詣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 柳生又十郎 ヤギュウマタジュウロウ【お家世話物】
ニカイガサヤギュウジッキ
二蓋笠柳生実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 柳生又十郎 ヤギュウマタジュウロウ【お家世話物】
ニガツドウ
二月堂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 良弁杉 ロウベンスギ【時代物】
ニシキキテコイノヤマモリ
錦着恋山守 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
ニシキドマルヤマカッセン
錦戸丸山合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
ニシニイルアカツキノカネ
西入暁の鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ニシハチジョウケンジャノイサオシ
西八条賢者功績 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 重盛 シゲモリ【時代物】
ニシヒガシコイノトリクミ
西東恋取組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 小柳殺し コヤナギゴロシ【世話物】
ニジュウヨジカイセイシンワ
廿四時改正新話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,43 鳥追お松 トリオイオマツ【世話物】
ニジョウジョウノマサキヨ
二条城の清正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清正 キヨマサ【時代物】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 乙姫 オトヒメ【舞踊】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 芥太夫 ゴミダユウ【舞踊劇】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 19-10,42 供奴 トモヤッコ【舞踊】
ニジリガキナナツイロハ
拙筆力七以呂波 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,26 瓢箪鯰 ヒョウタンナマズ【舞踊】
ニセカケタエニシノミジカヨ
二世契縁の短夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 塵塚お松 チリヅカオマツ【世話物】
ニセカケテサトノホリモノ
盟約廓彫物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ニセカケテチカイノイジットク
盟約誓十徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
ニセチギルエニシノクミイト
二世契縁の綬糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
ニセノエンハナノウテナ A
二世の縁花の台［1784大坂］. . . . . . . . . . . 100 10-05,16 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ニセノエンハナノウテナ B
二世の縁花の台［1784人形浄瑠璃］. . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ニセノエンハナノウテナ C
二世の縁花の台［1818人形浄瑠璃］. . . . . ▲161 17-06,17 蝶の道行 チョウノミチユキ【舞踊劇】
ニセムラサキカノコドウジョウジ
似紫鹿子道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ニセムラサキカノコドウジョウジ
似紫鹿子道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ニダイゲンジホマレノミガワリ
二代源氏誉身換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,38 仲光 ナカミツ【時代物】
ニチョウノユミチグサノシゲトウ
二張弓千種重藤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,31 実盛 サネモリ【時代物】
ニチレンキ
にちれんき［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,29 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンキ
日蓮記［1894/福地桜痴］. . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,42 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンキチゴスズリ
日蓮記児硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,29 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
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ニチレンキミノリノサクラ
日蓮記御法花王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,30 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンショウニンキ
日蓮上人記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,29 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンショウニンツジセッポウ
日蓮聖人辻説法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,43 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンショウニンミノリノウミ
日蓮聖人御法海 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,30 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニチレンダイシシンジツデン
日蓮大師真実伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,42 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ニッコウヨウメイモン
日光陽明門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ニッポンオウダイキ
日本王代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
ニッポンオウダイキ
日本王代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,21 神武天皇 ジンムテンノウ【王代物】
ニッポンケンジョカガミ
日本賢女鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,65 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ニッポンケンジョカガミ
日本賢女鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
ニッポンセイオウボ
日本西王母 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母1 セイオウボ【時代物】
ニッポンダイイチメカリノシンジ
日本第一和布苅神事 . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 梶原最期 カジワラサイゴ【時代物】
ニッポンダイイチメカリノシンジ
日本第一和布苅神事 . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
ニッポンダイイチメカリノシンジ
日本第一和布苅神事 . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,30 錦帯橋 キンタイバシ【時代物】
ニッポンダイイチメカリノシンジ
日本第一和布苅神事 . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ニッポンダイイチメカリノシンジ
日本第一和布苅神事 . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
ニッポンバレロリョウノユキドケ
日本晴露領雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,39 近藤重蔵 コンドウジュウゾウ【世話物】
ニッポンホウライザン
日本蓬莱山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,27 竹取物語 タケトリモノガタリ【時代物】
ニトウノガクアグルミヤモト
二刀額面捧宮本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
ニドノウメバチカナザワヒョウジョウ
再梅鉢金沢評定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,23 後日の加賀騒動 ゴニチノカガソウドウ【お家物】
ニニンアサマ
二人浅間［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,33 妹背塚松桜 イモセヅカマツニサクラ
ニニンアサマ
二人浅間［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 妹背塚松桜 イモセヅカマツニサクラ
ニニンアサマ
二人浅間［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 妹背塚松桜 イモセヅカマツニサクラ
ニニンキンゴロウ
二人金五郎［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲154 16-02,23 御ぞんじ東伽羅 ゴゾンジアズマノキャラ
ニニンバカマ
二人袴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人袴 ニニンバカマ【舞踊劇】
ニニンムコミクライサダメ
二人聟座定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 08-02,35 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
ニノクチムラ
新口村［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 けいせい恋飛脚 ケイセイコイビキャク
ニホンショウニンカイカノサキガケ
日本商人開化魁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,27 銭屋五兵衛 ゼニヤゴヘエ【世話物】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,27 曽我 ソガ【時代物】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人浅間 ニニンアサマ【舞踊劇】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
ニホンヅツミトリノネソガ
日本塘鶏音曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,15 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
ニホンバンショウヒダノタクミ
日本番匠飛騨内匠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,36 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
ニホンフリソデハジメ
日本振袖始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲142 14-04,32 素盞雄尊 スサノオノミコト【王代物】
ニュウノヤマダアオウミノツルギ
丹生山田青海剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,39 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ニョジャクニガビャクドウ
女若二河白道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,38 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ニョニンソクシンジョウブツキ
女人即身成仏記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,22 大覚 ダイカク【時代物】
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ニワカカシマオドリ
俄鹿島踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
ニワカセンニン
俄仙人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ニンキズモウハルノコヤナギ
人気角觝春小柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 小柳殺し コヤナギゴロシ【世話物】
ニンギョウウリコマノスガタミ
人形売独楽姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,27 独楽 コマ【舞踊】
ニンゲンバンジカネノヨノナカ
人間万事金世中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 恵府林 エフリン【世話物】
ニンジョウ
刃傷［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 早苗鳥伊達聞書 ホトトギスダテノキキガキ
ニンジョウ
刃傷［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
ニンジョウバナシブンシチモットイ
人情噺文七元結 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,23 文七元結 ブンシチモットイ【世話物】
ニントクテンノウマンネングルマ
仁徳天皇万年車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰1 タケノウチノスクネ【時代物】
ヌイナライオビヤシナノヤ
縫習帯屋信濃屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ヌエシゲトウサキワケユウシャ
鵺重藤咲分勇者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 童獅子 ワラベジシ【舞踊劇】
ヌシヤタレコイノヤマブキ
主誰恋山吹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 影勝団子 カゲカツダンゴ【舞踊劇】
ヌノビイキタキノイロイト
布びいき滝色系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,27 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
ヌマヅ
沼津［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
ヌレタソデウキナノホコロビ
濡袖浮名綻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,31 大岡政談 オオオカセイダン【―】
ヌレタソデウキナノホコロビ
濡袖浮名綻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ヌレタドウシユメニアイガサ
濡党夢相傘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,15 ちょい乗せ チョイノセ【世話物】
ヌレテウレシキウキネノミズトリ
濡嬉浮寝水鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,35 閻魔の小兵衛 エンマノコヘエ【世話物】
ヌレユカタマツニフジナミ
濡衫松藤浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 濡浴衣 ヌレユカタ【舞踊劇】
ネガイノイトエニシノオダマキ
願絲縁苧環 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,54 お三輪 オミワ【舞踊劇】
ネギシハッケイ
根岸八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,18 夜嵐お絹 ヨアラシオキヌ【世話物】
ネコノコネコネコノコ
子子子子子子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
ネズミコゾウタビマクラ
鼠小僧旅枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ネズミコモンキクノイロアゲ
鼠小紋菊重色揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ネズミコモンハルギノヒナガタ
鼠小紋春着雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ネズミコモンハルノシンガタ
鼠小紋東君新形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 お元新助 オモトシンスケ【世話物】
ネズミコモンハルノシンガタ
鼠小紋東君新形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
ネズミコモンハルノシンガタ
鼠小紋東君新形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
ネズミコモンハルノシンガタ
鼠小紋東君新形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,36 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ネズミナキイロニオウヨ
鼠啼色逢夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 薄雲の猫 ウスグモノネコ【世話物】
ネヅジンジャチュウシンカガミ
根津神社忠臣鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,51 根津宇右衛門 ネヅウエモン【世話物】
ネビキノカドマツ A
寿門松［1718/近松門左衛門］. . . . . . . . . . . 198 21-03,38 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
ネビキノカドマツ A
寿門松［1718/近松門左衛門］. . . . . . . . . . . 217 22-11,27 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ネビキノカドマツ B
寿門松［1911東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,39 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
ネモスズカワキョウホウセイダン
音鈴川享保政談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 鈴川源十郎 スズカワゲンジュウロウ【世話物】
ネリクヨウイモセノエンニチ
練供養妹背縁日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,56 薄雪 ウスユキ【時代物】
ネリクヨウイモセノエンニチ
練供養妹背縁日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ネリクヨウイモセノエンニチ
練供養妹背縁日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,15 長作 チョウサク【舞踊劇】
ネリクヨウイモセノエンニチ
練供養妹背縁日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,40 夏祭 ナツマツリ【世話物】
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ネンネンソガクルワニッキ
年曽我曲輪日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,28 茶の湯の景清 チャノユノカゲキヨ【時代物】
ネンネンソガクルワニッキ
年曽我曲輪日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ネンブツオウジョウキ
念仏往生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
ネンリキソガチカイノハリユミ
念力曽我誓張弓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ネンリキヤタテスギ
念力箭立椙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,27 曽我 ソガ【時代物】
ネンリキヤタテスギ
念力箭立椙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,42 範頼 ノリヨリ【時代物】
ネンリキヤタテスギ
念力箭立椙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ノギクノカケワナ
野菊の掛罠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
ノギツネサンジカタミノサイカイ
野狐三次筐再会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 21-04,35 野狐三次 ノギツネサンジ【世話物】
ノコンノユキカツイロソガ
残雪呆呆曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
ノコンノユキカツイロソガ
残雪呆呆曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 垣衣草売 シノブウリ【時代物・舞踊劇】
ノチノツキシュエンノシマダイ
后月酒宴の島台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 角兵衛 カクベエ【舞踊】
ノベノカキオキ
延紙の書置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
ノボリゴイタキノシラハタ
升鯉滝白旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,35 閻魔の小兵衛 エンマノコヘエ【世話物】
ノボリゴイタキノシラハタ
升鯉滝白旗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 お若伊之助 オワカイノスケ【世話物】
ノボリヤシマ
のぼり八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ノボリヤシマ
のぼり八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
ノボレノボレイロニオオヤマ
登々色大山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大山詣 オオヤママイリ【舞踊劇】
ノミトリオトコ
蚤取男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,40 蚤取男 ノミトリオトコ【舞踊】
ノリアイブネエホウマンザイ
乗合船恵方万歳［1866人形浄瑠璃］. . . . . 200 21-05,41 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
ノリアイブネエホウマンザイ
乗合船恵方万歳［1896東京］. . . . . . . . . . . 200 21-05,41 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
ノリアイブネエホウマンザイ
乗合船恵方万歳［1902東京］. . . . . . . . . . . 200 21-05,41 乗合船 ノリアイブネ【舞踊劇】
ノリカケナサケノナツコダチ
乗掛情の夏木立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与作 ヨサク【舞踊劇】
ノリノハナシキノウテナ
法花四季台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 大原女 オハラメ【舞踊】
ノリノハナシキノウテナ
法花四季台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,46 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
ノリノハナスガタノイロイロ
法花姿色仝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大山詣 オオヤママイリ【舞踊劇】
ノリノハナスガタノイロイロ
法花姿色仝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 福助 フクスケ【舞踊】
バイタンオウシュンメノヒキヅナ
売炭翁春馬引綱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 塩原多助 シオバラタスケ【世話物】
ハカイソガ
破戒曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ハカタオリコイノオモニ
博多織恋鍜■荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,58 茨木屋幸斎 イバラキヤコウサイ【世話物】
ハカタオリコイノオモニ
博多織恋鍜■荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
ハカタオリコイノオモニ
博多織恋鍜■荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲174 19-02,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
ハカタコジョロウナミマクラ
博多小女郎浪枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 毛剃 ケゾリ【世話物】
ハギダイミョウケイセイカタキウチ
萩大名傾城敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,30 大内騒動 オオウチソウドウ【時代物】
ハギノツユムスブツキカゲ
萩露結月影 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,21 三府五港 サンプゴコウ【世話物】
ハクインオショウ
白隠和尚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,43 白隠和尚 ハクインオショウ【世話物】
ハコイリアヤメニンギョウ
箱入あやめ木偶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ハゴシノツキオンナクマサカ
葉越廼月女熊坂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女熊坂 オンナクマサカ【時代物】
ハコネザイククルマノサシモノ
箱根細工車指物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,46 車善七 クルマゼンシチ【世話物】
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ハコネヤマカッセン
箱根山合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 安倍仲麿 アベノナカマロ【時代物】
ハコネレイゲンイザリノアダウチ
箱根霊験躄仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,31 佐々成政 サッサナリマサ【時代物】
ハゴロモ
羽衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ハゴロモコトブキソガ
羽衣寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ハザマグンキナルミノキキガキ
狭間軍記成海録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,70 桶狭間 オケハザマ【時代物】
ハザマグンキナルミノキキガキ
狭間軍記成海録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,47 春日竜神 カスガリュウジン【舞踊劇】
ハシクヨウボンジノモンガク
橋供養梵字文覚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,28 不動 フドウ【時代物】
ハシクヨウボンジノモンガク
橋供養梵字文覚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,19 文覚 モンガク【時代物】
ハシダテオトコ
橋立男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,26 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
ハシノシモツキノナギナタ
橋霜月長刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ハシベンケイ A
橋弁慶［1825人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,37 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ハシベンケイ B
橋弁慶［1859河竹黙阿弥］. . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
ハシベンケイ C
橋弁慶［1912東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ハシマニツナグコブネノヨバナシ
橋間繋小船夜話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,27 小猿七之助 コザルシチノスケ【世話物】
ハシモト
橋本［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 双蝶々曲輪日記 フタツチョウチョウクルワニッキ
ハジモミジアセノカオミセ
慙紅葉汗顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
ハジモミジアセノカオミセ
慙紅葉汗顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ハズカシキオモカゲソガ
花挿俤曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女工藤 オンナクドウ【時代物】
ハタヤ
機屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,35 芦屋道満大内鑑 アシヤドウマンオオウチカガミ
バダライノミツヒデ
馬盥の光秀［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 時桔梗出世請状 トキモキキョウシュッセノウケジョウ
ハチカツギヒメ
鉢かつぎ姫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,36 鉢かつぎ姫 ハチカツギヒメ【時代物】
ハチガツケイセイ
八月傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
ハチジンシュゴノホンジョウ
八陣守護城［1807/中村漁岸］. . . . . . . . . . . 203 21-08,36 八陣 ハチジン【時代物】
ハチジンシュゴノホンジョウ
八陣守護城［1808大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,36 八陣 ハチジン【時代物】
ハチダイメダンジュウロウ
八代目団十郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,61 市川団十郎 イチカワダンジュウロウ【世話物】
ハチノキオオカガミ
鉢木大鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ハチマンガネウラミノミジカヨ
八幡鐘念烟■■石短夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ハチマンタロウアズマノハツウメ
八幡太郎東初梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
ハチマンタロウブトクカガミ
八幡太郎武徳鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
ハチマンタロウヨシイエ
八幡太郎義家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,24 義家 ヨシイエ【時代物】
ハチマンマツリヨミヤノニギワイ
八幡祭小望月賑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,18 縮屋新助 チヂミヤシンスケ【世話物】
ハチマンリョウクモトナルカミ
八万両雲霧成神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,43 雲霧仁左衛門 クモキリニザエモン【世話物】
ハツアキナイオオミセソガ
初商大見世曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ハツアキナイオオミセソガ
初商大見世曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,52 娘七種 ムスメナナクサ【舞踊劇】
ハツアケボノカオミセソガ
初曙観曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,71 男草履打 オトコゾウリウチ【お家物】
ハツアケボノカオミセソガ
初曙観曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ハツアケボノカオミセソガ
初曙観曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,34 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
ハツアケボノカオミセソガ
初曙観曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
ハツアゲボノカオミセソガ
初曙観曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,41 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
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ハツアワセアキママツリ
初袷秋間祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,60 安中草三 アンナカソウザ【世話物】
ハツアワセカリガネゴモン
初袷雁五紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 鴈金五人女 カリガネゴニンオンナ【世話物】
ハツアワセチシオノソメイロ
袷小袖血汐染色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ハツウマアオバノフエ
初午青葉笛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,38 熊谷 クマガイ【時代物】
ハツカイワダノサカモリ
初買和田宴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,59 荒五郎茂兵衛 アラゴロウモヘエ【世話物】
ハツカイワダノサカモリ
初買和田宴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,27 曽我 ソガ【時代物】
ハツガスミアサマガタケ
初霞浅間嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 浅間 アサマ【舞踊劇】
ハツガスミオンナサルヒキ
初霞女猿廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,70 女猿廻し オンナサルマワシ【世話物】
ハツガスミオンナサルヒキ
初霞女猿廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲143 14-05,21 曽根崎五人斬 ソネザキゴニンギリ【世話物】
ハツガスミオンナサルヒキ
初霞女猿廻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲174 19-02,42 遠山甚三 トオヤマジンザ【世話物】
ハツガスミソラモスミヨシ
初霞空住吉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051 05-08,50 活惚 カッポレ【舞踊劇】
ハツカリガネゲイシャヒョウバン
初雁芸者評判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ハツカリケイセイ
初雁傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
ハッケンデンウワサノタカドノ
八犬伝評判楼閣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲143 14-05,22 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
ハッケンデンウワサノタカドノ
八犬伝評判楼閣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,40 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ハツコイソガ
初恋曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ハツコウシンガクノアソビ
初庚申楽遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,33 紀貫之 キノツラユキ【時代物】
ハツゴヨミアキナイソガ
初暦商曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ハツゴヨミコトブキソガ
初暦寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ハツゴヨミコトブキソガ
初暦寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 美濃庄九郎 ミノノショウクロウ【時代物】
ハツゴヨミニギワイソガ
初暦閙曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ハツゴヨミニギワイソガ
初暦閙曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
ハッサクバイツキノシモツキ
八朔梅月の霜月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,42 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ハッサクバイツキノシモツキ
八朔梅月の霜月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八朔梅 ハッサクバイ【舞踊劇】
ハツザクラアサマガタケ
初桜浅間嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,55 浅間 アサマ【舞踊劇】
ハッショウジン
八笑人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八笑人 ハッショウジン【舞踊劇】
ハッショウジンコッケイチャバン
八笑人滑稽茶番 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八笑人 ハッショウジン【舞踊劇】
ハツシラガ
初白髪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,21 淀君 ヨドギミ【時代物】
ハツダヨリカリノタマズサ
初便雁玉章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
ハツダヨリクルワノタマズサ
初便廓玉章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ハツノボリアタルノリモノ
初上京当輿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,46 車善七 クルマゼンシチ【世話物】
ハツハナスミダガワ
初花隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
ハツハナスミダガワ
初花隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,17 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ハツハナスミダガワ
初花隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ハッピャクヤチョウヒサゴノカンザシ
八百八町瓢箪笄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,26 太閤記 タイコウキ【時代物】
ハッピャクヤチョウヒサゴノカンザシ
八百八町瓢箪笄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,22 松永久秀 マツナガヒサヒデ【時代物】
ハッピャクヤチョウヒサゴノカンザシ
八百八町瓢箪笄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,17 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ハツミドリホウネンシラベ
初緑豊年調 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
ハツミユキサノノハチノキ
初深雪佐野鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
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ハツモウデコトブキソガ
初詣寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,33 曽我の石段 ソガノイシダン【時代物】
ハツモトユイカヨイソガ
初髻通曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ハツモトユイカヨイソガ
初髻通曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
ハツモトユイカヨイソガ
初髻通曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,26 曽我 ソガ【時代物】
ハツモトユイソガノキョウダイ
初元結曽我鏡台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,46 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
ハツモミジオグラノシキシ
初紅葉小倉色紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,64 小笠原騒動 オガサワラソウドウ【お家物】
ハツモミジフタキノアダウチ
初紅葉二樹讐討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
ハツモンピクルワソガ
初紋日艶郷曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,33 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
ハツモンピクルワソガ
初紋日艶郷曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,30 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ハツモンピヨソオイソガ
初紋日扮飾曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ハツヤグラウワサノタカシマ
初櫓噂高島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,19 三人吉三 サンニンキチサ【世話物】
ハツヤグラタネマキサンバソウ
初櫓豊歳三番叟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 操三番 アヤツリサンバ【舞踊劇】
ハツユメソガタカラノイリフネ
初夢曽我宝入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ハデクラベイツツカリガネ
艶競五鴈金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ハデクラベサトノミサオ
艶色競廓操 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,30 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ハデスガタオンナマイギヌ
艶容女舞衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,40 酒屋 サカヤ【世話物】
ハデスガタオンナマイギヌ
艶容女舞衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,19 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ハナアヤメイロハレンガ
花菖いろは連歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,47 雁の便り カリノタヨリ【世話物】
ハナアヤメイロハレンガ
花菖いろは連歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,42 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
ハナアヤメブンロクソガ
花菖蒲文禄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ハナイカダガンリュウジマ
花筏巌流島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,50 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
ハナイカダヨドガワバナシ
花舟登淀川語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,16 三十石 サンジッコク【お家物】
ハナイクサジュエイノハル
花軍寿永春 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ハナイクサジュエイノハル
花軍寿永春 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,29 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
ハナイバラコチョウノイロドリ
花茨胡蝶廼彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 洋妾お辰 ラシャメンオタツ【世話物】
ハナウタイオギエノヒトフシ
花謡諷荻江一節 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,63 荻江露友 オギエロユウ【世話物】
ハナウツギイガノリョウトウ
花卯木伊賀両刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,44 傘張り武助 カサハリブスケ【世話物】
ハナカゴ
花籠［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ハナガスミナトリオウギ
花霞名盛扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,54 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ハナガスミナトリオウギ
花霞名盛扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ハナガタミゴジュウサンツギ
花摘籠五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,57 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
ハナガタミゴジュウサンツギ
花摘籠五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,39 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
ハナガタミハンニョオウギ
花筐班女扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,26 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
ハナガツミオクモノガタリ
花勝見奥譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,19 義経 ヨシツネ【時代物】
ハナカツラフウリュウドウジョウジ
花鬘風流道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ハナカワドキオイノマナイタ
花川戸侠俎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ハナカワドミガワリノダン
花川戸身替の段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
ハナカワドミガワリノダン
花川戸身替の段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,18 身替りお俊 ミガワリオシュン【舞踊劇】
ハナキョウダイアイオイソガ
梅桜松曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女工藤 オンナクドウ【時代物】
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ハナキョウダイアイオイソガ
梅桜松曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ハナキョウダイオトコハルコマ
花兄弟壮士春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,44 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ハナキョウダイサイワイソガ
秀水仙梅幸曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ハナキョウダイネンジュウギョウジ
花娟■■弟十二月所作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 菖蒲人形 アヤメニンギョウ【舞踊劇】
ハナキョウダイネンジュウギョウジ
花娟■■弟十二月所作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
ハナキョウダイネンジュウギョウジ
花娟■■弟十二月所作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 若菜摘 ワカナツミ【舞踊】
ハナクラベイセモノガタリ
競伊勢物語［1775/奈河亀輔］. . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢物語 イセモノガタリ【時代物】
ハナクラベイセモノガタリ
競伊勢物語［1775人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢物語 イセモノガタリ【時代物】
ハナクラベイロニアイカタ
菊競艶相肩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
ハナクラベカスミノサルグマ
花競霞猿隈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 柱建 ハシラダテ【舞踊劇】
ハナクラベシキノコトブキ
花競四季寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,39 関寺小町 セキデラコマチ【舞踊】
ハナグルマイワイオウギ
花車岩井扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花車 ハナグルマ【舞踊】
ハナケイズミヤコカガミ
花系図都鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ハナケイズミヤコカガミ
花系図都鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,38 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ハナケンジョウ
花献上［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ハナゴヨミアケテミチノキ
花暦開紀行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ハナゴヨミイロノショワケ
花翫暦色所八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清2 カゲキヨ【舞踊】
ハナゴヨミイロノショワケ
花翫暦色所八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 鷺娘 サギムスメ【舞踊劇】
ハナゴヨミイロノショワケ
花翫暦色所八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
ハナゴヨミイロノショワケ
花翫暦色所八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 佃船頭 ツクダセンドウ【舞踊】
ハナゴヨミイロノショワケ
花翫暦色所八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲177 19-05,43 年増 トシマ【舞踊】
ハナゴヨミサンダイバナシ
花暦三題噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八笑人 ハッショウジン【舞踊劇】
ハナゴロモイロハエンギ
花衣いろは縁起 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,40 玄恕上人 ゲンジョショウニン【時代物】
ハナサソウカブキオドリ
花誘劇場踊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,28 櫓三番 ヤグラサンバ【舞踊】
ハナショウブウキギノカメヤマ
花菖蒲浮木亀山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ハナショウブウキナノカオブレ
花菖蒲浮名顔触 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
ハナショウブカツシカゾウシ
花菖蒲葛飾草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ハナショウブサノノヤツハシ
花菖蒲佐野八橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌倉山 カマクラヤマ【お家物】
ハナショウブサノノヤツハシ
花菖蒲佐野八橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,33 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
ハナショウブスソノノウチイリ
花菖蒲裾野討入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,19 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ハナショウブヒクテアマタ
花菖蒲曳手数多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 業平 ナリヒラ【舞踊劇】
ハナススキヒヨクノイシブミ
尾花比翼碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,43 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ハナズモウゲンジビイキ
花相撲源氏張胆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
ハナズモウゲンジビイキ
花相撲源氏張胆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,26 種蒔三番 タネマキサンバ【舞踊劇】
ハナズモウチョウチョウモンビ
花相撲蝶々紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,61 お竹大日如来 オタケダイニチニョライ【世話物】
ハナズモウチョウチョウモンビ
花相撲蝶々紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ハナズモウメグミノタテイレ
花相撲め組達入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,25 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
ハナダスキカイケイノカチンゾメ
花襷会稽褐布染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
ハナテオケチグサノナゲイレ
花手桶千種投入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,16 千草の花桶 チグサノハナオケ【世話物】
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ハナドウロウチグサノアケボノ
花灯籠千種朝朗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,17 樽屋おせん タルヤオセン【世話物】
ハナトミツユキノクスノキ
花麗見雪楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
ハナトミマスキクノコトブキ
花三升菊寿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 隅田川2 スミダガワ【舞踊劇】
ハナトミマスヨシノノユキ
花三升吉野深雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 うぶ女 ウブメ【舞踊劇】
ハナトミマスヨシノノユキ
花三升吉野深雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,67 女楠 オンナクスノキ【時代物】
ハナニアダチコイノヨアラシ
花安達恋の夜嵐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 安達原2 アダチガハラ【舞踊劇】
ハナニアダチコイノヨアラシ
花安達恋の夜嵐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
ハナニチョウイロノデキアキ
種花蝶蝶色成穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ハナニチョウイロノデキアキ
種花蝶蝶色成穐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与五郎狂乱 ヨゴロウキョウラン【舞踊劇】
ハナニチョウマガキノウカレメ
菊蝶東籬妓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 三つ面子守 ミツメンコモリ【舞踊】
ハナニチョウマガキノウカレメ
菊蝶東籬妓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 娘獅子 ムスメジシ【舞踊】
ハナニトリサキガケソガ
花鳥魁曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ハナノアトフジノサカシタ
桜田拾遺藤坂下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,36 坂下事件 サカシタジケン【お家物】
ハナノアニツボミノヤツブサ A
花魁莟八総［1836/西沢一鳳］. . . . . . . . . . . ▲143 14-05,22 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
ハナノアニツボミノヤツブサ A
花魁莟八総［1836/西沢一鳳］. . . . . . . . . . . 204 21-09,39 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ハナノアニツボミノヤツブサ B
梅魁莟八総［1836/山田案山子］. . . . . . . . . 006 01-06,59 荒芽山 アラメヤマ【時代物】
ハナノアニツボミノヤツブサ B
梅魁莟八総［1836/山田案山子］. . . . . . . . . ▲144 14-06,28 対牛楼 タイギュウロウ【お家物】
ハナノアニツボミノヤツブサ B
梅魁莟八総［1836/山田案山子］. . . . . . . . . 204 21-09,40 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ハナノアニツボミノヤツブサ B
梅魁莟八総［1836/山田案山子］. . . . . . . . . 211 22-05,38 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
ハナノアニバンズイチョウベエ
花兄幡随長兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ハナノアメヌレタヨメイリ
花雨濡嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 嫁切 ヨメキリ【世話物】
ハナノイロカイタズラムスメ
花色香娟■■兪娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ハナノイロヤツシクロヌシ
花艶和黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ハナノイロヤツシクロヌシ
花艶和黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
ハナノウエノサツキノアマグモ
花上野皐月雨雲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,54 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
ハナノウエノホマレノイシブミ
花上野誉の石碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 09-04,42 金比羅利生記 コンピラリショウキ【お家物】
ハナノエドエカブキノイロザシ
花江戸絵戯場彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,43 白扇曽我 ハクセンソガ【舞踊劇】
ハナノオエドチチブジュンレイ
花東都秩父順礼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
ハナノオエドマサカドマツリ
花御江戸将門祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,20 将門1 マサカド【時代物】
ハナノクモイノチノステガネ
花雲命捨鐘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
ハナノクモカネニイルツキ
花雲鐘入月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
ハナノクモサクラノアケボノ
花雲佐倉曙［1852/嶺琴八十助］. . . . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
ハナノクモサクラノアケボノ
花雲佐倉曙［1852/佐久間松長軒］. . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
ハナノクモノリノミチクサ
花雲法道草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 12-08,35 盛絲心中 セイシシンジュウ【世話物】
ハナノクモヤヨイノイロゴロモ
花雲寤■丙色衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ハナノクモヤヨイノイロゴロモ
花雲寤■丙色衣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
ハナノゴショ
花の御所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,66 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
ハナノサカズキオオエヤマ
花盞大江山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
ハナノサカズキオオエヤマ
花盞大江山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
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ハナノサガネコマタゾウシ
花嵯峨猫魔稗史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,43 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
ハナノナミゲンザイドウジョウジ
花浪現在道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清姫 キヨヒメ【時代物】
ハナノノツキウタウヒトフシ
英皎うとふ一諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,57 善知鳥 ウトウ【時代物】
ハナノノツキウタウヒトフシ
英皎うとふ一諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,34 滝夜叉 タキヤシャ【時代物】
ハナノハルヒトメセンキン
花姿詠千金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,44 木津勘助 キヅカンスケ【世話物】
ハナノホカニワカノキョクヅキ
花競俄曲突 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 粟餅 アワモチ【舞踊劇】
ハナノホカニワカノキョクヅキ
花競俄曲突 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ハナノホカフリソデドウジョウジ
娘形外媚道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ハナノホカフリソデドウジョウジ
娘形外媚道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ハナノミヤコヤカズノホマレ
花洛矢数誉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ハナノミヤコヤマシロメイショ
花洛中山城名所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 20-03,42 中山問答 ナカヤマモンドウ【お家物】
ハナノユウベマツチノスガガキ
花昏待乳山清攬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,20 三人新兵衛 サンニンシンベエ【世話物】
ハナノユキツモルクリゴト
花雪積繰言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子持高尾 コモチタカオ【世話物】
ハナハサクラギアコウノシオガマ
日本花赤穂塩竃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,30 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ハナブサシシノランキョク
英獅子乱曲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
ハナブサシシノランキョク
英獅子乱曲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,21 枕獅子 マクラジシ【舞踊劇】
ハナブサシュウジャクジシ
英執着獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 執着獅子 シュウジャクジシ【舞踊劇】
ハナブタイカスミノサルヒキ
花舞台霞の猿曳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 靫猿 ウツボサル【舞踊劇】
ハナブタイソノノウスユキ
花王舞台園薄雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 薄雪 ウスユキ【時代物】
ハナブタイヨシヤオトコ
花舞台丹前侠客 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ハナフブキウタノナドコロ
花雪歌清水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 薄雪 ウスユキ【時代物】
ハナフブキコイノテカガミ
花雪恋手鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
ハナフブキゴニチブンダン
桜田雪後日文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 桜田事変 サクラダジヘン【世話物】
ハナフブキセイチュウビダン
桜田雪盛忠美談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,43 桜田事変 サクラダジヘン【世話物】
ハナフブキフジノスゲガサ
花吹雪富士菅笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ハナフブキフジノスゲガサ
花吹雪富士菅笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,30 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ハナミ
花見［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,37 加賀見山旧錦絵 カガミヤマコキョウノニシキエ
ハナミズバシ
花水橋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,37 伊達競阿国戯場 ダテクラベオクニカブキ
ハナミドウヤマトブンコ
花観台大和文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 釈迦 シャカ【時代物】
ハナミドウヤマトブンコ
花観台大和文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 末広狩 スエヒロガリ【舞踊劇】
ハナミドキヒサゴタイコウキ
花見時瓢太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
ハナミドキヒサゴタイコウキ
花見時瓢太閤記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲149 15-02,34 高松城水責 タカマツジョウミズゼメ【時代物】
ハナミドリニシキソガ
花緑錦曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ハナミドリニシキソガ
花緑錦曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,44 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ハナモウセンフタツハラオビ
花毛氈二つ腹帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
ハナモミジコウソゴデンキ
花楓高祖御伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,42 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ハナモミジシノウコウショウ
花紅葉士農工商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ハナモミジシノウコウショウ
花紅葉士農工商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲144 14-06,28 大工 ダイク【舞踊劇】
ハナモミジシノウコウショウ
花紅葉士農工商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,30 文売 フミウリ【舞踊劇】
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ハナモミジナニワノナガメ
花楓浪花眺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ハナモミジネヅノカミガキ
花紅葉根津神籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,51 根津宇右衛門 ネヅウエモン【世話物】
ハナモヨシダイワオノマツワカ
花吉田岩尾松若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ハナモヨシダイワオノマツワカ
花吉田岩尾松若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,28 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
ハナヤ
はなや . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,37 花屋 ハナヤ【時代物】
ハナヤカタアイゴノサクラ
花館愛護桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,39 あいごの若 アイゴノワカ【―】
ハナヤカタアイゴノサクラ
花館愛護桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,15 助六1 スケロク【時代物・世話物】
ハナヤカタイモセノマツカネ
花館娚松金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,40 鳴神 ナルカミ【時代物】
ハナヤグラタチバナケイズ
花櫓橘系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ハナヤグラタチバナケイズ
花櫓橘系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
ハナヤグラタチバナケイズ
花櫓橘系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
ハナヤグラタチバナケイズ
花櫓橘系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,23 正行 マサツラ【時代物】
ハナヤグラタチバナケイズ
花櫓橘系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
ハナヤグラチモトノナガメ
花櫓千本詠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表千本桜 ウラオモテセンボンザクラ【時代物】
ハナヤグラチモトノナガメ
花櫓千本詠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船弁慶 フナベンケイ【時代物】
ハナヤグラヒトメセンボン
花櫓詠吉野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表千本桜 ウラオモテセンボンザクラ【時代物】
ハナヤグラヒトメセンボン
花櫓詠吉野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 鮨屋∗ スシヤ【時代物】
ハナヤグラヒトメセンボン
花櫓詠吉野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
ハナヤグラヨシノタダノブ
花矢倉吉野忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,27 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ハナヤグラヨシノタダノブ
花矢倉吉野忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,19 義経 ヨシツネ【時代物】
ハナヨロイクルワノアケボノ
襲廓曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,31 三浦荒次郎 ミウラアラジロウ【時代物】
ハナレヌナカヒヨクノガクムク
契比翼額褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ハナワサンシンラゲンジ
華和讃新羅源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 親鸞 シンラン【時代物】
ハナワサンシンラノゴデンキ
華和讃新羅伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,19 親鸞 シンラン【時代物】
ハニュウムラ
埴生村 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,47 累 カサネ【お家物】
ハハソダチユキマノウグイス
母育雪間鶯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
ババレン
馬場連［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 連獅子 レンジシ
ハマノマサゴマキエノタカシマ
浜真砂蒔絵高島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 釜煎の五右衛門 カマイリノゴエモン【時代世話物】
ハママツ
浜松［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 生写朝顔噺 ショウウツシアサガオバナシ
ハママツカゼ
浜松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
ハママツカゼ
浜松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ハママツカゼコイノコトノハ
浜松風恋歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
ハママツヤ
浜松屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 青砥稿花紅彩画 アオトウゾウシハナノニシキエ
ハムレット
はむれっと . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,42 ハムレット ハムレット【世話物・お家物】
ハヤガクモンカイカゴヨミ
早教訓開化節用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,43 錦織熊吉 ニシゴリクマキチ【世話物】
ハヤザキスミダガワ
早咲隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,17 隅田川1 スミダガワ【時代物】
ハヤリウタヒヨクノミツモン
時花唄比翼三紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,37 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ハヤリコソデヨメイリモヨウ
時花服嫁入模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,66 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ハラダ
原田 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 原田 ハラダ【時代物】
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ハラダカイ
原田甲斐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,27 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
ハラミトキワ
孕常盤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
ハラミトキワ
孕常盤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,43 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
ハラミトキワ
孕常盤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,37 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ハラミトキワ
孕常盤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 弁慶 ベンケイ【時代物】
ハラミトキワ
孕常盤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ハリオウギチョウセングンキ
張扇子朝鮮軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,50 小西行長 コニシユキナガ【時代物】
ハリオウギチョウセングンキ
張扇子朝鮮軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,16 朝鮮軍記 チョウセングンキ【時代物】
ハリヌキヅツサナダノニュウジョウ
張抜筒真田入城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,34 真田の張抜筒 サナダノハリヌキヅツ【時代物】
ハルアキナイコイノヤマザキ
春商恋山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,23 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ハルガスミチョウノミチクサ
春霞蝶道草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,34 箱根五郎 ハコネゴロウ【舞踊劇】
ハルゲシキウメノヨシベエ
春景色梅由兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,52 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ハルコマ
春駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
ハルズモウウチワノダテヒモ
春相撲団伊達紐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,54 裏表先代萩 ウラオモテセンダイハギ【時代物】
ハルズモウウチワノダテヒモ
春相撲団伊達紐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,42 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ハルダカラアズマニンギョウ
春宝東人形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
ハルナツヲカケテハツタビ
春夏掛初旅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ハルナノウメカオルウチワエ
榛名梅香団扇絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,60 安中草三 アンナカソウザ【世話物】
ハルノアケボノクルワソガ
春曙廓曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女鳴神 オンナナルカミ【時代物】
ハルノコマオグリガイデン
春鬼柳小栗外伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,69 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
ハルノシラベムスメナナクサ
春調娘七種 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,52 娘七種 ムスメナナクサ【舞踊劇】
ハルノセカイニギワイソガ
春世界華麗曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,47 鏡山 カガミヤマ【時代物】
ハルノセカイニギワイソガ
春世界華麗曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
ハルノセカイニギワイソガ
春世界華麗曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ハルノニシキダテゾメソガ
春錦伊達染曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ハルノニシキダテゾメソガ
春錦伊達染曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,47 鏡山 カガミヤマ【時代物】
ハルノニシキダテゾメソガ
春錦伊達染曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
ハルノニシキダテゾメソガ
春錦伊達染曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,25 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
ハルノノベカザシノタモト
春野辺桜袂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
ハルノノベチグサノハナオケ
春野辺千草花桶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,16 千草の花桶 チグサノハナオケ【世話物】
ハルノユキドケ
春の雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,38 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
ハルノユキトケテムツゴト
春雪解睦言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ハルノヨイイロトユウヤミ
春宵色夕闇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23-07,25 弁天小僧 ベンテンコゾウ【時代世話物】
ハルノヨショウジノウメ
春夜障子梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
ハルハムカシユカリノハナブサ
春昔由縁英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白酒売 シロザケウリ【舞踊劇】
ハルハムカシユカリノハナブサ
春昔由縁英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,22 助六2 スケロク【舞踊劇】
ハルハムカシユカリノハナブサ
春昔由縁英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,37 羽根の禿 ハネノカムロ【舞踊】
ハルフカミイロハソガ
春深いろは曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ハルマツヤタニノモロゴエ
春待谷諸声 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,44 女戻駕 オンナモドリカゴ【舞踊劇】
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ハルモカクヤタチカエリバナ
春斯立帰花 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 文覚 モンガク【時代物】
ハレモヨウソメテキサラギ
晴模様染衣更着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,43 権三助十 ゴンザスケジュウ【世話物】
ハレユクソラナミノウワジマ
蒼天麗浪宇和島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 宇和島騒動 ウワジマソウドウ【お家物】
ハレワタルクモイノキョク
晴鼓雲井曲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,31 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ハンカチノオトコカガミ
繁花地男鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,22 雷電源八 ライデンゲンパチ【世話物】
ハンガンセップク
判官切腹［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,45 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
バンシュウサラヤシキ
播州皿屋敷［1741/為永太郎兵衛］. . . . . . . 096 09-11,21 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
バンシュウサラヤシキ
播州皿屋敷［1860大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ハンシロウノシオクミ
半四郎の汐汲［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 杜若七重の染衣 カキツバタナナエノソメギヌ
バンズイチョウベエ A
幡随長兵衛［1800/並木五瓶］. . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
バンズイチョウベエ B
幡随長兵衛［1891歌舞伎座］. . . . . . . . . . . . 234 24-04,32 三浦小次郎 ミウラコジロウ【世話物】
バンズイチョウベエ C
幡随長兵衛［1910/塚原渋柿園］. . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
バンズイチョウベエ D
幡随長兵衛［1935/岡本綺堂］. . . . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
バンズイチョウベエショウジンマナイタ
幡随長兵衛精進俎板 . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
バンゼイオクニカブキ
万歳阿国歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,69 男政岡 オトコマサオカ【時代物】
バンゼイオクニカブキ
万歳阿国歌舞伎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲179 19-07,43 毒茶の丹助 ドクチャノタンスケ【お家物】
バンゼイオンナハチノキ
万歳女鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 青砥藤綱 アオトフジツナ【―】
バンゼイオンナハチノキ
万歳女鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,37 鉢の木 ハチノキ【時代物】
バンゼイオンナハチノチ
万歳女鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,71 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
バンゼイゴシキノマツ
万歳五色松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,34 象引 ゾウヒキ【時代物】
バンダイコダカライマガワジョウ
万代子宝今川状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼011 02-03,64 今川状 イマガワジョウ【時代物】
バンダイフエキシバイノハジマリ
万代不易戯場始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
バンチョウサラヤシキ
番町皿屋敷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,23 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
バンバノチュウタコウバイエビラ
番場忠太紅梅箙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,41 番場忠太 バンバノチュウタ【時代物】
バンミンダイフクチョウ
万民大福帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 暫 シバラク【時代物】
ヒガシヤマサクラソウシ
東山桜荘子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,54 田舎源氏 イナカゲンジ【時代物】
ヒガシヤマサクラソウシ
東山桜荘子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
ヒガシヤマドノアサヒノオウギ
東山殿旭扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,44 関羽1 カンウ【時代物】
ヒガシヤマドノオサナモノガタリ
東山殿幼稚物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,72 太田道灌 オオタドウカン【時代物】
ヒガシヤマドノカブキノダンマク
東山殿劇場段幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,17 三十石 サンジッコク【お家物】
ヒガシヤマドノカブキノダンマク
東山殿劇場段幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,22 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ヒガシヤマドノツイゼンノウ
東山殿追善能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,65 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
ヒガシヤマドノネノヒノアソビ
東山殿子日遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,65 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
ヒガシヤマドノムロマチカッセン
東山殿室町合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼025 03-05,65 応仁の乱 オウニンノラン【時代物】
ヒカルゲンジソデカガミ
光源氏袖鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,39 源氏物語 ゲンジモノガタリ【時代物】
ヒガンザクラ
彼岸桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 嫗山姥 コモチヤマンバ【時代物】
ヒキヌイテイロノニバンメ
引抜色の二番目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船弁慶 フナベンケイ【時代物】
ヒキヌイテカスミノカリミセ
姿替霞仮宅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,45 鹿島踊 カシマオドリ【舞踊劇】
ヒキマド
引窓［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,37 双蝶々曲輪日記 フタツチョウチョウクルワニッキ
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ヒコザエモントイッシンタスケ
彦左衛門と一心太助 . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,24 松前屋五郎兵衛 マツマエヤゴロベエ【世話物】
ヒコサンゴンゲンチカイノスケダチ
彦山権現誓助剣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,36 毛谷村 ケヤムラ【お家物】
ヒコソウオウミハッケイ
彦三近江八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,34 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
ヒザクラ
緋桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 烈女お藤 レツジョオフジ【お家物】
ビジョゴゼン
美女御前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲光 ナカミツ【時代物】
ヒジリメンウヅキノモミジバ
緋縮緬卯月紅葉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,62 お亀与兵衛 オカメヨヘエ【世話物】
ヒダカガワイリアイザクラ
日高川入相花王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,43 清姫 キヨヒメ【時代物】
ヒダカガワイリアイザクラ
日高川入相花王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,29 藤原純友 フジワラスミトモ【時代物】
ヒダカガワキノクニメイショ
日高川紀国名所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清姫 キヨヒメ【時代物】
ヒタチボウカイソン
常陸坊海尊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
ヒダノタクミ
飛騨内匠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,36 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
ヒダノタクミショコクバナシ
飛騨内匠諸国噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,37 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
ヒダリコガタナ
左小刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ヒデヨリノサイゴ
秀頼の最期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,21 淀君 ヨドギミ【時代物】
ヒトカナデイマヨウカンタン
一奏今様邯鄲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,49 邯鄲 カンタン【舞踊劇】
ヒトカナデコダカラソガ
一曲奏子宝曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,32 瀬川五郷 セガワゴキョウ【世話物】
ヒトクドリハルツゲソガ
人来鳥春告曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,50 猫の妻 ネコノツマ【舞踊】
ヒトツボシチョウジャノクライリ
一つ星長者倉入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 流星 リュウセイ【舞踊劇】
ヒトツヤ
一つ家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
ヒトツヤ
一つ家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一つ家 ヒトツヤ【時代物】
ヒトノクニヨリミツギノイリフネ
従韓貢入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,25 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ヒトノナサケフカガワマツリ
人情深川祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ヒトフデガキリョウメンウチワ
一筆描両面団扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,35 屑屋善吉 クズヤゼンキチ【世話物】
ヒトヨグサイツキガフネ
一節草斎宮が船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,41 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ヒトリタイメン
一人対面［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 蝶千鳥曽我実伝 チョウチドリソガジツデン
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 岡崎の猫 オカザキノネコ【世話物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,58 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,41 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,43 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,36 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ヒトリタビゴジュウサンツギ
独道中五十三駅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,24 夜啼石 ヨナキイシ【世話物】
ヒトリワンキュウ
一人椀久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 一人椀久 ヒトリワンキュウ【舞踊】
ヒナガタオサナソガ
雛形稚曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,23 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
ヒナガタスソノノカスミ
雛形裾野霞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,21 枕獅子 マクラジシ【舞踊劇】
ヒナヅルサンバソウ
雛鶴三番叟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 雛鶴三番 ヒナヅルサンバ【舞踊劇】
ヒナヅルトキワゲンジ
雛常盤源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ヒナヅルトキワゲンジ
雛常盤源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,46 景清1 カゲキヨ【時代物】
ヒナノシマバラユイショノキクスイ
鄙島原由緒菊水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,44 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
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ヒナマツリカミジノモモ
雛祭神路桃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
ヒナマツリカミジノモモ
雛祭神路桃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,44 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ヒニンノカタキウチ
非人の敵討［1664大坂］. . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
ヒニンノカタキウチ
非人の敵討［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,38 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
ヒノイズルクニゴジノハタカゼ
日出国五字旗風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,22 蒙古襲来 モウコシュウライ【時代物】
ヒノキヤマタビジノキキガキ
檜木山旅路聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 13-05,35 相馬大作 ソウマダイサク【お家物】
ヒバリヤマコマツナギマツ
雲雀山駒絆松樹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,30 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
ヒバリヤマヒメステマツ
庚鳥山姫捨松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲159 17-04,28 中将姫 チュウジョウヒメ【時代物】
ヒメカザリニシキソガ
姫飾錦曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,26 曽我 ソガ【時代物】
ヒメクラベフタバエゾウシ
姫競双葉絵草紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,69 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
ヒメコマツネノヒノアソビ A
姫小松子日廼遊［1757/吉田冠子］. . . . . . . 112 11-06,20 俊寛 シュンカン【時代物】
ヒメコマツネノヒノアソビ B
姫小松子日廼遊［1793/江戸］. . . . . . . . . . . 037 04-05,67 鬼次拍子舞 オニジヒョウシマイ【舞踊劇】
ヒメモドリ
姫戻り［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 22-05,39 妹背山婦女庭訓 イモセヤマオンナテイキン
ヒャクニチソガ
百日曽我［1697竹本座］. . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
ヒャクニチソガ
百日曽我［1701片岡座］. . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
ヒャクニンマチウワサノヒトフシ
百人町高評一諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
ヒャクビョウデンタヅナノソメワケ
百猫伝手綱染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,43 恋女房 コイニョウボウ【お家物】
ヒャクマヤマンバ
百魔山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,17 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
ヒャクマンゴクミイリノカナザワ
百万石実入金沢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,45 加賀騒動 カガソウドウ【お家物】
ヒャクミョウデンタヅナノソメワケ
百猫伝手綱染分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,43 鍋島の猫 ナベシマノネコ【お家物】
ビャッコタイ
白虎隊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,43 白虎隊 ビャッコタイ【世話物】
ヒュウガカゲキヨ
日向景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
ヒュウガカゲキヨ
日向景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ヒョウゴノツキシマ
兵庫の築島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ヒョウゴノミサキエイガノフナウタ
兵庫岬栄華船諷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ヒョウタンダナ
瓢箪棚［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,26 彦山権現誓助剣 ヒコサンゴンゲンチカイノスケダチ
ヒョウバンフキヤノマト
評判吹矢的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,28 吹矢 フキヤ【舞踊劇】
ヒョウリュウキダンセイヨウカブキ
漂流奇談西洋劇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,26 漂流奇談 ヒョウリュウキダン【世話物】
ヒヨクヅカオバナノテラニシ
比翼塚尾花寺西 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,43 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ヒヨクノカガモン
比翼加賀紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
ヒヨクノチョウハルノソガギク
比翼蝶春曽我菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ヒヨクノトリベヤマ
比翼鳥辺山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 08-04,35 古今彦惣 コキンヒコソウ【世話物】
ヒヨクノトリベヤマ
比翼鳥辺山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,49 てれめん テレメン【世話物】
ヒヨクモンイトシイノジ
比翼紋愛井の字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,40 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
ヒヨクモンチカイノヤリウメ
双紋誓槍梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,31 定助権八 サダスケゴンパチ【世話物】
ヒヨシマルワカキノサクラ
日吉丸稚桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,27 日吉丸 ヒヨシマル【時代物】
ヒョックリザトウ
ひょっくり座頭［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,33 歌へす歌へす余波大津絵 カエスガエスオナゴリオオツエ
ヒライゴンパチヨシワラガヨイ A
平井権八吉原衢［1793/並木五瓶］. . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ヒライゴンパチヨシワラガヨイ B
平井権八吉原通［文政頃/奈河篤助］. . . . . 093 09-08,31 定助権八 サダスケゴンパチ【世話物】
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ヒライゴンパチヨシワラガヨイ B
平井権八吉原通［文政頃/奈河篤助］. . . . . ▲170 18-07,38 唐犬権兵衛 トウケンゴンベエ【世話物】
ヒラガタケユキミノジンドリ
比良嶽雪見陣立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,16 賤ヶ嶽 シズガタケ【時代物】
ヒラガナイズニッキ
平仮名伊豆日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 相撲 スモウ【舞踊劇】
ヒラガナセイスイキ
ひらかな盛衰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,34 箙の梅 エビラノウメ【時代物】
ヒラガナセイスイキ
ひらかな盛衰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,40 逆艪 サカロ【時代物】
ヒラガナセイスイキ
ひらかな盛衰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,45 佐々木高綱 ササキタカツナ【時代物】
ヒラガナセイスイキ
ひらかな盛衰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,41 番場忠太 バンバノチュウタ【時代物】
ヒラガナセイスイキ
ひらかな盛衰記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,25 無間の鐘 ムケンノカネ【時代物】
ヒラリボウシザイショノフツツカ
垂帽子不器用娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,46 累 カサネ【お家物】
ヒラリボウシザイショノフツツカ
垂帽子不器用娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,23 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ヒルガコジマブユウモンドウ
蛭小島武勇問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,20 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ヒワチャゾメクリダシコモン
媚茶染繰出小紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,50 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ビワノウミハッケイブンダン
琵琶湖八景文談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,46 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ビワノカゲキヨ
琵琶の景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲141 14-03,32 曽我 ソガ【時代物】
ビワノナドコロツキノカゲキヨ
琵琶名所月景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 琵琶の景清 ビワノカゲキヨ【時代物】
ビンノホツレカゼニホススキ
鬢縺風穂芒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,25 千両幟 センリョウノボリ【世話物】
ブアク
武悪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 武悪 ブアク【舞踊劇】
フウインキリ
封印切［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,29 けいせい恋飛脚 ケイセイコイビキャク
フウインキリ
封印切［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,29 恋飛脚大和往来 コイビキャクヤマトオウライ
フウインキリ
封印切［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,29 冥途の飛脚 メイドノヒキャク
フウキジザイサキガケソガ
富貴自在魁曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
フウキョクヒザクリゲ
風曲膝栗毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,39 五十三駅 ゴジュウサンツギ【時代お家世話物】
フウキョクヒザクリゲ
風曲膝栗毛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
フウジブミサカエソガ
封文栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
フウジブミメデタクカシク
封文めでたくかしく . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
フウセンノリウワサノタカドノ
風船乗評判高楼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 スペンサー スペンサー【舞踊劇】
フウゾクタイヘイキ
風俗太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,44 日本駄右衛門 ニッポンダエモン【世話物】
フウリュウアイオイジシ
風流相生獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
フウリュウワダサカモリ
風流和田酒盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
フエニスムツキノシラナミ
留澄月白浪［別外題］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ
フキトリヅマ
吹取妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 吹取妻 フキトリヅマ【舞踊劇】
フクザワユキチ
福沢諭吉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,28 福沢諭吉 フクザワユキチ【世話物】
フクシマヤ
福島屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 三世相錦繍文章 サンゼソウニシキブンショウ
フクシュウキブンシカノマキフデ
復讐紀聞鹿巻筆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野鹿十郎 サノシカジュウロウ【お家物】
フクジュカイオウミゲンジ
福寿海近江源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,50 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
フクジュカイオウミゲンジ
福寿海近江源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱 モリツナ【時代物】
フクジュカイムリョウデンキ
福寿海駒量伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,30 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
フクスケアズマノフジバカマ
福助東藤袴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 福助 フクスケ【舞踊】
フグダイコ
河豚太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,39 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
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フクボタンアズマダイリ
福牡丹吾妻内裡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
フケルヨサツキノヨコグシ
深与三玉兎横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
フジカズラコイノシガラミ
藤蔓恋の柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,20 箕輪心中 ミノワシンジュウ【世話物】
フジカワブネノリアイバナシ
藤川船舟寄話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,40 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
フジゴンゲンツクバノユライ
富士権現筑波由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲150 15-03,27 竹取物語 タケトリモノガタリ【時代物】
フジダイコ
富士太鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,31 富士太鼓 フジダイコ【舞踊劇】
フジツクバフタエガスミ
富士筑波二重霞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,17 助六1 スケロク【時代物・世話物】
フジトミマススエヒロソガ
富治三升扇曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 柿木金助 カキノキキンスケ【世話物】
フジトミマススエヒロソガ
富治三升扇曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,22 敷皮曽我 シキガワソガ【時代物】
フジトミマススエヒロソガ
富治三升扇曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼朝 ヨリトモ【時代物】
フジノユキミツギソガ
富士雪貢物曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,48 夏祭 ナツマツリ【世話物】
フジビタイツクバノシゲヤマ
富士額男女繁山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,49 女書生 オンナショセイ【世話物】
フシミイナリ
伏見稲荷［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 義経千本桜 ヨシツネセンボンザクラ
フシミチョウジシンノヨバナシ
伏見街地震夜話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 蛇の目鮨 ジャノメズシ【世話物】
フジミヅキスイボウヅカ
富士見月通者墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,26 竹田近江 タケダオウミ【世話物】
フジミルサトサカエソガ
富士見里栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,26 曽我 ソガ【時代物】
フジミルサトサカエソガ
富士見里栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,35 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
フジミルサトサカエソガ
富士見里栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,21 枕獅子 マクラジシ【舞踊劇】
フジミルサトヤワラギソガ
富士見里和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,40 毛抜 ケヌキ【時代物】
フジミルサトヤワラギソガ
富士見里和曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
フジワラヒデサトタワラケイズ
藤原秀郷俵系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,18 田原藤太 タワラトウダ【時代物】
ブタイノハナワカヤギソガ
舞台花若栄曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 紀文 キブン【世話物】
フタエギヌコイノウラカタ
二重衣恋占 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花咲綱五郎 ハナサキツナゴロウ【舞踊劇】
フタオモテシノブノイロザシ
両顔荵色彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,31 双面 フタオモテ【舞踊劇】
フタオモテチュウギノカガミ
双面忠義鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,19 身替り音頭 ミガワリオンド【時代物】
フタオモテツキノスガタエ
両顔月姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
フタオモテハナニイリアイ
双面花入相 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
フタゴスミダガワ
双生隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,16 隅田川1 スミダガワ【時代物】
フタゴスミダガワ
双生隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 23-08,26 法界坊 ホウカイボウ【時代世話物】
フタツオウギナガラノマツ
双扇長柄松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
フタツダマ
二つ玉［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 29-11,26 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
フタツチョウイロノデキアキ
双蝶色成曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,61 お竹大日如来 オタケダイニチニョライ【世話物】
フタツチョウイロノデキアキ
双蝶色成曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
フタツチョウチョウクルワニッキ
双蝶々曲輪日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,27 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
フタツドモエマサゴノシラナミ
双級巴真砂白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 釜煎の五右衛門 カマイリノゴエモン【時代世話物】
フタツビキニシキノマンマク
二引錦慢幕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼011 02-03,64 今川状 イマガワジョウ【時代物】
フタツモンカタナノメイゲツ
双紋刀銘月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,54 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
フタバノハルコトブキソガ
松春寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
フタバノハルコトブキソガ
松春寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,51 岩倉宗玄 イワクラソウゲン【時代物】
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フタバノハルコトブキソガ
松春寿曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,33 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
フタバレイジンアズマノヒナガタ
莠伶人吾妻雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,29 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
フタバレイジンアズマノヒナガタ
莠伶人吾妻雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,20 弱法師 ヨロボウシ【時代物】
フタリシズカタイナイサグリ
歹粲静胎内扣■君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅関 アタカノセキ【時代物】
フタリシズカタイナイサグリ
歹粲静胎内扣■君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,48 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
フタリシズカタイナイサグリ
歹粲静胎内扣■君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,17 義経 ヨシツネ【時代物】
フタリヅマナカモヨシベエ
二人女房中も由兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . 018 02-10,53 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
フタリヅマバイリュウシンブン
正権妻梅柳新聞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,43 権妻 ゴンサイ【世話物】
フダンザクラシモウサミヤゲ
不断桜下総土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,42 佐倉宗吾 サクラソウゴ【世話物】
ブッシャリ
仏舎利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,26 仏舎利 ブッシャリ【舞踊劇】
ブッポウシャリノミヤコ
仏法舎利都 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
フデハジメイロハソガ
筆始いろは曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 13-10,30 曽我 ソガ【時代物】
フデハジメソガノフクビキ
筆魁曽我福贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,33 曽我の石段 ソガノイシダン【時代物】
フデハジメソガノフクビキ
筆魁曽我福贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
フドウ
不動［1912/岡鬼太郎］. . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
フドウ
不動［長唄］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
ブドウデンライキ
武道伝来紀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 13-04,26 崇禅寺馬場 ソウゼンジババ【お家物】
フナベンケイ
船弁慶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 船弁慶 フナベンケイ【時代物】
フナヨソオイミツギタイヘイキ
艤貢太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
フナワカレ
船別れ［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,29 生写朝顔話 ショウウツシアサガオバナシ
フネニウチコムハシマノシラナミ
船打込橋間白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 お組宗次郎 オクミソウジロウ【世話物】
フブキノハナコマチオシズ
吹雪花小町於静 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お静礼三 オシズレイサ【世話物】
フミウリ
文売り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,67 大阪陣 オオサカジン【時代物】
フミヅキウラミノキリコ
文月恨切子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
フミヅキウラミノサメザヤ
文月恨鮫鞘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ブユウノホマレシュッセカゲキヨ
武勇誉出世景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,45 阿古屋 アコヤ【時代物】
ブユウノホマレシュッセカゲキヨ
武勇誉出世景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,15 出世景清 シュッセカゲキヨ【時代物】
フリソデカジ
振袖火事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,22 振袖火事 フリソデカジ【世話物】
フリソデシノダヅマ
振袖信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,45 鴈金五人女 カリガネゴニンオンナ【世話物】
フリソデシノダヅマ
振袖信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
フリソデシノダヅマ
振袖信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
フリソデシノダヅマ
振袖信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,23 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
フリソデスミダガワ
振袖隅田川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,30 双面 フタオモテ【舞踊劇】
フリソデテンジンキ
振袖天神記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,44 金岡 カナオカ【―】
フリソデテンジンキ
振袖天神記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲168 18-04,40 天神記 テンジンキ【王代物】
フリソデフタバナルカミ
振袖嫩鳴神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 鳴神 ナルカミ【時代物】
フリツムハナニダイゲンジ
降積花二代源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
フルヤマンバ
古山姥［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 四天王大江山入 シテンノウオオエヤマイリ
ブレイコウ
無礼講 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,19 身替り音頭 ミガワリオンド【時代物】
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フワナゴヤユキノダテガサ
不破名護屋雪棹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,32 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ブンシチモットイナサケノウツシエ
文七元結情写真 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,23 文七元結 ブンシチモットイ【世話物】
フンジンクサズリビキ
分身草摺引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
フンジンスガタミソガ
分身鏡曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
ブンブゴニンオトコ
文武五人男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,47 勧進帳 カンジンチョウ【舞踊劇】
ブンブリョウトウオウギノアダウチ
文武蔵両刀扇讐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,51 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
ヘイアンジョウサザレイシ
平安城細石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 桓武天皇 カンムテンノウ【時代物】
ヘイアンジョウミヤコウツシ
平安城都遷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 桓武天皇 カンムテンノウ【時代物】
ヘイアンジョウミヤコサダメ
平安城都定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 06-05,49 桓武天皇 カンムテンノウ【時代物】
ヘイケニョゴノシマ
平家女護島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
ヘイケニョゴノシマ
平家女護島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,20 俊寛 シュンカン【時代物】
ヘイケニョゴノシマ
平家女護島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千姫 センヒメ【時代物】
ヘイケニョゴノシマ
平家女護島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
ヘイケヒョウバンキ
平家評判記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,42 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ヘイケヒョウバンキ
平家評判記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ヘイケヒョウバンキ
平家評判記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 21-10,38 八朔梅 ハッサクバイ【舞踊劇】
ヘイケヒョウバンキ
平家評判記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
ヘイソウコク
平相国 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,43 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
ヘタザイクニドノハリマゼ
拙業再張交 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
ベニキキョウオンナダンシチ
紅色桔梗女団七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ベニナガシ
紅流し［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 国性爺合戦 コクセンヤカッセン
ヘビヤマ
蛇山［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 東海道四谷怪談 トウカイドウヨツヤカイダン
ベンケイキョウミヤゲ
弁慶京土産 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,37 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ベンケイタンジョウキ
弁慶誕生記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,26 弁慶 ベンケイ【時代物】
ベンザイテンリショウモノガタリ
弁財天利生物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,60 薄雪 ウスユキ【時代物】
ベンテンムスメメオノシラナミ
弁天娘女男白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 23-07,26 弁天小僧 ベンテンコゾウ【時代世話物】
ホウオンニチレンキ
報恩日蓮記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,30 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ホウカソウユンゼイハチノキ
放下僧弓勢鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲152 15-06,28 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ホウカソウユンゼイハチノキ
放下僧弓勢鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,37 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ホウガンヨシノカッセン
判官吉野合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,30 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ボウシバリ
棒しばり . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,23 棒しばり ボウシバリ【舞踊劇】
ボウシュウナエウチノマツ
防州苗打松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,16 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ホウジョウクダイメイカノイサオシ
北条九代名家功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,28 高時 タカトキ【時代物】
ホウジョウジライキ
北条時頼記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女鉢木 オンナハチノキ【時代物】
ホウジョウジライキ
北条時頼記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,42 肉附面 ニクヅキメン【時代物】
ホウジョウジライキ
北条時頼記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ホウショジアイ
奉書試合［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
ホウショジアイ
奉書試合［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 柳生荒木誉奉書 ヤギュウアラキホマレノホウショ
ホウショジアイ
奉書試合［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 柳生流伊賀水月 ヤギュウリュウイガノスイゲツ
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ホウネンエイタイグラ
豊年永代蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ホウノウタイヘイキ
奉納太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
ボウフセキミサオノトキワギ
望夫石貞操松樹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 12-10,38 石魂録 セキコンロク【時代物】
ホウベンシノダヅマ
方便信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,33 葛の葉 クズノハ【時代物】
ホウライソガシマモノガタリ
宝来曽我島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,38 江島生島 エジマイクシマ【世話物】
ホウライソガシマモノガタリ
宝来曽我島物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,40 桑名屋徳蔵 クワナヤトクゾウ【世話物】
ホウリュウカク
芳流閣［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,17 八犬伝の芝居 　
ホウリュウカククモマノイナズマ
芳流閣雲間稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,17 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ホウリュウジカイチョウ
法隆寺開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,17 法隆寺 ホウリュウジ【時代物】
ホクセツビダンジダイカガイ
北雪美談時代鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,18 北雪美談 ホクセツビダン【お家物】
ホクセツビダンジダイカガミ
北雪美談時代鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男草履打 オトコゾウリウチ【お家物】
ホケキョウシュゴ
法華経守護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,41 鬼子母神 キシボジン【時代物】
ホシアイゲンジグルマ
星合源氏車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ホシアイゲンジグルマ
星合源氏車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
ホシアイゲンジグルマ
星合源氏車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,30 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ホシアイサカエカゲキヨ
星合栄景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清1 カゲキヨ【時代物】
ホシアイサカエカゲキヨ
星合栄景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,43 七面 ナナツメン【時代物】
ホシカブトゴバンタダノブ
兜碁盤忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ホシカブトユンゼイカガミ
星兜弓勢鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ホシヅキヨケンモンジッキ
星月夜見聞実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 02-12,38 荏柄平太 エガラノヘイダ【時代物】
ホシヅキヨケンモンジッキ
星月夜見聞実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
ホシヤドルツユノタマギク
星舎露玉菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,18 玉菊 タマギク【世話物・舞踊劇】
ホソカワタダオキノツマ
細川忠興の妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,19 細川の奥方 ホソカワノオクガタ【時代物】
ホタルフタツイロトユウヅキ
蛍双色夕月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,60 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
ボタントウキ
牡丹灯記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,20 牡丹灯籠 ボタンドウロウ【時代物・世話物】
ボタンニチョウオウギノイロドリ
牡丹蝶扇彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄踊 ゲンロクオドリ【舞踊劇】
ボタンニチョウオウギノイロドリ
牡丹蝶扇彩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,20 新石橋 シンシャッキョウ【舞踊劇】
ボタンニチョウハツガフミバコ
牡丹蝶初筐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ボタンニチョウハツガフミバコ
牡丹蝶初筐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,46 鏡山 カガミヤマ【時代物】
ホッコクキダンホマレノアダウチ
北国奇談誉仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,39 近藤忠之進 コンドウチュウノシン【お家物】
ホトケゴゼンオウギグルマ
仏御前扇車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲国 ナカクニ【舞踊劇】
ホトケゴゼンオウギグルマ
仏御前扇車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 23-10,21 仏御前 ホトケゴゼン【時代物】
ホトトギスアイヤドバナシ
郭公相宿話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,56 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
ホトトギスアマヨノサカズキ
時鳥雨夜盃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 嫁切 ヨメキリ【世話物】
ホトトギスアマヨノミノカサ
百音鳥雨夜簑笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,19 縮屋新助 チヂミヤシンスケ【世話物】
ホトトギスアメニオウシュウ
時鳥雨逢州 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 時鳥殺し ホトトギスゴロシ【時代物】
ホトトギスイロノヨガタリ
郭公色夜語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ホトトギスウキナノアダユメ
田長鳥浮名仇夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,20 塵塚お松 チリヅカオマツ【世話物】
ホトトギスクモマノツキ
時鳥雲間月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 時鳥殺し ホトトギスゴロシ【時代物】
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ホトトギスコジョウノラクゲツ
沓手鳥孤城落月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 081 08-06,40 孤城落月 コジョウラクゲツ【時代物】
ホトトギスコジョウノラクゲツ
沓手鳥孤城落月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,21 淀君 ヨドギミ【時代物】
ホトトギスササモスギモト
時鳥酒杉本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,22 正直清兵衛 ショウジキセイベエ【世話物】
ホトトギスソノヨノムツゴト
蜀魂其夜の睦言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲153 15-09,40 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
ホトトギスダテノキキガキ
早苗鳥伊達聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
ホトトギスハナアルサト
時鳥花有里 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,24 忠信 タダノブ【舞踊劇】
ホトトギスハナノソラドケ
杜鵑花空解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
ホトトギスミサオバナシ
時鳥貞婦噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,50 朝顔日記 アサガオニッキ【お家世話物】
ホトトギスミサオバナシ
時鳥貞婦噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
ホトトギスミズニヒビクネ
時鳥水響音 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,38 魚屋の茶碗 トトヤノチャワン【世話物】
ホトトギスワカバノアオヤマ
時鳥若葉の青山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,15 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
ホノボノトウラノアサギリ
払暁浦朝霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,43 小割伝内 コワリデンナイ【お家物】
ホマレソガサツキノネンリキ
誉曽我皐月念力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,19 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ホマレタツハルノニシキデ
美名辰春錦襴手 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
ホラガタケ
洞ケ嶽［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 姫小松日廼遊 ヒメコマツネノヒノアソビ
ホリカワ
堀川［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 猿曳門出諷 サルマワシカドデノヒトフシ
ホリカワ
堀川［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 近頃河原の達引 チカゴロカワラノタテヒキ
ホリカワナミノツヅミ
堀川波の鼓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 20-06,39 波の鼓 ナミノツヅミ【世話物】
ホリバタ
堀端［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 樟紀流花見幕張 クスノキリュウハナミノマクバリ
ホリベミョウカイニ
堀部妙海尼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,15 堀部妙海尼 ホリベミョウカイニ【お家物】
ボンオドリミヤコフウリュウ
盆踊都風流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄踊 ゲンロクオドリ【舞踊劇】
ホンカイドウトラガイシ
本海道虎石 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,34 曽我 ソガ【時代物】
ホンケガエリムカシゴヨミ
本卦復昔暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,73 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ホンゴウコマチウワサノイズクラ
本郷小町噂の伊豆倉 . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 23-11,16 本郷小町娘 ホンゴウコマチムスメ【世話物】
ホンゾウドダン
本蔵土壇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,17 本蔵下屋敷 ホンゾウシモヤシキ【お家物】
ホンダヨシミツヤマトカガミ
本田善光日本鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,27 善光寺 ゼンコウジ【時代物】
ホンチョウイトノネジメ
本調糸音色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
ホンチョウイトヤノムスメ
本町糸屋娘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,45 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
ホンチョウサンゴクシ
本朝三国志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,29 太閤記 タイコウキ【時代物】
ホンチョウサンゴクシ
本朝三国志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ホンチョウシシラベノイロイト
本律調艶糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭佐七 オマツリサシチ【世話物】
ホンチョウソダチウキナノハナムコ
本町育浮名花聟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
ホンチョウダンドクセン
本朝檀特山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 一休禅師 イッキュウゼンジ【時代物】
ホンチョウニジュウシコウ
本朝廿四孝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 057 06-03,42 川中島 カワナカジマ【時代物】
ホンチョウニジュウシコウ
本朝廿四孝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,44 廿四孝 ニジュウシコウ【時代物】
ホンチョウマルイロエノクミアゲ
本町丸彩絵組上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,44 小糸佐七 コイトサシチ【世話物】
ホンチョウマルトモエノイナズマ
本町丸艫舳稲妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,22 玉屋 タマヤ【舞踊】
ホンチョウヨウブンショウ
本朝用文章 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,41 阿新丸 クマワカマル【時代物】
ボンテンゴク
梵天国 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 梵天国 ボンテンゴク【時代物】
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ボンテンゴクタカラブネ
梵天国宝船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 梵天国 ボンテンゴク【時代物】
ホンリョウソガ
本領曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 13-08,35 曽我 ソガ【時代物】
マイオウギウラミノヤイバ
舞扇恨廼刃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 20-08,42 錦の舞衣 ニシキノマイギヌ【世話物】
マイオウギサカエマツワカ
舞扇栄松若 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20-10,43 新田梅次郎 ニッタウメジロウ【世話物】
マイオウギソノウノウメ
舞扇園生梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 舞扇 マイオウギ【舞踊劇】
マイオウギチグサノイロギヌ
舞扇千種装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 舞扇 マイオウギ【舞踊劇】
マイオウギチノヨマツワカ
舞扇栄松稚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,33 隅田川1 スミダガワ【時代物】
マイオウギナトリノツキ
舞扇名取月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 舞扇 マイオウギ【舞踊劇】
マイオウギナンカノハナシ
舞扇南柯話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
マイオウギマサキノカツラ
舞団扇柾鬘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,37 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
マイゴフダサバキノイシズエ
迷子札裁断柱礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 迷子札 マイゴフダ【世話物】
マイラセソロレンリノタチバナ
参らせ候連理の橘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
マイラセソロレンリノタチバナ
参らせ候連理の橘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 虫売 ムシウリ【舞踊劇】
マエノダイリジマオウジョウウツシ
前内裏島王城遷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,23 田村将軍 タムラショウグン【時代物】
マガイオリヤマトニシキ
偽織大和錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 神谷慶十郎 カミヤケイジュウロウ【世話物】
マガイコウトウセイカンザシ
偽甲当世簪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,17 朝鮮長屋 チョウセンナガヤ【世話物】
マガイハカタドッコノキクビシ
偽博多独鈷菊菱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 073 07-08,37 源氏車 ゲンジグルマ【世話物】
マガイメッキレンゲノクミアゲ
偽鍍金蓮華組上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,21 蓮華往生 レンゲオウジョウ【世話物】
マキノカタ
牧の方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
マキノカタ
牧の方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,19 牧の方 マキノカタ【時代物】
マクラジシ
枕獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
マクラジシ
枕獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,28 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
マクラジドウ
枕慈童［1851大坂］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
マクラジドウ
枕慈童［1852江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
マクラジドウ
枕慈童［1861長唄］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
マクラジドウ
枕慈童［1892/河竹新七］. . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
マゴイチセップク
孫市切腹［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,20 絵本太功記 エホンタイコウキ
マコモガクレオシノオモイバ
真菰隠鴛鴦思羽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
マコモガクレオシノオモイバ
真菰隠鴛鴦思羽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,69 鴛鴦 オシドリ【舞踊劇】
マサオカチュウギ
政岡忠義［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
マサカドカムリカッセン
将門冠合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 将門1 マサカド【時代物】
マサカドショウゾクエノキ
将門装束榎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,18 田原藤太 タワラトウダ【時代物】
マサカドショウゾクエノキ
将門装束榎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,21 枕丹前 マクラタンゼン【舞踊劇】
マサカドショウゾクエノキ
将門装束榎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 将門1 マサカド【時代物】
マサキヨホンジョウ
正清本城［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 八陣守護城 ハチジンシュゴノホンジョウ
マタアタラシクミツノサカズキ
復新三組盞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大山詣 オオヤママイリ【舞踊劇】
マタアタラシクミツノサカズキ
復新三組盞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,44 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
マタアタラシクミツノサカズキ
復新三組盞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,45 傾城 ケイセイ【舞踊】
マタクルハルスズナノタネマキ
再春菘種蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,20 舌出し三番 シタダシサンバ【舞踊劇】
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マタココニカブキノハナダシ
再茲歌舞伎花轢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,61 お祭 オマツリ【舞踊】
マタココニカブキノハナダシ
再茲歌舞伎花轢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰2 タケノウチノスクネ【舞踊劇】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,70 乙姫 オトヒメ【舞踊】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,42 景清2 カゲキヨ【舞踊】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,21 晒女 サラシメ【舞踊】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 石橋 シャッキョウ【舞踊劇】
マタココニスガタハッケイ
閏茲姿八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,23 水売 ミズウリ【舞踊】
マタゾロショウロクオサカベバナシ
復再松緑刑部話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
マタメグリクルワノイロダコ
再廻廓色凧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 奴凧 ヤッコダコ【舞踊】
マタモチュウシンアコウノジツロク
再忠臣赤穂実録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,46 頭殴りの忠臣蔵 アタマハリノチュウシングラ【―】
マタユウグレアメノハチノキ
再夕暮雨の鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 雨の鉢の木 アメノハチノキ【舞踊劇】
マツカザリオタカラスゴロク
門松宝双六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 尼子十勇士 アマコジュウユウシ【時代物】
マツカザリオタカラスゴロク
門松宝双六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,15 山中鹿之助 ヤマナカシカノスケ【時代物】
マツカザリカマクラビラキ
松飾鎌倉開 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
マツカゼ
松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
マツカゼ
松風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
マツカゼツキノウラクサ
松風月浦草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10-07,21 汐汲 シオクミ【舞踊劇】
マツカゼムラサメソクタイカガミ
松風村雨束帯鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,58 靫猿 ウツボサル【舞踊劇】
マツカゼムラサメソクタイカガミ
松風村雨束帯鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,18 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
マツキリ
松伐［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
マツシタカヘイジレンガヒョウバン
松下嘉平治連歌評判 . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,25 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
マツダイラチョウシチロウ
松平長七郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 馬切 ウマキリ【お家物】
マツナガダンジョウ
松永弾正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,22 松永久秀 マツナガヒサヒデ【時代物】
マツナミビワ
松波琵琶［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,22 源平布引滝 ゲンペイヌノビキノタキ
マツニイチョウツルカメソガ
松扇杏鶴亀曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,21 島の為朝 シマノタメトモ【時代物】
マツニイリエイロエノカガゾメ
松入江彩加賀染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,29 仙石騒動 センゴクソウドウ【お家物】
マツニナダカキモミジノキョウバシ
松高名紅葉京橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,21 松田の喧嘩 マツダノケンカ【世話物】
マツニニテソロオトコスガタ
松似候男姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
マツノアシタカスミノイロドリ
松朝霞彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,18 三つ面子守 ミツメンコモリ【舞踊】
マツノアシタカスミノイロドリ
松朝霞彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 奴凧 ヤッコダコ【舞踊】
マツノウチ
松の内［河東節］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 佐野八ツ橋 サノヤツハシ【世話物】
マツノタユウスマノワケザト
松君須磨廓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
マツノニワサキツキカゲモヨウ
松庭前月影模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,23 松前騒動 マツマエソウドウ【お家物】
マツノミドリチヨダノニンジョウ
松緑千代田刃傷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,19 千代田の刃傷 チヨダノニンジョウ【お家物】
マツフクカゼナミノウワナリ
松吹風波嫐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 嫐 ウワナリ【時代物】
マツヨノコムロブシ A
待夜小室節［1707/近松門左衛門］. . . . . . . 103 10-08,33 重の井 シゲノイ【お家物】
マツヨノコムロブシ A
待夜小室節［1707/近松門左衛門］. . . . . . . ▲157 16-05,15 丹波与作 タンバヨサク【お家物】
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マツヨノコムロブシ B
待夜小室節［1911東京］. . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与作 ヨサク【舞踊劇】
マツヨノヒメコソデウリ
待夜の姫小袖売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,30 小袖売 コソデウリ【時代物】
マツヲアルジテンガヂャヤムラ
松主殿下茶屋聚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲166 18-02,45 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
マナイタノチョウベエ
俎板の長兵衛［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 霊験曽我籬 レイゲンソガノカミガキ
マネテミマスシキノワザオギ
倣三枡四季俳優 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,72 男舞 オトコマイ【舞踊】
マネテミマスシキノワザオギ
倣三升四季俳優 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 20-02,41 鳶奴 トンビヤッコ【舞踊】
マネテミマスヨツヤノキキガキ
当三升四谷聞書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
マホジュウブンフクノカミカゼ
真帆十分福神風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,22 七福神 シチフクジン【舞踊劇】
ママコイジメ
継子苛め［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,26 釜淵双級巴 カマガフチフタツドモエ
ママタキ
飯炊［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,26 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
マムキソガムシャエノカケガク
当曽我武絵懸額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 鵺退治 ヌエタイジ【時代物】
マヤサンカイチョウ
摩耶山開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,30 摩耶山 マヤサン【時代物】
マリコユミオサナアソビ
鞠小弓稚遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,46 浦島 ウラシマ【時代物】
マルゴシレンリノマツ
丸腰連理松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,65 おきさ二郎兵衛 オキサジロベエ【世話物】
マルヅカヤマ
円塚山［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,26 八犬伝の芝居 　
マンゲツオグリノヤカタ
満月小栗館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,68 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
マンゴクドリチャイレノスミツキ
万石取茶入隅附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021 03-01,33 越前騒動 エチゼンソウドウ【お家物】
マンジュウムスメ
饅頭娘［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,30 伊賀越道中双六 イガゴエドウチュウスゴロク
マンニジュウネンムスコカガミ
満二十年息子鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲161 17-06,18 徴兵令 チョウヘイレイ【世話物】
マンマトシュビナルトノシラナミ
旨首尾鳴門白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 007 01-07,58 阿波の十郎兵衛 アワノジュウロベエ【お家世話物】
ミイデラキョウジョ
三井寺狂女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,30 三井寺 ミイデラ【時代物】
ミウラダンジョウスガタノヨロイ
三浦弾正風俗鎧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,40 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ミウラノオオスケコウバイタヅナ
三浦大助紅梅革勹一 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,33 三浦大助 ミウラノオオスケ【時代物】
ミウラホウジョウグンポウクラベ
三浦北条軍法比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,31 三浦荒次郎 ミウラアラジロウ【時代物】
ミエイコウノリノハチノキ
御影講法の鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
ミエイドウシンジュウ
御影堂心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 01-08,55 井筒屋源六 イヅツヤゲンロク【世話物】
ミエガサネモミジノフネ
三重襲杣■色船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミエガスミウレシキカオドリ
三重霞嬉敷顔鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,49 朝比奈傀儡師 アサイナカイライシ【舞踊劇】
ミエガスミウレシキカオドリ
三重霞嬉敷顔鳥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,33 草摺引 クサズリビキ【舞踊劇】
ミエダスキセタイノアケボノ
三重襷賄曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
ミエノオビハナノイロアゲ
三重帯花の潤色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,40 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ミエノオビハナノイロアヤ
三重帯花の色綾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ミオツクシナニワイカダ
澪標浪花筏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ミオツクシナニワノナガメ
澪標浪花眺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,19 夕霧 ユウギリ【世話物】
ミガワリザゼン
身替座禅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花子 ハナゴ【舞踊劇】
ミガワリユミハリヅキ
身替弓張月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 20-01,37 仲光 ナカミツ【時代物】
ミクニコジョロウアケボノサクラ
三国小女郎曙桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ミクニノミナトメイショカタビラ
三国湊名所帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ミクマノカガロウスガタ
三熊野かげろう姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
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ミケンジャク
眉間尺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,22 眉間尺 ミケンジャク【時代物】
ミケンジャクゾウノミツギ
眉間尺象貢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,22 眉間尺 ミケンジャク【時代物】
ミケンワリ
眉間割［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 絵本太功記 エホンタイコウキ
ミケンワリ
眉間割［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 時桔梗出世請状 トキモキキョウシュッセノウケジョウ
ミサオカガミニョウボノココロエ
貞操鑑女房心得 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,19 文覚 モンガク【時代物】
ミサオカガミビジンノイキウメ
操鑑美人の生埋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,39 美人の生埋 ビジンノイキウメ【世話物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,47 油坊主 アブラボウズ【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 崇徳院 ストクイン【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,23 美面より ミメヨリ【舞踊劇】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,22 宗清 ムネキヨ【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 文覚 モンガク【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,20 頼政 ヨリマサ【時代物】
ミサオノハナトバノコイヅカ
貞操花鳥羽恋塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 頼豪阿闍梨 ライゴウアジャリ【時代物】
ミジカヨウキナノチラシガキ
短夜仇散書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,62 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ミジカヨウキナノチラシガキ
短夜仇散書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,43 鯉掴み コイツカミ【時代物】
ミシタマダレユキノフルサト
顔観玉簾雪故郷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,15 物臭太郎 モノグサタロウ【お家物】
ミシマバナシサダスケゴンパチ
三島噺定助権八 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,31 定助権八 サダスケゴンパチ【世話物】
ミズイリ
水入［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,23 助六所縁江戸桜 スケロクユカリノエドザクラ
ミズニオモダカハレギノトウケン
水沢瀉曠着唐犬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲170 18-07,38 唐犬権兵衛 トウケンゴンベエ【世話物】
ミズノジュウロウザエモン
水野十郎左衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,23 水野十郎左衛門 ミズノジュウロウザエモン【世話物】
ミダレオウギフリソデドウジョウジ
乱扇振袖道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ミダレガミヨルノアミガサ
乱髪夜編笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ミダレゴコロサトノテゴト
狂乱廓三面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミダレコンパル
みだれ金春 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,30 大丸屋騒動 ダイマルヤソウドウ【世話物】
ミダレザキエニシノハナガサ
乱咲縁花笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ミダレソロネグラノキクチョウ
乱候塒菊蝶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,16 多門狂乱 タモンキョウラン【舞踊劇】
ミダレソロヤナギノクロカミ
乱候柳黒髪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミダレテケサコイノヤマザキ
乱朝恋山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ミダレテケサコイノヤマザキ
乱朝恋山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与五郎狂乱 ヨゴロウキョウラン【舞踊劇】
ミチノクユンゼイゲンジ
陸奥弓勢源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 二人椀久 ニニンワンキュウ【舞踊劇】
ミチノクユンゼイゲンジ
陸奥弓勢源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,25 義家 ヨシイエ【時代物】
ミチノクユンゼイゲンジ
陸奥弓勢源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミチユキアイアイゴタツ
道行相合炬燵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキアズマカラゲ
道行吾妻からげ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ミチユキイロノイノジ
道行色のいの字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,39 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
ミチユキウキナノハツトリ
道行浮名の初鶏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,63 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
ミチユキウキネノトモドリ
道行浮塒鴎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
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ミチユキエイガノツキ
道行栄花月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
ミチユキエニシノハナブサ
道行縁花房 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,54 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ミチユキオモイノタマカズラ
道行念玉蔓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,56 薄雪 ウスユキ【時代物】
ミチユキオモイノタマカズラ
道行念玉蔓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,15 長作 チョウサク【舞踊劇】
ミチユキコイトイウジ
道行恋というじ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,65 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ミチユキコイノオダマキ
道行恋苧環［1815江戸中村座］. . . . . . . . . . 041 04-09,54 お三輪 オミワ【舞踊劇】
ミチユキコイノオダマキ
道行恋の小田巻［井上流京舞］. . . . . . . . . . 041 04-09,54 お三輪 オミワ【舞踊劇】
ミチユキコイノオモニ
道行恋思荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,41 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ミチユキコイノヒキャク
道行恋飛脚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキコキョウノハルサメ
道行故郷の陽雨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキサンドガサ
道行三度笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキシアンノホカ
道行思案余 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ミチユキシキノナガメ
道行四季のながめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-08,50 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ミチユキシグレノヤナギ
道行時雨柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ミチユキシットノアダナミ
道行妬仇浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,44 清姫 キヨヒメ【時代物】
ミチユキシモヨノキク
道行霜夜菊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ミチユキセガワノアダナミ
道行瀬川の仇浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,57 お半長右衛門 オハンチョウエモン【世話物】
ミチユキタビジノハナムコ
道行旅路の花聟［1833/三升屋二三治］. . . 034 04-02,62 落人 オチウド【舞踊劇】
ミチユキタビジノハナムコ
道行旅路の花聟［1860江戸］. . . . . . . . . . . 034 04-02,62 落人 オチウド【舞踊劇】
ミチユキタビジノヨメイリ
道行旅路の嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,63 お蔭参り オカゲマイリ【舞踊劇】
ミチユキタビジノヨメイリ
道行旅路の嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,29 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ミチユキタビジノヨメイリ
道行旅路の嫁入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,39 八段目 ハチダンメ【舞踊劇】
ミチユキタムケノハナグモリ
道行手向の花曇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ミチユキツイノキヌガワ
道行対絹川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキツイノハナカイラギ
道行対の花かいらぎ . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,38 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
ミチユキツイノフリソデ
道行両花道振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人道成寺 ニニンドウジョウジ【舞踊劇】
ミチユキツジガハナゾメ
道行辻花染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,40 女団七 オンナダンシチ【世話物】
ミチユキトタレモユウヅキ
道行誰夕月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ミチユキナサケノサンドガサ
道行情の三度笠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,48 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミチユキナサケノミナカミ
道行情水上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ミチユキノベノカキオキ
道行野辺の書置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,29 小春治兵衛 コハルジヘエ【世話物】
ミチユキハツネノタビ
道行初音旅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,23 忠信 タダノブ【舞踊劇】
ミチユキヒトメノシゲヌイ
道行人目の重縫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 19-11,42 鳥辺山 トリベヤマ【世話物】
ミチユキヒヨクノキクチョウ
道行比翼の菊蝶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 036 04-04,72 お夏清十郎 オナツセイジュウロウ【世話物】
ミチユキヒヨクノソデビョウブ
道行比翼袖屏風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
ミチユキヒヨクノハツタビ
道行比翼の初旅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 20-12,29 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ミチユキマルニツノモジ
道行丸い字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ミチユキユメジノシガラミ
道行夢路柵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,62 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
ミチユキユメノイトユウ
道行夢糸遊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
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ミチユキワカナノカサネヅマ
道行若菜の重褄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,25 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ミツイチョウゴゾンジエドゾメ
三銀杏御存地染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,44 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ミツイレコソガノカオミセ
三升曽我顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,32 曽我の対面 ソガノタイメン【時代物】
ミツオウギクモイノツキ
三扇雲井月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,45 傀儡師 カイライシ【舞踊劇】
ミッカタイヘイキ
三日太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲144 14-06,30 太閤記 タイコウキ【時代物】
ミッカタイヘイキ
三日太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,22 松永久秀 マツナガヒサヒデ【時代物】
ミッカタイヘイキ
三日太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,24 光秀∗ ミツヒデ【時代物】
ミツカラカサアカツキコソデ
三傘暁小袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,47 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
ミツカラカサアカツキコソデ
三傘暁小袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,27 三勝道行 サンカツミチユキ【舞踊劇】
ミツギソガフジノキセワタ
貢曽我富士着綿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 027 03-07,64 お菊幸助 オキクコウスケ【世話物】
ミツギノハナゲンジビイキ
貢花雪源氏贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬山 クラマヤマ【時代物】
ミツギノハナゲンジビイキ
貢花雪源氏贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,21 宗清 ムネキヨ【時代物】
ミヅキノリョウシ
見突の漁師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,19 漁師 リョウシ【舞踊】
ミツギブネタイヘイキ
貢船太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ミツギブネタイヘイキ
貢船太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
ミツギモノイリフネナゴヤ
貢物入船名古屋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミツグミホマレノカゲキヨ
三組誉景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ミツグミホマレノカゲキヨ
三組誉景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,44 日向島 ヒュウガジマ【時代物】
ミツグミマキエノサカズキ
三升蒔絵巵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲161 17-06,15 ちょい乗せ チョイノセ【世話物】
ミツクレナイネヤヲモルセキ
三紅閨守関 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ミツニンギョウユカリノサイシキ
三人形紅の彩色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子守 コモリ【舞踊劇】
ミツノアサハツユノシメナワ
三朝初湯注連縄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,18 三人片輪 サンニンカタワ【世話物】
ミツノホマレカイケイソガ
三津誉会稽曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ミツノホマレカイケイソガ
三津誉会稽曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,27 曽我 ソガ【時代物】
ミツビョウシアイニアイヅチ
三津拍子相合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
ミツメンワンキュウ
三つ面椀久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
ミドウマエアヤメカタビラ
御堂前菖蒲帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,56 御未刻太鼓 オヤツノタイコ【お家物】
ミドウマエアヤメカタビラ
御堂前菖蒲帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,39 小菊半兵衛 コギクハンベエ【世話物】
ミドリノハナハルツゲソガ
松梅鶯曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,43 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ミドリノハナハルツゲソガ
松梅鶯曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ミナカミチョウノハツガイ
水上蝶羽番 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,59 帯曳 オビヒキ【舞踊】
ミナトマチ
湊町［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,20 寿連理の松 コトブキレンリノマツ
ミナメザメユリワカダイジン
皆覚百合若大臣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,17 百合若 ユリワカ【時代物】
ミナモトノヨシツネショウギキョウ
源義経将棊経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,35 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
ミナモトノヨシツネショウギキョウ
源義経将棊経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
ミナモトノヨシトモ
源義朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,21 義朝 ヨシトモ【時代物】
ミナモトノヨリイエマリハジメ
源頼家鞠始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 頼家 ヨリイエ【時代物】
ミノウキクモハレテアキカゼ
身曇晴秋風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,28 散切お富 ザンギリオトミ【世話物】
ミノツジウラキクノヒトモト
身辻占菊株 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲165 18-01,49 てれめん テレメン【世話物】
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ミノブマイリカイノユウテン
身延詣甲斐融転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,21 祐天仙之助 ユウテンセンノスケ【世話物】
ミノリノアキセイショウデンキ
実成穐清正伝記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲177 19-05,42 毒饅頭 ドクマンジュウ【時代物】
ミノリヨシコガネノキクヅキ
実成金菊月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ミノワノシンジュウ
箕輪の心中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,20 箕輪心中 ミノワシンジュウ【世話物】
ミバエゲンジイワウマナヅル
実栄源氏祝真鶴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七騎落 シチキオチ【時代物】
ミバエゲンジミチノクニッキ
苗■孚源氏陸奥日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,60 伊勢三郎 イセノサブロウ【時代物】
ミハマツヤマキラクノハツユメ
躰松山帰洛初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 崇徳院 ストクイン【時代物】
ミハマツヤマキラクノハツユメ
躰松山帰洛初夢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
ミマスドッコハカタノウチカケ
三升独鈷博多襠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
ミメヨリ
みめより . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 24-07,23 美面より ミメヨリ【舞踊劇】
ミヤコイッチュウ
都一中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一中節 イッチュウブシ【世話物】
ミヤコキヨミズヨガイチョウ
花洛清水夜開帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
ミヤコサンジュウサンゲンドウムナギノユライ
都三十三間堂棟由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,24 柳 ヤナギ【時代物】
ミヤコシンブントクイノツヤダネ
都新聞得意艶種 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,61 鼬小僧 イタチコゾウ【世話物】
ミヤコゾメギオウカツギ
都染妓王被 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,48 女暫 オンナシバラク【時代物】
ミヤコゾメシノブハチノキ
都染葱鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 青砥藤綱 アオトフジツナ【―】
ミヤコドリナガレノシラナミ
都鳥廓白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,44 桜餅 サクラモチ【世話物】
ミヤコドリナガレノシラナミ
都鳥廓白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,13 柳沢騒動 ヤナギサワソウドウ【お家物】
ミヤコドリメイショノワタシ
都鳥名所渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,50 女清玄 オンナセイゲン【時代物】
ミヤコドリメイショノワタシ
都鳥名所渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人松若 ニニンマツワカ【舞踊劇】
ミヤコドリヤヨイノワタシ
都鳥弥生渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ミヤコノヒナガタ
京ひながた . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,39 上方顔見世狂言 カミガタカオミセキョウゲン【―】
ミヤコミヤゲヤマトブンコ
都土産大和文庫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お俊伝兵衛 オシュンデンベエ【世話物】
ミヤコメイショ
都名所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 蓮生譚 レンショウモノガタリ【時代物】
ミヤバシライワオノブタイ
宮柱巌舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,22 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
ミヤマノハナトドカヌエダブリ
深山桜及兼樹振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲155 16-03,18 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
ミヤマノハナトドカヌエダブリ
深山桜及兼樹振 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 保名 ヤスナ【舞踊】
ミヤモトムサシ
宮本武蔵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,39 巌流島 ガンリュウジマ【お家時代物】
ミユキヅキエイガノハチノキ
雪視月栄花鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女車引 オンナクルマビキ【舞踊劇】
ミョウガヤナメグミノカゲキヨ
冥加哉恩恵景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 琵琶の景清 ビワノカゲキヨ【時代物】
ミョウシンジ
妙心寺［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,33 絵本太功記 エホンタイコウキ
ミョウトボシウキナノテンジン
女夫星浮名天神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ミョウトボシオウヨコマチ
女夫星逢夜小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ミョウトボシオウヨコマチ
女夫星逢夜小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 096 09-11,22 皿屋敷 サラヤシキ【お家物】
ミヨシチョウケイキヌタグンダン
三好長慶碪軍談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,23 三好長慶 ミヨシチョウケイ【時代物】
ミヨシチョウケイサトノアゲマキ
三好長慶廓総角 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,24 三好長慶 ミヨシチョウケイ【時代物】
ミヨノトクタイシャノオンテン
聖世徳大赦恩典 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,41 青木弥太郎 アオキヤタロウ【―】
ミヨノハルヨロコビソガ
御代陽春暦曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,34 吉備大臣 キビダンジン【時代物】
ミルメノシオクミ
見女の汐汲［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,22 浦千鳥見女汐汲 ウラチドリミルメノシオクミ
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ミワタンゼンノウ
三輪丹前能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,24 三輪 ミワ【時代物】
ミンナミニクリキノムシボシ
南爾寄来妙法経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 20-09,31 日蓮記 ニチレンキ【時代物】
ミンナミニクリキノムシボシ
南爾寄来妙法経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,19 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
ムカイカゴチシゴノアカネゾメ
迎駕籠死期茜染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,50 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ムカシアブミブンブノイサオシ
昔鐙文武功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,54 阿部の乗切 アベノノッキリ【お家物】
ムカシアブミブンブノイサオシ
昔鐙文武功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,33 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
ムカシアブミブンブノイサオシ
昔鐙文武功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,24 松前屋五郎兵衛 マツマエヤゴロベエ【世話物】
ムカシアブミブンブノイサオシ
昔鐙文武功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,21 蓮華往生 レンゲオウジョウ【世話物】
ムカシオトコカスガノコマチ
昔男春日野小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ムカシオトコユキノヒナガタ
むかし男雪雛形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,30 富士浅間 フジアサマ【時代世話物】
ムカシオリホンバハチジョウ
往昔織本場八丈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 髪結新三 カミユイシンザ【世話物】
ムカシガタリウグイスヅカ
昔語黄鳥墳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,58 鶯塚 ウグイスヅカ【時代物・お家物】
ムカシガタリサンショウダユウ
昔談柄三荘太夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
ムカシゴメマンゴクドオシ
昔米万石通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,27 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ムカシシトウチシオノオモカゲ
昔慕血汐俤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,62 お千代半兵衛 オチヨハンベエ【世話物】
ムカシバナシガクノタワムレ
昔噺額面戯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,49 額抜け ガクヌケ【舞踊劇】
ムカシバナシホマレソガ
昔噺誉曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲170 18-07,38 唐犬権兵衛 トウケンゴンベエ【世話物】
ムカシブリカエテシンベエ
昔風俗替新兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,31 二人新兵衛 ニニンシンベエ【世話物】
ムカシムカシオイワノカイダン
昔於岩怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
ムカシムカシココニヨシワラ
往昔元吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,40 明石志賀之助 アカシシガノスケ【―】
ムカシムカシコハダノカイダン
往古魚差怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
ムカシムカシコハダノカイダン
往古魚差怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,27 木幡小平次 コハダコヘイジ【世話物】
ムカシムカシソネザキムラノウワサ
往古曽根崎村噂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ムカシムカシモトノヨシワラ
往昔元吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,25 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
ムカシモヨウカメヤマゾメ
往昔模様亀山染 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,38 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
ムカシモヨウネズミコモン
昔模様鼠小紋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
ムケンノカネシンドウジョウジ
無間鐘新道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,37 傾城道成寺 ケイセイドウジョウジ【舞踊劇】
ムケンノカネシンドウジョウジ
無間鐘新道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲171 18-09,46 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ムサシアブミホマレノオオクボ
武蔵鐙誉大久保 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,33 大久保彦左衛門 オオクボヒコザエモン【お家物】
ムシウリ
虫売 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ムスビガミヒスイノヤナギ
結髪翡翠柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,28 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ムスビダイソガノカリガネ
結題曽我鴈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,45 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
ムスメオウギツイノタテヒキ
娘扇一対侠贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,24 め組の喧嘩 メグミノケンカ【世話物】
ムスメカゲキヨヤシマニッキ
嬢景清八島日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,45 景清1 カゲキヨ【時代物】
ムスメカゲキヨヤシマニッキ
嬢景清八島日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,28 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
ムスメカゲキヨヤシマニッキ
嬢景清八島日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,44 日向島 ヒュウガジマ【時代物】
ムスメカンジンチョウ
処女勧進帳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 処女勧進帳 ムスメカンジンチョウ【時代物】
ムスメゴノミウキナノヨコグシ
処女翫浮名横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られお富 キラレオトミ【世話物】
ムスメジシ
娘獅子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
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ムスメソガガイジンヤシマ
娘曽我凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ムスメソガガイジンヤシマ
娘曽我凱陣八島 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,25 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
ムスメヒョウバンゼンアクカガミ
処女評判善悪鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,16 白浪五人女 シラナミゴニンオンナ【世話物】
ムタマガワイロエノスガタミ
六玉川彩絵姿鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 二人晒 ニニンザラシ【舞踊劇】
ムタマガワイロエノスガタミ
六玉川彩絵姿鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,20 六玉川 ムタマガワ【舞踊劇】
ムタマガワコトジノカリガネ
六玉川琴柱の鴈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,20 六玉川 ムタマガワ【舞踊劇】
ムタマガワシュウカノスガタミ
六玉川秀歌姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,38 切見世女郎 キリミセジョロウ【舞踊】
ムタマガワシュウカノスガタミ
六玉川秀歌姿見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 24-12,20 六玉川 ムタマガワ【舞踊劇】
ムチサクラウサノミテグラ
鞭桜宇佐幣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,25 忠度 タダノリ【時代物】
ムツチドリコイノシラナミ
陸奥千鳥女白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
ムツノシラハギロウゴノマサオカ
陸白萩老後政岡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 老後の政岡 ロウゴノマサオカ【時代物】
ムツノハナイズノハタアゲ
雪伊豆旗揚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,28 高麗蔵拍子舞 コマゾウヒョウシマイ【舞踊劇】
ムツノハナウメノカオミセ
雪梅顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅松 アタカノマツ【舞踊劇】
ムツノハナウメノカオミセ
雪梅顔見勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,27 弁慶 ベンケイ【時代物】
ムツノハナサクラノフルゴト
六花桜故事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
ムツノハナフリソデヤマンバ
雪振袖山姥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 23-03,22 振袖山姥 フリソデヤマンバ【舞踊劇】
ムツノハナモノミノマツ
切雪物見松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,40 熊坂 クマサカ【時代物】
ムツノハナヤシマノガイジン
雪八島凱陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,43 安宅松 アタカノマツ【舞踊劇】
ムツマジキミョウトギツネ
睦女夫義経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
ムツマシヅキコイノテドリ
睦月恋手取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ムツマシヅキホウライソガ
陬蓬莱曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,28 曽我 ソガ【時代物】
ムツマシヅキヤハズノモンビ
睦月筈紋日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,19 舞鶴屋 マイヅルヤ【舞踊劇】
ムネキヨ
宗清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬山 クラマヤマ【時代物】
ムネトウ
宗任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,23 義家 ヨシイエ【時代物】
ムネノカラクリゴゾウメガネ
胸機関五臓眼鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,41 神谷慶十郎 カミヤケイジュウロウ【世話物】
ムネユキキョウ
宗行卿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
ムラカミヨシテル
村上義光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,23 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
ムラサキヒフチドリノウキオリ
紫被布千鳥浮織 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女河内山 オンナコウチヤマ【世話物】
ムラススキウラミノハッコツ
村薄恨白骨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,73 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ムラススキウラミノハッコツ
村薄恨白骨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲147 14-10,31 高尾懺悔 タカオザンゲ【舞踊劇】
ムラマツ
村松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,23 村松 ムラマツ【時代物】
ムレキヨタキヒイキノセイリキ
群清滝贔屓勢力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 勢力 セイリキ【世話物】
ムレキヨタキヒイキノセイリキ
群清滝贔屓勢力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,42 天保水滸伝 テンポウスイコデン【世話物】
ムレタカマツユキノシラハタ
群高松雪旛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,32 十二段 ジュウニダン【舞踊劇】
ムレタカマツユキノシラハタ
群高松雪旛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 21-07,34 橋弁慶 ハシベンケイ【時代物・舞踊劇】
ムレタカマツユキノシラハタ
群高松雪旛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,18 義経 ヨシツネ【時代物】
ムロノウメホウガンビイキ
恵咲梅判官贔屓 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
ムロノウメミバエゲンジ
室楳苗■孚源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 経ヶ島 キョウガシマ【時代物】
ムロマチゴショ
室町御所 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,22 松永久秀 マツナガヒサヒデ【時代物】
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ムロマチセンジョウジキ
室町千畳敷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 24-10,23 三好長慶 ミヨシチョウケイ【時代物】
ムロマチドノエイガノブタイ
室町殿栄華舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
ムロマチドノエイガノブタイ
室町殿栄華舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,17 虫売 ムシウリ【舞踊劇】
ムロマチドノサクラノブタイ
室町殿花王舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,32 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ムロマチドノサクラブタイ
室町殿花王舞台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 04-02,63 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
メイカノトクミマスノタマガキ
名歌徳三升玉垣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
メイゲツゴニンオトコ
名月五人男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 055 05-12,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
メイゲツハチマンマツリ
名月八幡祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,19 縮屋新助 チヂミヤシンスケ【世話物】
メイコウカキエモン
名工柿右衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 柿右衛門 カキエモン【世話物】
メイサクキリコノアケボノ
名作切籠曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,17 樽屋おせん タルヤオセン【世話物】
メイサンアキタブキ
名産秋田蕗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲152 15-06,28 姐妃のお百 ダッキノオヒャク【世話物】
メイジイチダイオンナ
明治一代女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,36 花井お梅 ハナイオウメ【世話物】
メイジダイイチネン
明治第一年 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,40 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
メイジタイヘイキ
明治太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼025 03-05,67 大村益次郎 オオムラマスジロウ【世話物】
メイジネンカンアズマニッキ
明治年間東日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,53 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
メイショゴジンユキノマスガタ
比良御陣雪升形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,16 賤ヶ嶽 シズガタケ【時代物】
メイショズエハナノコノシタ
旧礎花大樹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,27 太閤記 タイコウキ【時代物】
メイドノヒキャク
冥途の飛脚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,60 梅川忠兵衛 ウメガワチュウベエ【世話物】
メイヒツケイセイカガミ
名筆傾城鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
メイブツウバガモチ
名物姥ケ餅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,58 姥ケ餅 ウバガモチ【舞踊劇】
メイボクカサネモノガタリ
薫樹累物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 050 05-07,43 累 カサネ【お家物】
メイボクカサネモノガタリ
薫樹累物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲152 15-06,29 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
メイボクセンダイハギ A
伽羅先代萩［1777/奈河亀輔］. . . . . . . . . . . 130 13-03,31 先代萩 センダイハギ【お家物】
メイボクセンダイハギ A
伽羅先代萩［1777/奈河亀輔］. . . . . . . . . . . ▲154 16-02,24 伊達騒動 ダテソウドウ【お家物】
メイボクセンダイハギ A
伽羅先代萩［1777/奈河亀輔］. . . . . . . . . . . 210 22-04,36 常陸坊海尊 ヒタチボウカイソン【時代物】
メイボクセンダイハギ B
伽羅先代萩［1785/松貫四］. . . . . . . . . . . . . 130 13-03,32 先代萩 センダイハギ【お家物】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,38 青砥調 アオトバナシ【―】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022 03-02,30 大岡政談 オオオカセイダン【―】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女非人仇討 オンナヒニンアダウチ【お家物】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,43 雲霧仁左衛門 クモキリニザエモン【世話物】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 12-04,23 鈴川源十郎 スズカワゲンジュウロウ【世話物】
メイヨジンセイロク
名誉仁政録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 瀬川仇討 セガワノアダウチ【世話物】
メイワブリスガタノスケロク
明和振容姿助六 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,44 春雨傘 ハルサメガサ【世話物】
メオトオビムスメヒョウバンキ
恋夫帯娘評判記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,71 お駒才三 オコマサイザ【世話物】
メオトゴトアメニヤナギ
妻夫事雨柳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
メオトザケカワラヌナカナカ
女夫酒替奴中仲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,45 鞍馬獅子 クラマジシ【舞踊劇】
メオトザラシ
女夫晒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 布晒 ヌノザラシ【舞踊】
メオトザラシ
女夫晒［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 20-11,33 月雪花歌再夕市 コトノハグサマタトユウバエ
メオトマツタカサゴタンゼン
女夫松高砂丹前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,26 高砂丹前 タカサゴタンゼン【舞踊劇】
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メグミニウルオウアメノハチノキ
恵潤雨鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌倉山 カマクラヤマ【お家物】
メグミノハナヨシノシュウイ
御摂花吉野拾遺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 24-09,34 女夫狐 ミョウトギツネ【舞踊劇】
メクラカゲキヨ
盲景清［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 月梅摂景清 ツキノウメメグミノカゲキヨ
メクラカゲキヨ
盲景清［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 嬢景清八島日記 ムスメカゲキヨヤシマニッキ
メクラナガヤウメガカガトビ
盲長屋梅加賀鳶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,45 加賀鳶 カガトビ【世話物】
メクラナガヤウメガカガトビ
盲長屋梅加賀鳶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,29 死神 シニガミ【世話物】
メクラヒョウスケ
盲兵助［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 極彩色娘扇 ゴクサイシキムスメオウギ
メクラヒョウスケ
盲兵助［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 時逢坂増井達引 トキニオウサカマスイノタテヒキ
メグリアウコイノタナバタ
巡逢恋七夕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,26 流星 リュウセイ【舞踊劇】
メグロノヒヨクヅカ
驪山比翼塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,40 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
メグロノヒヨクヅカ
驪山比翼塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
メセヤ
召せや［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10-11,18 残雪呆呆曽我 ノコンノユキカツイロソガ
メダシヤナギミドリノマツマエ
芽出柳翠緑松前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,24 松前屋五郎兵衛 マツマエヤゴロベエ【世話物】
メダシヤナギミドリノマツマエ
芽出柳翠緑松前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 柳生又十郎 ヤギュウマタジュウロウ【お家世話物】
メデタクカシクケイセイノハジマリ
目出度かしく傾城始 . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 24-06,19 美濃庄九郎 ミノノショウクロウ【時代物】
メンコウフハイノタマ
面向不背玉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼012 02-04,50 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
モウテオリソエイロノタネマキ
舞奏いろの種蒔 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲146 14-09,28 大黒舞 ダイコクマイ【舞踊劇】
モチヅキ
望月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲157 16-05,21 血達磨 チダルマ【お家物】
モチマルチョウジャコガネノカンザシ
持丸長者金笄釵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
モトサマカシクノフミヅキ
もと様可しく文月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,62 お園六三 オソノロクサ【世話物】
モトフネ
元船［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 博多小女郎浪枕 ハカタコジョロウナミマクラ
モトミシハナオトギヘイケ
雪御伽平家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲155 16-03,21 玉藻前 タマモノマエ【舞踊】
モトミシハナオトギヘイケ
雪御伽平家 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
モトメヅカミガワリニッタ
求女塚身替新田 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,23 義貞 ヨシサダ【時代物】
モドリカゴイロニアイカタ
戻駕色相肩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲145 14-08,28 太閤記 タイコウキ【時代物】
モドリカゴイロニアイカタ
戻駕色相肩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,25 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
モドリカゴクルワタイゼン
戻駕廓大全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,13 戻り駕 モドリカゴ【舞踊劇】
モドリバシ
戻橋［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,13 戻橋恋の角文字 モドリバシコイノツノモジ
モドリバシコイノツノモジ
戻橋恋の角文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,13 戻り橋 モドリバシ【舞踊劇】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ【舞踊劇】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,46 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,17 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,18 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,19 団十郎狂乱 ダンジュウロウキョウラン【舞踊劇】
モドリバシセナニゴヒイキ
戻橋背御摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
モドリバシツナガカオミセ
戻橋綱顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 13-06,43 相馬良門 ソウマヨシカド【時代物】
モドリバシツナガカオミセ
戻橋綱顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,24 羅生門 ラショウモン【時代物】
モミグルマユキノタカドノ
観車雪高楼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
モミジガサイトノニシキギ
紅葉傘絲錦色木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,59 善知鳥 ウトウ【時代物】
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モミジガリ
紅葉狩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
モミジガリツルギノホンジ
杣■色狩剣本地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,16 紅葉狩 モミジガリ【時代物】
モミジドキヘイケノヨザカリ
紅葉時平家世盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 重盛 シゲモリ【時代物】
モミジニシカフリソデソガ
紅葉鹿振袖曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 21-02,51 鼠小僧 ネズミコゾウ【世話物】
モミジノアヤツヅレノニシキ
紅葉成綾襤褸錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,20 信田小太郎 シダコタロウ【時代物】
モミジノソデナゴリノニシキエ
紅葉袖名残錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
モミジノニシキカメヤマガヨイ
楓錦亀山通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
モモチドリオオイソガヨイ
百千鳥大磯流通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,29 蛇柳 ジャヤナギ【時代物】
モモチドリオオイソガヨイ
百千鳥大磯流通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,19 曽我 ソガ【時代物】
モモチドリオキツシラナミ
百千鳥沖津白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
モモチドリクルワソガ
百千鳥艶郷曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
モモチドリクルワソガ
百千鳥艶郷曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 11-02,30 執着獅子 シュウジャクジシ【舞踊劇】
モモチドリクルワソガ
百千鳥艶郷曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲157 16-05,20 血達磨 チダルマ【お家物】
モモチドリナルトノシラナミ
百千鳥鳴戸白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,37 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
モモチドリナルトノシラナミ
百千鳥鳴戸白浪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,19 夕霧 ユウギリ【世話物】
モモチドリニギワイソガ
百鵆賑曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,25 文里一重 ブンリヒトエ【世話物】
モモチドリネノヒノハツコイ
百千鳥子日初恋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲140 14-02,26 曽我 ソガ【時代物】
モモチドリムスメドウジョウジ
百千鳥娘道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲171 18-09,47 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
モモノハイズノスガタミ
桃葉伊豆鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
モモヤマモノガタリ
桃山譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,35 地震加藤 ジシンカトウ【時代物】
モモヨカヨウコイジノフカクサ
百夜通恋路深草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,61 小野小町 オノノコマチ【時代物】
モモヨギクイロノヨノナカ
百夜菊色の世中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
モモヨギクイロノヨノナカ
百夜菊色の世中 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,36 檜垣 ヒガキ【舞踊劇】
モモヨグルマ
百夜車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,60 小野小町 オノノコマチ【時代物】
モモヨグルマ
百夜車 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 25-03,17 百夜車 モモヨグルマ【舞踊劇】
モモヨコマチ
百夜小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,69 小野小町 オノノコマチ【時代物】
モモヨコマチ
百夜小町 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,45 喜撰 キセン【舞踊劇】
モユルオモイホタルノカネゴト
萌思蛍兼言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,27 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
モリツナセンジン
盛綱先陣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,27 盛綱 モリツナ【時代物】
モリヒサ
盛久 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 25-04,28 盛久 モリヒサ【時代物】
モロコシオリニホンノテキキ
唐土織日本手利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 唐人殺し トウジンゴロシ【お家物】
モロタヅナオウシュウグロ
諸革空奥州黒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,55 お花半七 オハナハンシチ【世話物】
モンガクカンジンチョウ
文覚勧進帳［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,18 那智滝祈誓文覚 ナチノタキチカイノモンガク
モンジュノチエギミンノイサオシ
文殊智恵義民功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,19 文殊九助 モンジュクスケ【世話物】
モンヅクシゴニンオトコ
紋尽五人男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,44 鴈金五人男 カリガネゴニンオトコ【世話物】
モンヅクシゴニンオトコ
紋尽五人男 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,34 高坂甚内 コウサカジンナイ【お家世話物】
モンドザクラエニシノシライト
主水桜実録白糸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 12-05,14 鈴木主水 スズキモンド【世話物】
ヤエガスミシズハタオビ
八重霞賤機帯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,17 賤機帯 シズハタオビ【舞踊劇】
ヤエガスミソガノクミイト
八重霞曽我組絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 天岩戸 アマノイワト【舞踊劇】
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ヤエガスミソガノクミイト
八重霞曽我組絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,63 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ヤエガスミソガノクミイト
八重霞曽我組絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲141 14-03,33 曽我の石段 ソガノイシダン【時代物】
ヤエガスミナニワノハマオギ
八重霞浪花浜荻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 03-12,61 お園六三 オソノロクサ【世話物】
ヤエガスミハナニカケアイ
八重霞桜花掛合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一本足 イッポンアシ【舞踊】
ヤエガスミハナニカケアイ
八重霞桜花掛合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ヤエガスミハナニカケアイ
八重霞桜花掛合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,40 雷 カミナリ【舞踊】
ヤエガスミハナニカケアイ
八重霞桜花掛合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲176 19-04,45 融大臣 トオルダイジン【時代物】
ヤエガスミヨシワラモヨウ
八重霞吉原模様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12-03,15 助六1 スケロク【時代物・世話物】
ヤエギリクルワバナシ
八重桐廓話［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,41 嫗山姥 コモチヤマンバ
ヤエココノエハナノスガタエ
八重九重花姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 087 09-02,42 五郎 ゴロウ【舞踊】
ヤエココノエハナノスガタエ
八重九重花姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,36 西王母2 セイオウボ【舞踊】
ヤエココノエハナノスガタエ
八重九重花姿絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,39 鳥羽絵 トバエ【舞踊】
ヤエヒトエコトノハソガ
重重人重歌曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
ヤエムスビジライヤモノガタリ
柵自来也談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11-07,23 自来也 ジライヤ【お家物】
ヤエムスビハナノギョウレツ
館結花行列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 046 05-02,47 鏡山 カガミヤマ【時代物】
ヤオヤ
八百屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 心中宵庚申 シンジュウヨイゴウシン
ヤオヤ
八百屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 25-05,20 増補八百屋献立 ゾウホヤオヤノコンダテ
ヤオヤオシチウタサイモン
八百屋お七歌祭文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ヤオヤオシチコイノヒザクラ
八百屋お七恋緋桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,71 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ヤオヤオシチモノガタリ
八百屋お七物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031 03-11,67 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ヤクモショウジョウ
八雲猩々 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲142 14-04,33 素盞雄尊 スサノオノミコト【王代物】
ヤクモタツユヅノツマグシ
八雲立湯津妻櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲142 14-04,33 素盞雄尊 スサノオノミコト【王代物】
ヤグラダイコオトモヨシワラ
櫓太鼓鳴音吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,41 明石志賀之助 アカシシガノスケ【―】
ヤグラダイコオトモヨシワラ
櫓太鼓鳴音吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 薄雲の猫 ウスグモノネコ【世話物】
ヤグラダイコオトモヨシワラ
櫓太鼓鳴音吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,37 鼠の祠 ネズミノホコラ【時代物】
ヤグラダイコオトモヨシワラ
櫓太鼓鳴音吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,25 夢の市郎兵衛 ユメノイチロベエ【世話物】
ヤグラダイコシュッセノトリクミ
櫓太鼓出世取組 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲154 16-02,26 谷風 タニカゼ【世話物】
ヤグラダイコナリタノアダウチ
櫓太鼓成田仇討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,42 桂川力蔵 カツラガワリキゾウ【世話物】
ヤサスガタオウミハッケイ
侠客形近江八景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,41 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ヤサフウリュウカゲキヨガイデン
優風流景清外伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲147 14-10,29 大仏供養 ダイブツクヨウ【時代物】
ヤサヘイケカブキノグンバイ
優平家戯場軍配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
ヤシマオチカンジョノナリワイ
八島落官女の業 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 058 06-04,46 官女 カンジョ【舞踊劇】
ヤシャマル
夜叉丸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,44 秋道 アキミチ【―】
ヤスナ
保名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,29 保名 ヤスナ【舞踊】
ヤッコアサイナオオイソガヨイ
奴朝比奈大磯通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 13-11,40 曽我 ソガ【時代物】
ヤッコカゲキヨ
奴景清［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,23 伊勢名所業土産 イセメイショワザトイエヅト
ヤッコカツヤマホマレノスケダチ
奴勝山誉助太刀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,42 勝山 カツヤマ【世話物】
ヤッコダコサトノハルカゼ
奴凧廓春風 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴凧 ヤッコダコ【舞踊】
ヤッコヤッコエドノハナヤリ
奴江戸花槍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
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ヤッコヤッコエドノハナヤリ
奴江戸花槍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,69 女五右衛門 オンナゴエモン【時代物】
ヤッコヤッコエドノハナヤリ
奴江戸花槍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 猿舞 サルマイ【舞踊劇】
ヤッコヤッコエドノハナヤリ
奴江戸花槍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 22-10,28 藤の精 フジノセイ【舞踊劇】
ヤツマトイキオイソガ
八的勢曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
ヤツムネタイヘイキ
八棟太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,28 高時 タカトキ【時代物】
ヤトトントロツク
ヤトトントロツク［通称］ . . . . . . . . . . . . . ▲146 14-09,28 舞奏いろの種蒔 モウテオリソエイロノタネマキ
ヤドナシダンシチ
宿無団七 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,47 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ヤドナシダンシチシグレノカラカサ
宿無団七時雨傘［1768/並木正三］. . . . . . . 249 25-07,22 宿なし団七 ヤドナシダンシチ【世話物】
ヤドナシダンシチシグレノカラカサ
宿無団七時雨傘［1805人形浄瑠璃］. . . . . 249 25-07,23 宿なし団七 ヤドナシダンシチ【世話物】
ヤドナシダンシチシチネンキ
宿無団七七年忌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 20-04,47 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ヤドヤ
宿屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 けいせい筑紫琴夫 ケイセイツクシノツマゴト
ヤドヤ
宿屋［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 生写朝顔話 ショウウツシアサガオバナシ
ヤナギサクラクルワバナシ
柳桜青楼噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,71 男しゃべり オトコシャベリ【舞踊劇】
ヤナギシマウワサノニシキエ
柳島噂錦絵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 19-12,38 鳥目の一角 トリメノイッカク【世話物】
ヤナギニカゼフキヤノイトスジ
柳風吹矢の糸条 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 22-09,28 吹矢 フキヤ【舞踊劇】
ヤナギニヒナショチョウノサエズリ
柳雛諸鳥囀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ヤナギニヒナショチョウノサエズリ
柳雛諸鳥囀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,41 鷺娘 サギムスメ【舞踊劇】
ヤナギニヒナショチョウノサエズリ
柳雛諸鳥囀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ヤナギノイトヒクヤゴヒイキ
柳絲引話摂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,58 操三番 アヤツリサンバ【舞踊劇】
ヤナギノイトユウショノカラクリ
柳絲遊所操 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 喜撰 キセン【舞踊劇】
ヤナギノイトユウショノカラクリ
柳絲遊所操 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ヤノネ
矢の根 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
ヤノネゴロウ A
鏃五郎［1729/村瀬源三郎］. . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
ヤノネゴロウ B
矢の根五郎［1830/瀬川如皐］. . . . . . . . . . . ▲140 14-02,29 曽我 ソガ【時代物】
ヤハギノヒヨシツキモユミハリ
矢矧日吉月弓張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 21-08,38 蜂須賀小六 ハチスカコロク【時代物】
ヤハギノヒヨシツキモユミハリ
矢矧日吉月弓張 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 日吉丸 ヒヨシマル【時代物】
ヤブツバキタレトコロビネ
藪椿誰転寝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,32 瀬川五郷 セガワゴキョウ【世話物】
ヤボシラズヤハタヤマザキ
野暮しらず八幡山崎 . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 22-11,29 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ヤマウバシキノハナブサ
山姥四季英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 039 04-07,56 大原女 オハラメ【舞踊】
ヤマガエリマケヌキキョウ
山帰強桔梗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,62 大山詣 オオヤママイリ【舞踊劇】
ヤマザキヨジベエハンチュウブシ
山崎与次兵衛半中節 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21-03,38 寿門松 ネビキノカドマツ【世話物】
ヤマシロノクニチクショウヅカ
山城の国畜生塚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲168 18-04,39 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ヤマダナガマサホマレノグンセン
山田長政誉軍扇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 山田長政 ヤマダナガマサ【世話物】
ヤマトウタゴゴクノシキシ
大和歌五穀色紙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 04-05,68 小野小町 オノノコマチ【時代物】
ヤマトウタタケトリモノガタリ
大和歌竹取物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,27 竹取物語 タケトリモノガタリ【時代物】
ヤマトウタツキミノマツ
倭歌月見松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,20 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
ヤマトガナアリワラケイズ
倭仮名在原系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ヤマトガナアリワラケイズ
倭仮名在原系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,20 御位諍い ミクライアラソイ【時代物】
ヤマトガナアリワラケイズ
倭仮名在原系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,25 蘭平物狂 ランペイモノグルイ【時代物】
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ヤマトガナイロノナナモジ
倭仮名色七文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,40 源太 ゲンダ【舞踊】
ヤマトガナイロノナナモジ
倭仮名色七文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,18 猿廻し サルマワシ【舞踊】
ヤマトガナタムケノイツモジ
大和い手向五字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 牛若 ウシワカ【舞踊】
ヤマトガナタムケノイツモジ
大和い手向五字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 08-11,29 子守 コモリ【舞踊劇】
ヤマトコトバスイコデン
和訓水滸伝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,38 毛剃 ケゾリ【世話物】
ヤマトダイオウ
日本大王 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 11-11,20 神武天皇 ジンムテンノウ【王代物】
ヤマトタケルノミコトアズマカガミ
日本武尊吾妻鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,19 日本武尊 ヤマトタケルノミコト【時代物】
ヤマトダニタキノオトワユ
大和谷滝音羽湯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ヤマトニシキアサヒノハタアゲ
大和錦朝日旗掲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲178 19-06,42 十津川事件 トツガワジケン【お家物】
ヤマトニシキヨシノダイリ
大和錦吉野内裡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ヤマトノクニイデノシタヒモ
大和国井手下紐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲169 18-06,43 東金茂右衛門 トウガネモエモン【世話物】
ヤマトノクニクメノセンニン
大和国久米仙人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 067 07-02,41 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ヤマトノクニヒニンノカタキウチ
大和国非人敵討 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 22-06,37 非人の仇討 ヒニンノアダウチ【お家物】
ヤマトノクニメオトザカ
大和の国女夫坂 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 093 09-08,32 薩摩歌 サツマウタ【世話物】
ヤマトバシ
大和橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 馬切 ウマキリ【お家物】
ヤマトメイショセンボンザクラ
大和名所千本桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,47 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
ヤマトモジイロハノカオミセ
倭いろは鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,41 女長兵衛 オンナチョウベエ【世話物】
ヤマトモジコイノコトノハ
大和文字恋の歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 015 02-07,57 薄雪 ウスユキ【時代物】
ヤマノダン
山の段［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 妹背山婦女庭訓 イモセヤマオンナテイキン
ヤマノダン
山の段［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 由良湊千軒長者 ユラノミナトセンゲンチョウジャ
ヤマビラキメグロノシンフジ
山開目黒新富士 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,39 近藤重蔵 コンドウジュウゾウ【世話物】
ヤママタヤマハナノヤマガツ
大和大和花山樵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,47 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
ヤママタヤマハナノヤマガツ
大和大和花山樵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 25-09,18 山姥 ヤマンバ【舞踊劇】
ヤママタヤマヲヨヅメバナシ
巍嵬宿直噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛の糸 クモノイト【舞踊劇】
ヤマンバシキノハナブサ
山姥四季英 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,30 冬の山姥 フユノヤマンバ【舞踊劇】
ヤミノウメヒャクモノガタリ
闇梅百物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,63 一本足 イッポンアシ【舞踊】
ヤミノウメヒャクモノガタリ
闇梅百物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 029 03-09,72 小坂部 オサカベ【時代物】
ヤミノウメヒャクモノガタリ
闇梅百物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,43 百物語 ヒャクモノガタリ【舞踊劇】
ヤミノウメユメノタマクラ
闇梅夢手枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ヤヨイノハナアサクサマツリ
弥生の花浅草祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,16 三社祭 サンジャマツリ【舞踊劇】
ヤヨイノハナアサクサマツリ
弥生の花浅草祭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰2 タケノウチノスクネ【舞踊劇】
ヤヨイノハナイロハノホンゼツ
寤■丙花いろは本説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲160 17-05,32 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ヤヨイノハナオエドノイリフネ
桜花大江戸入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,47 骨寄せの岩藤 コツヨセノイワフジ【お家物】
ヤヨイノハナオエドノイリフネ
桜花大江戸入船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098 10-03,26 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ヤリノゴンザカサネカタビラ
鑓の権三重帷子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 09-07,45 笹野権三 ササノゴンザ【世話物】
ヤレゴヨミ
破れ暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ユイガノココンヤケイズ
纐纈紺屋譜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,44 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ユイガノココンヤケイズ
纐纈紺屋譜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 24-08,19 宮城野信夫 ミヤギノシノブ【お家物】
ユイガノコダテゾメソガ
結鹿伊達染曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 14-01,20 曽我 ソガ【時代物】
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ユイナライカノコドウジョウジ
結倣鹿子道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲172 18-10,42 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ユイノショウセツ
由井正雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,44 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ユウガオダナ
夕顔棚［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,16 絵本太功記 エホンタイコウキ
ユウガスミアサマガタケ
夕霞浅間嶽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,54 浅間 アサマ【舞踊劇】
ユウキョクサンニンコカジ
優曲三人小鍛冶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 08-03,38 小鍛冶 コカジ【時代物・舞踊劇】
ユウギリアワノナルト
夕霧阿波鳴渡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリイザエモン
夕ぎり伊左衛門 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,19 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリサンゼソウ
夕霧三世相 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリシチネンキ
夕霧七年忌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリツイゼンモノガタリ
夕霧追善物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリナゴリノショウガツ
夕霧名残の正月 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウギリユカリノツキミ
夕霧由縁の月見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,18 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウクンアサヅマブネ
傀儡浅妻船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,41 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ユウクンアサヅマブネ
傀儡浅妻船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ユウクンアサヅマブネ
傀儡浅妻船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,19 新大橋仇討 シンオオハシアダウチ【お家世話物】
ユウクンエモンカガミ
遊君衣紋鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲180 19-08,40 吃又 ドモマタ【お家物】
ユウクンサンゼソウ
遊君三世相 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 25-10,17 夕霧 ユウギリ【世話物】
ユウクンヨロイソガ
遊君鎧曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 017 02-09,50 梅の由兵衛 ウメノヨシベエ【世話物】
ユウシモノガタリ
ゆふし物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,33 重忠 シゲタダ【時代物】
ユウショクカマクラヤマ
有職鎌倉山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,45 鎌倉山 カマクラヤマ【お家物】
ユウショクカマクラヤマ
有職鎌倉山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲162 17-08,49 釣天井 ツリテンジョウ【お家物】
ユウジョゲンペイゼンセイクラベ
遊女源平全盛競 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼012 02-04,49 入鹿退治 イルカタイジ【時代物】
ユウジョマコトグサ
遊女誠草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,63 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ユウジョロン
遊女論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 23-05,30 不破名古屋 フワナゴヤ【―】
ユウズウダイネンブツ
融通大念仏［古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,21 融通念仏 ユウズウネンブツ【時代物】
ユウズウダイネンブツ
融通大念仏［1811/佐川藤太］. . . . . . . . . . . 253 25-11,21 融通念仏 ユウズウネンブツ【時代物】
ユウダチ
夕立［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11-09,16 貸浴衣汗雷 カシユカタアセニナルカミ
ユウダチグモバラフノヨコグシ
夕立雲斑甲横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られお富 キラレオトミ【世話物】
ユウダチヅカハルノイナズマ
夕立碑春電 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,49 女書生 オンナショセイ【世話物】
ユカシタ
床下［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 伊達競阿国戯場 ダテクラベオクニカブキ
ユカシタ
床下［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 伽羅先代萩 メイボクセンダイハギ
ユカリノイロノベノヒトモト
紫野辺一本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 24-11,52 娘太閤記 ムスメタイコウキ【世話物】
ユカリノコヨミウタ
由縁の暦歌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,70 お三茂兵衛 オサンモヘエ【世話物】
ユカンバキチサ
湯灌場吉三［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 吉様参由縁音信 キチサママイルユカリノオトズレ
ユキオンナ
雪女 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 雪女 ユキオンナ【時代物】
ユキオンナ
雪女［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 雪女五枚羽子板 ユキオンナゴマイハゴイタ
ユキオンナケイズハチノキ
雪女譜鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ユキオンナゴマイハゴイタ
雪女五枚羽子板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤松満祐 アカマツマンユウ【―】
ユキオンナゴマイハゴイタ
雪女五枚羽子板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲174 19-02,40 藤内楽車 トウナイダンジリ【時代物】
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ユキケイセイ
雪傾城 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
ユキゲノマツミサオノキヌガサ
雪解松操繖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲176 19-04,44 常盤御前 トキワゴゼン【時代物】
ユキコカシ
雪こかし［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 仮名手本忠臣蔵 カナデホンチュウシングラ
ユキゼメ
雪責［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 明烏花濡衣 アケガラスハナノヌレギヌ
ユキゼメ
雪責［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 吉様参由縁音信 キチサママイルユカリノオトズレ
ユキゼメ
雪責［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 25-11,22 庚鳥山姫捨松 ヒバリヤマヒメステマツ
ユキトスミクルワノタテヒキ
白柄黒手廓達引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 07-04,42 黒手組 クロテグミ【世話物】
ユキトツキハナノクロヌシ
雪月花黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,46 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
ユキトツキハナノクロヌシ
雪月花黒主 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,43 春駒 ハルコマ【舞踊劇】
ユキトミルヤマサキワケゲンジ
会稽山咲分源氏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,45 恠鼠伝 カイソデン【時代物】
ユキノオバナヨルノトコトワ
雪尾花夜常 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,56 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
ユキノナドコロヨメオドシダニ
雪国嫁威谷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,25 嫁威谷 ヨメオドシダニ【時代世話物】
ユキノミサオテイチュウビダン
雪中松貞忠美談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,23 松前騒動 マツマエソウドウ【お家物】
ユキノユウベイリヤノアゼミチ
雪暮夜入谷畦道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 07-11,35 河内山 コウチヤマ【世話物】
ユキヒラオバナノキツネ
行平尾花狐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,20 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ユキヒラソナレノマツ A
行平磯馴松［1738/文耕堂］. . . . . . . . . . . . . 232 24-02,19 松風村雨 マツカゼムラサメ【時代物】
ユキヒラソナレノマツ B
行平磯馴松［1808江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
ユキヒラソナレノマツ C
行平磯馴松［1812江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 206 21-11,38 浜松風 ハママツカゼ【舞踊劇】
ユキミヅキエイガノハチノキ
雪視月栄華鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ユキモヨイネヤノスゴモリ
雪催閨巣籠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,74 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ユキモヨシノキゴトノカオミセ
雪芳野来人顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 02-02,57 犬神 イヌガミ【舞踊劇】
ユキモヨシノキゴトノカオミセ
雪芳野来人顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,42 名和長年 ナワナガトシ【時代物】
ユキモヨシノキゴトノカオミセ
雪芳野来人顔鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,27 不動 フドウ【時代物】
ユズリハコンゲンソガ
楪根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,44 影勝団子 カゲカツダンゴ【舞踊劇】
ユズリハコンゲンソガ
楪根元曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
ユミハジメハルノシゲドウ
弓始春重籐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,32 実盛 サネモリ【時代物】
ユミハリヅキゲンケノカブラヤ
弓張月源家鏑矢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 11-01,21 島の為朝 シマノタメトモ【時代物】
ユミハリヅキハルノユウバエ
弓張月春廼夕栄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 崇徳院 ストクイン【時代物】
ユメアワセフジノウドンゲ
夢合富士優曇華 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 005 01-05,44 安宅丸1 アタケマル【お家物】
ユメジノコイココロノヨビイト
夢路恋心の呼絲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 019 02-11,48 蟒お由 ウワバミオヨシ【世話物】
ユメジノコマ
夢路駒 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 与作 ヨサク【舞踊劇】
ユメニオオツエメンノミチヅレ
夢大津絵面道連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲180 19-08,41 吃又 ドモマタ【お家物】
ユメミグサアメトナルクモ
桜花雨契雲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 敷島物語 シキシマモノガタリ【世話物】
ユメミグサイロニナルカミ
夢艶色鳴神 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,40 八犬伝 ハッケンデン【時代世話物】
ユメミグサウキナノシノブヨ
桜花艶忍夜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲167 18-03,46 天竺徳兵衛 テンジクトクベエ【時代物】
ユメミグサハカゲノヒトコエ
夢見草葉蔭一声 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,35 屑屋善吉 クズヤゼンキチ【世話物】
ユメムスブアサヅマブネ
夢結朝妻船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,53 浅妻 アサヅマ【舞踊劇】
ユメムスブコイノヤマヤマ
夢結恋山崎大和 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 11-03,19 十二時忠臣蔵 ジュウニトキチュウシングラ【お家物】
ユメムスブコイノヤマヤマ
夢結恋山崎大和 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,19 楊貴妃 ヨウキヒ【時代物】
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ユメムスブコガネノミチノク
夢結黄金の陸奥 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,54 上野の戦争 ウエノノセンソウ【世話物】
ユメムスブチョウニトリオイ
夢結蝶鳥追 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042 04-10,68 女熊坂 オンナクマサカ【時代物】
ユメムスブチョウニトリオイ
夢結蝶鳥追 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,38 黒船忠右衛門 クロフネチュウエモン【世話物】
ユメムスブチョウニトリオイ
夢結蝶鳥追 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 12-11,26 雪駄直し長五郎 セッタナオシチョウゴロウ【世話物】
ユメムスブチョウニトリオイ
夢結蝶鳥追 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,30 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ユメムスブツユニヌレゴト
夢結露濡事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 05-05,47 累 カサネ【お家物】
ユメムスブツユノコロビネ
夢結露転寝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,43 義士銘々伝 ギシメイメイデン【お家物】
ユメモノガタリカタミノイシブミ
夢物語筐碑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲148 14-12,29 高野長英 タカノチョウエイ【世話物】
ユメモノガタリロセイノスガタエ
夢物語盧生容画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047 05-03,47 瓦鑵寺 ガカンジ【時代物】
ユメモノガタリロセイノスガタエ
夢物語盧生容画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲148 14-12,28 高野長英 タカノチョウエイ【世話物】
ユメモノガタリロセイノスガタエ
夢物語盧生容画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,27 渡辺崋山 ワタナベカザン【世話物】
ユヤ
熊野 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
ユヤノニカイ
湯屋の二階 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,38 半七捕物帳 ハンシチトリモノチョウ【世話物】
ユヤモノガタリ
遊屋物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,26 熊野 ユヤ【時代物・舞踊劇】
ユラセンゲンツキノミナト
由良千軒玉蟾湊 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,19 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
ユラノミナトセンゲンチョウジャ
由良湊千軒長者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,18 三荘太夫・山椒太夫 サンショウダユウ【時代物】
ユリワカコウライグンキ
百合稚高麗軍記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,27 百合若 ユリワカ【時代物】
ユリワカダイジン
ゆり若大臣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,27 百合若 ユリワカ【時代物】
ユリワカダイジンイワオノマクラ
百合若大臣巌枕 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,17 百合若 ユリワカ【時代物】
ユリワカダイジンノモリノカガミ
百合若大臣野守鏡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,27 百合若 ユリワカ【時代物】
ユリワカマロ
百合若麿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 25-12,27 百合若 ユリワカ【時代物】
ユリワカモロコシブネ
百合若唐船 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,17 百合若 ユリワカ【時代物】
ユルシノイロアヤメニンギョウ
艶菖蒲人形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,39 左甚五郎 ヒダリジンゴロウ【時代物】
ヨイゴウシンゴダンノコンダテ
宵庚申後段献立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 07-10,42 こいな半兵衛 コイナハンベエ【世話物】
ヨイナカヅナヒイキノハナダシ
能中綱摂の花轢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲150 15-03,29 竹内宿禰2 タケノウチノスクネ【舞踊劇】
ヨイナカヅナヒイキノハナダシ
能中綱摂の花轢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 二人奴 ニニンヤッコ【舞踊】
ヨイナカトミキヨメノミカグラ
能中富清御神楽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,57 天岩戸 アマノイワト【舞踊劇】
ヨイナカトミキヨメノミカグラ
能中富清御神楽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 099 10-04,16 三社 サンジャ【舞踊劇】
ヨウチソガカリバノアケボノ
夜討曽我狩場曙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 26-01,20 夜討曽我 ヨウチソガ【時代物】
ヨウメイテンノウショクニンカガミ
用命天皇職人鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,23 聖徳太子 ショウトクタイシ【王代物】
ヨウロウノタキ
養老滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 01-06,53 安倍仲麿 アベノナカマロ【時代物】
ヨゴウシャクセイリキバナシ
夜講釈勢力譚話 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,31 勢力 セイリキ【世話物】
ヨゴウシャクダテノタテヨミ
夜講釈伊達立読 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,23 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
ヨコソネノヘイタロウ
横曽根の平太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12-01,18 親鸞 シンラン【時代物】
ヨコソネノヘイタロウ
横曽根の平太郎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 25-07,23 柳 ヤナギ【時代物】
ヨサブロウイノチノツキシロ
与三郎命の月魄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
ヨシカタサイゴ
義賢最期［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 094 09-09,31 源平布引滝 ゲンペイヌノビキノタキ
ヨシカタサイゴ
義賢最期［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,23 源平布引滝 ゲンペイヌノビキノタキ
ヨシサダサイゴ
義貞最期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,24 義貞 ヨシサダ【時代物】
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ヨシダゴテンマネグフリソデ
吉田御殿招振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,36 坂崎出羽守 サカサキデワノカミ【時代物】
ヨシダゴテンマネグフリソデ
吉田御殿招振袖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 13-03,33 千姫 センヒメ【時代物】
ヨシツネアズマロッポウ
義経東六法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,27 義経 ヨシツネ【時代物】
ヨシツネコシゴエジョウ
義経腰越状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 五斗 ゴトウ【時代物】
ヨシツネコシゴエジョウ
義経腰越状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
ヨシツネシンタカダチ
義経新高館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼023 03-03,64 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ヨシツネシンタカダチ
義経新高館 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 淀君 ヨドギミ【時代物】
ヨシツネシンフクミジョウ
義経新含状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 08-08,48 五斗 ゴトウ【時代物】
ヨシツネセンボンザクラ A
義経千本桜［1747人形浄瑠璃］. . . . . . . . . . 130 13-03,34 千本桜 センボンザクラ【時代物】
ヨシツネセンボンザクラ B
義経千本桜［1845/桜田治助］. . . . . . . . . . . 002 01-02,42 赤土泥蔵 アカツチドロゾウ【―】
ヨシツネセンボンザクラ B
義経千本桜［1845/桜田治助］. . . . . . . . . . . 018 02-10,55 裏表千本桜 ウラオモテセンボンザクラ【時代物】
ヨシツネセンボンザクラ B
義経千本桜［1845/桜田治助］. . . . . . . . . . . 121 12-04,22 鮨屋∗ スシヤ【時代物】
ヨシツネツイゼンオンナマイ
義経追善女舞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
ヨシツネフトコロスズリ
義経懐中硯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,28 義経 ヨシツネ【時代物】
ヨシトキノサイゴ
義時の最期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 23-09,24 北条義時 ホウジョウヨシトキ【時代物】
ヨシトモカイケイザン
義朝会稽山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 26-04,20 義朝 ヨシトモ【時代物】
ヨシナカクンコウキ
義仲勲功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
ヨシナカクンコウキ
義仲勲功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
ヨシノシズカゴバンタダノブ
吉野静碁盤忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 085 08-10,26 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ヨシノシズカヒトメセンボン
吉野静人目千本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,36 静御前 シズカゴゼン【時代物】
ヨシノシュウイ
吉野拾遺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,17 正儀 マサノリ【時代物】
ヨシノタダノブ
吉野忠信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,30 碁盤忠信 ゴバンタダノブ【時代物】
ヨシノノミヤコオンナクスノキ
吉野都女楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 20-07,41 名和長年 ナワナガトシ【時代物】
ヨシノノミヤコオンナクスノキ
吉野都女楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,23 義貞 ヨシサダ【時代物】
ヨシノノミヤコオンナスクノキ
吉野都女楠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,58 女楠 オンナクスノキ【時代物】
ヨシノハナクスノキビダン
吉野花王楠美談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,63 お染久松 オソメヒサマツ【世話物】
ヨシノミウケ
吉野身請 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 26-05,25 吉野太夫 ヨシノダユウ【世話物】
ヨシミツナンバノイケ
善光難波池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 12-12,28 善光寺 ゼンコウジ【時代物】
ヨシヤオトコタンゼンスガタ
よし也男丹前姿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 24-04,32 三浦小次郎 ミウラコジロウ【世話物】
ヨシワラサイケンズ
吉原細見図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲174 19-02,41 遠山甚三 トオヤマジンザ【世話物】
ヨシワラスズメ
吉原雀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 26-02,26 義家 ヨシイエ【時代物】
ヨシワラニワカノバンヅケ
吉原俄番附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033 04-01,63 お高弥市 オタカヤイチ【世話物】
ヨシワラニワカノバンヅケ
吉原俄番附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 06-08,37 木遣り キヤリ【舞踊劇】
ヨシワラニワカノバンヅケ
吉原俄番附 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,29 小三金五郎 コサンキンゴロウ【世話物】
ヨセテミマスウチワノエアワセ
群三升団扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014 02-06,59 後面 ウシロメン【舞踊劇】
ヨセテミマスウチワノエアワセ
群三升団扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,42 粂の仙人 クメノセンニン【時代物】
ヨセテミマスウチワノエアワセ
群三升団扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 074 07-09,41 元禄踊 ゲンロクオドリ【舞踊劇】
ヨセテミマスウチワノエアワセ
群三升団扇絵合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 21-06,36 羽衣 ハゴロモ【時代物・舞踊劇】
ヨセテミマスハナノニシキエ
寄三升花四季画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 071 07-06,46 傾城 ケイセイ【舞踊】
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ヨセテミマスハナノニシキエ
寄三升花四季画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 21-05,40 蚤取男 ノミトリオトコ【舞踊】
ヨセテユキノチノハチノキ
会稽雪後日鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 21-09,38 鉢の木 ハチノキ【時代物】
ヨソオイロッカセン
化粧六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,45 喜撰 キセン【舞踊劇】
ヨソオイロッカセン
化粧六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,24 文屋 ブンヤ【舞踊劇】
ヨソオイロッカセン
化粧六歌仙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ヨツギソガ
世継曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,24 後日の曽我 ゴニチノソガ【時代物】
ヨツゲンジオモイノフカガワ
四紅葉思恋深川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 11-10,18 白藤源太 シラフジゲンダ【世話物】
ヨツノイトウラミノカゲキヨ
四絃恨景清 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 22-08,28 琵琶の景清 ビワノカゲキヨ【時代物】
ヨツノウミタイラノヨザカリ
四海平清盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,36 青砥調 アオトバナシ【―】
ヨツノウミタイラノヨザカリ
四海平清盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,34 清盛 キヨモリ【時代物】
ヨツノウミタイラノヨザカリ
四海平清盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 22-07,42 日招ぎの清盛 ヒマネギノキヨモリ【時代物】
ヨツハナビシヒヨクノヨシワラ
四花菱比翼吉原 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 05-09,42 勝山 カツヤマ【世話物】
ヨツヤヒョウバンムスメカイダン
四谷評判娘怪談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,20 四谷怪談 ヨツヤカイダン【世話物】
ヨドギミ
淀君 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,21 淀君 ヨドギミ【時代物】
ヨドゴイシュッセノオトコヤマ
淀鯉出世雄床山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ヨドゴイシュッセノタキノボリ
淀鯉出世滝徳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 26-06,22 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ヨドヤバシコガネノニワトリ
淀屋橋黄金の鶏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,23 淀屋辰五郎 ヨドヤタツゴロウ【世話物】
ヨニウトウアズマダイリ
世善知鳥東内裡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,57 善知鳥 ウトウ【時代物】
ヨニウトウソウマノフルゴショ
世善知相馬旧殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,57 善知鳥 ウトウ【時代物】
ヨニウトウソウマノフルゴショ
世善知相馬旧殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,21 将門2 マサカド【舞踊劇】
ヨニオオサカニツイノメオト
世大坂二対女夫 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 面被 メンカブリ【舞踊劇】
ヨニヒビクタイコノイサオシ
世響太鼓功 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091 09-06,35 酒井の太鼓 サカイノタイコ【時代物】
ヨニヒビケオトワノタキ
世響音羽滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,29 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ヨニヒビケオトワノタキ
世響音羽滝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲172 18-10,41 道成寺 ドウジョウジ【舞踊劇】
ヨノウワサアスノユキドケ
世噂翌雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ヨブコドリオグリジッキ
呼小鳥小栗実記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 03-08,69 小栗判官 オグリハンガン【時代物】
ヨミウリミツドモエ
よみ売三巴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 04-06,64 お初徳兵衛 オハツトクベエ【世話物】
ヨメイリイズニッキ
嫁入伊豆日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 13-12,25 曽我 ソガ【時代物】
ヨメイリシノダヅマ
嫁入信田妻 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
ヨメオドシダニ
嫁おどし谷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,25 嫁威谷 ヨメオドシダニ【時代世話物】
ヨメカガミウスユキザクラ
娵鑑薄雪桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 070 07-05,40 慶安太平記 ケイアンタイヘイキ【お家世話物】
ヨメトリヒダノタクミ
娵飛騨内匠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 22-04,36 飛騨内匠 ヒダノタクミ【時代物】
ヨメナツミ
嫁菜摘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 23-01,28 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ヨリイエクンコウキ
頼家勲功記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 頼家 ヨリイエ【時代物】
ヨリトモ
頼朝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ヨリトモイズニッキ
頼朝伊豆日記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ヨリトモグンバイカガミ
頼朝軍配鑑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12-06,34 相撲 スモウ【舞踊劇】
ヨリトモサンダイキ
頼朝三代記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,26 頼家 ヨリイエ【時代物】
ヨリトモシチキオチ
頼朝七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10-09,21 七騎落 シチキオチ【時代物】
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ヨリトモシチキオチ
頼朝七騎落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ヨリトモハマデ
頼朝浜出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 25-08,15 矢の根 ヤノネ【舞踊劇】
ヨリトモミシマモウデ
頼朝三島詣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,19 頼朝 ヨリトモ【時代物】
ヨリマサ A
よりまさ［1646古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,33 鵺退治 ヌエタイジ【時代物】
ヨリマサ A
よりまさ［1646古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサ B
よりまさ［1665古浄瑠璃］. . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,22 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサオウギノシバ
頼政扇子芝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサゴヨウノマツ
頼政五葉松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,19 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサツイゼンノシバ
頼政追善芝 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサヌエモノガタリ
頼政鵺物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 26-08,23 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリマサマンネンゴヨミ
頼政万年暦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,19 頼政 ヨリマサ【時代物】
ヨリミツクンコウムカシバナシ
頼光勲功往昔噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-04,18 酒呑童子 シュテンドウジ【時代物】
ヨリヨシコンゴウサンカッセン
頼義金剛山合戦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,18 菅原親王 スガワラシンノウ【時代物】
ヨルノツルオモイノユキドケ
夜鶴思雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 04-09,55 お元新助 オモトシンスケ【世話物】
ヨルノツルオモイノユキドケ
夜鶴思雪解 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,37 乳貰 チモライ【世話物】
ヨルノツルスガタノアワユキ
夜鶴姿泡雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 23-06,25 文里一重 ブンリヒトエ【世話物】
ヨルノツルユキノケゴロモ
夜の鶴雪毛敞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 016 02-08,59 うぶ女 ウブメ【舞踊劇】
ヨロイガエ
鎧替 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,20 鎧替 ヨロイガエ【時代物】
ヨロイグサカタミノエドビワ
牡丹記念海老胴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 24-02,17 正儀 マサノリ【時代物】
ヨロイザクラコキョウノニシキ
鎧桜故郷錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲160 17-05,31 忠臣蔵 チュウシングラ【お家物】
ヨロイノホンゾンオンナハチノキ
鎧之本尊女鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002 01-02,39 青砥藤綱 アオトフジツナ【―】
ヨロイノホンゾンオンナハチノキ
鎧之本尊女鉢木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 04-12,43 女鉢木 オンナハチノキ【時代物】
ヨロズヤスケロクニダイノカミコ
万屋助六二代衾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,44 揚巻助六 アゲマキスケロク【世話物】
ヨロボウシ
弱法師 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,20 弱法師 ヨロボウシ【時代物】
ヨワナサケウキナノツマグシ
与話情浮名妻櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,36 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
ヨワナサケウキナノヨコグシ
与話情浮名横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られ与三 キラレヨサ【世話物】
ヨワナサケウキナノヨコグシ
与話情浮名横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲156 16-04,16 為朝 タメトモ【時代物】
ライカ
雷火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲158 16-10,36 血達磨 チダルマ【お家物】
ライゴウアジャリ
頼豪阿闍梨 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 26-10,21 頼豪阿闍梨 ライゴウアジャリ【時代物】
ライコウアトメロン
頼光跡目論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,21 頼光 ヨリミツ【時代物】
ライコウクモキリ
頼光蜘蛛切 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,20 頼光 ヨリミツ【時代物】
ライコウシンアトメロン
頼光新跡目論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 12-09,33 関ヶ原 セキガハラ【時代物】
ライザン
来山 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 084 08-09,23 小西来山 コニシライザン【世話物】
ランギクマクラジドウ A
乱菊枕慈童［1756/浅田一鳥］. . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
ランギクマクラジドウ A
乱菊枕慈童［1756/浅田一鳥］. . . . . . . . . . . 259 26-05,24 義仲 ヨシナカ【時代物】
ランギクマクラジドウ B
乱菊枕慈童［1758江戸］. . . . . . . . . . . . . . . 060 06-06,40 菊慈童 キクジドウ【舞踊劇】
ランジャタイニッタケイズ
蘭奢待新田系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024 03-04,73 大塔宮 オオトウノミヤ【時代物】
ランジャタイニッタケイズ
蘭奢待新田系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,61 大森彦七 オオモリヒコシチ【時代物】
ランジャタイニッタケイズ
蘭奢待新田系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 080 08-05,31 小島高徳 コジマタカノリ【時代物】
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ランジャタイニッタケイズ
蘭奢待新田系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 25-01,22 村上義光 ムラカミヨシテル【時代物】
ランジャタイニッタケイズ
蘭奢待新田系図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 26-03,24 義貞 ヨシサダ【時代物】
リッシュンヒメコマツ
立春姫小松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11-06,21 俊寛 シュンカン【時代物】
リュウジョサンジュウニソウ
竜女三十二相 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063 06-09,45 清盛 キヨモリ【時代物】
リュウトミマスタカネノクモキリ
竜三升高根雲霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼013 02-05,52 因果物師 インガモノシ【世話物】
リュウトミマスタカネノクモキリ
竜三升高根雲霧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,43 雲霧仁左衛門 クモキリニザエモン【世話物】
リョウコクコウダン
両国巷談 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,70 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
リンカン
林爛［通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,20 若木花容彩四季 ワカキノハナスガタノサイシキ
レイゲンカメヤマボコ
霊験亀山鉾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 035 04-03,69 お妻八郎兵衛 オツマハチロベエ【世話物】
レイゲンカメヤマボコ
霊験亀山鉾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,40 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
レイゲンソガノカミガキ
霊験曽我籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 054 05-11,39 亀山仇討 カメヤマアダウチ【お家物】
レイゲンソガノカミガキ
霊験曽我籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088 09-03,42 権八小紫 ゴンパチコムラサキ【世話物】
レイゲンソガノカミガキ
霊験曽我籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 22-02,40 幡随院長兵衛 バンズインチョウベエ【世話物】
レイゲンソガノカミガキ
霊験曽我籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 24-03,25 俎板の長兵衛 マナイタノチョウベエ【世話物】
レイゲンソガノカミガキ
霊験曽我籬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 26-07,25 嫁切 ヨメキリ【世話物】
レイゲンミヤトガワ
霊験宮戸川 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 01-04,52 浅草霊験記 アサクサレイゲンキ【時代物】
レツジョハツコ
烈女初子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10-10,27 実録先代萩 ジツロクセンダイハギ【お家物】
レンガヂャヤホマレノブンダイ
連歌茶屋誉文台 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲166 18-02,44 天下茶屋 テンガヂャヤ【お家物】
レンジシ A
連獅子［1861江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,36 相生獅子 アイオイジシ【―】
レンジシ A
連獅子［1861江戸］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 連獅子 レンジシ【舞踊劇】
レンジシ B
連獅子［1872東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,37 相生獅子 アイオイジシ【―】
レンジシ B
連獅子［1872東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 連獅子 レンジシ【舞踊劇】
レンジシ C
連獅子［1901東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 001 01-01,37 相生獅子 アイオイジシ【―】
レンジシ C
連獅子［1901東京］. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 連獅子 レンジシ【舞踊劇】
レンショウモノガタリ
蓮生譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,22 蓮生譚 レンショウモノガタリ【時代物】
レンショウモンドウ
蓮生問答 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 07-07,40 毛抜 ケヌキ【時代物】
レンリノヒガンザクラ
連理彼岸桜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 03-10,72 お七吉三 オシチキチサ【世話物】
ロウジョムラオカココノエニシキ
老女村岡九重錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 090 09-05,39 西郷隆盛 サイゴウタカモリ【世話物】
ロウジョムラオカココノエニシキ
老女村岡九重錦 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 老女村岡 ロウジョムラオカ【世話物】
ロウベンスギノユライ
良弁杉の由来 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,20 良弁杉 ロウベンスギ【時代物】
ロウモン
楼門［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 国性爺合戦 コクセンヤカッセン
ロッカクドウ
六角堂［戯曲通称］ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 26-12,23 桂川連理柵 カツラガワレンリノシガラミ
ロクソンオウツネモト
六孫王経元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,19 将門1 マサカド【時代物】
ロクソンオウツネモト
六孫王経元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 26-09,20 頼光 ヨリミツ【時代物】
ロクヤタモノガタリ
六弥太物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲151 15-05,25 忠度 タダノリ【時代物】
ロッカセンキョウガノスミヌリ
六歌仙狂画墨塗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,46 喜撰 キセン【舞踊劇】
ロッカセンキョウガノスミヌリ
六歌仙狂画墨塗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ロッカセンミタテフウゾク
六歌仙見立風俗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ロッカセンヤツシフウゾク
六歌仙和略風俗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲159 17-04,27 茶摘 チャツミ【舞踊劇】
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ロッカセンヤツシフウゾク
六歌仙和略風俗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,24 六歌仙 ロッカセン【舞踊劇】
ワカキノアダナグサ
若木仇名草 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 26-11,25 蘭蝶 ランチョウ【世話物】
ワカキノハナシキノフリゴト
壮花四季の所作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 22-03,38 膝栗毛 ヒザクリゲ【世話物】
ワカキノハナスガタノサイシキ
若木花容彩四季 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10-06,20 三人生酔 サンニンナマヨイ【舞踊劇】
ワカキノハナスガタノサイシキ
若木花容彩四季 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲162 17-07,48 釣狐 ツリギツネ【舞踊劇】
ワカキノハナスマノハツユキ
若木花須磨初雪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▲151 15-05,25 忠度 タダノリ【時代物】
ワカゴマノリゾメソガ
若駒驩曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 10-01,20 三勝半七 サンカツハンシチ【世話物】
ワガコロモデハチスノアケボノ
我衣手蓮曙［常磐津］. . . . . . . . . . . . . . . . . . 026 03-06,60 お梅粂之助 オウメクメノスケ【世話物】
ワカザカリヘイケモノガタリ
壮平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 043 04-11,49 女暫 オンナシバラク【時代物】
ワカザカリヘイケモノガタリ
壮平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 045 05-01,46 顔見世二番目 カオミセニバンメ【世話時代物】
ワカザカリヘイケモノガタリ
壮平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 05-04,47 景清1 カゲキヨ【時代物】
ワカザカリヘイケモノガタリ
壮平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲156 16-04,15 為朝 タメトモ【時代物】
ワカザカリヘイケモノガタリ
壮平家物語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 23-12,18 舞扇 マイオウギ【舞踊劇】
ワガスムモリユキノウラウメ
我住森六花裡梅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 066 07-01,34 葛の葉 クズノハ【時代物】
ワガセコガコイノアイヅチ
我背子恋の合槌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 068 07-03,44 蜘蛛拍子舞 クモノヒョウシマイ【舞踊劇】
ワカバノウメウキナノヨコグシ
若葉梅浮名横櫛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 06-10,35 切られお富 キラレオトミ【世話物】
ワカミドリカサマツトウゲ
若緑笠松峠 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061 06-07,43 鬼神のお松 キジンノオマツ【世話物】
ワカミドリキオイソガ
若緑勢曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▼013 02-05,52 外郎売 ウイロウウリ【時代物】
ワカミドリスエヒロガリ
稚美鳥末広 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12-02,16 末広狩 スエヒロガリ【舞踊劇】
ワカミドリフタバノマツ
若緑二葉松 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 23-02,26 二葉松 フタバノマツ【お家物】
ワカムラサキエドッコソガ
若紫江戸子曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 040 04-08,60 お房徳兵衛 オフサトクベエ【世話物】
ワカムラサキエドッコソガ
若紫江戸子曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 056 06-02,46 鴈金五人女 カリガネゴニンオンナ【世話物】
ワカムラサキエドッコソガ
若紫江戸子曽我 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 20-05,40 夏祭 ナツマツリ【世話物】
ワケノキヨマロ
和気清麿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 27-01,26 和気清麿 ワケノキヨマロ【時代物】
ワケフタツクルワノチョウハナガタ
色情曲輪蝶花形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10-05,17 三十三間堂通し矢 サンジュウサンゲンドウトウシヤ【お家物】
ワケフタツクルワノチョウハナガタ
色情曲輪蝶花形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12-07,28 清玄桜姫 セイゲンサクラヒメ【時代物】
ワケフタツクルワノチョウハナガタ
色情曲輪蝶花形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 22-12,25 双蝶々 フタツチョウチョウ【世話物】
ワケフタツニニンドウジョウジ
恋袂二人道成寺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,32 二人道成寺 ニニンドウジョウジ【舞踊劇】
ワゴウイチジタイヘイキ
和合一字太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 21-01,34 布晒 ヌノザラシ【舞踊】
ワゴウイチジタイヘイキ
和合一字太平記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 24-01,23 正行 マサツラ【時代物】
ワコクオンナミケンジャク
和国女眉間尺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 24-05,23 眉間尺 ミケンジャク【時代物】
ワコクゴスイデン
和国御翠殿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,28 五翠殿 ゴスイデン【時代物】
ワコクバシウワサノヨガタリ
倭橋評判三題噺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 053 05-10,42 髪結藤次 カミユイトウジ【世話物】
ワコクビジンウタアラソイ
和国びじん哥諍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 08-07,30 小袖売 コソデウリ【時代物】
ワセオクテニワカノスガタエ
当稲俄姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009 02-01,62 市原野 イチハラノ【舞踊劇】
ワセオクテニワカノスガタエ
当稲俄姿画 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 25-06,30 奴道成寺 ヤッコドウジョウジ【舞踊劇】
ワダカッセンオンナマイヅル
和田合戦女舞鶴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 21-12,45 板額 ハンガク【時代物】
ワダカッセンセイチュウロク
和田合戦誠忠録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 003 01-03,47 朝比奈 アサイナ【時代物】
ワダノサカモリ
和田酒盛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13-07,19 曽我 ソガ【時代物】
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ワタリゾメキンタイキョウ
渡初錦帯橋 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065 06-12,31 錦帯橋 キンタイバシ【時代物】
ワボクロンナンバセンキ
和睦論難波戦記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .▼023 03-03,66 大阪陣 オオサカジン【時代物】
ワラベウタシキシマモノガタリ
童歌敷島譚 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 10-08,32 敷島物語 シキシマモノガタリ【世話物】
ワランベタワムレノメンカブリ
童子戯面被 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 25-02,21 面被 メンカブリ【舞踊劇】
ワンキュウウキヨジッカイ
椀久浮世十界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,28 椀久 ワンキュウ【世話物】
ワンキュウスエノマツヤマ
椀久末松山［1708/紀海音］. . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ワンキュウスエノマツヤマ
椀久末松山［1912東京］. . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ワンキュウスエノマツヤマ
椀久末松山［1906大阪］. . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ワンキュウミチユキ
椀久道行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,29 椀久 ワンキュウ【世話物】
ワンヤキュウベエ
椀屋久兵衛 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 27-02,30 椀久 ワンキュウ【世話物】
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